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DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA RT. PÉCSETT
BEVEZETÉS.
Tanulm ányom  a m agyarországi ném etnyelvű folyóirato­
k a t v izsgálja abból a szempontból, hogy m ennyiben m ozdí­
to tták  elő — nem a német, hanem  — a francia k u ltú ra  te r­
jedését. Vizsgálódásaim időtartam a az első m agyarországi 
ném etnyelvű folyóiratnak, a Der Freund der Tugend-nek a 
m egindításától (1767) legjelentősebb német fo lyóiratunknak, 
a Der Spiegel-nek megszűnéséig (1852) terjed. Ez az időköz 
nem csupán ném etnyelvű időszaki sa jtónknak  csaknem  egész 
é le ttartam át foglalja m agában, hanem  a francia szellemi 
élet m agyarországi történetének legfontosabbb korszakát is.
N ém etnyelvű folyóirataink jelentős részét a Pressburger 
Zeitung irodalm i m ellékletei alkotják . Ezek a Der Freund 
der Tugend-tói egész 1849-ig a kor igényeit kielégítő, folyton 
fejlődő, egym ásba kapcsolódó láncsort képeznek. Az első 
pest-budai ném etnyelvű folyóiratokkal csak jóval később ta ­
lálkozunk, m int a pozsonyiakkal, viszont a 19. század első 
évtizedeiben roham osan fejlődő Pest ad ja  a legm agasabb 
színvonalú német fo lyó iratunkat: a Spiegel-t. U gyanitt ta lá l­
juk az előtörő zsidó zsurnaliszták  m ásik két jelentős lap já t, 
a Pester Tageblatt-ot és a Der Ungar-t is. Erdélyben a 18. 
század utolsó éveiben tűnnek fel a szászok német folyóiratai 
s belenyúlnak egész a Bach-korszakba, de mivel ezek között 
csak kevésben nyilvánul meg érdeklődés a francia  irodalom 
iránt, azért legtöbbje nem érinti e dolgozat tárgykörét. Kassa, 
Temesvár és G yőr is gazdagíto tta ném etnyelvű időszaki sa j­
tónkat, de csak rövid ideig.1
1 A tárgyalás alá kerülő korban megjelent magyarországi német­
nyelvű folyóiratoknak legjelentősebb része reánk maradt s így francia 
irodalmi kapcsolataikról teljes képet nyerhetünk. Az elveszett folyóira­
tok leginkább a szabadságharc idejére esnek, ezeknek a hiánya azonban 
alig jelent számunkra veszteséget, mert ebben az időszakban a folyóira­
tok majdnem kizárólag politikával foglalkoztak.
4Német fo lyó irata inkat a ku ta tók  eddig jóform án csak 
német irodalm i közlem ényeik alap ján  vizsgálták és kevésre 
becsülték. Az ú j m egvilágítással: a francia irodalm i tartalom  
bem utatásával megdől az az álláspont, am ely e folyóiratokat 
jelentékteleneknek m inősíti, m ert bebizonyul, hogy M agyar- 
országon a múlt század első felében a francia irodalom leg- 
, sikeresebb terjesztői a hazai német folyóiratok voltak.
Néhai tudós tanárom  B l e y e r  J a k a b ,  a m agyarországi 
német szellemi élet alapos ismerője, ki a hazai német irodalm i 
törekvések egyik jelentőségét a német irodalom ba beszivárgott 
külföldi irodalom terjesztésében látta , tu d a táb an  volt annak, 
hogy irodalm unk virágzásával összeeső középeurópai francia 
szellemi térhódításban  a hazai ném etségnek jelentős szerep 
ju to tt. Ezért óhajto tta , hogy valam elyik tan ítv án y a  m utassa 
be a m agyarországi német folyóiratok francia irodalm i ta r-  
talm át. M iután megtisztelő választása reám  esett, iparkod­
tam  a k itűzött fe ladatnak  m inden erőmmel eleget tenni. Mély 
fájdalom m al tölt el az a tudat, hogy tanulm ányom at, am ely- 
lyel — úgy érzem — sikerült e föltevéseket igazolni, m ár nem 
m utathattam  meg tanárom nak, m ert a M indenható elszólí­
totta őt az élők sorából.
I.
A m a g y a r o r s z á g i  f r a n c i a  k u l t ú r a  M á r i a  T e r é z i a  
k o r á t ó l  a m á s o d i k  f r a n c i a  c s á s z á r s á g i g .
A M ária Teréziától III. Napóleonig terjedő kor úgy 
francia irodalmi kapcsolataink, m int ném etnyelvű folyóira­
taink  szem pontjából fontos végpontot és kiinduló pontot je ­
lent. M ária Terézia kora jelenti m indkettő szám ára a kibon­
takozást, a szabadságharc u tán i évek pedig, am elyek a Spie­
gel bukásával és a vele m ajdnem  egyidőbe eső m ásodik fran ­
cia császárság kik iáltásával záru lnak  le, m ind a ném etnyelvű 
folyóirataink történetében, m ind a francia kapcsolataink 
tekintetében a hanyatlás korszakát vezetik be.
A bécsi szellemi élet M ária Terézia uralkodása a la tt ju ­
to tt a francia klasszikus és felvilágosodott irodalommal, va­
lam int a század első felének német irodalm ával szorosabb 
érintkezésbe. „A legkülönbözőbb hatások érvényesültek Bécs- 
ben, a legerősebb mégis az volt, am elyet Franciaország gya­
korolt az osztrák szellemi életre.“1 Felvilágosodás, reakciós 
törekvések és forradalm i propaganda jellem zi Bécset a 18. 
század m ásodik felében.1 2 A szellemi vezető M ária Terézia és 
II. József korában  G o t t s c h e d , 3 az ő racionalista befo­
lyása észlelhető K l e m m  és S o n n e n f e l s  morális folyó­
irata in  s az u tóbbinak  színházi reform jain. M ária Terézia 
korának  bécsi nemesei a németországi főurak  hatása a ia tt 
olvasták a felvilágosodott írókat, különösen Rousseau-t és 
Voltaire-t s hatásuk  a la tt hevesen tám adták  az egyházat és
1 B l e y e r  Jakab: Gottsched hazánkban. Budapest, 1909. 6. 1.
! N a g l —Z e i d l e r :  Deutsch—Österreichische Literaturgeschichte.
3  Bde. Wien, 1914—1935. II. k. 12. 1.
* U. ott. II. k. 2. L
6m inden nyom or okát a vallásban keresték.4 A francia iro­
dalom a felvilágosodás eszméit terjesztette és ennek ered­
m énye az lett, hogy az egész európai nemesség Voltaire szel­
lemében gondolkozott s a francia  forradalom  is számos h í­
vőre ta lá lt a nemesség körében.5 Nagy keletjük  volt a 17. 
században keletkezett gáláns francia  regényeknek, am elye­
ket a 18. században ú jra  k iad tak . A francia  regényirodalom  
terjesztését nagyban  elősegítette az előkelő nők franciás m ű­
veltsége, akik  a hatvanas évektől kezdve a bécsi zárdákban  
francianyelvű  nevelésben részesültek.6 A főurak  francia  k u l­
tuszát a bécsi polgár is iparkodott a 18. század derekán 
életkörülm ényei keretein belül utánozni. A francia nyelv­
tudás ekkor m ár a polgári műveltséghez is tartozott Bécsben.7
M ária Terézia az egyetlen H absburg uralkodó, aki a 
francia  k u ltú rá t reakciós, vallásos irányba  igyekezett terelni. 
Evégből szigorú ellenőrzéssel nehezítette meg a kü lföldi 
könyvek behozatalát. M ária Terézia kora óta, leszám ítva a 
jozefin ista korszak néhány szabad évét, vallásos könyveken 
k ívül ú j francia könyvet alig lehetett legális úton behozni a 
m onarchiába.8 A francia  vallásos könyvek m ellett a francia 
színpadot is pártfogásba vette M ária Terézia. Ezt egyrészt 
azért tette, hogy az u d v art és a nemességet szórakoztassa, 
m ásrészt pedig azért, hogy a klasszikus darabokkal az erköl­
csökre jó tékony hatást gyakoroljon.
1752— 1772-ig, húsz esztendőn keresztül m űködött Bécs­
ben francia szín társu la t a k irálynő  pártfogása mellett. A m ű­
soron az egykorú párizsi ak tualitások  szerepeltek. A bécsi 
közönség is a könnyű ak tualitásokat jobban  kedvelte Cor­
neille heroikus hőseinél és Racine finom lélekrajzainál, m ert 
szórakozni ak a rt és nem erkölcsileg nem esülni is, m int ahogy 
azt a k irálynő  óhajto tta . A közönség ó hajának  te tt eleget 
D urazzo gróf is, aki 1754—1767-ig, v irágzásának tetőpontján
4 M ü l l e r  Gyula: A bécsi francia irodalmi kultúra a XVIII. szá­
zadban. Budapest, 1930. 62. 1.
6 H. N. R i c h t e r :  Geistesströmungen. Berlin, 1875. 327. 1.
6 B a r a n y a i  Zoltán: A francia nyelv és műveltség Magyarorszá­
gon. Budapest, 1920.
7 M ü l l e r  Gyula: i. m. 62. 1.
8 B a r a n y a i  Zoltán: i. m. 67. 1.
1irán y íto tta  a bécsi francia színpadot. D urazzo azt tarto tta , 
hogy a színdaraboknak  felesleges morális cél szolgálatába 
állomok, elég, ha arra  törekszenek, hogy ne sértsék az 
erkölcsöket.9
Ez a bécsi franciás légkör átalak ító lag  hato tt a Bécsbe 
járó  m agyar főurakra, főiskolai hallgatókra, M ária Terézia 
m agyar gárd istáira  és a Theresianum  növendékeire, kiket 
francia  jezsuiták tan íto ttak .10 1* A bécsi francia színpadon 
több m int harm inchatszor ad ták  Destouches: Le philosophie 
marié cím ű d arab já t, am elynek hatása a la tt Bessenyei Filo- 
zófus-át írta .11
Nem véletlen tehát, hogy a bécsi francia irodalom tető­
pontja  összeesik Bessenyei felléptével. Bessenyei a m agyar 
szellemi élet fejlődésére csak m int szépíró hatott, m ert filo­
zófiai iratai, am elyeket Bécsben megismert francia bölcselők 
hatása a la tt írt, a cenzúra m iatt sohasem lá ttak  napvilágot.1"
A m agyar irodalm i élet ú jjáalko tó  ja  m ellett a M ária Te- 
rézia-korabeli Bécsben ta lá lju k  W i n d i s c h Károly Gott- 
liebet is, a hazai ném etnyelvű irodalm i élet m egterem tőjét. 
Ő nem élt a franciás szellemű udvar közelében, m int testőr­
író kortársa, hanem  polgári szárm azású író volt s m int 
a W elt és a Realzeitung m unkatársa, a német irodalm i tö rek­
vésekkel ism erkedett meg s ezeket iparkodott h azájában  is 
terjeszteni. Sonnenfelsnek, a felvilágosodás bécsi apostolának 
program m ját tette m agáévá, am ikor Pozsonyban irodalmi 
céljai megvalósításához fogott. Mint fiatal em ber ném etor­
szági tanulm ányúton  volt és huzam osabb időt töltött Bécs­
ben; szülővárosába, a nagyrészt német lakosságú Pozsony­
ba visszatérve pedig magas h ivatali állása mellett tovább 
ápolhatta irodalm i összeköttetéseit.
Pozsony, az akkori főváros úgy politikailag, m int tá rsa ­
dalm ilag központja volt az országnak. 1766—81-ig ta rto tt 
u d v arta rtás t Pozsonyban M ária Terézia leánya, Krisztina
9 Julia W i t z e n e t z :  Le théátre fran^ais de Yienne. Szeged. 1932.
4S. 1.
10 B a r a n y a i  Zoltán: i. m. 23. 1.
11 Julia W i t z e n e t z :  i. m. 52. 1.
15 E c k h a r d t  Sándor: Bessenyei és a francia gondolat. EPhK.
1919. 193. L
8főhercegnő férjével, ki ott m int hely tartó  m űködött.13 Po­
zsonynak ebben a korban m ár jó h írű  német színháza volt, 
am elyből Klemm hatása  a la tt W indisch száműzte a Hans- 
w ursto t s megelőzte Sonnenfels bécsi színház-reform jait.14 
1761-ben, ugyanakkor, am ikor Bécsben Sonnenfels és társa i 
az irodalom  színvonalának emelése céljából a Deutsche Ge- 
sellschaft-ot a lap íto tták , W indisch Pozsonyban hasonló cél­
zatta l egy tudós társaságot szervezett.15 í r t  M agyarországra 
vonatkozó történelm i és fö ldrajz i m unkákat is, de legjelen­
tősebb volt W indisch tevékenysége a zsurnalizm us terén. 
Tíz évig szerkesztette az első m agyarországi ném etnyelvű 
politikai lapot, az 1764-ben a lap íto tt s még ma is fennálló 
Pressburger Zeitung-oi, morális folyóiratai a lap ításával pe­
dig nem csak hasznos olvasm ányokat nyú jto tt, hanem  német 
polgárságunk m űvelt tag ja it is belevonta az irodalm i életbe. 
Ezek leginkább protestáns papok és tanárok  voltak s a m a­
gyarországi ném etnyelvű irodalom  főm űvelői m arad tak  
egész a 19. század harm incas évekig, am ikor a mozgékony, 
liberális szellemű zsidók kiszoríto tták  a konzervatív  gondol­
kodású polgárokat ném et irodalm i életünkből s form aérzé­
kükkel csakham ar népszerűvé tették  m agukat.16
A bécsi francia  irodalm i mozgalom m agyarországi te r­
jesztésében tizennyolcadik századbeli német fo lyó irata ink­
nak nem ju to tt jelentős szerep, m ert az csak az arisz tokraták  
és a polgárság m agasabb rétegének izolált körére vonatko­
zott; nem vált általánossá s nehezen ta lá lta  meg a polgárság 
széles rétegéhez, a folyóiratok szerkesztőihez és olvasóközön­
ségéhez vezető u tat. A bban az időben, am ikor első ném et­
nyelvű folyóirata ink  napvilágot lá ttak , a francia  felv ilá­
gosult filozófiai irodalom  s annak  nyom án keletkezett ú j 
gondolkodásmód még nem hatolt be a polgári körökbe s így 
fo lyóirata ik  is im m unisak m arad tak  vele szemben. A tizen­
nyolcadik századbeli divatos gáláns francia regényirodalom - 18
18 K i i r s c h á k  Piroska: K. G. Windisch und die Anfänge der deut. 
lit. Bestrebungen in Ungarn. Diss. Kézirat. 1920. 110—111. 1.
14 P u k á n s z k y  Béla: A magyarországi német irodalom története. 
Budapest, 1926. 436. 1.
15 K i i r s c h á k  Piroska: i. m. 64. 1.
16 P u k á n s z k y  Béla: i. m. 457. 1.
9nak  sem ta lá lju k  e folyóiratokban semmi nyom át, m ert an ­
nak az iránya ellenkezett a polgárság szigorú valláserkölcsi 
felfogásával.
*
M ária Terézia halála változást okozott a bécsi szellemi 
életben. II. Józsefet nem hódíto tta meg sohasem a francia 
ku ltú ra , s bár a felvilágosodás szellemében gondolkozott, még­
sem voltak kapcsolatai a francia felvilágosult írókkal. Né­
met érzületéből kiindulva, nem pártfogolta a francia  szín­
házat, am ely 1772 óta h iába próbálkozott ismét m egnyitni 
kapu it.17 18II. József nem párto lta  ugyan  a francia irodalm at, 
mégis elősegítette annak  a terjesztését enyhe cenzúrája  
á lta l.18
II. József halála  u tán  úgy a bécsi, m int a hazai fran ­
ciás szellemben visszaesés állott be. A felvilágosodott u ra l­
kodó toleráns uralm a u tán  II. Lipót, de különösen I. Ferenc 
m indent elkövetett a Franciaországból szárm azó felvilágosult 
pszmék elfo jtására. 1793-ban a bécsi korm ányhatóság az 
összes Franciaországból szárm azó könyveket k itilto tta  az or­
szágból, 1795-ben pedig kibocsátotta a korm ány az általános 
könyvvizsgálati szabályzatot, amely igen szigorú büntetéssel 
sú jtja  azokat, ak ik  tilto tt könyveket behoznak vagy á ru sí­
tanak. E rendeletek ellenőrzésére Bécsben a könyvrendőrség, 
Pesten pedig a hely tartó tanács m induntalan  le ta rtó z ta tta  a 
könyvkereskedők készletét.19
Az ausztriai francia-ellenes hangulat szításában a fő­
uraknak  is részük volt, m ert a forradalom  és a császárság 
oly szellemet terem tett meg Franciaországban, am ellyel a 
bécsi főúr nem azonosíthatta m agát.20 Napoleon hódításai 
következtében a francia-ellenes hangulat egyre erősödött s 
A. W. S c h l e g e l  Moliére-ellenes bécsi felolvasásai a köz­
hangu latnak  voltak kifejezői.21 A politikai tényezők m ellett
17 Julia W i t z e n e t z :  i. m. 46—47. 1.
18 M ü l l e r  Gyula: i. m. 34. 1.
“ B a r a n y a i  Zoltán: i. m. 65—67. 1.
80 M ü l l e r  Gyula: i. m. 57. 1.
81 M e r k e r —S t a m m l e r :  Reallexikon der deutschen Literatur­
geschichte. 3 Bde. Berlin, 1925—1929. III. k. 1929. 102. 1.
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a fénykorához érkezett német irodalom nak is nagy szerepe 
van  abban, hogy a 18. század végén és a 19. század elején 
a francia  irodalom terjedésében hanyatlás állott be.
A kilencvenes években beállott francia-ellenes hangulat 
nálunk  politikai helyzetünknél fogva kisebb m éretű volt, 
m int A usztriában. A m agyar értelmiség nagy része lelkese­
dett a francia  forradalom  eszméiért; radikális hívei tú l­
nyom óan a k ialaku lóban  lévő m agyar középosztály soraiból 
kerü ltek  ki. Hogy m ennyire tu d a táb an  volt a radikális fia ­
talság a francia  forradalom  világtörténeti fontosságának, 
a rra  tanúság B atsányi gondolatvilága.22 A M artinovics-féle 
összeesküvés leleplezése u tán i reakció, am ely egész szellemi 
életünket békóba verte, az ú j eszmék terjesztését is m egaka­
dályozta. 1792-ben Szacsvaytól, a „M ágyar K urir‘‘ fran c ia­
b a rá t szerkesztőjétől elvették a lapot, s maga Bacsányi is 
m egtagadta' a francia  forradalm at a M artinovics-féle össze­
esküvés u tán .23
A ném et polgárok, akik fejlődő irodalm i életükkel a 18. 
század végén és a 19. század elején m ár a m agyarországi 
szellemi élet jelentős tényezőivé em elkedtek, az ú j eszmék­
kel szemben tartózkodóbbak  voltak, m int a m agyarok, b á r a 
pesti és budai polgárok közül sokan lelkesedtek M artinovics­
ért.24 Az akkori hazai németség gondolkodásm ódjának 
egyik tip ikus k ifejezője a Pressburger Zeitung a lap ító ja  
L ä n d e r e r  János M ihály. Ő az ú j eszmékkel szemben kon­
zervatív  álláspontra helyezkedett, s ezért a k irály tó l nemesi 
rangot k apo tt.25 Länderer felfogása azonos volt a pozsonyi 
polgárságéval, am ely a produktiv  m unkában  és nem az ú j 
forradalm i eszmékben ta lá lta  életcélját.26
A pozsonyi és a pest-budai ném et időszaki sajtó  a m ér­
tékletes kispolgári gondolkozás k ifejezője úgy a francia
22 E c k h a r d t  Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarorszá­
gon. Budapest, é. n. 145—146. 1.
23 U. ott. 161. 1.
24 U. ott. 159. 1.
25 A n g e r m a y e r  Károly: A „Pressburger Zeitung“ története. Po­
zsony, 1896. 14. 1. és Alois P i c h l e r :  Entstehung der „Pressburger Zei­
tung." Pozsony, 1913. 27. 1.
26 V. ö. P i c h l e r :  i. m. 54. 1.
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forradalom , m int a napóleoni háborúk  éveiben. Az egyetlen 
e korból szárm azó német folyóirat, am ely szorosabb kapcso­
latot m utat a felvilágosodás eszméivel, a népszerű Neumiecler 
Zeitung utánnyom ása, am ely 1789-től 1810-ig a Pressburger 
Zeitung m ellékleteként jelent meg. E kor fo lyó irata inak  szép- 
irodalm i közlem ényein is erősebb a ném et és a m agyar iro­
dalom hatása , m int a franciáé.
A ném et irodalom m al való szorosabb kapcsolat s a fran ­
cia irodalom tól való távolodás e kor irodalm i életének m in­
den m egnyilvánulására vonatkozik. M ajdnem  kizárólag né­
met múzsa uralkodott úgy m agyar, m int ném etnyelvű szín­
padjainkon. A régi budai német színház m űsora a Burg- 
theater já ték rend je  szerint a lakult, az 1812-ben m egnyílt 
pesti német színház pedig a „Theater an  der W ien" hatását 
m utatta .27 Iffland  és Kotzebue d arab ja it ekkor m ár jó fo r­
m án csak B udán ad ták, Pesten ép úgy m int Bécsben, Bäuerle 
szolgáltatta a legtöbb újdonságot.28
*
A huszas évek derekán a francia-ném et és a fran c ia­
m agyar irodalm i kapcsolatok terén gyökeres változás állt be.
Ném etországban m egszűnt a francia gyűlölet. A fiata l 
generáció m ár nem osztotta a napóleoni háborúk kortársainak  
francia-ellenes felfogását s franciás szellemű kozmopolita 
liberalizm ust h irdete tt.29 Ezt nagyban  előm ozdította az á l­
talános elégületlenség, am elyet az uralkodónak a felszabadító 
háborúk  a la tt te tt Ígéreteinek be nem váltása s a bécsi kon­
gresszust követő nyom asztó reakció idézett elő. Az elégedet­
len fiatalság főfészke a boldogabb Franciaországgal határos 
R ajna-m elléken volt, oly tartom ányban , am ely m ár élvezte 
az egyenlőség áldásait. Erről a vidékről szárm aznak a fran ­
cia-bará t mozgalom vezetői s nem véletlen, hogy eredetükre 
nézve túlnyom óan zsidók, m ert azokat a legjobban sú jto tta  
a politikai változás. H iába kelt ki az öreg Tieck novelláiban
27 K á d á r  Jolán: A pesti és budai német színészet története 1812- 
ig. Budapest, 1914. NPhD. XII. sz. 11—12. 1.
28 U. ott. 25. 1.
28 Hans B l o e s c h :  Das Junge Deutschland in seinen Beziehungen 
zu Frankreich. Bern, 1903. 65. 1.
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az ú j generáció ellen, ez Heine és Börne vezetésével a júliusi 
forradalom  u tán  m agához ragad ta  az irodalm i élet irán y í­
tá sá t Ném etországban — francia szellemben.
A fénykorához érkezett francia  rom anticizm us és a jú ­
liusi forradalom  vívm ánya, a szabad sajtó, am ely az ú j 
politikai eszmék és irodalm i célok kifejezésére tág teret 
nyú jto tt, lelkesítette a fia ta l ném eteket. Ők propagálták  
N ém etországban a francia  irodalm at és fe llendítették  a német 
zsurnalizm ust francia  szellemben és francia stílusban.
E kor időszaki sa jtó ja  szorosan egybeforrt a francia  ro­
m antikus irodalom m al. A forradalom  u tán  keletkezett fran ­
cia irodalom nak, am ely leszállt a klasszikus kor hideg, arisz­
tokratikus piedesztáljáról, hogy a néphez szóljon, vele érez- 
zen és gondolkozzon, szüksége volt szócsőre, hogy az új 
eszméket, m űveket és színdarabokat a nagyközönséggel is­
m ertesse s vélem ényében irányítsa . A 19. század francia  sa j­
tó ja  m ár teljesen szakíto tt a morális folyóiratok oktató ten­
denciájával. Az ú j cél: érdekes és ú j dolgokat m indenki 
szám ára érthető, könnyű m odorban nyú jtan i. Ez az ú j újság- 
írási mód hatásá t először Németország oly részein m utatta , 
am elyek egykor Napoleon uralm a alá tartoztak , m ert ott még 
h a to ttak  a francia  megszállás ala tti közvetlen kapcsolatok. 
F rancia  szellemet terjesztő ném et folyóiratok a lap ítása  körül 
a híres kiadó, C o t t a  szerzett nagy érdem eket. Az ő nevéhez 
fűződik  a híres Augsburger Allgemeine Zeitung a lap ítása. 
(1798) Ez a lap a liberálisok egyik fontos orgánum a volt, 
1801 óta Lipcsében jelent meg, 1831-ben pedig Heine lett a 
párizsi levelezője.30 C otta m ásik lap jának , a 18. század szel­
lem ében m egindult Morgenblatt-nak  a melléklete, a Literatur­
blatt, am elyet egy ideig Menzel szerkesztett, szintén ism er­
tette a francia irodalm at. A francia rom anticizm us hatása 
a la tt m űködő folyóiratoknak Berlin is fontos központja 
volt. O tt ta lá lju k  a középszerű Gesellschafter-t, valam int a 
tudós Joseph Lehm ann szerkesztésében a Preussische Staats- 
zeitung-nak a külföldi irodalm at ism ertető m ellékletét, a 
Magazin für die Literatur des Auslandes-t, am ely az egész
30 Ludwig S a l o m o n :  Geschichte des deutschen Zeitungswesens. 
5 Bde. Oldenburg u. Leipzig, 1906. III. k. 455. 1.
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m onarchia területén  közism ert volt. Lipcsében jelent meg 
Laube szerkesztésében a Zeitung für die Elegante Welt, 
am ely közepes színvonala ellenére is nagy olvasóközönség­
nek örvendett, úgyszintén a cseh szárm azású Ignaz K uranda 
szerkesztésében 1830 óta a Grenzbotén. A zsurnalizm us fran ­
ciás szellemű fellendítésében P rágának  is jelentős szerep 
ju to tt. Legfontosabb lap ja i e korban a Bohemia és Wilh. 
Adolf Gerle szerkesztésében megjelent Prager Zeitung.
Bécs légkörét a napóleoni idők óta szigorúan elzárták  a 
francia  eszmék elől s M etternich uralm a m inden szellemi 
megmozdulást erősebben gátolt, m int bárhol m ásutt a m onar­
chiában. Ezért nem vehetett tevékeny részt a francia  rom an- 
ticizm us terjesztésében. így  jellemző a bécsieknek külön­
válására az a körülm ény, hogy L am artine líra i költem ényei, 
am elyeket a „Junges D eutschland4' csak esztétikailag érté­
kelt, mivel politikai tendenciától teljesen mentesek, Bécsben 
fordítóra ta lá ltak  jónevű költő jük , Joh. Gabr. S e i d l  sze­
mélyében. A francia  színpadtól is sokáig elzárkózott Bécs: 
1843-ig a bécsi színpadokon a francia  rom antikusoktól egyet­
lenegy színdarabot sem ad tak .31 Bécset az ú j francia  szel­
lemmel jóform án csak az Augsburger Allgemeine Zeitung 
kötötte össze, ez a legkevésbbé politikai há tte rű  francia-bará t 
lap, am elyet azok a bécsiek olvastak, ak ik  a külföldi ese­
m ényekről is tájékozódni k íván tak .32
Mivel M agyarországon a cenzúra nem volt oly nyo­
masztó, m int Bécsben, a m agyarországi szellemi élet felve­
hette a kapcsolatot a szabadság u tán  sóvárgó németországi 
ifjúsággal, m elynek lelkivilágához közelebb érezte m agát, 
m int a reakciós bécsiekhez. Különösen az 1832—36-os ország- 
gyűlés óta, am ióta a m agyar irodalom ba erősen bevonult a 
politika, íróink m in taképüket a politikai tendenciájú  francia 
irodalom ban lá tták .33 A francia  irodalom ezért a harm incas 
évektől kezdve nem csak Bécsen keresztül, hanem  egy új 
úton, F rankfurton , Berlinen, Lipcsén és P rágán  á t is ju to tt 51
51 F a r k a s  Gyula: A „Fiatal Magyarország“ kora. Budapest, 1832. 
247. 1.
32 Ludwig S a l o m o n  i. m. III. k. 151. 1.
38 K o n t Étude sur l’influence de la littérature fran^aise en Hon- 
grie. Paris, 1902. 164. 1.
uel hozzánk, azokból a gócpontokból, am elyek a „Junges 
D eutsch land“ hatáskörébe estek. Az ottani folyóiratok, írók 
és ú jságírók neveivel találkozunk m induntalan  m int közve­
títőkkel és fo rd ítókkal a hazai ném etnyelvű folyóiratok 
hasáb ja in  s valószínű, hogy a m agyarnyelvű folyóiratok is 
sokat m erítettek  belőlük, de ezt k im uta tn i csak kevés eset­
ben lehet, m ert azok alig közlik forrásaikat. így  annak  elle­
nére, hogy a francia hatás a la tt álló íróink tu d tak  és olvastak 
franciául, legnagyobb részük mégis a német szellemi életen 
és Bécsen keresztül k ap ta  a francia irodalm at s az első be­
folyást a német szellemi életnek és Bécsnek köszönhették.31
A f rancia rom anticizm us első term ékeit úgy m agyar, m int 
ném etnyelvű íróink és olvasóközönségünk jóform án csak a 
ném etországi fordításokból ism erte meg.
A közvetlen ném etországi és a m agyar szellemi össze­
köttetések a vázolt okoknál fogva nem jelen tik  Bécs közve­
títő  szerepének m egszűntét a francia irodalom terjesztése 
körül. M indenesetre legfontosabb az a szerepe, am ely a német 
irodalom közvetítésére vonatkozott,34 5 am elynek h a tásá t nem 
lehet összehasonlítani a francia irodalom  befolyásával. A bé­
csi és a m agyarországi német zsurnalizm us között a kü lön­
böző áram latok ellenére állandóan m egm aradt a kapcsolat 
s elvétve még a negyvenes években is ta lálkozunk német 
lap ja in k b an  a bécsi írók francia fordításaival. Ez a jelenség 
a 19. század első két évtizedében, különösen a pesti Pannonia 
megjelenése idejében elég gyakori. A m ár em lített Joh. Gabr. 
Seidl mellett a m últ század első évtizedeiben m űködő osztrák 
írók közti] a hazai folyóiratokban is szerepel a bécsi Samm­
ler első szerkesztője, a közepes tehetségű, de tekintélyes 
Castelli; m ajd utóda, R itter v. Seyfried, ki 1814-ben a W an­
derer című folyóiratot a lap íto tta : Sebastian W ilibald Schiess- 
ler, a napóleoni kor jelentéktelen író ja, ki term ékeny fordító 
volt és J. N. Vogl, a Wiener Zeitschrift m unkatársa , ki külö­
nösen m int balladaköltő  jó nevet vívott ki m agának. A fran-
34 B l e y e r  Jakab: Deutsch—Ungarische Heimatsblätter. 1932. 
264. 1.
35 F a r k a s  Gyula: i. m. 253. 1.
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cia rom anticizm us fénykorában  az osztrák írók közül a kö­
vetkezők szerepelnek német fo lyóiratainkban mint francia 
fordítók: F ranz G r ä f f e r, a Wiener Conversaíionsblatt 
alap ító ja , ki fordításai mellett sok rom antikus rém regényt is 
írt: Alfred M e i s s n e r ,  Heine párizsi b ará tja , a Grenzboten 
m unkatársa , ki a „Junges D eutschland" eszméit Bécsben te r­
jesztette és Joh. L a n g e r ,  sok folyóirat és zsebkönyv szor­
galm as m unkatársa. A bécsi írók legkiválóbbjai szívesen dol­
goztak a m agyarországi német folyóiratokba. Különösen az 
Zris-ben, am ely az összes német fo lyóirataink közül legke- 
vésbbé propagálta a francia irodalm at, sok osztrák író közle­
ményével ta lálkozunk.86
Amint m ár em lítettük, a francia rom anticizm us demo­
kra tikus irány t öltött s ebben rejlik  ném etországi hatásának  
egyik oka. Ami a francia  rom anticizm usban a lényeg, azt a 
német irodalom m ár a „Sturm  u. D rang“-ban elérte s meg­
előzte vele a franciá t.* 37 38
Ebben legfőbb érdeme a sajtónak  van, bár ez Német­
országban csak szűk keretek között m ozoghatott s leginkább 
csak a szépirodalm i folyóirat a lak já t vehette fel. F rancia- 
országban a szabad sajtó kifejezhette a közhangulatot és a 
politikai helyzetet, Németországban a szigorú cenzúra m iatt 
m indez csak a szépirodalom leplébe burko ltan  jelenhetett 
meg. így  a drám ába, elbeszélésekbe és a költem ényekbe szo­
rult m indaz, am inek a napisajtóban  lett volna a helye.36 
Heine és Börne is könyveikben igyekeztek a francia  zsur- 
nalizm us sajátságainak  érvényt szerezni. Az újság írás ú j 
stílusát Németországban ham arosan elsajá títo tták , de a cen­
zúra m iatt politikáról nem írha ttak . K o 1 b, az „Allgemeine 
Zeitung“ szerkesztője 1832-ben Párizsba ment az ú j ú jság­
írást tanulm ányozni. August L é v a i  d-on, az Európa szer­
kesztőjén is erősen észlelhető a francia zsurnalizm us leg­
nagyobb reprezentánsának, Janin-nek a hatása.
Heine, Börne, Menzel és társa inak  irodalm i m unkássága 
közel hozta egymáshoz a német és a francia irodalm at; mű-
38 U. ott. 243. 1. és S z e m z ő  Piroska: Német írók és pesti kiadóik 
a XIX. században. Budapest, 1931. NPhD. XLVII. sz. 29—59 1.
37 Hans B l o e s c h :  i. m. 127. 1.
38 U. ott. 20. 1.
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ködösüknek eredm énye nem csak a német zsurnalizm us fel­
lendülése francia  szellemben, hanem  a francia rom antikusok 
népszerűsítése is. E kor legjelentősebb francia írói: Y. 
H u g o ,  S a n d ,  B a l z a c ,  id. D u m a s  és S u e  Német­
országban is népszerűségre tettek  szert. A francia költők h a ­
tása m ár kevésbbé észlelhető, egyedül B é r a n g e r  vált Né­
m etországban népszerűvé. A francia  irodalm i m inták nyom án 
fellendült a m em oárirodalom  és szám talan útleírás kelet­
kezett.39 T árgyra  nézve ezek legnagyobbrészt francia vonat- 
kozásúak, ép úgy, m int e kor elbeszélései is. A jú liusi for­
radalom  óta Párizsba vágyott a fiatal német generáció s ha 
m ár m aguk nem élhettek a sza jn ap arti m etropolisban, oda- 
kü ld ték  képzeletük gyerm ekeit.40
A francia  rom anticizm us hatása  a német színházra m ár 
a negyvenes évekre esik, am ikor C u t z k o w  és L a u b e  
a drám airodalm at fe lkaro lták .41 A francia  írók közül legna­
gyobb hatást a ném et színpadon S e r i b e  érte el színpadi 
technikájával.
A harm incas és negyvenes évek francia  irodalm ának 
hatása a m agyarországi szellemi élet m inden ágára k iterjedt. 
Am int a 18. század francia  irodalm ában a filozófiai eszmék 
és a politikai gondolatok rag ad ták  meg leginkább a m agyar­
ságot, úgy a „Junges D eutsch land“ révén közvetített francia  
rom anticizm us sem anny ira  esztétikai értékével, m int inkább  
tendenciájával hatott. A liberális szellemű ú j francia  rom an­
ticizm us hazánkban  is a szabadelvű törekvéseknek lett a 
m egszólaltatója s irodalm unkat és költészetünket kizárólag 
politikai célok szolgálatába állíto tta .42 Az ifjú  m agyar nem ­
zedék nem külsőségekben érezte m agával rokonnak a F iatal 
Németországot, hanem  abban a politikai szellemben, mely 
m űveiből kisugárzott.43 A „Junges D eutschland“ nemzet- 
ellenes irányával nem azonosította m agát a m agyar fiatalság,
39 U. ott. 32. 1.
40 U. ott. 44. 1.
41 U. ott. 120. 1.
42 M ü l l e r  Lipót: Francia politikai eszmék a Reformkor irodal­
mában. EPhK. 1923. 164—165. 1.
43 F a r k a s  Gyula: i. m. 257. 1.
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azonban hatott reá a forradalm i eszmevilág.44 Élesen világ ít­
ják  e kor gondolatvilágát Jókai szavai: „V alam ennyien fran ­
ciák voltunk, nem olvastunk mást, m int L a m a r t i n  e-t, 
M i c h e l e  t-t, Louis B 1 a n c-t, S u e-t, V iktor H u g ó t ,  B ó ­
r a  n g e r - t . . „Már  e nevek felsorolása is m utatja , hogy a 
fia ta lokat inkább  a politikai érdeklődés vezette francia 
m intáik kiválogatásában, m int az esztétikai meggyőződés. 
Nem a m űvészi szép, hanem  a te tt p ró fétá iért ra jong tak .“45 
Victor Hugo tendenciózus regényeinek a hatása a la tt Eötvös 
uralom ra ju tta tta  nálunk  az irodalom  ak tív  politikai jellegét. 
Jókai és Kemény egyes regényeiben is k im utatható  V. Hugo 
hatása .46 Jósika, aki a d ivatlapok  élénk tiltakozásától kísérve 
ír t először francia  m in tára folytatásos regényt a Budapesti 
Híradó szám ára, m ind g y akrabban  nyú lt a francia rom an- 
ticizmus olcsó fogásaihoz.47
A harm incas évek fiatalsága még leginkább ném et for­
dításokból ism erte meg a francia  eszméket, Heine, Börne, 
Herwegh költészetéből és prózai írásaiból, am elyeket m ár 
megjelenésük évében olvastak.48 Sokan csak azért tan u ltak  
meg franciául, hogy M i g n e t ,  G u i z o t ,  L a m a r t i n e  
könyveit eredetiben olvashassák.49
A színpad és a zsurnalizm us, az ú j irodalm i áram lat 
népszerűsítésének két főtényezője, am elyek révén az író köz­
vetlen kapcsolatot ta lál a nagytömeggel, nálunk is erős len- 
dülésnek indult.
A bban az időben érte színpadunkat a francia rom an- 
ticizm us, am ikor a közönség m ár megelégelte a bécsi szín­
darabokat. Mivel a fejlődő színházi élet követelm ényeinek 
a  hazai írók még nem tu d tak  eleget tenni, francia  fo rd ítá ­
sokkal pótolták a h iányt. Nagy Ignác Színm űtár-a 1842-ig 
m ár a legnépszerűbb m odern francia  drám aírók  műveiből
44 U. ott. 259. 1.
45 U. ott. 266. 1.
48 M u z s n a i  Ágnes:' Victor Hugo hatása a magyar regényiroda­
lomra. Pécs, 1930. 4—5. L
47 F a r k a s  Gyula: i. m. 264—65. 1.
48 U. ott. 257. 1.
49 U. ott. 141. 1.
N agyivánné: Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban. 2
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is közöl ford ításokat.50 Az Athenaeum  1843-iki évfolyam a a 
bohózatok helyett a francia vígjátékot, a népszínm űvek he­
lyett a vaudeville-t a ján lja  m intaképül.51 A m agyar írók 
p ropagandája  révén a francia drám aírók  ham arább  hódí­
to tták  meg nálunk  a m agyarnyelvű  színpadot, m int a néme­
tet, am ely a bécsi népszínpad hanyatlásáig  erősen függött 
Bécs trad íc ió játó l.52 A budai m agyar színházban sokkal tö b b ­
ször szerepelt francia drám aíró  a műsoron, m int ugyanakkor 
a pesti német színházban. B em utatták  többek közt V. Hugo 
Angelo-já t Csató ford ításában  és Tudor Máriá-ját Nagy 
Ignác fordításában. Ahogy V. Hugo a tragédiában, úgy u ra l­
kodott Seribe a v íg já tékban .53 Alig ta lá lunk  e korból m agyar 
színm űvet, am elyen ne m utatkoznának  a francia rom anti- 
cizmus nyomai.
A ..Junges D eutschland" v ívm ánya a zsurnalizm us fel­
lendítése volt. A harm incas és negyvenes években úgy a m a­
gyar, m int ném etnyelvű fo lyó irata ink  szám ban m egnöve­
kedtek és tarta lom ban kibővültek. Ezek mind m agukon vi­
selik a francia zsurnalizm us ú j irányának  bélyegét a belső 
tarta lom ban és a stílusban. A francia folyóiratok pé ldá já ra  
nálunk  is igyekeztek a közönségnek szórakoztató olvasm á­
nyokat nyú jtan i. Mivel a m agyar írók ezen a téren ép úgy 
nem tu d tak  eleget termelni, m int a drám airodalom ban, itt is 
fo rdításokkal pótolták  a h iány t s ezekkel áraszto tták  el a 
folyóiratokat. Azokat az elbeszéléseket és cikkeket közölték 
nálunk  is, am elyek m ár a kü lföldi fo lyóiratokban is nagy 
sikert értek el. Mivel siker dolgában a francia feuilleton-írók 
rom antikus rém regényeivel, elbeszéléseivel és párizsi élet­
képeivel senki sem vehette fel a versenyt, ezekből fo rd íto ttak  
s ezeket u tánozták  az eredeti alkotásokban is.
Német fo lyóirataink azt az előnyt élvezték a m agyar 
nyelvűekkel szemben, hogy fordítási fáradság  nélkül ju ­
to ttak  a  francia irodalom  termékeihez. Német folyóirataink
50 U. ott. 234. 1.
51 U. ott. 241. 1.
52 K á d á r  Jolán: A pesti és budai német színészet története. 1812 
—1847. Budapest, 1923. 69. 1.
53 F a r k a s  Gyula: i. m. 262. 1.
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m unkatársa inak  csak á t kellett lapozniok a külföldi német 
folyóiratokat, hogy a francia folyóiratok nagysikerű term é­
keit m egtalálják. A nyelvi közösségen k ívül a „Junges 
D eu tsch land“ folyóirata it a hazai német folyóiratokkal íróik 
közös zsidó szárm azása is közelebb hozhatta. Ugyanis a hazai 
német írók örökébe lépett zsidó ú jság írók34 áraszto tták  el 
ném etnyelvű fo lyóirata inkat a „Junges D eutsch land“ révén 
közvetíte tt francia rom anticizm us term ékeivel, s ők voltak 
azok, ak ik  a liberális szellemű, alacsony irodalm i színvonalú 
francia ponyvairodaim at a hazai olvasóközönséggel elsőnek 
m egism ertették és m egkedveltették.
G róf F e s t e t i c h  lap jában , a pesti Pannoniá-ban 
tűn tek  fel nálunk  az első zsidó újságírók s a harm incas és 
negyvenes évek legjobb pesti német fo lyóiratait m ár teljesen 
a kezükben tarto tták . E lapban  bontakozott ki az első hazai 
ném etnyelvű zsidó újságíró: K o r n f e l d  Móric Viktor me­
gyei járásorvos, sok rossz vers költője, ki később m int fran ­
cia fordító m űködött német fo lyóiratainknál. A Pannoniá-n 
kívül az Iris, az Aehrenlese és a Spiegel szorgalmas m unka­
társa volt s a Pesther Tageblatt-ban is szerepel m int francia 
fordító. Első m unkáját, am elyet 1819-ben adott ki, Schedius 
Lajosnak ajánlotta. Mint a Pannonia főm unkatársa jelent 
meg német irodalm i életünkben a hires hum orista, a m agyar- 
országi születésű S a p h i r  Móric Gottlieb, ki mestere volt 
a könnyed szellemeskedésnek és kritikusi kím életlenségnek.35 
Unokaöccse, S a p h i r  Zsigmond, ki később a Pesther Tage­
blatt szerkesztője lett, szintén e lapnál kezdte írói p á ly a ­
fu tását. I tt ta lá lju k  R o s e n t h a l  Sám uelt is, ki m int a 
Spiegel szerkesztője a francia irodalom terjesztése körü l je ­
lentős érdem eket szerzett. Ő szerkesztette az Iris-t is S t i e 11 y 
K árollyal — kinek francia ford ításaival szintén találkozni 
fogunk.
A harm incas és negyvenes évek német lap ja iban  az em­
lítetteken kívül még több hazánkban  élő zsidó újság- és no- 54*
54 L. Ő s z  t e r n  Rózsa: Zsidó újságírók és szépírók a magyarorszá­
gi németnyelvű időszaki sajtóban a „Pester Lloyd“ megalapításáig, 1854- 
ig. Budapest. 1950. NPhDJ XLV. sz.
85 P u k á n s z k y  Béla: i. m. 486—487. 1.
2*
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vella-író neve szerepel a francia  fordításokkal kapcsolatban. 
1846-ban jö tt Becsből M agyarországra e kor egyik term é­
keny  rom antikus novella-írója: I. L. H e l l e r ,  ki a Frank­
furter Journal liberális szellemű szerkesztője s a bécsi Der 
Freimütige irodalm i m unkatársa  volt. 1846—47-ig szerkesz­
tette a Der Ungar-t, ahol számos francia elbeszélés fo rd ításá t 
ta lá lju k  tőle. Term ékeny francia  fordító volt még a Petőfi- 
gyalázó Z e r  f f i (Hirsch) G usztáv Ignác, a Spiegel m unka­
társa  és R o s e n b e r g  Lipót.
N éhány az em lített írók közül a negyvenes években az 
erdélyi német fo lyóiratokban is szerepel m int francia  fordító.
A hazai m agyarnyelvű irodalm i élet a negyvenes évek 
hazafias irán y ú  irodalm i és politikai mozgalm ával kapcso­
la tb an  kezdett felszabadulni a francia  befolyás alól, bár az 
ifjúságot a francia  történeti és politikai írók forradalm i és 
liberális eszméi hevítették .56 A francia rom anticizm us fény­
kora nem terjed t tovább az Athenaeum  megjelenésének ide­
jénél.57 A negyvenes években a m agyar írók szívesebben 
írtak  politikai, m int szépirodalm i cikkeket. E rre az irán y v á l­
tozásra a folyóiratok előfizetőinek a száma is m egcsappant, 
s a könyveknek alig akad t vevője.58 Német fo lyó irata inkat 
ez a változás nem érintette. Azoknak vezetői távo ltarto tták  
m agukat a m agyarnyelvű irodalom hazafias képviselőitől és 
német m inták szerint szerkesztették fo lyó irata ikat egész a 
szabadságharcig, m egtartva a kapcsolatot a francia iro­
dalommal.
Az erdélyi szellemi élet is megőrizte a franciás jellegét, 
ha hitelt adunk  két francia  diplom ata egykorú feljegyzé­
seinek. Az egyik Auguste d e  G e r a n d o ,  kinek a felesége 
Teleki grófnő volt, 1840 körül tartózkodott E rdélyben. Ő két 
kötetre terjedő m unkában  ism erteti E rdély francia  k u ltú ­
rá já t,59 am elyben m egjegyzi, hogy személyes tapasz ta la ta i
5* M ü l l e r  Lipót: i. m. 180. 1.
57 F a r k a s  Gyula: i. m. 269. 1.
58 U. ott. 166. 1.
59 A. de G e r a n d o :  La Transsylvanie et ses habitans. Paris, 1845.
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a lap ján  győződött meg arról, hogy E urópa e távoli pontján  
m ily nagy elterjedésnek örvend a francia irodalom. Hasonló 
elragadtatással ír az erdélyi francia ku ltú ráró l E. d e L a n g s -  
d o r f f, követségi titká r a bécsi francia nagykövetségen, 
ak i a szabadságharc elején beu tazta  M agyarországot és 
E rdélyt.60 A következő sorokkal foglalja össze a Revue des 
Deux-Mondes-ban  Erdélyben szerzett irodalm i tap asz ta la ­
ta it: „Notre langue, nos usages, nos moeurs ont, plus encore 
q u ’au tem ps de Louis XIV. pénétré ä cette extrém ité de 
l’Europe. O n joue sur le théátre transsylvain  la traduction 
des dram es de M. Victor Hugo et nos rom ans modernes sont 
lus ä C lausenbourg presque en mérne tem ps qu’á Paris.“80 1 82
A harm incas évek erdélyi német folyóiratai, m int a 
Transsilvania és a Siebenbürger Wochenblatt mellékletei, a 
Satellit és a Blätter für Geist, Gemüt und Vaterlandskunde, 
ép úgy m int a felvilágosodás korában  m egjelent elődeik, 
fő fe ladatuknak  a nemzetiségi eszmék ápolását tarto tták , 
am ely mellett elenyészett a francia irodalom közvetítése, 
hrre a tendenciára ebben a korban közvetlen okot az 1825. 
év óta k iú ju lt alkotm ányos küzdelm ek ad tak .62
A szabadságharc előtti néhány év az egyetlen időszak az 
erdélyi ném etnyelvű folyóiratok életében, am ikor azok az 
ottani m agyarság francia  k u ltú rá jáb a  belekapcsolódtak.
A szabadságharc leverése időszaki sajtónk virágkorát 
zá rta  le. A m agyarnyelvű sajtó t m egbénította a cenzúra, 
a ném etnek pedig m ajdnem  m egszűnt a létjogosultsága, m ert 
a német intelligencia nagyrésze beleolvadt a m agyarságba. 
Csak Erdélyben, az önálló szellemi életet élő szászság folyó­
ira ta i ta rto tták  még egy ideig fenn m agukat.
A m agyar-francia szellemi kapcsolatok a szabadságharc 
u tán i korszak nyom asztó légkörében gyengültek ugyan, de
80 B a r a n y a i  Zoltán: i. m. 146. 1.
81 L a n g s  d ó r  f f :  La Transsylvanie. Depuis la fin du dix-septié- 
me siécle jusqu’ en 1849. Revue des Deux—Mondes. Bruxelles, 1849. T. 
II. és HL; III. k,' 214. 1.
82 Fr. T e u t s c h :  Bilder aus der Kulturgeschichte der Siebenbür­
ger Sachsen. 2 Bde. Hermannstadt, 1928. II. k. 132. 1.
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nem szűntek meg. A francia irodalmi ku ltuszt az elnyomatás 
éveiben ügyes fordítók ta rto tták  fenn.63
Az irodalm i kapcsolatoknál jelentékenyebbek 1849 és 
1851 között azok a közvetlen személyes benyomások, ame­
lyeket em igránsainknak köszönhetünk. Sok em igránsunk 
ta lá lt F ranciaországban a m ásodik köztársaság ideje a la tt 
otthonra s közülük többen kerü ltek  a francia írókkal é rin t­
kezésbe. A liberális francia  írók h azánkat az európai sza­
badság bajnokának  tekintették. Kár, hogy a velünk rokon­
szenvező írók kevés kivétellel a közepes tehetségek sorából 
kerü ltek  ki. Y. Hugo, a költők irály  mindvégig m agyarbarát 
volt s úgy Párizsban, m int későbbi em igrációja a la tt érin t­
kezett a m agyar em igránsokkal, kiknek Jules Janin-hez és 
M ichelet-hez is voltak kapcsolataik .64
III. Napoleon uralm a ala tt em igránsaink francia tevé­
kenységében és a franciáknak  a szerencsétlen sorsú m agya­
rok irán ti szim pátiájában  hanyatlás állott be. A porosz-fran­
cia háború u tán  egy évtizedre ismét fellángolt a francia-m a­
gyar barátság, de ezt csak a francia liberális írók egy töre­
déke és párizsi em igránsaink élesztették, k ik  Mme Adam  sza­
lon jáb an  találkoztak.*5
Mivel ez a fe lú jíto tt kapcsolat nem irodalm i, hanem  
po litikai jelleggel b írt s csak egy kis körre vonatkozott, a 
m agyar-francia szellemi kapcsolatok egy fontos ha tárkövé­
nek m ár az 1852. évet tek in thetjük , am ikor III. Napoleon 
uralom ra ju to tt, ki e lfo jtani törekedett a liberális szellemet, 
am ely a m agyarországi és a francia irodalm i életet hosszú 
időn keresztül összekapcsolta.
Ez a fordulópont m ajdnem  összeesik a francia  iroda­
lommal legtöbbet foglalkozó és leghosszabb életű német 
fo lyó iratunknak , a Spiegel-nek a bukásával. Yele lezárul az 
a kor, amellyel foglalkozunk. 65
65 Y. ö. Ko n t :  i. m. 279—280. 1.
84 S i p o s  Lajos: A magyar szabadságharc visszhangja a francia 
irodalomban. Budapest, 1929. 5. és 96. 1.
85 L. L e l k e s  István: A magyar—francia barátság aranykora. 
Budapest, 1933.
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A f r a n c i a  f e l v i l á g o s o d á s .
A francia felvilágosodás kora — az arisztokratikus je l­
legű filozófiai és regényirodalom  mellett, am ely a m ár em lí­
tett tendenciájánál fogva első fo lyóirataink szám ára anyagot 
nem adott — popularis folyóiratok a lak jáb an  a közönség 
széles rétegének n y ú jto tt felvilágosult szellemű olvasm á­
nyokat. Ezek a folyóiratok részben Franciaországban, rész­
ben Németalföldön keletkeztek (a felvilágosodott francia 
írók egy része is oda em igrált), belőlük a ném et morális folyó­
iratok is táplálkoztak, am ennyiben ezek szellemére a W oli- 
féle elmélet m ellett a francia racionalizm us is erősen hatott.
A morális folyóiratok a felvilágosodás am a törekvését 
valósították meg, am ely az emberiséget az erkölcsi és szel­
lemi kiképzés révén ak a rta  észszerű cselekvésre s ezáltal 
a boldogulásra vezetni. Ők tan íto tták  az ú j felvilágosodott 
erkölcsöt, am ely nem más, m int a hasznosnak és a károsnak 
az ismerete és ők népszerűsítették a term észettudom ányokat, 
m int az észszerűség igazolásait. A szűk keretű  és szűk látó­
körű morális folyóiratok apró történetei, tanulságos elbeszé­
lései és m indenki szám ára érthető form ában írt ism eretter­
jesztő közleményei voltak hivatva a m agasabb m űveltségi 
fokra törekvő polgári társadalom  tudásvágyát kielégíteni.
Mivel az első m agyarországi német folyóiratok utolsó 
láncszemei az Angliából kiinduló morális folyóiratoknak, 
ezért a célkitűzésük és a ta rta lm uk  ezekhez hasonló. Win- 
disch, ki morális folyóirataival a külföldivel szervesen össze­
függő m agyarországi német irodalm i fejlődést m egindította, 
ugyanazt az irány t követte e folyóiratokban, m int am inőt 
Bécsben Gottsched utánzóinál, Klemmnél és Sonnenfelsnél 
megismert. A német morális folyóiratok racionalizm usa mel­
lett nem m aradhato tt W indischre hatás nélkül a M ária Te- 
rézia-kora egy másik jellegzetessége, a barokkultusz és a 
tradícióhoz való ragaszkodás s így folyóiratai m indezeknek
II.
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a keverékét ad ják .1 Mivel W indisch fo lyóirata inak  bécsi 
m intaképei, különösen a Realzeitung a nagyszám ú, egykorú 
felvilágosult szellemű francia folyóiratok hatásá t m utatta, 
ő is sok cikket m erített ezekből.
Első morális fo lyóiratának, a Der Freund der Tugend- 
nek egyetlen reánk  m arad t évfolyam a (1768.) még csak kez­
detleges szárnypróbálgatás s mentes a francia  felvilágosodás 
befolyásától. E fo lyóiratban a francia  irodalm i vonatkozást 
csupán egy tanulságos, közism ert állatmese, Der Fux und 
der Hahn (168. 345. 1.) képviseli. Ez a francia  Roman de 
Renard-ból szárm azik. Belőle az a tanulság, hogy pórul jár 
az, aki a hizelgő szavára hallgat. A szereplő állatok m egtar­
to tták  francia neveiket. (A kakas „H err C hantecla ir“, a 
tyúk  pedig „Mme P erle t“.)
W indisch következő reánk m arad t folyóiratában, a Press- 
burgisches Wochenblatt-ban m ár sok francia eredetű cikket 
találunk . Ezek legnagyobbrészt ism eretterjesztő közlem ények 
s nagyrészt az akkori közism ert felvilágosodott szellemű 
francia  folyóiratokból szárm aznak.1 2
Több cikket m erített W indisch a híres Journal des 
Savants-ból, a legrégibb irodalm i folyóiratból, am elyet 
Denis de Sallo 1665-ben alap íto tt s am elyet a restauráció  a la tt 
ismét életre keltettek. Ez magas színvonalú, jó stílusú s b írá ­
la ta iban  m érsékelt hangú lappá em elkedett s az egész világ 
irodalm i m űveinek a b írá la tá t tűzte ki céljául. A felvilágoso­
dott kor egy m ásik híres folyóiratát, a Nouoelles de la Ré- 
publique des Lettres-t, am elyet a N ém etalföldre m enekült 
Bayle 1684-ben a lap íto tt s am ely 1718-ig jelent meg, k i n ­
disch egyízben em líti meg forrásául. Az egykorú Gazette 
Salutarre-ből, (1761—1793) am ely kivonatokban a legjobb 
német, francia és angol orvostudom ányi könyveket volt h i­
vatva ism ertetni s am elynek első szerkesztője egy ném et or-
1 V. ö. Z u b e r  Marianne: A hazai németnyelvű folyóiratok törté­
nete 1810-ig. Budapest, 1915. NPhD. XVII. sz. 17. L
2 L. Eugene H a t i n: Bibliographie historique et critique de la 
presse périodique frangaise. Paris, 1866.
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vos, G rünw all volt, W indisch több populáris orvostudom ányi 
cikket vett át. H ivatkozik a Gazette littéraire de VEurope-va 
(1764—66) is, am elynek Voltaire is szerkesztője volt. Több 
term észettudom ányi cikket ta lá lunk  a Pressburgisches Wo- 
chenblatt-ban  az Académie des Sciences-ból, am elyet Colbert 
1666-ban alapíto tt. Ez a lap kezdetben csupán term észettudo­
m ányi kérdésekkel foglalkozott, a 18. században azonban 
tárgyköre k ibővült s valóságos tudom ányos fórum m á emel­
kedett. W indisch forrásai között a fel világosodott szellemű 
lapok mellett a vallásos irányú  Journal de Trévoux  (1701— 
1767) is szerepel, am elyet két jezsuita Bourbon Lajos Fülöp 
herceg szám ára alap íto tt abból a célból, hogy őt a külföldi 
irodalm i események felől tájékoztassák. E lap  Mémoires de 
Trévoux  cím a la tt is m egjelent. U gyancsak cikket ta lá lunk  
a Pressburgisches W ochenblattban a század egyik legfonto­
sabb periodikus lapjából, a belga Journal Économique-bők 
(1751—1772), am ely m inden tudom ányos és művészi ú jdon­
sággal foglalkozott. W indisch ezeken k ívül a felvilágosodott 
szellemű Feuille nécessaire u tódára, az Avant Coureur-re 
(1760—1775), a Bibliothéque universelle-re, am ely p á rta tla ­
nul, megjegyzés nélkül ism ertette a tudom ányos v itáknak  az 
eredm ényét, a merész Journal Encyclopédique-re (1756—73) 
és a Variétés littéraires et historiques cím ű jelentéktelen 
francia fo lyóiratra is hivatkozik.
Nem fér kétség hozzá, hogy a Pressburgisches W ochen­
b la tt nagyszám ú francia  eredetű közlem ényét W indisch nem 
eredeti forrásból, hanem  német lapokból vette. Ez azért té te­
lezhető fel, m ert az ő korában  a hetilapok szerkesztői, k ik  
rendszerint m aguk lá tták  el lap ju k a t anyaggal,3 fordító t nem 
tarto ttak ; de azért is, m ert az „ollózás“ akkoriban még semmi 
következm énnyel nem járó  bevett szokás volt. W indisch 
maga nem lapozhatta  át az em lített francia  lapoknak  a 
Pressburgisches W ochenblatt megjelenése idejében m ár sok
3 V. ö. F e r e n c z y  József: A magyar hírlapirodalom története 
1780—1867. Budapest, 1887. 17. 1.
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esetben elavult számait, mivel azokat valószínűleg nem is 
érte tte .4 5*
A Pressburgisches W ochenblatt francia eredetű ismeret- 
terjesztő közlem ényeinél a forrásul szolgáló francia folyóirat 
megnevezése mellett m agáról a cikk szerzőjéről csak egy eset­
ben kapunk  felvilágosítást, még pedig egy term észetrajzi 
közlem ény kapcsán, am ely a sertésbetegségekkel foglalkozik. 
Ez hivatkozik B u f f o n term észetrajzának („Histoire n a tu ­
relle“) m ásodik részére. („Von den F innen der Schweine“ 
1772. II. k. 249—258. 1.)
Buffon term észetrajza, amely a felvilágosodás korabeli 
francia tudom ányos életre nagy befolyást gyakorolt, nálunk 
mindeddig ism eretlen volt, de népszerűségre később sem emel­
kedett.8
A Pressburgisches W ochenblatt-ban még a következő is­
m eretterjeszt ő cikkeket ta lá lju k  a Journal des Savants-hó 1: 
„Von den R egenbogenfarben“ (1771. 61—63. 1.), „Mittel, dass 
die Gartengew ächse leicht aufgehen und w achsen“ (1771. 63 
—64. 1.), „Die erfrornen F rüch te au fzu tau en “ (1771. 88. 1.), 
..Emen beträchtlichen G rad der K älte in  wenig Augenblicken 
hervor zu bringen“ (1771. 175—176. 1.), „Von einer besondern 
A rt von Brode“ (1771. 182—183. 1.), „Die Q uitten  lang zu er­
halten“ (1771. 200. 1.), „Von den Schw alben“ (1772. 110—111.
1.). A Gazette Salutaire-bö\ is több közlem ényt ta lá lunk  e lap ­
ban. Ezek: „M erkwürdiges Mittel w ider die Vieseuche“ 
(1771. 16. 1.), „Bew ährtes M ittel w ider verbrannte Glieder, 
(1771. 56. 1.), „Ein vortreffliches O el“ (1771. 102—103. 1.), „Un­
fehlbares M ittel gegen alle A rten von W echselfiebern ' (1771.
4 L. S c h e d i u s  Lajos adatait, aki Windisch életrajzát érdemei 
méltatásával a Z e i t s c h r i f t  v o n  u n d  f ü r  U n g e r n -ben 1802-ben közli. (16— 
23 1.) Ebben a cikkben, amelyet az őszinte nagyrabecsülés sugalmazott, 
Schedius külön emlékezik meg Windisch nyelvismereteiről; említi a ma­
gyar, német és olasz nyelvben való jártasságát, de a francia nyelvről, 
amelyet szintén tanult, egy szóval sem emlékszik meg.
5 A romantikus kor német folyóiratai közül a S p i e g e l  közöl Buf-
fon-tól egy táblázatot az emberi korhatár megállapítására. (Tabelle für
die wahrscheinliche Dauer des Lebens eines Menschen. Sp. 1831 II. 88.
sz.) A magyar folyóiratok közül a „Honderű“ 1847-ben (19—20. sz.) mél­
tatja Buffon munkásságát, ezt megelőzően a „Regélő“ pedig egy anek­
dotát közöl életéből. (R. 1835. 53. sz.)
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135— 136. 1.), „Neues Mittel, die W ärm e eines Zimmers zu ver­
stärken, ohne viel Holz anzulegen“ (1771. 199—200. 1.), „Eine 
gute Suppe“ (1771. 208. 1.), „M ittel die Mäuse zu vertreiben“ 
(1771. 224. 1.), „Bewährtes Kitt, das zerbrochene Porcellain 
w ieder zu ergänzen“ (1771. 326—27. 1.). A Journal Oecono- 
mique-bői ta lá lju k : „Den W urm  in den Bäum ern zu vertrei­
ben“ (1771. 83—84. 1.), „Eine Art Däm m e au fzuw erfen“ (1771. 
137—143. 1.), „Mittel w ider den W urm  am  F inger“ (1771. 171 
—72. 1.), „E rfindung das H elfbein vollkommen weiss zu m a­
chen“ (1771. 238—239. 1.), „Den H anf zu bereiten“ (1771. 229 
236. 1.), „Die beste A rt M aulbeerbäum e zu säen" (1772. 53— 
54. 1.), „Von dem Schlangensteine“ (1772. 123—127. 1.), A Me­
mories de Trévoux  és a 17. századbeli Bibliothéque univ. et 
historique-bői vette W indisch a „Von dem K olibry“ (1771. 
105—108. 1.) cím ű term észetrajzi közlem ényt. A „Mémoires de 
Trévoux“-ból még a következő közlem ények szerepelnek itt: 
„Von der Ursache des H ungers und des D urstes“ és „Von dem 
U rsprünge des Lebens und der Ursache des Todes“ (1771. 
179—181. és 236—237. 1.). A Varietes Histor., Phys. et Litt.-bol 
két cikket ta lálunk: „Einige B etrachtungen über die T raurig ­
keit und die F reude“ és „Historische A bhandlung von den 
M anufak tu ren“ (1771. 49—54. és 193—204. 1.) cím űeket. A Ga­
zette Litterarie de 1 Europe-ból ta lá ljuk : „Ein M ittel w ider 
den Stein“-t. A Nouoelles de la République des Lettres-bői a 
„Von den G rüllen“ (1771. 60—61. 1.) cím ű filozofáló cikket, az 
Avant Coureur-bői pedig a „Von Verbesserung der Rocken- 
ä rn d te“ (1771. 133— 134. 1.) cím ű m ezőgazdasági közlem ényt 
közük. Hasonlót ta lálunk  az Académie des Sciences-ból is 
„M ittel das Korn gut zu erhalten“ (1771. 57—60. 1.) címmel. 
E lapból még a következő közlem ényeket ta lá ljuk : „Geheim ­
nis, die E isenarbeit fü r den Rost zu verw ahren“ (1771. 86— 
87. 1.), „Fürtrefflichesi M ittel w ider die fallende Sucht“ (1771. 
87—88. 1.), „Vom Scharlache“ (1771. 128. 1.), „N atürliche Ge­
schichte des Bibers“ (1772. 57—63. 1.).
A felsorolt cikkek, am int m ár a cím ük is elárulja , az ol­
vasóközönség ism ereteinek a kibővítésére szolgáltak.
A Pressburgisches W ochenblatt angliai és berlini francia 
folyóiratokból is m erített néhány ism eretterjesztő cikket, de 
ezeket — ellentétben a felsoroltakkal — nem franciák  írták .
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A francia forrásból m erített népszerű, közlem ények soro­
zatából a Pressburgisches W ochenblatt-ban kiválik  két fran ­
cia író egy-egy elmélkedésének az ismertetése.
Az első közöttük Saint-Évremond egyik levele, amely 
Ninon de Lenclos-hoz szól „Die K unst zu lieben“ (1772. 345— 
355. 1.) címmel s az író benne az észszerű szerelem szükséges­
ségét hirdeti. E cikk tu lajdonképen  szerelmi káté, am ely a 
kor rom lott erkölcsű francia  társadalm ának  gáláns szerelmét 
dicsőíti. T arta lm ánál fogva kirívó és egyedülálló konzer­
vatív  erkölcsi felfogású 18. századbeli ném etnyelvű folyó­
ira ta ink  közlem ényei között. A Pressburgisches W ochenblatt- 
ban  közölt m ásik neves francia  írótól eredő elmélkedés poli­
tik a i irányú  s ném et polgárságunk szám ára ép oly újszerű, 
m int az előbbi. M o n t e s q u i e u  híres „Esprit des lois“-jával 
foglalkozik e cikk s dicsőségére válik német időszaki sa jtónk­
nak, hogy Bessenyei felléptének ez évében az ő figyelme is i  
francia  felvilágosodás egyik nagynevű képviselője felé tere­
lődött. Az „Esprit des lois“, am ely főurainkat m ár régebben 
foglalkoztatta, ném et polgárságunk előtt m indeddig nem  vált 
ism ertté. M ontesquieu-vei a 18. század közepén az arisztok­
ra tákon  k ívül néhány külföldön já r t  tudósunk foglalkozott 
csupán s állam elm élete nálunk  a hatalom  m egosztásának esz­
méje m iatt vált kedveltté. M űveit ezért latinra, az „Esprit des 
lois“-t pedig gróf H aller Gábor m ag y arra  fordíto tta. Montes- 
quieu-vel főuraink  közvetlen kapcsolatba is kerültek , m ert 
1728-ban hazánkban  is já r t  és az országgyűlésen is m egjelent.6 
A Pressburgisches W ochenblatt az „E sprit des lois“ am a rész­
letét tárgyalja , am elyben M ontesquieu kifejti, hogy a tö r­
vényhozónak az éghajlati viszonyokat is tek in tetbe kell ven­
nie. („Betrachtungen über das C lim a in Ansehung der Sitten 
und  der Gesetze“, 1773. 41—84. 1.)
N éhány évtizeddel később egy m ásik ném et fo lyóiratunk, 
a pesti Miscellen für Zeitungsleser is foglalkozik M ontesquieu 
állam elm életével az „Esprit des lois“ alap ján . („Montesquieu 
über die D auer einer Universalm onarchie''. 1808. 21—22. 1.)
« Y. ö. E c k h a r d t  Sándor: A francia forradalom eszméi Magyar- 
országon. 23—24 1.
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Az elmélkedés lényege az, hogy egy oly nagykiterjedésű mo­
narchia, m int am inőt XIY. Lajos tervezett, egész E urópára 
szerencsétlenséget hozott volna.
A Pressburgisches W ochenblatt két ném et eredetű cikkét 
azért kell m egem lítünk, m ert érdekes kapcsolatot m u tatnak  
a francia felvilágosodott irodalommal. A „Von den ägyp ti­
schen P yram iden“ (1772. 170— 176. 1.) cím ű leírás, am ely az 
egyiptom i piram isokkal foglalkozik. F  o n t e n e l l e  egyik 
ak tuális m egjegyzését is közli; a „Gesammelte frem de und 
eigene Beobachtungen aus dem Reiche der N a tu r“ (1773. 137 
—160. 1.) című term észetrajzi közlem ény pedig, am ely az á l­
lati ösztönöket m agyarázza, hivatkozik a híres francia 
Dictionnaire Encyclopédique-re. A század filozofáló tenden­
ciá já t az 1756—1773-ig m egjelent híres felvilágosodott szel­
lemű Journal Encyclopédique-bol szárm azó két anekdota is 
m utatja . Ezeknek m indegyike angol filozófusokkal foglal­
kozik. (1771. 100—102. 1. és 409—410. 1.)
A nagyszám ú ism eretterjesztő cikkek m ellett elbeszélése­
ket is ta lá lunk  a Pressburgisches W ochenblatt-ban. közöttük 
két aláírás nélküli francia eredetű. Az egyik „Eine sonder­
bare B egebenheit' (1771. 185—192. 1.) egy apagyilkos bünhő- 
déséről szóló történet; a m ásik pedig egy néger leány élet- 
története, aki fia ta l korában  Franciaországba került. („Ge­
schichte einer jungen  W ilden. 1771. 121—133. 1.) Bár ez az el­
beszélés m int „igaz tö rténe t“ szerepel, B ernardin de S a i n t -  
P i e r r  e-nek és R o u s s e a  u-nak  az exotikum  és a term é­
szet irán ti lelkesedésének a hatásá t sejtéti s m int ilyen 
szintén egyedülálló a felvilágosodás korára eső német folyó­
ira ta ink  közlem ényei között, m ert ezek, am int m ár em lítettük, 
távol m arad tak  a 18. század elbeszélő irodalm ától. Ezt akkori­
ban  jóform án csak főúri körökben olvasták. Az a néger leány, 
akit a szóbanforgó elbeszélésben megismerünk, ism eretlen 
körülm ények között kerü lt Franciaországba, ahol előkelő 
pártfogókra talált, akik  azonban csak nehezen tu d ták  őt vad 
szokásairól leszoktatni. Végül m egszelídült és megkeresztel - 
kedett, de a keresztény vallás és a k u ltú ra  nem tette ő t bol­
doggá, csak rezignálttá s meg kellett ism erkednie a m űvelt 
emberek lelki durvaságaival is.
A Pressburgisches W ochenblatt francia irodalm i kapcso-
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la ta inak  a tárgyalása során még meg kell em lékeznünk egy 
híres francia fabliau-ról, am ely M ö l i  e r e  „Botcsinálta dok­
to r i j á n a k  a tárgyát adta. Itt ezt a fabliau-t orosz földre á t­
ültetve, de eredeti szövegével ta láljuk . (..Der Doktor w ider 
seinen W illen“ 1772. 304. 1.)
E fabliau-tól eltekintve a Pressburgisches W ochenblatt 
francia vonatkozású közlem ényei magukon viselik a felvilá­
gosodás bélyegét s összeválogatásukkal W indisch bizony b é­
kát ad ta  annak, hogy a morális folyóiratok oktató tenden­
ciá já t ta rto tta  szeme előtt.
18. századbeli német fo lyóirataink közül a Siebenbürgi- 
sches Jntelligenzblatt néhány francia tárgyú  elbeszélése szin­
tén erkölcsnem esítő célzatú. Az oktató irány  szükséges vol­
tá t e lap  külön hangsúlyozza. Utal az angol és a német re­
gényekre, am elyek példát adnak  a rra  nézve, hogy mikép kell 
erkölcsös életet élni. (1793. 188. 1.) Az egyik ily irányú  francia 
elbeszélés, („Wer entgeht seinem Schicksal“ 1793. 20. sz.) egy 
gyilkos bűnhődéséről szól, akit egy nem eslelkű orvos nagy­
lelkűsége sem tudott jó ú tra  téríten i; a másik pedig („Gross­
m ut und Kindesliebe“ 1793. 42. sz.) a gyerm eki szeretetre és 
fe lebará tunk  iránti, pénzáldozatot nem kímélő nagylelkű­
ségre ad példát. Ebben az elbeszélésben M ontesquieu-t mint 
adakozó em berbarátot ism erjük meg. aki egy ism eretlen sze­
gény családapa szám ára m egfizette a váltságdíjat, anélkül, 
hogy kilétét e láru lta  volna.
M ontesquieu-vel kapcsolatban a m ár em lített Miscellen 
fü r Zeitungsleser a szerénység m intaképéül á llítja  elénk VI\ 
Lajos francia k irály  m arsallját. F a b e r  t-t, ak i a közölt 
levélben a k irály  egy m agas kitüntetését azért u tasíto tta 
vissza, m ert nagyap ja  polgári szárm azású volt. („Schreiben 
des M arschall de F rance Fabert an Ludwig XIV., als dieser 
M onarch ihn zum R itter des heiligen Geist Ordens ernannt 
ha tte“ 1808. 57—60. sz.)
Német fo lyóirataink morális és populáris közleményei 
közül kiválik  a Patriotisches Wochenblatt-nak egy francia 
forrásra tám aszkodó közgazdasági cikke. T árgya a görög ke­
reskedelem. forrása pedig egy francia konzulnak a következő 
m unkája: „Tableau du  commerce de la Gréce formé d ’apre6
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une année moyenne depuis 1787 ju sq u e n  1797. P ar Félix 
B eaujour ex-consul en Gréce. Paris, 1801.“ (1804. I. k. 4. sz.)
M indazok a francia irodalm i vonatkozású közlem ények, 
am elyeket eddig tárgyaltunk , nem érin tik  a  kor politikai ese­
ményeit. A politikát teljesen kikapcsoló német fo lyó irata ink­
ból kiválik  az a folyóirat, am ely rám uta t a francia irodalom  
és a francia forradalom  véres eseményei közötti összefüggésre. 
Ez Moritz Flavius Trenck von Tonder híres ú jság jának , az 
1785-ben alap íto tt Neuwieder Zeitung-nak az utánnyom ása, 
am ely 1789-től 1810-ig, T renck haláláig, a Pressburger Zeitung 
m ellékleteként jelent meg. Ez a m aga teljes egészében idegen 
irodalm i termék, am elyet P rágában és B rünnben is u tán- 
nyom tak, fontos szerepet játszik  a m agyarországi ném et­
nyelvű folyóiratok történetében, m ert lassan belevonta őket 
a francia felvilágosodás tárgykörébe. E folyóirat azért ts 
fontos, m ert fo ly ta tta  a német polgárság körében azt a fel- 
világosító m unkát, am elyet Trenck Frigyes és hozzá hasonló 
kalandortársai propaganda röp ira ta ikkal m egkezdték.7 A 
francia felvilágosodás íróit, a forradalom  vezetőit s az ellen- 
áram latok képviselőit jelenteti meg e lap az „Elizium “-ban, 
hogy szatirikus, fiktiv, túlvilági d ialógusaikkal és leveleik­
kel, am elyekben a forradalom ról és önm agukról ítéletet mon­
danak. hirdessék burkoltan  a felvilágosodás eszméit,8 am e­
lyeket a M artinovics-féle összeesküvés leleplezése u tán  m ár 
tilos volt hangoztatni.
Már az első szám, am ely reánk m aradt, V o l t a i r e  
,.C andide“-jének az alapgondolatát tárgyalja . (1773. I. k. 1. 
sz.) E regény két főhőse, C andide és tanítóm estere Panglos 
az E lizium ban párbeszédet folytat, am elyben Leibniz tan té ­
telét, am ely szerint ez a világ az összes létező világok között 
a legjobb, m egvitatják. C andide tagad ja  Leibniz álláspontját, 
Panglos ellenben sík ra száll védelméért. C andide-del még 
többször találkozunk e lapban. (1794. I. k. 9. Jänner; 1796. I. 
k. 13. sz. és 1800. I. k. 14. sz.) M indig arról panaszkodik, hogy
7 L. P o g á n y  Ida: Trenck Frigyes és a francia irodalom. Budapest.
1933.
8 E c k h a r d t  Sándor. A francia forradalom eszméi Magyarorszá­
gon. 104. 1.
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ez a világ nagyon rossz. „Uber die F reiheit“ (1793.1, k. 4. März) 
cím ű szatirikus cikk a lap já t Voltaire egyik tanu lm ánya képezi. 
I tt egy filozófust, aki m unkáiban  a szabadság harcosa, családi 
körében, m int zsarnokot ism erjük meg s ezt a disszharm oniát az 
író azzal indokolja, hogy az a szabadság, am elyet e filozófus 
h irdet, kivihetetlen. E cikknek tanulsága az, hogy a francia  
forradalom ban h irdete tt szabadság sem vihető keresztül ab ­
ban  az értelem ben, ahogyan azt az írók elképzelték. Egy túl- 
világi beszélgetés kapcsán, („Voltaires Lehre über den K rieg“ 
1793. I. k. 16. Mai.) Voltaire-t az a vád éri, hogy irodalm i 
m éregkeverő volt, aki az európai felfordulást előidézte. 
Voltaire azzal védekezik, hogy a háború egész E urópára  
nézve szükséges. U gyanebben a szám ban Voltaire é le trajzát 
is m egtaláljuk. Voltaire egyik történelm i m unkájából, az 
„Essai sur les m oeurs“-ből (E m unkát „Histoire générale“ és 
„H istoire universelle“ alcím en nevezi a lap) három  alkalom ­
mal ta lá lunk  idézetet e lapban s ezek az ak tuális politikai 
események m egvitatására kiinduló pontul szolgálnak. (1797.
II. k. 90; 1798. II. k. 69. és 75. sz.)
H íres ókori személyek is m egtám adják  Voltaire és tá r ­
sainak tan ításá t az Elizium ban. Voltaire-t azzal vádolják, 
hogy megmételyezte az ifjúságot, Rousseau-t pedig azzal, 
hogy a felnőtteket rontotta meg ferde tanításával. Az u tó b ­
bitó l egy idézetet is kap u n k  egyik párbeszéd élén. (1801. I. k.
4. sz.; 1795. I. 99. sz.)
Voltaire „Le S iede de Louis XIV.“ cím ű történeti m u n k á­
jából azt a részletet ta lá lju k , am ely a tizenhetedik századbeli 
tudákos nőket nevetségessé teszi. (1801. II. k. 78. sz.) U gyan­
itt m egjegyzi a lap, hogy Moliére egyik v íg já téká t is hasonló 
célzattal írta. Voltaire-rel ebben a fo lyó iratban  u to ljá ra  egy 
párbeszéd kapcsán találkozunk, am elyet ő az alv ilágban Epi- 
kuros-szal folytat. (1808. I. k. 33. sz.) Ennek a párbeszédnek 
az a magva, hogy Voltaire Enciklopédiája igazolja E pikuros 
tan ításait.
A többi francia  felvilágosodott író sokkal kisebb szere­
pet já tszik  a „Das Reich der Todten“-ban, m int Voltaire.
M o n t a i g n e  egyszer szólal meg az E lizium ban (1795.
I. k. 13. sz.) U gyanabban  a szám ban é le tra jzát is m egtaláljuk. 
Egy m ásik helyen közölnek egy francia  idézetet, am ely Mon-
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taigne egyik politikai ny ilatkozatát tartalm azza. (1796. I. k.
2. sz.) „Essais"-iből (Livre I.) is ta lá lunk  egy francia idézetet. 
(1798. I. k. 18. sz.)
M o n t e s q u i e u  az alvilágból egy m iniszterhez szól és 
tu d tá ra  ad ja , hogy ő a róm aiak nagyságáról és bukásáról 
szóló m unkájában  a róm aiak po litikájá t a világ elé tá rta  
abból a célból, hogy az u tókor óvakodjon annak  az alapelvei­
től. (1798. II. k. 89, sz.) M ontesquieu-t még egyízben em líti e 
lap ugyanezzel a m unkájával kapcsolatban. (1804. I. k. 40. sz.)
R a b e l a i s  orvostudom ányi dolgokról fo ly tat beszélge­
tést az alvilágban. (1799. I. k. 18. sz.)
A 17. század néhány francia író já t is m egszólaltatja ez a 
folyóirat az Elizium ban, de csak rövid szerep ju t  nekik osz­
tályrészül.
F é n e 1 o n, ki gondolataival m ár a felvilágosodást jelzi, 
az alvilágban a „Télém aque“-járói nyilatkozik. Neki itt meg 
kell tudnia, hogy a világ jelenlegi eseményeiből sokkal töb­
bet tanu lhatnak  a királyok, m int az ő m esterkélt, szép „Télé- 
m aque ‘-jából. (1794. I. k. 25. Juli.)
L a  B r u y é r e a z  erény szükségességét h irdeti és ennek 
tám asztékául a „C aractéres“-jéből idéz. (1800. II. k. 57. sz.) 
A francia irodalom szem pontjából néhány egész jelentéktelen 
közlem ényben szerepel még néhány 17. és 18. századbeli 
francia író. Ezek: L e  B r u n ,  F o n t e n e l l e ,  C o r n e i l l e  
Péter, C r é b i l l o n ,  M o l i é r e ,  L e  S a g e .  U tóbbinak az 
életrajzi ada ta it is m egtaláljuk. (1795. I. k. 19. sz.)
A francia  irodalom  szerepe a Neuw ieder Zeitung m agyar- 
országi ném etnyelvű k iadásában  az em lített közlem ényeken 
k ívül még néhány francianyelvű m ondásra szorítkozik, am e­
lyek m ottóként szerepelnek.
A Neuwieder Zeitung ak tuális tárgykörének az olvasó- 
közönség körében kiválto tt óriási sikeréről a Pressburger 
Zeitung következő melléklete, az Unterhaltungsblatt számol 
be. Ez a lap fo ly ta tta  elődjének, a Neuwieder Zeitung-nak 
politikai tarta lm ú  elizium i párbeszédeit, m ert ezekkel óhaj­
totta a közönség érdeklődését továbbra is fenn tartan i a Press­
burger Zeitung iránt.
Az egyik eliziumi párbeszédből, am elyet a Pressburger 
Zeitung elhunyt k iadója és a Neuwieder Zeitung író ja  folytat,
Nagyivánné: Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban. 3
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m egtudjuk, hogy a P ressburger Zeitung sikerének tetőpontjá t 
akkor érte el, am ikor a N euw ieder Zeitung-ot m ellékleteként 
ad ta  ki. Erre vonatkoznak az U nterhaltungsbla tt emez egy­
korú eliziumi szavai: „Die französische Revolution m it allen 
ihren Schande erregenden Scenen begann und die Geschich­
ten des Tages beschäftigen die Völker und die Menschen, 
Gross ung klein, Hohe und Niedere drängten sich um  die 
Zeitungen. Dies w ar der Zeitpunkt, wo die Pressburger Zei­
tung ihren höchsten G ipfel erreichte“ (1813. I. k. 1. sz. 6—7. 
I. „D er N euw ieder Zeitungsschreiber und der vormalige Press­
burger Zeitungsverleger“.)
A francia irodalom ban já rta s  poprádi születésű M e l- 
c z e r  Jakab , (1782— 1856) ki elbeszéléseket, történelm i 
tárg y ú  költem ényeket, ódákat, elégiákat és epigram m ákat 
írt, lá tta  el az U nterhaltungsblatt-o t a N euw ieder Zeitung 
m odorában írt túlvilág! dialógusok nagyrészével. C ikkei te­
hát ép úgy, mint azoknak m intaképei, reakciós szellemben 
nyilatkoznak  a francia filozófusokról és a forradalom ról.
A Neuwieder Zeitung tradíciójához híven az U nterhal- 
tungsblatt-ban  is több cikk foglalkozik Voltaire-rel. Az első 
ezek közül egy kis anekdota Voltaire életéből. (1813. I. k. 41. 
sz.) „C andide“-et és a vele kapcsolatos Leibniz-ellenes filozó­
fiát az U nterhaltungsbla tt is részletesen tá rgya lja  „Es ist 
doch die beste W elt“ (1814. I. k. 23. sz.) cím ű elmélkedésében, 
am ely azzal fejeződik be. hogy ezt a világot mégis a legjobb 
világnak kell ta rtan u n k , m ert jobbat nem ism erünk. Az egyik 
alvilági beszélgetés szereplői Voltaire és Lavater. (1814. I. k. 
28. sz.) U tóbbi Voltaire-t azzal vádolja, hogy az ő írásai idéz­
ték elő a forradalm at és k iirto tták  az em berekből a vallásos­
ságot. Voltaire védekezik és azt állítja , hogy ő csak tréfából 
írt és nem volt szándéka a vallás megsértése. Egy m ásik be­
szélgetésben. am elyet Voltaire H allerrel folytat, dicséri Haller 
morális verseit és sa jnálja , m int előző párbeszédeiben, hogy 
gúnyolódásaival az erkölcsöt megsértette. (1815. 1. k. 30. sz.) 
Egy alkalom m al Voltaire gúnyosan nyilatkozik a franciák je l­
leméről. (1815. II. k. 68. sz.) M a r m o n t e l  em lékirataiból egy 
anekdotát találunk, am ely Voltaire kapzsiságát v ilág ítja  meg. 
(..Wie kam  Voltaire nach Postdam ?“ 1818. I. k. 23. az.) U gyan-
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ebben az évfolyam ban olvassuk Voltaire megtérését halálos 
ágyán Abbé G a u t i e r  párizsi érsek feljegyzései alapján, 
am elyeket M a l l e t  D u  P a n ,  ki a forradalom  előtt e kor 
legjelentősebb francia folyóiratát, a Mercure de France-ot 
szerkesztette, adott ki. (1818. II. k. 86. sz.) Az utolsó közle­
mény, mely e lapban  Voltaire-ről szól, őt m ár nem m int filo­
zófust, hanem  m int jó mezőgazdát á llítja  elénk. (1823. II. k. 
68. sz.)
M o n t a i g n e  az alvilágban az orvostudom ányról érte­
kezik. (.,Über die E rfahrung  in der Arznei“ . 1814. II. k. 62. 
sz.) Ezzel kapcsolatban Montaigne életrajzát és m unkásságá­
nak az ism ertetését is ad ja  az U nterhaltungsblatt. (1814. II. k. 
62. és 66. sz.)
M o n t e s q u i e u  egy ú j jövevénnyel társalog az alvilág­
ban, először az erkölcsről és a vallásról, azután pedig köz- 
gazdasági kérdésekről. (1814. II. k. 66. sz.) Ebben a párbeszéd­
ben több idézetet ta lálunk  M ontesquieu m űveiből az egyes 
források pontos megjelölésével. Különösen az „Esprit des lois“ 
20. és 21. könyvéről, ahol a szerző a kereskedelm i törvények­
ről és az ércpénz használatáról ír, nyilatkozik e közlemény 
nagy elismeréssel. Egyik cikkben Montesquieu a politikusok­
ról mond lesújtó véleményt. („Die Politiker“. 1816. I. k. 15. 
sz.) Melczer Jakab  „W ert und Ansehen der G elehrten“ című 
cikksorozatában M ontesquieu-vel is foglalkozik s a következő- 
kép elismerően nyilatkozik róla: „M ontesquieu verdiente a l­
lerdings alle Achtung, deren der w ahre Gelehrte nur im mer 
w ert ist. Seine Kenntnisse w aren von einem grossen Umfange. 
Auch über U ngarn hatte  er sehr wichtige Bemerkungen nie­
dergeschrieben“. (1818. I. k. 49. sz. 387—388. 1.)
Két túlvilági dialógus kapcsán R o u s s e a u  elméleteivel 
ism erkedünk meg. (1815. I. k. 42. sz. és 1816. I. k. 2—4. sz.) 
Rousseau m indkettőben védekezik az ellene emelt vádak  el­
len. Az első párbeszéd kapcsán azt á llítja , hogy m unkái írá ­
sánál nem vezérelte őt rossz szándék, bár belátja  hibáit, 
mégis reméli, hogy nem fogják őt elítélni azok, ak ik  hum á­
nusan gondolkoznak. A másik párbeszédet Melczer írta  és 
tárgya a Rousseau-féle szentim entalizm us kigúnyolása. En­
nek az iránynak  a tú lkapásai az alvilágban egy jövevény ré­
vén válnak nevetségessé, aki Rousseau hatása a la tt a könny-
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hullatok  („Tränengiesser“) szek tá jának  tag ja  volt. Rousseau 
kénytelen az alv ilágban tudom ásul venni, hogy az ifjúság 
beteges gondolkodásm ódja „Émile“-jének a következm énye. 
Rousseau felfogását a művészi lángelméről „W as ist M usik­
genie?“ cím ű közlem ényből tu d ju k  meg. („Hast du Genie, so 
weisst du schon, was es sei, hast du keines, so lernst du es 
nie kennen.“ 1817. II. k. 68. sz.)
A francia fel világosodott irodalom em lített képviselőin 
k ívül még H e 1 v e t i u s-szal — kiről m indeddig még nem 
volt szó — is találkozunk az „U nterhaltungsb latt“-ban, de 
csak egy rövid cikk keretében. (1815.1. k. 42. sz.)
A francia  költők közül két nagy klasszikus költő, aki 
m inden korban ak tuális volt, M o l i é r e  (1814. II. k. 77. 
sz.) és R a c i n e  (1815. II. k. 98—99. sz.) szerepel az a l­
világban, a szónokok közül pedig M a s s i l l o n .  (1814. II. k. 
67. sz.). Moliére-rel nem m int íróval, hanem  m int az emberiség 
jóakaró jáva l találkozunk. A vele fo ly tato tt párbeszéd u tán  
életrajzi ada ta i következnek. Racine, G ábriellé d ’Etrée-vel, 
IV. H enrik francia k irá ly  barátnő jével találkozik az alvilág­
ban. Ez a párbeszéd, am ely szintén Melczer tollából ered, 
Racine-t, m int a női lélek analizáló já t tá r ja  elénk, tehát egyik 
legjellegzetesebb oldaláról v ilág ítja  meg.
A m agyar folyóiratok közül K ultsár István lap ja , a 
Hazai és Külföldi Tudósítások, 1810-ben m ellékletként a Neu- 
w ieder Zeitung k ivonatát ad ta Szemere tollából. (Toldalék a 
„H azai és K ülföldi Tudósítások' -hoz, Neuwúdi újság.) Ebben 
a k ivonatban m egtaláljuk, M ontesquieu am a elmélkedését a 
nagykiterjedésű m onarchia élettartam áról, am elyet 1808-ban 
a Miscellen fü r Zeitungsleser m ár leközölt. (Neuwidi újság. 
1810. 43. 1.)
Az U nterhaltungsbla tt-ta l egyidőben a lap íto tt, irodalmi- 
lag vele körülbelül egy színvonalon álló folyóirat, a Gemein­
nützige Blätter is tesz em lítést a 18. század francia  íróiról, de 
a velük foglalkozó cikkek m inden irodalm i keretet nélkülöző 
anekdoták. Közülök sok foglalkozik V o l t a i r e - r e l  (1815. II. 
k. 74. sz.; 1817. I. k. 2, és 3. sz.; 1819. I. k. 29, sz.; 1820. I. k. 
40. sz., 1826. I. k. 1. sz.; 1837. II. k. 88. sz.; 1842. I. k. 9. sz.), 
kettő  D i d e r o t - v a l  (1812. I. k. 54. sz. és 1816. II. k. 96. sz.),
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F o n t e n e l l e - t  (1811. I. k. 6. sz.), B e a u m a r c h a i s - t  
(1817. II. k. 455. 1.) és R o u s s e a u  -t (1840. II. k. 95—96. sz.) 
pedig egy-egy anekdota képviseli.
A N euw ieder Zeitung és az U nterhaltungsbla tt felvilágo­
sodott szellemű cikkeinek hatásá t m u ta tja  a rövid életű Ka- 
schauer Wochenblatt egyetlen francia  irodalm i vonatkozású 
közlem énye: egy részlet Voltaire „Zadig“ cím ű regényéből. 
(1818. 24. sz.) A „C andide“-del megegyező tendenciájú. Leib- 
niz-ellenes m űnek azt a részét kap juk , ahol Zadig, ki p ró ­
b á ra  ak a rta  tenni felesége hűségét, kétségbe esik annak  a h ű t­
lenségén és sa já t h ibáján  k ívül nagy b a jb a  keveredik. Ezért 
elkeseredetten sóhajt fel, hogy m ilyen nehéz ebben az élet­
ben boldognak lenni; tehát meg ak a rja  dönteni Leibniznek a 
legjobb világról szóló elméletét.
A datainkból k itűnik , hogy német fo lyóirataink a felvilá­
gosodott francia filozófusokkal abban  a korban foglalkoztak, 
am ikor azokat hazánkban  m ár nem csak az arisztokraták , 
hanem  a m űvelt középosztály is ism erte; részben eredetiben, 
részben Kazinczy, Péczeli s a többi m agyar író fordításai 
révén. A huszas években, am ikor a francia irodalom  hatása 
nálunk  a leggyengébb, ném et fo lyóirataink semmi érdeklő­
dést sem m utatnak  a francia  fel világosodott filozófiai iroda­
lom iránt. A negyvenes évek körül azonban, a francia ro­
m antikus írók irán ti rokonszenv korában, az ő m űveik mel­
lett fo lyó irata inkban  ismét fe lbukkannak  néha-néha a tizen­
nyolcadik századbeli felvilágosodott francia írók. A német 
folyóiratokban leginkább csak anekdoták keretében jelennek 
meg, de a m agyarokban, am elyeknek m unkatársai a szabad­
kőművességgel rokonszenveztek, több alkalom m al találko­
zunk a felvilágosodás kora kedvelt író inak az eszméivel.
A Pesther, Tageblatt 1839-ben egyik cikkében („Engli­
sche und französische Romane in D eutschland“ (1839. II. k. 
188. sz.) m egállapítja, hogy a francia forradalom  óta Diderot, 
Voltaire és Rousseau művei nagyon kedveltek a német intel­
ligencia körében. Ezeket az írókat a nemesség nagy bosszú­
ságára forradalm i tendenciájuk m iatt olvassa a polgárság. Ez 
a cikk azt is m egállapítja, hogy az em lített írók Rousseau k i­
vételével, kinek „Émile“-je közism ert, a nép körébe sohasem 
hato ltak  be.
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M o n t e s q u i e  u-t a német lapok közül ugyancsak a 
Pesther Tageblatt eleveníti fel s közli néhány elmélkedését 
A lexander Weil kom m entárjával. („M ontesquieu’s Selbstbe­
trachtungen ''. 1840. I. k. 30—32. sz.) Weil G utzkow  lap jának, 
a Telegraph für Deutschland-nak  volt m unkatársa. A m agyar 
lapok közül az Athenaeum  egykorú francia forrás a lap ján  
(Mél. hist, et litt. Paris, 1835.) M ontesquieu-t így jellem zi: 
„M ontesquieu historikus volt inkább, m int filozóf“. (1838. 1. 
k. 6. sz. 95. 1.) A Honderű 1847-ben részletesen foglalkozik 
Montesquieu-vel. Közli é letrajzát, jellem ét s u tal arra, hogy 
ő az „Esprit des lois“-ban, am ely E urópát szunnyadásából 
keltette fel, a törvények értelm ét és célját m agyarázza. (1847. 
16. sz.)
F o n t e n e 11 e-lel, ki nem tartozott nálunk  a népszerű 
fel világosodott írók közé, az Iris foglalkozik a francia rom án- 
ticizm us korában. Közöl néhány levelet Fontenelle és Young 
levelezéséből, am elyben a szenvedély hatalm áról való néze­
tüket fe jtik  ki, azzal a megjegyzéssel, hogy e filozófusok ér­
velései még m a is elevenen hatnak , dacára  annak , hogy filo­
zófiai irányuk  m ár elavult. („Einige Briefe Fontenelle’s und 
Youngs. M itgeteilt von Panse.“ 1825. 41—42. sz.) Röviden a 
Spiegel is tá rg y a lja  Fontenelle-t abban  a cikkében, am elyben 
közli M ontaigne, Fontenelle és Moliére-nek az em ber utolsó 
ó rá já ra  vonatkozó gondolatait. (1837. II. k. 90. sz.)
A Spiegel-ben báró Sternberg nevű dilettáns író egy 
hosszabb elbeszélés keretében az idős Y o 11 a i r e-t b irtokán  
m u ta tja  be, hol a társaság középpontjában mindig az ő sze­
m élye és m űvei álltak : ezenkívül még két kis anekdota kere­
tében találkozunk Y oltaire-rel e lapban. (1833. I. k. 29—34. 
sz.; 1830. II. k. 78. sz. és 1832. I, k. 44. sz.) A P ressburger Zei­
tung  olcsó szépirodalm i melléklete, a Pannónia átvette a Zeit­
schrift für die Elegante, Welt-bő\ Yoltaire egy kis filozófiai 
értekezését, am elyet az Elegante W elt szerkesztőségének meg­
jegyzése szerint C hátelet m arquise hagyatékában  ta lá ltak  
meg és nemrég hozták Párizsban  nyilvánosságra. (1843. II. k. 
116— 118. sz. („Der Baum  der E rkenn tn is“.) A Pesiher Tage­
b la tt Yoltaire-nek G ibbon angol történetíróhoz való kapcsola­
tairól ír. (1839. II. k. 225. sz.) Az erdélyi Satellit egy anekdota 
keretében hódol Yoltaire emlékének. („Neue Anekdote von
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dem alten Voltaire“. (1840. 17. sz.) A m agyar lapok Voltaire-t 
részletesen ism ertetik e korban. A Társalkodó-ban B ajza egy 
hosszabb tanulm ányban  Voltaire és Rousseau m unkáinak 
Franciaországra gyakorolt hatásáró l elmélkedik. („Voltaire és 
Rousseau“. 1832. II. k. 83—84. sz.) Szerinte Rousseau a XV. 
Lajos uralm a ala tti vallástalan  korban nemesebb érzések felé 
vezette a lelkeket; Voltaire ellenben nevetségessé tett m inden 
nemesebb érzést s szatírái egész E urópát elárasztották. A tö­
meg Voltaire műveiből azt tanulta, hogy m inden ógv jó, 
ahogy van. Rousseau ira ta iban  pedig fellengzős érzéseket is­
m ert meg. Voltaire erkölcse nem állít ideálokat s azért ő nem 
tud republikánusokat nevelni, m ert M ontesquieu szerint a 
köztársaság a lap ja  a polgári erény. A Honművész-ben Cser- 
nyánszky  Voltaire é le tra jzát közli s m űveit m inden b írá la t 
nélkül felsorolja; (1835. I. k. 52. sz.) az A thenaeum  pedig a 
francia forradalom  idejében szerepelt köztársasági érzületű 
írónak, C o n d o r c e  t-nek a feljegyzései a lap ján  á llap ítja  
meg, hogy Voltaire m induntalan  m egcáfolta önönm agát. (1837. 
10. sz.) Ugyanez a lap Victor Hugo nyom án Voltaire-t, m int 
tö rténetíró t jellemzi. Hugo szerint Voltaire történelm i m un­
káiban  nem volt p á rta tlan  s csak az iszonyatos és a nevetsé­
ges dolgok érdekelték. (1840. II. k. 14. sz.) Egy anekdotát is 
közöl az Athenaeum  Voltaire életéből. (1843. 23. sz.)
R o u s s e a u - t  az Aehrenlese egyik cikke, m int szín­
házbaráto t ak a rja  feltüntetni, hivatkozva D ’Alembert-hez in ­
tézett egyik írásá ra , am ely arról szól, hogy a színház nem 
káros az erkölcsökre. („Uber das T heater“. 1829. 20. sz.) Ezt 
a cikket egy berlini folyóiratból vették át. A Gemeinnützige 
Blätter is közöl egy elmélkedést Rousseau-tól, mely a boldog 
családi életről szól. (1844. I. k. 32. sz.) A Spiegel néhány gon­
dolatot közöl Rousseau írásaiból. („Gedanken von J. J. Rous­
seau.“ 1846. II. k. 71. sz. és „Sprüche französischer D ich ter“. 
1834. TI. k. tOl. sz. 804—805. 1.) N éhány epizódot is ta lálunk  
e lapban  Rousseau életéből; kettő közülük nagyon jellemző 
különc, de önérzetes természetére. Az egyikből: „Ein Morgen­
besuch bei J. J. Rousseau“, (1829. I. k. 46. sz.) m egtudjuk, 
hogy mily hűvös fogadtatásban részesült nála M armontel és 
Diderot, kik őt egy reggel a kanári-kalitka  tisztogatása köz­
ben meglepték. A másik történet („Rousseau’s N achbarin“.)
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elbeszéli, hogy Rousseau szomszédaival szemben sem volt b a ­
rátságos. (1844. II. k. 104. sz.) E cikk megjegyzi, hogy Rous- 
seau-ban kortársai egy filozófiai szörnyeteget lá ttak , ki kevés 
m eghitt b a rá tja  körében víg volt, m int egy gyermek, de az elő­
kelőkkel szemben félszegséget és gorombaságot tanúsíto tt. A 
Transsilvania egyik elbeszélése ezekkel szemben Rousseau-t 
m int barátságos öreg em bert festi Mme D ubarry -va l tö rtén t 
véletlen találkozásával kapcsolatban, k i az ősz filozófust fel­
kereste avégből, hogy neki olcsón k o tták a t másoljon. („Rous­
seau und die G räfin  D u b a rry “. 1842. 80—81. sz.) A Pesther 
Tageblatt Rousseau kedvenc tartózkodási helyét, a D auphi- 
nét és C ham béry-t eleveníti fel, („Rousseau’s C harm ettes“.) 
a pozsonyi Pannonia pedig m int ú jság író t jellem zi őt. (P. T. 
1839. II. k. 264. sz. P. 1842. II. k. 84. szí.)  E kor m agyar folyó­
ira ta i közül az „A thenaeum “ ír néhány alkalom m al Rousseau- 
ról s közöl néhány apróságot életéből. D u b arry  m arquise em ­
lékirataiból közli e lap, hogy Rousseau nagy nyom orban élt 
Párizsban, am ikor számkivetéséből visszatért, de büszkesége 
ekkor sem engedte meg, hogy elfogadja D u b arry  ajándékát. 
(1842. 64. sz.) Egy más alkalom m al egy francia  forrás a lap ján  
„T iham ér“ aláírásu  cikkben azt olvassuk e lapban, hogy 
Rousseau-t kortársai azért gyűlölték, m ert mindig az igaz­
ságról írt. (1843. II. k. 394. 1.)
D i d e r o t-ról, kiről a felvilágosodott korban is keveset 
írtak  lap jaink , a 19. század derekán csak egy elbeszélés 
emlékezik meg. Ezt a Spiegel közli s benne D iderot-t házi k ö r­
nyezetében ism erjük meg. („Die grünen E rbsten“. 1846. II. k. 
95—98. sz.)
A francia felvilágosodás elleni nyílt küzdelm et a hazai 
ném etnyelvű időszaki sajtóban  a Zeitblätter für Freunde 
wahrer Menschenbildung képviseli. Ez a katolikus irányú  
pedagógiai szaklap, am ely különösen Voltaire filozófiája el­
len küzd hevesen, jártasságot m utat a francia felvilágosodott 
irodalom ban, am elyet nagyon elítél. Az Intelligenzblatt-bó\ 
ta lá lunk  benne egy Voltaire-ellenes cikket, („Neuere Philo­
sophie und V oltaires Lehre“. 1818. I. k. 4—9. sz.), ez szi­
gorúan elítéli a francia  filozófusok erkölcstelenségét. Intő 
példaként közli e lap Voltaire m egtérését halálos ágyán 
Kotzebue Wochenblatt-jából, (1818. I. k. 44—45. sz.) ugyanazt
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a cikket, am elyet m ajdnem  ugyanabban  az időben a pozsonyi 
U nterhaltungsbla tt is leközölt s am elyről m ár megemlékez­
tünk.
A filozófiai irányú  francia felvilágosodott irodalom mel­
lett a 18. század oktató és szórakoztató könyveiről is ír ­
nak  néha német folyóirataink, úgy a fel világosodott, m int a 
rom antikus francia irodalom korában.
A Siebenbür gische Quart alschrift-bő\ egy aktuális, a tá r ­
sadalm i életben szereplő hölgyközönséget érdeklő francia 
könyv megjelenéséről értesülünk. (1793. 19. sz.) Szerzője 
„F rau  de la F ite“ s könyvének célja az, hogy fiata l leányok 
szám ára társadalm i nevelést nyújtson. E m unka ism ertetésé­
ben azt olvassuk, hogy az írónő leányaink  szám ára m ásodik 
Beaum ont ak a rt lenni, ki tudvalevőleg szintén hasonló tárgy- 
gyal foglalkozott.
A Siebenbürgische Q uarta lschrift szűkszavú könyvism er­
tetésével szemben Schedius Lajosnak néhány évvel későbbi 
fo lyóirataiban m egjelent recenziók haladást m utatnak . Sche­
dius Lajos, ki a német irodalom tan ára  volt a pesti egyetem en 
s ki a Literarischer Anzeiger-ve\ az első hazai ném etnyelvű 
irodalom -kritikai folyóiratot m egindította, e lap jában  két­
kedve veti fel azt a kérdést, hogy vájjon  a jelenlegi körülm é­
nyek  között a hazai tudom ányos k u ltú ra  szám ára szükséges-e 
ily  irányú  folyóirat. (1792. 9—11. 1.) Schedius e folyóiratában 
csak egy francia könyvről tesz em lítést és annak is csak a 
tarta lm át értékeli. Ez a könyv, m int az előbb em lített, ok ta­
tás a társaságba lépő fiata l leány szám ára. („Unterricht für 
eine junge Person, die in die W elt tritt. Aus dem Französi­
schen in das D eutsche übersetzt von dem Fräulen Celestina 
v. D ivornikovich. 1796.“ 1799. 1 . sz.) E m unka eredetije Lam ­
bert marquise-től szárm azik, aki e lap szerint XIV. Lajos ko­
rának  egyik legszellemesebb és legnemesebben gondolkodó 
hölgye volt. Schedius következő folyóiratában, a Zeitschrift 
von ujid für Ungern-ben két híres francia könyvvel foglal­
kozik. Az első bennünket a francia felvilágosodott irodalom ­
mal való kapcsolat szem pontjából érdekel: ez L e S a g e-nak
* L. D o r o m b y  Karola: Schedius Lajos mint német-magyar kul­
túrközvetítő. Budapest, 1933. NPhD. LYI. sz.
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a 18. század egyik leghíresebb francia szatirikus regényíró­
ján ak  „Le diable boiteux“ cím ű regényéről szól. A regény 
érdekel elsősorban,10 1*b írá la tá t Schedius abból az alkalom ból 
ad ja, hogy az m agyarul is m egjelent a következő címmel: „A 
sán ta  ördög. E lm efuttató  könyv az olvasást kedvelőknek. 
Erantzia nyelvből M agyarra fo rd ítta to tt.“ (1803. IV. k. 309— 
310. I.)11 U gyanitt olvassuk, hogy Le Sage közism ert szatiri­
kus regénye megérdemelte, hogy lefordítsák  m indazok szá­
m ára, akik  a vidám , szellemes olvasm ányokban kedvtelésü­
ket ta lá lják .
M agyar nyelvű időszaki sajtónkban  Le Sage e regénye 
nem szerepel, csupán m ásik híres m unkája  „Gil Blas“, am ely­
rő l viszont a ném et lapok nem írn ak ; de csak 1844-ben olva­
sunk róla, am ikor m ár elvesztette aktualitását. A T ársalkodó­
ban  jelent meg ekkor egy részlet ebből a regényből P a jo r Is t­
ván fordításában, „szabadon némi m ódosítással“. (1844. 48— 
56. sz.)
A francia felvilágosodott szellemű szépirodalom  egyik 
utolsó képviselőjétől, Jean Nicolas B o u i 11 y-tól, k inek hosz- 
szú é letpályája  (1763— 1842) az egész rom antikus koron is 
végigvonul, német fo lyóirataink közül az U nterhaltungsbla tt 
közöl egy elbeszélést. Ez a 18. század oktató m odorában ír t 
tö rténet („Die Mode“. 1813. I. k. 2. sz.) arra  ad példát, hogy 
nem a ruha, hanem  a tudás ad ja  az ember valódi értékét. 
Bouilly-t m int érzelgős m elodrám ák szerzőjét a hazai közön­
ség m ár régebben ismerte, m ert sz índarab ja i 1804 és 1811 kö­
zött többször szerepeltek a pesti német színház m űsorán.15 
m int elbeszélőt azonban az U nterhaltungsbla tt vezette be n á ­
lunk. Az em lített elbeszélésen k ívü l a hazai időszaki sajtó 
még csupán egyet m u ta tha t fel Bouilly-tól. Ezt a Regélő kö ­
zölte Tompa Im re ford ításában  „A falusi cinterem “ címmel.
10 Schediusnak e lapban megjelent másik' francia könyvre vonat­
kozó bírálata a „Génié du Christianisme“-mel foglalkozik s csak a ro­
mantikus irodalommal foglalkozó fejezetünkben tárgyaljuk.
11 A „Diable boiteux“ első német fordítása jóformán csak két év­
tizeddel előzte meg a magyart, (Berlin, 1779.) Bécsben pedig egy évvel
Schedius bírálata előtt adták ki. (1802.)
1S V. ö. K á d á r  Jolán: A budai és pesti német színészet története
1812-ig. 101 1.
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(1836. J .  k. 46—47. sz.) Ez is tanulságos történet és a rra  int, 
hogy óvakodjunk a veszedelmes könyvektől.
Egy ism eretlen francia írótól, D u  M o u s t i e  r-től „ J. B. 
v. V.“ kezdőbetűjét író fordításában a pesti Pannonia közöl 
egy felvilágosodott szellemű történetet, am ely az ókorban 
játszódik  s Epicurosról és barátnőjéről, Leontiáról szól. („Epi- 
cur und L eontia”. 1819. I. k. 39—40. sz.) Emez elbeszélés kere­
tében Epicurosnak a szerelemről s az életörömről való felfo­
gását ism erjük meg, de ezeknek dicsőítése m ellett a becsület 
szavára is figyelm ezteti Epicuros Leontiát, k it jó ú tra  térített.
A felvilágosodott kor legnépszerűbb irodalm i és társasági 
folyóiratának, a Mercure de France-nak (1672— 1820) 1765.- 
iki évfolyam ából az író megnevezése nélkül az U nterhaltungs- 
b latt-ban  találunk  egy morális tárgyú  elbeszélést. („Die D an k ­
barkeit des Vogels“. (1817. II. k. 56. sz.)
Érdekes, hogy a rom antikus regényirodalom  fénykorában 
foglalkoznak német lap ja in k  a 17. és 18. század egyik legked­
veltebb francia regényével, Mme de l a  F a y e t t  e-nek világ­
h írű  „Princesse de Cléves“-ével, am elyet ekkor m ár régen 
ném etre fordítottak. A Pesther Tageblatt e regény irányát és 
tarta lm át tá rgya lja  s helyesen rám uta t arra, hogy korszak- 
alkotó abban  a tekintetben, hogy sú lypon tjá t az em beri szív 
tanulm ányozására helyezi. („Über die Princesse de Cléves.“ 
1845. I. k. 3—6. sz.) Röviddel e közlem ény u tán  a Transsiloa- 
nia is közölte a „Princesse de Cléves“ tarta lm át s u talást 
ta lálunk  e lapban  arra, hogy e mottó: „Das eigentliche Gebiet 
des Romans ist das S tudium  des H erzens“ jelzi a regény irá ­
nyát. (1845. 21—25. sz. Mottó: 105. 1.)
A költői tehetségekben szegény francia felvilágosodás 
korának egyik költőjével, a Ném etországba em igrált Jacques 
D e 1 i 11 e-lel, ki elvont, d idaktikus, ihlet-nélküli verseivel 
tip ikus képviselője volt korának, halálának évében, 1813-ban 
foglalkozik német időszaki sajtónk, de a „Die U nsterblich­
keit“ cím ű költem ényéből a Neuwieder Zeitung m ár 1799-ben 
közölt. (1799. II. k. 69. sz. 369. 1.) A Gemeinnützige Blätter 
közli az elhunyt költő é le tra jzát erkölcsös életének kidom ­
borításával. (1813. I. k. 42. sz.) Versei közül e cikk kettő t em­
lít meg. Ezek közül az egyiket, a „M itleiden“ cím űt Német­
országban írta, a másik pedig, am elyről itt szó esik, utolsó
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verse volt. („La conversation.“) Nem sokára e közlem ény u tán  
egy anekdotát is ta lá lunk  e lapban  Delille-ről. (1813. II. k. 
50. sz.) A Gem einnützige B lätter-rel egyidőben az U nterhal­
tungsblatt is megemlékezik Delille-ről, de csak az életrajzát 
adja. (1813. I. k. 45. sz.) Német fo lyóirataink D elille-t ism er­
tető  közlem ényei megelőzték híres tanköltem ényének, a „F a­
lusi életnek“ a m agyar fordítását, am elyet Kis János ev. lel­
késznek köszönhetünk.
összegezve: a rra  az eredm ényre ju tunk , hogy bár a 
francia  felvilágosodás irodalm ának német fo lyó irata inkban  
k im uta tha tó  anyaga átlagosan nem volt nagy, egyes folyó­
iratok  mégis sokat m erítettek  belőle, bizonyítékokat n y ú jtv a  
a rra  nézve, hogy német fo lyóirataink érdeklődtek a francia 
felvilágosodott irodalom m indazon term ékei iránt, am elyek 
a közönség igényével és a cenzúrával nem ellenkeztek.
III.
A f r a n c i a  r o m a n t i c i z m u s .  
a) V e z é r a l a k o k .
A francia rom antikus irodalom m al m ár első szárnycsat­
togásaitó l kezdve találkozunk ném et fo lyóiratainkban. Ezek 
a század első két évtizedében csak m int gyéren elszórt közle­
m ények, irodalm i csevegések, elbeszélések és recenziók sze­
repelnek, am elyek irodalm i életünk k ia laku lására  még nem 
voltak nagyobb befolyással. Az első francia rom an tiku ­
sok, m int C h a t e a u b r i a n d  és L a m a r t i n e  tisztán  esz­
tétikai értékű m űveikkel nem befolyásolták sem m agyar, sem 
pedig német irodalm unkat. A francia rom anticizm us, mint 
egész szellemi életünket áta lak ító  mozgalom csak a harm in­
cas évek körül bontakozott ki s ebben ném et időszaki sa j­
tónknak  jelentős szerep ju to tt. Ném etnyelvű fo lyó irata ink­
nak  ju to tt az a hivatás, hogy a m agyarországi szellemi életet 
az ú j francia irodalom m al és annak  eszméivel elsőnek meg­
ismertesse. A hazai német időszaki sajtó  vezetői ekkor mái 
nem német polgárok, hanem  leginkább idegen eredetű zsidók
voltak és ham arosan m egtalálták a kapcsolatot a német- 
országi fa jtestvéreikkel s az ő fo lyóirataik  m in tá já ra  a 
hazai német folyóiratokat is á ta lak íto tták . Azok az irodalmi 
term ékek, am elyeket közvetítettek, ellentétben a felvilágo­
sodás irodalm ával, m ár nemcsak az előkelőket, hanem  az 
olvasóközönség széles rétegeit is érdekelték.
A francia  rom antikus irodalom hatásának  jelentősége 
nem csak abban rejlik, hogy hatalm as olvasótábort terem tett, 
hanem  abban  is, hogy a német és m agyar írókat a  franciák 
utánzására ösztönözte. E kettős eredm ény — valam ely k ü l­
földi irodalmi hatás m egterm ékenyülésének legfontosabb 
követelm ényei1 — bizonyítja, hogy a m agyarországi szellemi 
élet, am elynek jelentős rétege idegen m arad t a francia felvi­
lágosodás irodalm ával szemben, alkalm as ta la jn ak  bizonyult 
s megérett a francia rom anticizm us befogadására.
A francia rom anticizm us hatása alá kerü lt folyóirataink 
azzal, hogy a való élettel keresték az összeköttetést, hogy 
közlem ényeikkel belekapcsolódtak a  kor szociális törekvései­
be, hogy ú ja t és érdekeset ak a rtak  n y ú jtan i a régi elavult 
morális történetek és filozófiai fejtegetések helyett, végkép 
lerázták  m agukról a felvilágosodott kor fo lyóiratainak m in­
den örökségét. Ebben a korban jelentek meg bennük a rom an­
tikus feuilleton-írók újszerű  elbeszélései, am elyek eltérően a 
német rom antikusok kedvelt középkori történeteitől, több­
nyire a nagy forradalom  idejében és a jelenben játszódnak. 
Ezekben az elbeszélésekben m egelevenedik a francia kispol­
gár küzdelmes élete, m egism erjük a nagyváros szennyes a l­
világát s bepillantást nyerünk  a dúsgazdag, uzsorás párizsi 
bankárok  világába. Ez a tárgykör megfelelt a „Junges 
D eutschland“ azon követelm ényének, hogy az irodalom  ta ­
lá lja  meg a kapcsolatot a jelenkor szociális törekvéseivel. Az 
elbeszélő-irodalom irányváltozásáról m ár az egykorú sajtó is 
beszámol. A Pesther Tageblatt: „Englische und  französische 
Romane in D eutschland“ cím ű közleményében, am elynek a 
felvilágosodott irodalm at tárgyaló  részével m ár foglalkoz­
tunk, lelkesedéssel ír a francia  irodalom nak ném etországi el-
1 V. ö. B l e y  er  Jakab: Deutsch-Ungarische Heimatsblätter. 1932. 
263—265. L
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terjedéséről. E cikk szerint a  francia  feuilleton-írók akkor 
léptek fel, am ikor a ném et közönség m ár megelégelte W alter 
Scottot s az ú j francia  prózaírók közül kedvelik H u g ó t ,  
S u e-t, S a n  d-t, S o u l i é - t  és C o r b i é r  e-t. Közkedveltsé­
güket nagyban  elősegítette az a  körülm ény, hogy sokkal szel­
lemesebbek és költői ihletben jóval gazdagabbak, m int az 
angol írók. (1839. II. k., 188. sz. 1925. 1.) Az angol írókban  
h iányzik  a franciák  nagy fan táz iá ja  s nem tu d ják  a közön­
ség érdeklődését anny ira  lebilincselni, m int például a francia 
Soulié. A jelen francia írói — jegyzi meg tovább e tanulm ány 
— N ém etországban a tudom ány m inden ágára nagy hatást 
gyakoroltak, de mégis sokan vannak, k ik  értéküket lekicsi­
nyelni szeretnék. N agyon vétkeznek azok a németek. — fejezi 
be cikkét az író — akik  a régi nyárspolgárias és fantasztikus 
irodalm at a franciákénál többre becsülik s akik  a jelenkor 
francia  író inak  értékét nem ismerik el. Az ú j szociális á ta la ­
kulást elősegítő francia  írók első megm ozdulásait, am elyek 
még a restauráció korára esnek, Franciaországban is üldöz­
ték a reakciós körök s nálunk  az Unterhaltungsblatt igyeke­
zett a „Der Geist der Zeit“ cím ű cikkével. (1818. I. k. 54. sz.) 
am elynek ta rta lm át a francia korm ány lapjából, a Journal 
des Débats-ból vette át, a fejlődő ú j irány t ellenszenvessé 
tenni. E cikkben francia forrása a lap ján  tám adja azokat az 
írókat, akik  a jelen békés, rendezett viszonyai között a le­
tű n t kor visszaállítása érdekében küzdenek. A folyóiratok el­
beszéléseinek megváltozott tarta lm áró l a Pesther Tageblatt a 
negyvenes években is ír s u ta l a rablótörténetek megváltozott 
jellemeire. („Französische B üchertitel.“ 1844. I. k. 13. sz. 10!. 
1.) Az ú j rablótörténetek hősei többé nem lovagias band iták , 
hanem  szalongavallérok, ak ik  alattom osan űzik elődeik ny ílt 
mesterségét.
A harm incas évek körül m agyarnyelvű folyóirata inkban  
is m egjelennek a francia rom anticizm us elbeszélései. Ezek 
számbeli kisebbségük és forrásuk hiányos megjelölése m iatt 
messze elm aradnak a ném et lapok francia elbeszéléseinek je ­
lentősége mögött.
Az elbeszélések irányának  m egváltoztatása m ellett az 
egykorú színházi tudósítások is a rom antikus kor fo lyó irata i­
nak  fontos ú jításai. A harm incas évektől kezdve m inden ne­
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vezetesebb francia színházi esemény tárgyalás alá k erü lt né­
met lap jainkban . A régebbi korban a folyóiratok ilyesmire 
még nem helyeztek súlyt s csak elvétve olvasunk bennük a 
francia  színházról. íg y  a pesti Pannonia tá rg y a lja  k im erí­
tően a klasszikus francia drám airodalm at s párhuzam ot von 
B o i 1 e a u, H oratius és Shakespeare dram aturg iai elvei kö­
zött, (,,Über die Tragödie.“ „Über die Komödie.“) m ajd  pedig 
kivonatot ad C o r n e i l l e  Tamás akadém iai székfoglalójá­
ból, m elynek tárgya elődjének, a nagy Corneille érdemei 
m éltatása „V. v. P-i“ tollából. (1819. I. k. 34. és 50. sz.; 1822. 
TI. k. 57—58. sz.) Az egykorú francia színház m éltatásában 
az U nterhaltungsblatt ú ttörő  azzal a közleményével, am ely­
ben A n d r i e u x-nek, a császári kor híres francia v íg já ték ­
író jának  egyik v íg já tékát hazánkban  elsőnek tárgyalja . („Die 
Kom ödiantin.“ 1816. I. k. 38. sz.) Az U nterhaltungsblatt-on 
kívül a Gemeinnützige Blätter is első párizsi színháztudósí­
tóink közé tartozik. E lapban  1819-ben egy párizsi lap a lap ján  
ta lá lunk  közlem ényt az egykorú francia színházi viszonyok­
ról R a c i n e  tragédiáinak  nagy sikerével kapcsolatban. 
(..Pariser Theaterverhältnisse.“ 1819. 32. sz. 254—255. 1.) A 
francia  színházi élettel különösen a Spiegel és m elléklapja, 
a Schmetterling foglalkozik kim erítően. Előbbi m ár első év­
folyam ában ism erteti olvasóit a letűnt napóleoni kor egyik 
d rám aíró jának  s a rom antikusok ellenfelének, B a o u r -  
L o r m i a  n-nak „O m äsis“ cím ű tragédiájáról, am elyről kö­
zönségünknek eddig nem volt tudom ása. (1829. II. k. 55. sz.)
Német fo lyóiratainknak a francia színészetet tárgyaló 
közlem ényei a harm incas években, a Nemzeti Színház a lap í­
tásáig nagy fontosságúak, m ert ezekben az években még nem 
volt olyan m agyar orgánum, am ely velük foglalkozott volna. 
1837 után. a Nemzeti Színház műsora, Csató Pál és Nagy 
Ignác fordításai, m ajd az A thenaeum , a Figyelmező és a Re­
gélő hasábja in  Bajza, Eötvös és Egressy G ábornak a francia 
d rám át és vaudeville-t ism ertető és pártoló cikkei s neves esz­
tétikusunkkal, a lipcsei V ierteljahrschrift aus und für U n­
garn (1842—44) kiadójával, Henszlm ann Im rével folytatott 
polém iájuk veszi át a m agyar színházi-közönség szellemi ve­
zetését. Német időszaki sajtónknak  a francia rom antikus 
drám a d iadaláért folytatott küzdelem ben nem ju t aktiv  sze-
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rep. Továbbra is pontosan tudósít a párizsi színházi esemé­
nyekről, de k ritik á ja , am ely nem egyéb, m int a ném etországi 
sajtó  visszhangja, távol m arad a m agyarországi irodalm i 
élettől.
A francia könyvujdonságok ismertetése is gyak rabbá 
válik a francia rom anticizm us térhódítása óta. A közkedvelt, 
Ném etországban is sikert ara to tt regények m ellett az o ttani 
lapok hatása a la tt útleírásokkal a mi lap ja in k  is többször 
foglalkoznak, de a francia költészetről alig tesznek említést. 
Feltűnő, hogy még Béranger-től sem közölnek semmit, k it 
pedig politikai tendenciája m iatt nem csak hazánkban , hanem  
N ém etországban is szívesen olvastak.
A rom anticizm us egyik fontos vívm ánya, a történelm i 
m űvek irán ti érdeklődés felébresztése m ár a 18. sz. elején 
m utatkozik  ném et fo lyóiratainkban. Sok oly történet és m e­
m oár-íróról tudósítanak, kik vagy a nagy forradalom , vagy 
Napoleon korára  vonatkozó m űveikkel keltették  fel kortár- 
saik érdeklődését, de k iknek nevét m a m ár hom ály borítja .
A m últ század közepe tá ján  fellépő nagy francia tö rténe t­
írók, kiket a m agyar ifjú ság  köztársasági érzületük m iatt 
becsült nagyra, német lap ja in k b an  hűvös fogadtatásra ta lá l­
tak  s nem tárgya lták  eszméiket oly részletesen, mint a m agya­
rok. Ennek érdekes bizonyítéka az a körülm ény, hogy köz- 
társasági érzelm ű T o c q u e v i l l e ,  kinek az am erikai Egye­
sült Államokról írt m űvét ném etre és m agyarra lefo rd íto tták  
s k inek eszméivel az A thenaeum  kim erítően foglalkozik, 
(1840. II. k. 45. sz.) német nyelvű fo lyóiratainkban egyáltalán  
nem szerepel.
A francia rom anticizm us hatása a la tt álló ném et folyó­
iratok ta rta lm ának  jellegzetes kiegészítő részei a párizsi élet­
tel foglalkozó leírások és a francia hivatalos törvényszéki 
lapokban, a Gazette des Tribunaux-han  és a Le Droit-ban 
m egjelent izgalmas bűnperek  és törvényszéki tárgyalások­
nak  elbeszélés a lak jáb an  való közlése „Pariser G erichtscene“ 
címmel sem hiányoznak a hazai ném etnyelvű folyóiratokból. 
A Spiegel-ben, a Pesther T ageblatt-ban s a többi rövidebb 
életű fo lyóiratban gyakran  találkozunk „Skizze aus P aris“ . 
„Lebensbild aus P aris“ vagy „P ariser Novellette“ cím ű köz­
lem ényekkel, am elyek m egelevenítik elő ttünk az egykorú
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Párizs külső képét és belső életét. K épeket k apunk  a párizsi 
arisztokrácia s a bankárv ilág  fényűző életéből, lá tju k  a kis­
polgárt, az u tcai árust, a diákot, a padlásszobák lakóit; meg­
ism erjük a francia szokásokat, a franciák  jellemét, az u tca 
lüktető életét, értesülünk a párizsi omnibuszról, m int ú jszerű  
forgalmieszközről s m egkapjuk a fogházak, a kórházak  s az 
őrültek házának, a híres Bicétre-nek a leírását. Ezeknek a 
cikkeknek a legnagyobb része szerzőjük megnevezése nélkül 
szerepel.
A m agyar lapok is írnak  Párizsról, de távolról sem oly 
sokat, m int a ném etek s csak jóval később, m int azok. K i­
vételt tesz az Athenaeum  Párizs ellondonosításáról szóló cik­
ke. am ely egy stu ttgarti forrás a lap ján  m ár 1837-ben ism er­
teti Párizst. A Pesti D ivatlap  ír  a párizsi forgalm ieszközök­
ről. a Regélő pedig 1840-ben elm élkedik a párizsi társasélet 
eldurvulásáról. Sokat foglalkozik a párizsi élettel a Regélő 
Pesti D ivatlap  1843-iki évfolyam a.
A törvényszéki jelenetek közlését a m agyar lapok nem 
vették á t a németektől. (A szenzációs bűnpereket akkoriban  
párbeszédes elbeszélés a lak jában  közölték a folyóiratok.)
A harm incas és negyvenes években m egjelent német és 
m agyar folyóirataink tárgykörében tapasztalt változások 
mellett, am elyek az u tóbbiaknak  a fejle tt német lapokkal 
való kapcsolat h iányát áru lják  el, francia irodalmi kapcso­
lataikban  is ellentéteket m utatnak . A m agyar lapok a szerző 
megnevezése nélkül közölt francia elbeszéléseiben s a ro­
m antikus színpad ism ertetésén kívül, am ely a Nemzeti Szín­
ház m űsorával szoros kapcsolatot m utat, a francia rom anticiz- 
m ust alig ism ertetik. Német lap ja ink  ezzel szemben úgyszól­
ván az egész francia rom anticizm usról tá jékozta tnak  s elbe­
széléseik nagy részét a szerző és a forrás megnevezésével 
ad ják. N áluk a francia kapcsolat ebben a korban állandó fo­
lyam at s nem m utat oly szeszélyesen változó vonalat, m int 
a m agyar folyóiratokban, hol leszám ítva az A thenaeum  nagy­
számú francia elbeszéléseit, a francia irodalm i kapcsolatok 
ötletszerűen erősödnek és gyengülnek.
Német időszaki sajtónkban  a francia irodalm i kapcsola­
tok m egterem tője S c h e d i u s Lajos, kinek k ritikai törekvé­
seivel m ár az előző fejezetben foglalkoztunk. Ő volt az első,
N agyivánné: Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban. 4
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ak i a hazai intelligencia figyelm ét felhívta Bozóky István  
„A tala“ fordítására, am ely 1803-ban jelent meg Pozsonyban, 
alig két évvel e m űnek Lipcsében k iadott első ném et fo rd í­
tása után. Schedius a Zeitschrift D o n  und für Ungern-ben tá r ­
gyalja  C h a t e a u b r i a n d  e n agyh írű  m unkáját rövidesen 
a m agyar fordítás megjelenése után. („Atala vagy a két Indus 
szerelme a Luiziániai pusztákon.“ 1803. IY. k. 375—76. 1.) 
B írálatában  nagy elismeréssel nyilatkozik e m űről s szerző­
jében m eglátja az irodalm i élet ú j korszakának úttörőjét, aki 
ú j ideálokat jelöl meg. Evégből Schedius szükségesnek ta r tja  
olvasóit C hateaubriand  irodalm i céljai felől tájékoztatn i. 
Szükségessé teszi ezt az a körülm ény, hogy „A tala“ m agyar 
fordításából h iányzik  az a rész, am ely a regény szem pontjai 
felől tá jékoztat. Schedius m egm agyarázza a közönségnek, 
hogy „A tala“ csupán egyik epizódja egy nagyobb irodalm i 
m űnek, a Genie du Christianisme-nek s ennek azt a fejezetét 
v ilág ítja  meg, am ely bizonyítja , hogy a keresztény vallás a 
term észettel és az em beri szív szenvedélyeivel összhangban 
áll. M agáról a fordítóról Schedius megjegyzi, hogy nem vét 
az eredeti mű szelleme ellen.
„A tala“ ism ertetése kiegészítése Bozóky fordításának, 
am elynek értékét enélkül a közönség nem tu d ta  volna kellő­
kép becsülni. Valószínűleg sokakat buzdíto tt e mű olvasására 
Schedius kijelentése: „ .. . W er nur A nspruch au f Geist und 
Geschm ack machen wollte, musste denselben gelesen haben.“ 
(1803. IV. k. 376. 1.)
Schedius kim erítő ism ertetése u tán  csupán 1814-ben ol­
vasunk  ismét C kateaubriand-ró l. am ikor az UnteT'haltungs- 
blatt egy bécsi lap nyom án közli Napóleonról adott le­
kicsinylő ny ilatkozatát („Buonaparte.“ 1814. I. 45. sz.)( 
„De B uonaparte et des Bourbons“ című ekkor m egjelent rop- 
ira ta  alapján. Irodalm i m unkásságáról csupán 1828-ban ér­
tesülünk ismét, röviddel am erikai ú tleírásának  („Le voyage 
en Am érique.“ megjelenése után. Erről a könyvről az Aehren- 
lese ír először M agyarországon s ad egy részletet előszavá­
ból. (1827. 14. sz.) N éhány évvel később. 1832-ben a Schmet­
terling m ár arról értesíti olvasóit, hogy C hateaubriand  összes 
m űvei a közeljövőben olcsó kiadásban jelennek meg. (1832. 
4. sz.) A Spiegel m int íróval és m int állam férfivel foglalkozik
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C hateaubriand-na l „C hateaubriand. Berühm ter französischer 
S taatsm ann und Schriftsteller“ (1833. I. k. 51. sz.) cím ű köz­
leményében. E cikk író ja  felh ív ja figyelm ünket C hateau­
briand  egyik legjellegzetesebb írói kiválóságára: nagyszerű 
stílusára s e lragadtatással írja  róla: „C hateaubriand  ist einer 
d er geistreichsten je tz t lebenden Schriftsteller und sein Styl 
ist klassisch, korrekt, elegant und blühend.“ (u. o. 408. 1.) 
Ebben a közlem ényben C hateaubriand  jeruzsálem i ú tle írá­
sának („Itinéraire de Paris a Jérusalem “) a m éltatását is 
m egtaláljuk, mely ekkor m ár sokat A^esztett időszerűségéből, 
m ert 1819-ben m egjelent m agyarul M atskásy Ferenc ford í­
tásában .
A harm incas évek vége felé, am ikor C hateaubriand  né­
met lap ja inkban  csak anekdoták révén és egyes jelentékte­
len mondásaival szerepel, (Spiegel 1833. I. k. 17. sz.; 1834. II. 
k. 101. sz.; 1935. I. k. 13. sz.)| kezdenek a m agyar folyóiratok 
vele foglalkozni, de nem adnak  oly bő jellem zést róla, m int 
a ném et folyóiratok. A Társalkodó az „Augsburger Allge­
meine Zeitung-ból közli C hateaubriand  elmélkedését Mira- 
beau, Cromwell és Napóleonról. (1836. II. k. 61. sz.) Az A the­
naeum  a német lapokban meg nem em lített em lékiratait is­
m erteti s hozzáteszi, hogy C hateaubriand  beleegyezett abba, 
hogy egy részük m ár életében meg jelenhessék. Ez a cikk a 
veronai kongresszusu l szóló m unkájának  megjelenését is je l­
zi. (1838. II. k. 1. sz.) A következő évben e lap Barényi Sándor 
fordításában I. Sándor cár é le trajzát ad ja  az utóbbiból, de 
nem jegyzi meg, hogy C hateaubriand  m elyik m űvéből vette. 
(1839. II. k. 43—45. sz.) I. Sándor cárról a „Veronai kongresz- 
szus“ című mű alap ján  a „Transsilvaniá“-ban is olvasunk, — 
a forrás pontos megjelölésével — de ott csak néhány anek­
dotát találunk  az A thenaeum -ban terjedelm esen közölt je l­
lem rajzból. (Zur C harak teristik  Kaiser A lexander von Russ­
land.' (1840. 53. sz.) Az A thenaeum  C hateaubriand-tó l még 
a spanyolok jellemzését is ad ja  Zorányi Samu fordításában. 
(1839. I. k. 45. sz.)
A francia rom anticizm us egy m ásik úttörőjével, Mme de 
S t a e 1-lal az Unterhaltungsblatt révén ism erkednek meg 
nálunk. E lap első közleménye Stael-nak „Considérations sur 
la Révolution fran^aise“ cím ű híres m unkájának  am a feje-
4*
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zetéből van, am elyben Napoleon korának francia  irodalm át 
ismerteti, a m ásik pedig az írónőnek a népnevelésre vonat­
kozó álláspontját tárgyalja . (1818. II. k. 79. sz. és 1822. I. k.
5. sz. 33. 1.) U tóbbiban az U nterhaltungsbla tt szembehelyez­
kedik az írónő álláspontjával, aki a nép m agasabb szellemi 
kiképzését fontosnak ta rtja . Schütz Alajos B. C onstant-ra 
gyakorolt hatásá t ism erteti. (1821. II. k. 81. sz.) Stael. ki n á ­
lunk sohasem lett ismertté, e közlem ényeken kívül csak egy 
anekdota keretében szerepel német sajtónkban. (Pesther T a­
geblatt, 1842. II. k. 275. sz.)
M agyar fo lyó irata ink  közül csak a Társalkodó-ban esik 
róla szó. E lapban  egy cikket ta lá lunk  Párizsról, am ely idézi 
Mme de Stael egyik aktuális mondását. (1836. II. k. 61. sz.)
Amikor német fo lyó irata inkban  azokról a francia írókról 
szóló közlem ényeket g y ű jtjü k  össze, akik  a francia rom anti- 
cizmus eszméit elhintették, a m últ század fordulópontján  fel­
lépett két nagy, em lített író m ellett nem hag y h a tju k  figyel­
men k ívül a Spiegel-nek, m ár a rom anticizm us fénykorában 
m egjelent rövid h íradását, am ely arró l számol be, hogy C ur- 
mer párizsi k iadónál B ernardin de S a i n t - P i e r r e  köz­
kedvelt regénye, a „Paul et Virgine“ népszerű kiadásban 
m egjelent. Ez a jelentéktelennek látszó h ír b izonyítéka an ­
nak, hogy a rom antikus kor kedvelt olvasm ányai közé sorozta 
eszméi egyik korai ú ttörőjének leghíresebb könyvét. (1836.
II. k. 87. sz. 698—99. 1.)
A francia rom anticizm us első nagy költője, L a m a r ­
t i n e  — am int m ár em lítettük — osztrák közvetítés révén 
ju to tt először hozzánk. Az Iris érdem e L am artine költem é­
nyeinek m agyarországi propagálása. E lapban  jelent meg L a­
m artine egyik leghíresebb költem énye „D er Abend“ címmel 
Joli. Gabr. Seidl fordításában. (1825. 30. sz.) Röviddel e kö l­
tem ény megjelenése u tán  arról értesülünk e lapban, hogy 
Lam artine költem ényeinek második része, am elyből az előbbi 
szemelvényt kap tuk , Bécsben könyvalakban  m egjelent. 
U gyanitt nagyon elismerő nyilatkozatot ta lá lunk  Lam artine 
elégiáiról.. („.. . Die Elegien aus L am artine sind abgesehen 
von dem hohen W erte des Originals, durch die geistreiche 
Art der Behandlung m usterhaft, der Geist des Ganzen ist tief 
em pfunden, treffend  aufgefasst, entsprechend übertragen .“
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1826. 45. sz. 180. 1.) A későbbi lapokban Lam artine-nek m ár 
csak csekély irodalm i értékű politikai irányú  költem ényeit 
ta láljuk . A Pesther Tageblatt közli L am artine N. Becker-hez, 
a „Rheinlied“ szerzőjéhez intézett költem ényét, am elyben Né­
metország fiait dicsőíti. („Lam artine an  N. Becker.“ 1841. I. 
k. 99. sz.) Még ugyanabban  az évben olvassuk a Tr ans silo ania- 
ban  Ferd inánd  F reiligrath  fordításában Lam artine „Friedens- 
m arseillaise“-ét, am elyet Becker „Rheinlied“-jére válaszké­
pen írt. (1841. 66—67. sz.) Ezt a kozm opolita irányú  költe­
m ényt a M orgenblatt-ból vette á t a Transsilvania. A Spiegel 
utolsó évfolyam ában beszámol Lam artine am a költem ényé­
ről. am elyben a restauráció a la tt kivégzett Ney tábornok em­
lékének elégtételt ad és megemlékezik Lam artine drám ai 
kísérleteiről. (1852. II. k. 177. sz.: I. k. 26. és II. k. 296. sz.)
L am artine költői géniuszának hanyatlásáró l a Pesther 
Tageblatt révén értesülünk. (1839. II. k. 165. sz.) Egy kis né­
met lap, a Mitternachtzeitung nyom án áttek in tést ad e lap 
Lam artine egész költői m unkásságáról és ism erteti nemrég 
m egjelent verses kötetét, a „Recueillem ents“-t, am elyben a 
szent h ivatásáról megfeledkezett, politikussá vált költő régi 
m úzsája visszaszerzéséért erős küzdelm et vív, s m ely nem 
egyéb, mint régi géniuszának gyenge visszhangja.
M agyarnyelvű időszaki sa jtónk  Lam artine-ről, m int köl­
tőről csak 1842-ben tesz említést. Ebben az évben ta lá lju k  a 
Regélő Pesti D ivatlap-ban  L am artine költői kiválóságainak 
ism ertetését német forrás alap ján . („Egy soirée Broglie her­
cegnél.“ 1842. II. k. 61. sz.) M egtudjuk, hogy Franciaország 
egyik legnagyobb lírai költője s m indenki bám ulja  „Médita- 
tions poétiques“ cím ű verskötetének merész szerkezetét és 
nyelvezetét, am ely eltér a klasszikusok kim ért nyelvétől.
A m agyarországi szellemi életre Lam artine, nem m int 
költő, hanem  m int történetíró  és m int politikus hato tt s m int 
ilyet dicsőítette őt a negyvenes évek fiatalsága. Ebben a lel­
kesedésben német folyóirataink nem vettek részt.
Lam artine-nel m int prózaíróval az Aehrenlese-ben és a 
Társalkodó-ban m ajdnem  ugyanazon időpontban találko­
zunk. A Társalkodó, jellemzően a m agyar lapokra, a forrás 
megjelölése nélkül közli az Allgemeine Zeitung-ból L am ar­
tine találkozását keleten a különc Stanhope ladyvel, am elyet
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L am artine keleti u tazásában  („Voyage en O rient.“) ö rökített 
meg. (1835. 37—40. sz.) Az Aehrenlese e kivonatot francia 
forrásának megjelölésével adja. (1835. 41—42. sz.) U gyaneb­
ben a lapban  a következő évben Jeruzsálem  leírását ta lá lju k  
az em lített m űből (1836. 35. sz.), am elyről a Pesther T ageblatt 
is tesz em lítést, de jóval később, m int az előbbi lapok. (1844. 
II. k. 244. sz.) L am artine híres történelm i m unkájáról, a gi- 
rondisták történetéről („Histoire des G irondins“.) a Pesther 
T ageblatt tudósít elsőnek, azzal a megjegyzéssel, hogy e m ű 
első kötete m ár elkészült. (1843. II. k. 262. sz.) Az Életképek 
1847-ben em lítik meg e m unkát, am ikor annak  m ár a nyolca­
dik kötete is megjelent, (1847. 2. sz.) azzal a megjegyzéssel, 
hogy L am artine m int költői és m int keleti u tazások író ja  m ár 
hírnevet vívott m agának. A Spiegel egy készülő d rám ájáró l 
is értesül és arról két alkalom m al beszámol. (1852. I. k. 26. sz. 
és II. k. 296. sz.)
Lam artine-t m int politikai szónokot és m int politikust, 
ép úgy m int C hateaubriand-t, az erdélyi Transsilvania m u­
ta tja  be a hazai német olvasóközönségnek egy Napoleon- 
ellenes beszédével kapcsolatban. („Lam artine über Napoleon 
und die F ranzosen.“ 1840. 48. sz.)
C hateaubriand  és Lam artine, k ik  a francia próza és köl­
tészet szám ára ú j eszméket és ú j érzéseket jelöltek meg s k ik ­
nek nyom dokain halad t az egész francia rom antikus gene­
ráció, am int m ár em lítettük, időszaki sajtónkra közvetlen h a ­
tással nem voltak.
Lam artine költészetének korszakalkotó jelentősége, amely 
az egyéni érzelm ek kifejezésében nyilvánul meg, ném et nyelv- 
területen az akkori ném et lira fejlettsége m iatt vesztett ere­
jéből.
C hateaubriand  hatása nálunk  jóform án csak követői 
irán ti e lragad tatásban  nyilvánul meg. Főm űvének, a Génié 
du Christianism e-nek s az ennek a m agyarázására írt tö rté ­
nelmi regénynek, a M artyres-nek köszönhető, hogy a m últ 
század húszas éveiben fellépő francia  írók érdeklődése a fel­
világosodott korban anny ira  m egvetett középkor felé terelő­
dö tt s ennek az eredm énye az lett, hogy drám áik  és regényeik 
egy részében középkori tá rg y a t dolgoztak fel. Az érdekfeszítő  
történelm i háttérhez a harm incas évektől kezdve szociális
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tendencia já ru lt, am ely az elbeszélő irodalom ban háttérbe 
szorította a történelm i tárgyat s e tényezők együttes hatása 
D u m a s  p e r e ,  V i c t o r  H u g o ,  S u e ,  S o u l i é  s az ő 
irányuka t követő nagyszám ú drám a-, regény- és feuilleton- 
író népszerűségében nyilvánult meg.
A forradalom ban áta laku lt s az egész nem zetet m agába 
foglaló közönség ízlését tükrözte tik  az ő irodalm i term ékeik 
vissza.
D u m a s  p e r e  és H u g o  d iadalra  ju tta tta  a rom anti­
kus drám át minden szertelenségével, am elyben jellemzés, 
pszichológiai valószínűség és történelm i valóság rovására az 
érdekfeszítő cselekmény és az eszme (az u tóbbi Hugo d rám ái­
ban) b ír legnagyobb fontossággal. A francia rom antikus d rá ­
ma m inden fogyatékossága m ellett életet és mozgást vitt a 
klasszikus hagyom ányok járm a ala tt görnyedő francia szín­
p ad ra  s kapcsolatot terem tett a színpad és a való élet között. 
Hugo drám ái művészileg D um as pére-éi felett állnak. Dum as 
ügyesen szövi a cselekvést, de előadása lapos és költőietlen s 
drám ái a népies m elodrám ák hatása a la tt állnak. Bár Hugo 
néhány d rám ája  is közel áll a melodrámához, (a sokat v itato tt 
s tendenciája m iatt nálunk népszerűvé vált „Angelo“-ja tiszta 
melodráma) drám áiban  klasszikus az alapeszme (félelmet 
vagy részvétet kelt) stílusa művészi, de tökéletlen a jellem ­
zése és a meseszövése. Hugo m induntalan  vét a pszichológiai 
valószínűség ellen s d rám áiban az a legköltőibb, ami a drám a 
szem pontjából elítélendő: a líra i ömlengés.
E két d rám aíró  mellett S e r i b e  u ra lta  a rom antikus kor 
színpadát. Seribe szám ára csak az in trika  és az ügyes szerke­
zet b írt fontossággal s v íg játékai ebből a szempontból mes­
teriek. Költői ihlet, érzés és eszme szerinte szükségtelen ah ­
hoz, hogy a v ígjáték  sikerüljön. Seribe hatásának  fő titka víg­
já téka i ügyes szerkezete m ellett abban  a körülm ényben re j­
lik, hogy bennük kora embereit, a francia polgárságot v itte 
színpadra s azok gondolatvilágát tükröztette vissza.
Dum as pere, Hugo és Seribe népszerűségüket műveik 
vonzóereje m ellett az egykorú sajtónak  is köszönhették, amely 
figyelemmel k ísérte  d a rab ja ik  előadását és regényeik meg­
jelenését s irodalmi m unkásságukról a közönséget b írálatok
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kíséretében tájékozta tta . Ebből a tevékenységből a hazai 
időszaki sajtó  is kivette a részét.
Mielőtt áttérnénk  azokra az írókra, ak ik  ebben a korban 
az irodalom vezetését átvették, meg kell em lékeznünk Jules 
J a n i  n-ről, a francia zsurnalizm usnak ma m ár elfelejte tt 
irány ító járó l, ki m int Sainte-Beuve, a rom antikusok egykorú 
k ritikusa  volt. Az ő szelleme uralkodott azon a francia sajtón, 
am elyet Ném etországban és hazánkban  egyaránt u tánoztak  s 
am elynek közepes színvonalú term ékei egész K özép-Európát 
elárasztották. Nagy szerepe volt a felületes, lebilincselő, de 
keveset mondó ú j ú jságírási mód m egteremtésében, am ely a 
ném et lapokban is ham arosan elterjedt. Lewald, az Europa 
szerkesztője tartozott első német utánzói közé, később G utz­
kow is követte stílusát.2 Jan in  hétfői feuilletonjai, am elyek 
1830-tól egyik legelőkelőbb francia lapban, a Journal des 
Débats-ban jelentek meg, nemcsak hazájában , de a ,. Junges 
D eutsch land” körében is osztatlan tetszést a ra ttak . Jan in  tá r ­
cáinak nagy népszerűségével a Temeswarer Wochenblatt fog­
lalkozik nálunk. (,,Die Feuilletonisten in Paris.“ 1840. 43. sz.) 
E cikk szerint a francia tárcaíróknak , de különösen Janin- 
nek a népszerűsége elhom ályosítja B éranger dicsőségét. Ja- 
nin-ről m int k ritikusró l a Spiegel-ben kap u n k  véleményt. E 
lap őt a kor két kiváló kritikusával, S a i n t  e-B u e v e-vel 
és G ustave P 1 a n c h e-sal egy rangba helyezi. (1840. II. k. 
57. sz. 458. 1.) Más alkalom m al m egjegyzi e lap, hogy Janin  
k ritik á ja  mindig igazságos és sohasem bántó. (1845. I. k. 37. 
sz. 291. 1.) Ezt a dicséretet ellensúlyozza a Pesther Tageblatt- 
ban  Janin  ellenfeleitől eredő csipős megjegyzés, am ely sze­
rin t a párizsi Charioari cím ű fo lyóiratnak van egy ú j m unka­
társa, aki méltó a „II. Jan in “ névre, m ert fél gondolattal egész 
lapot tölt meg. (1839. I. k. 37. sz.)
A m agyar lapokban a közkedvelt Seribe és Hugo ellen­
felének. Janin-nek a dicséretét seholsem ta lá ljuk . Még a né­
met lapoknak Janin-nel foglalkozott cikkei előtt a Figyelmező 
lesújtóan nyilatkozik  Janin-nek am a b írála táró l, am elyben 
D um as egyik d rám áját, a ,,C aligulá“-t lebecsüli s képtelen­
ségnek m inősíti azt, am it Jan in  mond. (1838. 184. 1.) Az Élet-
* Hans B l o e s c h :  i. m. 126. 1.
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képek vezetősége, am ely 1847-ben francia írók jellemzésével 
iparkodik  m egdönteni azt a vádat, hogy a m agyar lapok nem 
tá jék o z ta tják  a közönséget eléggé a külföldi irodalomról, 
többek közt Janin-t is ismerteti. Ez m ár a rra  a korra esik, 
am ikor Jan in  dicsősége vesztett erejéből s így nem csodál­
kozhatunk Szánky Károly p árta tlan  kijelentésein, am elyek 
szerint Janin  cikkeivel m indent fe lfú j és sok za jt csinál.
Janin-nek Seribe s a vaudeville ellen fo lytato tt küzdelm e 
sok ellenséget szerzett s ezt a hangulatot német sajtónkban  
a Schmetterling am a cikke fejezi ki, am ely megjegyzi, hogy 
Jan in  minden erőlködése m ellett tehetetlen Scribe-bel és a 
vaudeville-lel szemben. G únyosan ír ja  e lap, hogy Seribe 
Janin  lesújtó b írá la ta i ellenére is elérte az akadém iai tagsá­
got. (1841. 29. sz.) Janin  csillagának hanyatlásáró l a Spiegel 
utolsó évfolyam ában is olvasunk. E tudósítás szerint a h a ­
nyatlás azért következett be, m ert Jan in  b a rá tja  a polgár- 
k irályságnak  és ellensége a bonapartistáknak . (1852. II. k. 
259. sz.) Jan in-t gáncsoló cikkek közepette a Der Ungar nagy 
elismeréssel adózik neki, m int drám ai kritikusnak , am ikor 
beszámol Seribe: „Le P u f f ' cím ű víg já ték án ak  a sikeréről és 
Janin-nek a D ébats hasábja in  m egjelent b írálatáró l, am ely­
ről azt írja , hogy az ép oly mestermű, m int m aga a v íg játék ; 
ezt megelőzően pedig erkölcsi szempontból b írá lta  Janint. 
(1848. I. k. 46. sz. 365. 1. és 1842. I. k. 21. sz.) A Pesther Tage­
b la tt m ár 1844-ben arról vél értesülve lenni, hogy Jan in  a 
színházi k ritikák  írásáról lem ondani készül. (1844. II. k. 298. 
sz.)
Janin elbeszélései közül német lap ja inkban  csak hárm at 
találunk , a m agyarokban egyet sem. Az Aehrenlese közli 
Janin egyik humoros elbeszélését, am elyben a párizsi k u ty a ­
kedvelőket teszi nevetségessé, („Die Pariser H unde.“ 1833. 7 
—8. sz.) a Pesther Tageblatt (1839. I. k. 40. sz.) a „F laneur“ 
cím űt, am elyben az író a párizsi naplopót festi és egy szerel­
mi történetet. („Gabrielli.“ 1843. II. k. 266—67. sz.) U gyaneb­
ben a folyóiratban m egtaláljuk Janin-nek D aguerré fénykép­
találm ányáról szóló ismertetését is, amely egy francia folyó­
iratból, a „Journal des A rts“-ból szárm azik. („Daguerrés 
Lichtbilder.“ 1839. I. k. 44—45. sz.) Janin  önéletrajzából is 
kapunk  egy részletet e lapban, m elyben leírja, hogy m ikép
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kezdte el írói pályafu tását. (1839. II. k. 290. sz.) K im erítően 
tá rg y a lja  a Pesther T ageblatt Janin-nek Mme de G irardin  
Delphine G ay írónővel fo ly tato tt irodalm i v itá já t: k iinduló­
pon tjáu l az írónőnek am a sz índarab ja  szolgált, am elynek ten ­
denciája a zsurnalizm us ellen irányul. Janin  Mme G irardin- 
hez intézett ny ílt levél a lak jáb an  szállt síkra a zsurnalizm us 
védelmében, am elyre G ranier de C assagnac újságíró  válaszolt 
az írónő nevében s befejezte a toliharcot azzal, hogy m indkét 
félnek elégtételt adott. („Janins Apologie des Journalism us“ 
és ,.Die Schattenseiten des Journalism us“ 1840. I. k. 7— 10. sz. 
és I. k. 22—24. sz.)
A Spiegel Jan in  több m unkájáró l tesz említést. E lap ­
ban  olvassuk, hogy „Le chemin de traverse“ cím ű regényének 
első k iadása elfogyott (1836. I. k. 39. sz.) s hogy egyik cikkét 
(Le roi) azért írta , hogy hangulatot keltsen a k irá ly i család 
mellett. (1842. II. k. 71. sz.) „Un coeur pour deux am ours“ 
cím ű regényének a m egjelenéséről szóló értesítést annak  ta r ­
talm i k ivonata is követi. (1837. II. k. 83. sz.) A „Plaudereien 
aus P aris“ cím ű irodalm i csevegésben több francia író m űve 
m ellett Jan in  „G aité cham pétre“ cím ű regényét is megem líti 
a lap. (1851. II. k. 247. sz.) N éhány apró közlem ényt a m ár 
em lített b írálatokon kívül a m agyar folyóiratokban is ta lá ­
lunk  Janin-ről, s ezek, m int az előbbiek, Janin-ellenesek. A 
Pesti D ivatlap-ból m egtudjuk, hogy Jan in  „beszélveit“ „Ca- 
tacom bes“ címmel k iad ja  s bennük term észetrajzi tá jékozat­
lanságot áru l el, (1846. II. k. 48. sz.) az A thenaeum  pedig ber­
lini forrás a lap ján  azt írja , hogy Jan in  stílusa nagyon szó- 
nokias. (1837. I. k. 8. sz.)
A francia rom anticizm us legnagyobb reprezentánsának, 
V i c t o r  H u g ó n a k  regény- és drám aírói m űködéséről né­
met sajtónk  pontosan beszámol s tudósításaival megelőzi a 
m agyar időszaki sajtót, am ely Hugo regényeivel alig foglal­
kozik, dacára annak, hogy azok a m agyar regény fejlődésére 
nagy hatást gyakoroltak, d rám áit pedig csak a Nemzeti Szín­
ház alap ítása u tán  tárgyalja .
Az Aehrenlese m ár 1829-ben m egism erteti a hazai közön­
séggel Hugót, m int regényírót, am ikor részletet közöl „Egy 
elítélt utolsó n a p ja “ (1829. 32. sz.) („Le dernier jour d ’un  con- 
dam né“) cím ű regényéből, am ely ugyanabban  az évben je-
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lent meg Párizsban. Ez a m unka m agyarul csak 1846-ban 
jelent meg Szabóky Károly fordításában, am elyet a Pesti 
D ivatlap  ugyanakkor egész terjedelm ében közölt. (1846. II. 
k. 40—52. sz.) Következő regényét, a „Notre D am e de P aris“-t 
is ham ar ism ertette német időszaki sajtónk. A Spiegel alig 
a regény megjelenése u tán  értesíti róla olvasóit s közli b írá ­
la tá t a szerkesztőség azon megjegyzésével, hogy ahhoz kom­
m entárt nem fűzhetnek, mivel a szóbanforgó m űvet még nem 
olvasták el. E lap idegen forrásból szárm azó b írála tábó l meg­
tu d juk , hogy Hugo m agát az úgynevezett rom antikus iskola 
tag jának  vallja, de m ár előző regényeivel, különösen „Egy 
elítélt utolsó nap já  éval klasszikus írói képességeinek is tan ú ­
bizonyságát adta. (1831. 32. sz. 253—54. 1.) Mivel a „Notre 
D am e“ ham arosan ném etül is m egjelent, a Spiegel-ben is ta ­
lálunk belőle egy részletet „D er W underdorf, oder der zer­
brochene K rug“ címmel. (1831. II. k. 90—93. sz.) Ez a részlet 
a regény egyik legsikerültebb fejezetét, a középkori párizsi 
bűn tan y ák n ak  leírását ad ja, am elyre néhány év m úlva a Spie­
gel ismét felh ívja olvasói figyelmét, am ikor egyik cikkében 
párhuzam ot von a középkori és a jelenkori párizsi rablóvilág 
között. („Alte W underhöfe und neue G aunerindustrie in P a ­
ris“. 1835. I. k. 37. sz.)
A m agyar lapok közül a IRßjzolatok 1836-ban, tehát né­
hány  évvel a Spiegel közlem ényei u tán  közöl részletet a „Not­
re D am e“-ból Nagy Ignác ford ításában  „Egy házasság P árizs­
ban “ címmel. A Figyelmező e regény nyom án írt drám ával 
foglalkozik, am elyet P ályi Elek 1837-ben Kassán adott ki 
„Boldogasszony tem ploma harangozója“ címmel. (1837. I I . k. 5. 
sz.) Az Athenaeum  1837-ben foglalkozik az em lített két re ­
génnyel. Közli Sainte-Beuve-nek Hugo regényeire vonatkozó 
tanu lm ányát „Hugo Viktor a rom ánköltő“ címmel, (1837. I. k. 
33. sz.) am elyben „H an d ’Islande“, „Bug Jargal“, „Egy elitéit 
utolsó n ap ja“ és a „Notre D am e“-ra vonatkozólag alapos tá jé ­
koztatást és tarta lm i kivonatot kap  az olvasó.
Hugo „Claude G ueux“ cím ű regényéből a Spiegel közöl 
egy börtönjelenetet akkor, am ikor ezt a regényt nálunk  még 
nem ism erték. („Claude G ueux. Eine G efängnisscene”. 1835. 
I. k. 15—18. sz.) Az em lített prózai szemelvényeken kívül még 
csupán egy pireneusi ú tleírást találunk  Hugótól német idő-
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szaki sajtónkban, am elyet a Pesther T ageblatt közöl. (1839. II. 
k. 134—35. sz.) A m agyar lapok közül az A thenaeum  ad tőle 
ehhez hasonló jelentéktelen leírást Beöthy Zsigmond fo rd ítá­
sában. (1841. II. k. 56. sz.)
Hugóval, m int d rám aíróval német lap ja ink  közül csak a 
Spiegel és a Pesther T ageblatt foglalkozik. Alig, hogy első, 
nagysikerű  d rám áját, a „H ernani“-t a Théátre F rancais elő­
adta. a Spiegel iparkodott olvasóit a darab  felől tájékoztatn i. 
(„Noch selten hat ein Stück so viel Ansehen gemacht, als das 
D ram a H ernani, das im Théátre F rangais mit so ausserordent­
lichem  Beifalle dieser Tage gegeben w urde; besonders sind es 
die A nhänger der sogenannten neuen Schule, die grossen Lärm  
dam it m achen“. 1830. 1. k. 24. sz. 190. 1.1. A pesti ném et szín­
házban  csak két év múlva, 1832-ben ad ták  e drám át.3 „Borgia 
L ucrétia“ cím ű drám ájáró l, am elyet a pesti német színházban 
1834-ben já tszo ttak  először,4 oly gyorsan és elsőnek értesít a 
Spiegel, m int a „H ernani“-ról. (1833. I. k. 15. szd A „Páduai 
A nge lo '-t, am ely politikai tendenciája m iatt a m agyar szín­
padon nagy hatást ért el, a Spiegel esztétikai szempontból k e­
vésre becsüli s azt írja  róla párizsi színrehozatala u tán , hogy 
Hugo egyik legsikerületlenebb d rám ája  és okvetlenül meg­
buko tt volna, ha szerzőjének nem lenne jól szervezett p ártja , 
am ely m indent meg védelmez, am it ő írt. (1835. I. k. 40. sz.) Ez 
a lesújtó  b írá la t nem ta lált M agyarországon visszhangra, m ert 
Eötvös még abban  az évben lefordíto tta az „Angelo“-t m a­
gyarra. a pesti német színház pedig előadta egy osztrák író ­
nak. C astellinek a fo rd ításában .“ A „B urgraves“ cím ű d rám á­
ról a Spiegel és a Pesther Tageblatt m ajdnem  ugyanazon idő­
ben ír. első párizsi előadásával kapcsolatban. (Sp. 1843. I. k. 6. 
sz. és P. T. 1843. I. k. 108 sz.) A Spiegel nem b írá lja  meg ezt a 
drám át, a Pesther T ageblatt ellenben közli a cseh K urandá- 
nak  a lipcsei G renzboten-ben m egjelent b írá la tá t, am ely éle­
sen elitéli Hugo drám áiban  a borzalm as tú lha jtásá t, am elyet 
ebben a d arabban  a végletekig fokozott. Ugyanez a lap  
tá rg y a lja  „Tudor M áriá“-t is abból az alkalom ból, hogy a pes­
8 K á d á r  Jolán: A pesti és budai német színészet története. 1812— 
1847. 142. 1.
8 U. ott. 153. 1.
6 U. o. 117. L
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ti ném et színházban előadták. (1842. II. k. 212. sz.). Ezt a d rá ­
m át ép úgy, m int az előzőt, nagyon elitéli a Pesther Tage­
b latt és a következő nyilatkozatot ad ja  ki róla: „D er P lan  von 
M aria Tudor lässt sich schwer verständlich machen, besonders 
da dies dem Verfasser selbst nicht gelungen ist.“ (1842. II. k. 
212. sz. 918.1.) A m agyar sa jtóban ellenben csak dicséretet h a l­
lunk a darabró l abból az alkalom ból, hogy azt N agy Ignác 
„S zív  és tró n “ címmel lefordította, m iután „Tudor M ária" c í­
men m ár ismerte a m agyar közönség. (Pesti divatlap. 1846. I. 
k. 30. sz. 543. 1.) A m agyar lapok még három  Hugo darabbal 
foglalkoznak, am elyekről a ném etek nem  tesznek említést. 
Ezek a „Roi s’am use“, am elynek ötödik felvonását az A the­
naeum  közli Kazinczy Gábor fordításában: „Ruy Blas“, m ely­
nek tarta lm át a Figyelmező ad ja  N agy Ignác fordításával 
kapcsolatban és a „Rom ulus“, am elyet Hugo állítólag Ponsard 
sikerétől felbuzdulva írt. (1839. I. k. 38. sz.; 1839. 15. sz. és Re­
gélő Pesti D ivatlap. 1843. I. k. 2. sz.)
Hugóval, m int a drám airodalom  ú j korszakának előhar- 
cosával m agyar lap ja ink  a Nemzeti Színház alap ítása  óta 
többször foglalkoznak. A Nemzeti Színháznak a francia ro­
m antikus színdarabokat pártoló iránya elkeseredett harcot 
robbantott ki, az ú j és a régi irány  követői között, am elynek 
a m agyar időszaki sajtó  hű tük rét adja. Német idoS’zaki sa j­
tónk. am elyet a Nemzeti Színház problém ái kevésbbé érdekel­
tek, ettől a vitától távol ta rto tta  m agát. Az A thenaeum -ban 
Eötvös József ism erteti Hugót, m int drám aírót, u tal Janin- 
nek ellenszenves b írá la ta ira , s megjegyzi, hogy Hugo hazánk­
ban csak m int drám ai költő ismeretes s e szavakkal védelmezi 
drám áit az erkölcstelenség v ád ja  ellen: „ . . .  m iként a próza 
a la tt re jtve lángol a költés, úgy él a durva cselekm ények a la tt 
egyike a legszebb erkölcsi valóságoknak. És ez az, mit Hugo 
tett s m iért őt tisztelem. Az idő m utatja , valóban ki ítélt, meg- 
támadói-e, vagy én?“ (1837. II. k. 35. sz. 545. 1.) A Figyelmező 
azt ír ja  Hugóról, hogy ú j szellem helyett csak ú j modort v itt 
a színpadra. (1838. 9. sz.) Henszlm ann Imre, ak i a francia  ro­
m antikus drám a helyett Shakespeare-t szerette volna a m a­
gyar közönséggel megkedveltetni, a Regélő Pesti D iv a tlap ­
ban megjegvzi, hogy Hugo jellemei tökéletesebbek, m int D u- 
mas-éi. (1842. I. k. 35. és 38. sz.)
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Az A thenaeum -ban Hugo tollából is ta lá lunk  két elmél­
kedést a drám áról. Az elsőben a német és a francia tragédia 
közötti különbséget tárgyalja , am ely szerinte abból áll, hogy 
a ném etek egész ú ja t akarnak  alkotni, a franciák  ellenben 
megelégszenek a hagyom ány átalak ításával. (1840. II. k. 27. 
sz.) A m ásik cikkben egy ú j irodalm i kor h a jn a lá t jelzi, am ely 
a tragédiában  nem a történelm i, hanem  az erkölcsi igazságot 
ta r tja  fontosnak s a színpadon inkább  óhajt igazi em bert, m int 
valódi történelm et látni. (1841. I. k. 26—35. 44. 50. 55. sz.)
Hugót m int költőt időszaki sajtónkban  kevesen értékel­
ték. Német fo lyó irata inkban  csak két költem ényét ta láljuk , 
m indkettő t a Pesther Tageblatt közli. Az elsőt egy névtelen 
költőnő Louise von Ploennies ford íto tta  „Das schlafende 
K ind“ címmel. (1844. I. k. 107. sz.) a m ásikat pedig a Pesther 
T ageblatt m unkatársa, Moritz Kornfeld, ki e lapban elbeszé­
lést is fordíto tt franciából. A „La rose et le tom beau“ cím ű 
költem ényt „D ie Rose und das G rab" címmel ad ta  e lap s e 
fordítással egyidejűleg a francia eredetit is leközölte. (1845. I.
k. 57. sz.) A m agyar időszaki sajtóban  Hugótól csak egy köl­
tem ényt találunk. Az A thenaeum  közli Beöthy Zsigmond for­
d ításában  a „Szegényekért“ cím ű szociális tendenciájú költe­
ményét. (1841. I. k. 16. sz.) Hugo lírá já ra  a Figvelmező jegyzi 
meg. hogy nem oly finom, m int Lam artine-é. (1838. 9. sz. 142.
l. Lam artine kifejezései még a klasszicizmus hatása a la tt á ll­
nak. Hugo népies kifejezéseket is visz a lírába.)
Hugo irodalm i m unkásságának összességéről a sokoldalú 
R um v K ároly G yörgytől a Spiegel-ben találunk  tanulm ányt. 
(1833. I. k. 36. sz.) Rum y. ki m int evangélikus pap -tan ár kezd­
te pályafu tását, hányato tt életű, tevékeny író lett. ak i a német 
irodalm i élettel szoros kapcsolatot tartva , több mint száz folyó­
iratnál dolgozott. Jelen tanulm ányában  Hugót regény és d rá ­
m aírói értékének m éltatása m ellett különösen m int költőt be­
csüli nagyra (helyesen ítélve) s rám uta t arra , hogy vezére an ­
nak  az ú j irodalm i iránynak , am ely Angliából és Ném etor­
szágból kiindulva, a klasszicizmus u ra lm ának  megdöntésére 
törekszik. R um y szerint Hugo váltakozó szerencsével fo ly ta­
tott irodalm i küzdelm ei u tán  „O rientales“ cím ű verses-köteté­
vel legyőzte ellenfeleit, a klasszicizmus híveit, m ert francia 
nyelven előtte még senki sem fejezett ki oly mély érzéseket
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oly  tökéletes művészi form ában, m int am iről e kötet tanúskor 
dik. Hasonló elismeréssel a m agyarnyelvű irodalm unkban sen­
ki sem nyilatkozik  a korban Hugóról, m int költőről.
A század közepén, am ikor H ugóban nálunk  többé sem a 
költőt, sem az írót, hanem  az elnyom ottakkal és szenvedő 
nem zetünkkel együttérző politikust látták , a Satellit ad kivo­
natot a  deportálási törvény ellen m ondott beszédéből. A po­
zsonyi Pannonia pedig Németországról való vélem ényét is­
merteti. (1850. 33. sz.; P. 1842. I. k. 9. sz.)
M iután áttekintést nyertünk  a hazai német időszaki sa jtó ­
nak  érdem eiről Hugo ism ertetése körül, á ttérünk  a rom antikus 
kor egy másik M agyarországon szintén közkedvelt d rám aíró ­
jára , S e r i b e  -re s m egvizsgáljuk, hogy a hazai ném et sajtó  
m ennyiben m ozdította elő nálunk  népszerűségét. M iként H u­
gót, úgy Scribe-et is a ném etnyelvű irodalm i élet vezette be 
M agyarországon. Az Iris 1826-ban közli egyik operaszövegé­
nek a tarta lm át, de ekkor Seribe-et német színpadunk révén 
m ár ism erték.6 Az Aehrenlese egy elbeszélés keretében meséli 
el. hogy mily gyorsan készült el Seribe egyik nagysikerű  p a ­
ródiája. („Dichter Genie“ 1829. 20. sz.) Egy párizsi kávéház­
ban, bará ta i körében és b illiárd játék  közben írta  „La m armote 
réveillée“ cím ű paródiáját, am elyet öt nappal rá m ár előadtak. 
Egy évvel később a Spiegel ugyanezzel a történettel szórakoz­
ta tja  az olvasót, csupán ú j címet ad neki. („Das Strassenle- 
ben in P aris“. 1830. I. k. 28. sz.) Még m ielőtt Seribe a m agyar 
irodalmi életben közism ertté vált volna, Rosenthal Sámuel, a 
Spiegel szerkesztője m ár hosszabb cikk keretében foglalkozott 
vele a Schmetterling-ben s beszámolt legújabb darab jairó l. 
(1832. 1. sz.) Tőle tu d ju k  meg, hogy a „Róbert le D iable“ P á ­
rizsban nagy sikert ara to tt s hogy ennek a hatása a la tt 
készült Dum as „Richard d ’A rlington“ cím ű drám ája. U gyan­
itt Seribe még két színdarab járó l is értesülünk, ezek közül 
az egyiket Mellesville-lel. a m ásikat pedig B ayard-ral együtt 
írta. Seribe színdarab jainak  s az ú j m űfajnak , a vaudeville- 
nek lényegét, am elynek fő vonzóereje az ügyesen megszer­
kesztett kom ikus helyzetekben, a könnyed párbeszédekben 
s a jelen társadalm i életéből m erített, szentim entalizm ust ke- V.
V. ö. K á d á r  Jolán: id. m. Függelék.
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rülő tárgyban  rejlik , a Pesther Tageblatt 1839-ben ism erteti 
a német közönséggel német forrás, a francia irodalm at p ro p a­
gáló „B lätter zur K enntnis der L itera tu r des A uslandes“ nyo­
mán. (1839. II. k. 201. sz.) Rosenthal a Spiegel-ben Scribe 
ú jabb  sikereiről és az „Une chaine“ cím ű darab járó l számol 
be. (1841. II. k. 58. és 103. sz.)
B ár Seribe-vei, a vaudeville m egterem tőjével m agyar lap ­
ja in k  csak 1837-től kezdve foglalkoznak, az ú j m űfajt, s an ­
nak eredetét m ár 1833-ban ism erteti a Társalkodóban Csató 
Pál, aki az akadém ia megbízásából Seribe vaudeville-eiből is 
fordított. A Pesther T ageblatt-nak  a vaudeville-ről szóló köz­
leménye előtt. 1838-ban az A thenaeum  is ír  erről a m űfajró l, 
am ely szerinte a francia  jellem nek legtisztább szüleménye. (A 
franciáknak  kiváló érzékük van a társadalm i ferdeségek meg­
figyelésére.) A vaudeville eredetét a Pesther Tageblatt is meg­
m agyarázza, csakhogy tíz évvel később, m int Csató Pál. (1843. 
II. k. 164. sz. 704. 1.) A m agyar lapok közül a Figyelmező fog­
lalkozik először Scribe-bel. A „M éregkeverő“ cím ű d a rab já ra  
h ív ja  fel a közönség figyelm ét abból az alkalom ból, hogy azt 
Pályi Elek lefordította. F ia ta l Nemzeti Színházunk franciás 
irányú  m űsorának hatása a la tt ugyanebben az évben még 
egy alkalom m al találkozunk Scribe-bel e lapban, am ely Le- 
w ald Európája nyom án írja , hogy Seribe d arab ja ib an  a h a ­
tás nem a jellem ekben, hanem  az érdekes meseszövésben gyö­
keredzik s hogy Seribe jelenleg a leggazdagabb író.
A negyvenes években Scribe-bel kapcsolatos vaudeville- 
lel, annak  a m agyar sz ínpadra  gyakorolt nagy hatása  m iatt 
leginkább a m agyar folyóiratok foglalkoznak. A Regélő Pesti 
D ivatlap-ból m egism erjük Henszlm ann Im re fejtegetéseit, ak i 
károsnak ta r tja  a francia drám a m agyarországi nagy térhód í­
tását, az A thenaeum -ban pedig m egtaláljuk  B ajza cikkét, 
am elyet H enszlm ann francia-ellenes k irohanásaira  válasz­
képen írt, a Pesther T ageblatt pedig „a vaudeville ' szó ere­
detét m agyarázza. (R. P. D. 1842. I, k. 35. és 38. sz.; Ath. 1842. 
II. k. 74—76. sz. P. T. 1843. II. k. 164. sz.) B ajza megvédi a 
francia drám át a felületesség vádja ellen s egyben erélyesen 
síkraszáll a francia vaudeville érdekében, am elyről néhány  
év m úlva Egressy G ábor a H onderű-ben ekképpen ny ila tko ­
zik: „Köszönet a franciáknak  azon vaudeville nevű színi­
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iskoláért, mely a tragikom ikum  szélsőségeinek oly tágas me­
zőt nyitott, míg a színészet hom lokára dalvirágot fiizöget, 
mert alkalm at adott színköltészetünknek is népéletünk ele­
meit ezerféle színezeteikkel dalaik  és táncaikkal egyetem ben 
színm űvészetünk kertjébe á tü lte tn i“. (1844. 374. 1.)
Német fo lyó irata inknak  a m agyar színpadtól való elzár- 
kózottságára jellemző, hogy azokból a francia vaudeville- 
nek még a negyvenes években is csak francia- és ném etor­
szági hatásáról értesülünk. A Pestber Tageblatt a szerző meg­
nevezése nélkül közli Heinének azt a cikkét, am elyben a 
francia  drám ának  németországi hatásáról ír. („Uber die fran ­
zösische Bühne“. 1840. II. k. 289. és 293. sz.) Heine szerint a 
francia v íg játék  idegenszerűen hat Németországban, m ert 
a németektől teljesen eltérő nép jellem ét és szokásait iiikröz- 
teti vissza. U gyanezt a cikket egy évvel később az Athenaeum  
is leközli Fekete Soma fordításában. (1841. I. k. 8—10. sz.) 
Scribe-nek a negyvenes évek körül Párizsban színre kerü lt 
darab jairó l, ép úgy m int az előbbiekről, szintén ném et folyó­
ira ta ink  révén veszünk tudom ást. Egyik leghíresebb v íg já té­
kéval, „Egy pohár víz“-zel (Le verre d ’eau.), am ely Párizs­
ban 1840-ben kerü lt színre, pesti előadásával kapcsolatban 
a pozsonyi Pannonia, a Pesther T ageblatt és a Schm etter­
ling 1841-ben foglalkozik. (P. 1841. I, 29. sz.; II, k. 83—84. sz.; 
P. T. 1841. I, k. 80—81. sz.; Schm. 1841. 2. sz.) A Pannonia 
részletesen ism erteti a v íg játék  ta rta lm át és elismeréssel n y i­
latkozik Seribe írói tehetségéről, de megjegyzi, hogy d a rab ja i­
ban a történelm i hűséget nem ta r t ja  fontosnak. A Pesther 
Tageblatt szintén közli a v íg játék  tarta lm át, de b írála to t nem 
fűz hozzá. Az „Egy pohár v íz“ ism ertetését a m agyar időszaki 
sajtóban  csak 1843-tól ta lá ljuk , még pedig először a Regélő 
Pesti D ivatlap-ban, ahol a „B ertrand et R aton“ cím ű v íg já­
ték b írá la ta  mellett Scribe-nek erről a v íg játékáró l is írnak. 
A lap elismeri Seribe írói term ékenységét, de megjegyzi, hogy 
a m űvészettel keveset törődik és a jellem ek felépítését nem 
ta rtja  fontosnak. E tanulm ány szerint az „Egy pohár v íz“ és 
a „Lánc“ („Une chaine“) nem más, mint szatíra, am elyben 
Seribe gúnytárgyává tesz m indent, am it a nép szeret és be­
csül. (1843. II, k. 17. sz.) A Pesti D ivatlap  1846-ban ír  az „Egy 
pohár v íz”-ről egyik előadásával kapcsolatban.
Nagyivánné: Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban. 5
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Német lap ja inkban  Seribe v íg játékairól sehol sem ta lá ­
lunk anny ira  elítélő nyilatkozatot, m int a Regélő Pesti D iv a t­
lapban. A Spiegel beszámol a „Tékozló fiú “, a „Szerelmes 
b a jad é r“ s még néhány jelentéktelen d arab ján ak  párizsi elő­
adásáról, e tudósításokkal kapcsolatban, m int d rám aíró t is 
m éltatja  s nagy sikereiről is beszámol. (1841. TI, k. 58. sz.) A 
Seribe darab ja iró l alkotott eltérő vélem ényekre érdekes példa 
egyik vaudeville-ének, az „Une chaine a rom pre“-nak a Spie- 
gel-ben és a Regélő Pesti D ivatlap-ban  közölt b írála ta . A 
Spiegel e darab  párizsi nagy sikerének hatása a la tt a legna­
gyobb elismeréssel nyilatkozik róla és ism erteti tarta lm át, 
m ert reméli, hogy nem sokára Pesten is színre fog kerülni. 
(1841. II. k. 58. 459—60. 1.) A Regélő Pesti D ivatlap  e darab  
pesti előadása u tán  ad ja  b írá la tá t, am ely azonban nem a pesti 
közönség elismerésének visszhangja, hanem  Heine és Menzel 
elítélő véleménye, akik  a színpadon is szociális tendenciát és 
po litikai h itvallást kívántak. (1842. I, k. 7. sz. 52. 1. és 23. sz. 
173—74. 1.)
Német fo lyó irata inkban  Scribe-et nem csak m int d rám a­
írót, hanem  m int elbeszélőt is m egism erjük, „D er W ert des 
Lebens“ cím ű elbeszélését, am ely egy bretagne-i nemesről 
szóló tanulságos történet, két erdélyi folyóiratban, a Blätter 
für Geist, Gemüt und Vaterlandskunde-han és a Transsilnaniá- 
ban  ta lá ljuk . (Bl. f. G. G. u. V. 1838. 43. sz. és T. 1841. 56—58. 
sz.) Seribe egy másik, szintén német ford ításban  közölt el­
beszélése arról szól, hogy egyik sz índarab ja  jó ú tra  té ríte tt 
egy fiatal leányt, aki m ár az örvény szélén állott. („Malvina, 
oder die H eirat nach N eigung“ 1837. I. k. 32. sz. Spiegel). A 
Pesther Tageblatt egy ném et újságíró. E duard  Lehm an átdol­
gozásában „Die T änzerin“ című elbeszélését ad ja , am elynek 
tá rgya  egy táncosnőnek és az előadás egyik nézőjének sze­
relme, am ely az első felvonás közben kezdődik és az előadás 
végén házassággal végződik. (1840. II, k. 280—81. sz.) Ed. 
Lehm an-nal még más alkalom m al is találkozunk e lapban  
Scribe-bel kapcsolatban, m ert C onsidérant-nak a korm ány és 
a nép érdekeit egyarán t képviselő lap jából, a „Dém ocratie 
pacifique“-ből közli Seribe jellem rajzát. (1844. II, k. 280—81. 
sz.) E folyóirat még két jelentéktelen közleménye foglalkozik 
Scribe-bel: az egyikben azt olvassuk, hogy bevezetést ír  egy
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tudom ányos m unkához, am ely az olasz d rám ának  francia- 
országi hatásá t tárgyalja , (1859. k. 40. sz.) a m ásikból pe­
dig e nagyjövedelm ű író szám adásait ism erjük meg. (1844. II,
k. 265. sz.)
A dataink bizonyítják , hogy ném etnyelvű folyóirataink, 
annak ellenére, hogy a francia vaudeville körüli polém iában 
nem vettek részt, Seribe iránti rokonszenvükkel, am ely a p á ­
rizsi lapok hatásá t á ru lja  el, Seribe m agyarországi népszerű­
ségét nagyban elősegítették.
Id. D u m a s  Sándort,7 8 aki regényei és drám ái révén 
egyike volt a legnépszerűbb rom antikusoknak hazánkban, 
német folyóiratainkban m int elbeszélőt ism erjük meg. Bár 
hírnevének tetőpontja nálunk a negyvenes évekre, a tö rté­
nelmi regények korára esik, ném etnyelvű fo lyóiratainkban 
m ár a harm incas évek eleje óta szerepel.
Az Aehrenlese, am ely több francia mű német ford ításá­
ról ham arosan értesült, D um as egyik nagyhatású  ak tuálitá- 
sával, Napoleon d ram atizált élettörténetével, am ely a francia 
irodalom németországi propagálásában jelentős szerepet já t ­
szott, még megjelenése évében, 1831-ben m egism ertette olva­
sóit. E m unkát Theodor von H aupt, a jeles és term ékeny for­
dító „Napoleon oder dreissig Jahre F rankreichs“ címmel ad ta  
ki. (1831. 87—90. sz.) Az Aehrenlese nagy elismeréssel n y i­
latkozik a művel kapcsolatban Dum as-ról, kivel ném et lap ­
jaink  eddig még nem foglalkoztak s kiemeli m űvének nagy 
korhűségét, am ely az aprólékos külső részletekre is k iterjed. 
M utatóul közli belőle az első részt, am ely Napóleont, m int 
fiatal hőst á llítja  elénk. A Spiegel is m ár a  harm incas évek 
elején közöl D um as műveiből. Az első az akkori Párizs egyik 
jellegzetes a lak jának , a fiakkerkocsisnak jellemzése, (1832.
l. k. 29—32. sz.) am ely eredetileg a m aga korában nagy sikert 
ara to tt „Livre des C ent et u n “-ben jelent m eg/ U gyanezt az
7 Mivel ifj. Dumas e dolgozatban nem szerepel Dumas név alatt 
mindig az idősb, értendő.
8 A „Livre des Cent et un“ a harmincas években számos francia 
író közreműködésével keletkezett elbeszéléssorozat, amely az egykorú 
Párizs képét óhajtotta visszatükröztetni. Keletkezésére Sébastian Mercier- 
nek a „Tableaux de Paris“-ja volt befolyással, amely érdekes képet ad 
a forradalom előtti Párizs kispolgárainak az életéből. A „Livre des Cent 
et un‘*-ről, mint nagyhatású aktualitásról, a Spiegel többször emlékszik
5*
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elbeszélést a szerző megnevezése nélkül K azinczy Gábor for­
d ításában  néhány évvel később az A thenaeum -ban is meg­
ta lá lju k  „Egy elveszett lét“ címmel. (1839. I. k. 37. sz.) A 
Spiegel az elbeszéléssel kapcsolatban dicséri Dum as szelle­
mességét s megjegyzi, hogy ez oly tu lajdonsága a fran c iák ­
nak, am elynek értelme ném etre nehezen fordítható. (1832. I.
k. 29. sz. 227. 1.) A Westliche Blätter“-bői vette á t a Spiegel 
Dum as egyik humoros elbeszélését, am elyben egy ka tona­
költőt tesz nevetségessé, („Wie ein D ichter N ationalgardist 
sein soll“ 1837. II, k. 61. sz.) a „Revue de P aris“-ból pedig egy 
jelenetet C apri szigetének m eghódításáról szóló m unkájából 
k ritikai megjegyzés kíséretében. (1841. II, k. 83—84. sz.) („Der 
rom antische Poet ist hier einm al klassisch, sofern die Schil­
derung lebhaft an die renom ierenden Berichte röm ischer Ge­
schichtsschreiber von dem Talent röm ischer Heere erinnert.“ 
1841. II, k. 83. sz. 657. 1.) A „Junges D eutsch land“-dal össze­
köttetésben álló berlini „G esellschafter“-ből szárm azik egy 
költői hajlam ú kispolgár története. („Rebour, D ich ter und 
B äcker“ 1844. I. k. 47—48. sz.) A „Kosm opobt“ cím ű elbeszé­
lés, am ely D um as „Voyage en F rance et en Espagne“ cím ű 
m unkájának  egy epizódja, egy abbessziniai bensziilött je l­
lemzését adja, ki egy angol utazó szolgája lett. (1847. I. k. 
40—41. sz.) Bevezetéskép a Spiegel elismerő b írála to t ad D u ­
mas portra it-ja iró l, am elyek különösen a kisem berek jellem ­
zésében dom borodnak ki. (1847. I. k. 40. sz.) Egyik hosszabb 
szerelmi elbeszélését „D ie rote Rose“ címmel közli a lap. (1849.
l. k.i 28—30. és 34—38. sz.) Az elbeszéléseken k ívül egy kis 
tudom ányos fejtegetést is ta lálunk  a Spiegel-ben Dum as-tól, 
Émile G irard in  lapszerkesztőhöz intézett levele a lak jában , 
am elyben a m agnetizm usról elmélkedik. (1847. II. k. 81. sz.) 
A Spiegel néhány közlem énye D um as m unkáival foglalkozik, 
de nem k ritika i szempontból, hanem  inkább  pletykálkodás 
a lak jában . Az egyik cikkből m egtudjuk, hogy „K ean“ cím ű
meg s közöl belőle részleteket, így E. Desprez-től a párizsi grizcttekről 
a mű hetedik részéből (Sp. 1852. II. k. 86—88. sz.) Peyronnet politikai 
és filozófiai írótól a régi királyságbeli államfogház leírását, az ártatla­
nul szenvedő rabok életéből merített elbeszélés keretében „Ham“ cím­
mel s (Sp. 1853. I. k. 2—9. sz.) egy hosszabb leírást: „Paris oder das Buch 
der Hundert und Einem“ (Sp. 1832. 9—11. sz.)
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d rám áján ak  a szövegét egyik előadás közben egy gyorsíró 
le írta  s azt Brüsszelben kiadta. (1836. II, k. 83. sz.) Egy másik 
h ír arról számol be, hogy D um as P au l Meurice-szel átdolgozta 
és ú j felvonással kiegészítette Shakespeare Ham let-ét, am elyet 
D um as saint-germ ain-i színházában zártkörű  társaság előtt 
nagy tetszéssel előadtak. (1846. II. k. 81. sz.) Azt is m egtudjuk, 
hogy D um as-t kiadói beperelték azért, m ert nem szállított 
nekik anny i tárcát, m int am ennyit Ígért. (Sp. 1847. I, k. 13. 
sz.) D um as néhány m unkájának  H artlebennél m egjelent né­
met k iadásáról is beszámol a Spiegel. (1847. II. k. 99. sz.) Az 
egyik ezek közül „Yingt ans aprés“ cím ű híres regénye, 
am elyet a Spiegel egyik legjobb irodalm i jelenségnek nevez, 
a m ásik pedig a két D iannáról szóló elbeszélése, am elyet 
szintén dicsér a lap. A szabadságharc u tán  a Spiegel-t D um as 
m ár csak m int politikus érdekli s ily irányban  foglalkozik 
vele utolsó cikke. (1851. I. k. 118. sz.)
A Pesther Tageblatt is több elbeszélést közöl Dum as-tól. 
Az elsőt, m elynek tárgyát az író a Lohengrin m ondából me­
rítette, a m ár em lített I. von Seyfried, osztrák alm anach-író 
és francia fordító dolgozta á t németre. („Der R itter von 
Schw an“ 1841. II. k. 237—240. sz.) Ugyanez az elbeszélés a 
pozsonyi Pannoniá-ban  m ár megjelent. (1841. 19—21. sz.) A 
Pesther T ageblatt kedvelte Dum as hatást hajhászó; esemé­
nyekben dús elbeszéléseit. Ilyenek a lapban: „Die Rache des 
Zufalls“, (1841. II, k. 296—302. sz.) am ely középkori kalábria i 
banditákról szóló izgalmas történet. „Die T rauung auf dem 
Blutgerüste“ (1842. II. k. 263—266. sz.) cím ű borzalm as tö rté­
net és egy történelm i elbeszélés Klebers E rm ordung“ (1843.1, 
k. 132. sz.) címmel; O laszországba vezetnek a „Der Settatore“ 
(1843. II. k. 155—58. sz.) és a  „Neapolitanische Coricolo“ című 
elbeszélések. 1844. I. k. 116—145. sz.) Az előbbi egy herceg fan ­
tasztikus történetét beszéli el, az utóbbi pedig Dum as egyik 
újonnan m egjelent olaszországi leírásából ad m utatványt. Ez­
zel kapcsolatban azt olvassuk, hogy e többkötetes mű O lasz­
ország egy jellegzetességét sem hagy ja figyelm en kívül. Ka- 
thinka Zitz, ki több hazai ném et lap szám ára fordíto tt fran c iá­
ból. Dum as szirakuzai élményeiből ad kivonatot. („Die gothi- 
sche Kapelle.“ 1844. II. k. 253—261. sz.) Dum as és D ausarts 
u tán  közli a lap a „Badegebräuche des O rients“ című leírást
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(1839. II. k. 240. sz.) D um as életkörülm ényeivel két cikk fog­
lalkozik: az egyik nagy jövedelm ét és h írnevét tárgyalja , 
(1843. II. k. 187. sz.) a m ásik pedig néhány életrajzi adatot 
ad tőle. (1845. I. k. 2. sz.) A Gemeinnützige Blätter a „Hyppo- 
lit und D ianora“ cím ű (1843. I. k. 33—36. sz.) szerelmi tö rté­
netet közli Dum as-tól. A negyvenes évek erdélyi fo lyó irata i­
ban is ta lálunk  szem elvényeket Dum as elbeszéléseiből. A Sa­
tellit a „Junges D eutsch land '1 egyik kedvelt lapjából, a 
Salon Littéraire-bői B áthory átdolgozásában egy szentpéter­
vári éjjeli rablótám adás leírását adja, („Erinnerungen an S t  
P e te rsb u rg “ 1841. 24—25. sz. A fordító  keresztnevét nem 
közli a lap.) a Blätter für Geist Gemüt und Vaterlandskunde 
pedig két történelm i színezetű elbeszélést ad tőle. Az elsőt, 
am ely egy kegyetlen spanyol uralkodóról szól, („Peter der 
G rausam e“ 1842. 38—42. sz.) Dum as lapjából a „Musée F ran- 
Cais“-ból vette át a lap; a m ásik pedig, am ely egy vörös em­
bernek N apóleonra vonatkozó teljesülésbe m ent jóslatával 
foglalkozik, („Das rote M ännchen“ 1843. 14—17. sz.) német 
lapból, a „B lätter der G egenw art“-ból való. Ezeken k ívül 
még egy elbeszélést ta lá lunk  D um as-tól a lapban. Ez egy h a ­
mis pénzverőről szól, ak it Lajos Fülöp francia k irá ly  kivégez­
tetett. („Der F alsarius“ 1845. 41—42. sz.) A T ranssilvaniá-ban 
„Toledo“ cím ű elbeszélését ta lá ljuk , am ely a nápolyi életet 
s egy tip ikus olasz im presszáriót fest. (1843. 19—20. sz.)
A Vaterland egyik cikkében (1845. 133. sz. 529. 1.) meg­
említi, hogy D um as-t plágium m al vádolják. A vád ellene^ az, 
hogy művei szám ára az anyagot bará ta i és ismerősei m unkái­
ból ügyesen átveszi. D um as irodalm i irányáról és m unkáiról 
becsmérelő b írá la to t is ta lálunk  német fo lyóiratainkban. Az 
első ily  irányú  cikk a pozsonyi Pannoniá-ban jelen t meg s 
szerzője, A lfred Meissner, a német-cseh radikális regényíró. 
„Ein Besuch au f Monte C hristo“ (1847. 125. sz. 498. 1.) cím ű 
tanu lm ányában  a regényt b írá la t tárgyává teszi s elítéli 
benne a külső h a tásra  való tú l nagy törekvést; ugyanazt, 
am it a mai kor is kifogásol benne és m egjósolja azt az időt, 
am ikor az üres, hatást hajhászó irodalom nak lehanya thk  a 
csillaga. („Monte Christo ist m ir ein D enkm al einer L ite ra tu r­
epoche, die nach nichts anderm  gestrebt hat, als nach Glanz 
und E ffekt, die darin  das Äusserste erreicht hat und nuD
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darin  bald gestorben und aufgehoben schlafen w ird“. 1847. 
125. sz. 498. 1.) A „Monte C hristo“ hibáit a Der Ungar is elítéli. 
(1848. I. k. 45. sz. 339. 1.) Szerinte D um as a lehetetlenséget le­
hetőnek ak a rja  feltüntetni. Ennek b izonyítására közli a lap a 
tárgyalt regény néhány fantasztikus részletét.
A ném et lap ja inkban  található  számos Dumas-elbeszé- 
léssel szemben a m agyar folyóiratok csak egyetlen egyet kö­
zölnek. Ez egy kartauz i szerzetes szerelmi története, am elyet 
az A thenaeum  közöl a „G rande-chartreuse-i sírásó“ címmel. 
(1841. 52—54. sz.) D um as regényei közül a m agyar folyó­
iratok háromról tesznek em lítést, de ezek közül egyik sem 
tartozik  a legjelesebbek közé. E regények közül az egyiket, 
„A cteá“-t a Pesther T ageblatt is megemlíti, de nem részletezi 
a tarta lm át s nem ad belőle m utatványt, m int ugyanakkor az 
Athenaeum . (P. T. 1839. I. k. 29. sz. és Ath. 1839. I. k. 21—22, 
sz.) A Pesti D ivatlap  ír ja  1846-ban, hogy a párizsi Pressé­
ben D um as egy ú j regénye folyik, am ely A ntóniának (?) 
Napóleonnal való esküvője idejében játszódik. Az életképek 
1847-ben em líti meg D um as-nak „Le vicomte de Bragelon“ 
cím ű regényét.
Dum as-t, a drám aírót, ép úgy, m int Hugót is a m agyar 
lapok bővebben m éltatják , m int az elbeszélőt. Ez az egyen­
lőtlen m egvilágítás m ind két íróval szemben ugyanazon in­
dítóokban, d rám áiknak  az A kadém ia megbízásából készült 
m agyar ford ításban  és a Nemzeti Színház franciás irányú  
m űsorában rejlik, am i a ném et lapokra hatás nélkül m aradt. 
D um as drám áiról német lap ja in k b an  alig írnak, az A the­
naeum  ellenben m ár 1839-ben megemlíti ú j színdarabjait. 
(1839. I. k. 36. sz.) Amikor „Korona és vérpad“ cím ű drám á­
já t a Nemzeti Színház hosszú szünet u tán  ismét előadta, az 
A thenaeum  az előadás ism ertetésében a m agyar közönségnek 
a francia színdarabok irán ti lelkesedéséről és a németek 
irán ti ellenszenvéről tesz tanúbizonyságot. Azt olvassuk 
ugyanis a lapban, hogy ezen az előadáson sokkal több néző 
vett részt mint rendesen s ez nemcsak azért volt, m ert e m ű­
vet m ár rég nem adták, hanem  azért is, m ert a közönség sze-
* A Presse az első olcsó francia politikai és irodalmi lap. amely 
Hugo mottójával indult meg.
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reti a francia rom antikus iskola műveit, mivel a franciák 
nem csak értekezéseket tudnak  írn i arról, hogy m ilyennek 
kell a jó d rám ának  lennie, hanem  olyanokat írn i és előadni 
is tudnak . A franciák, akik  az élet egyszerű nyelvén beszél­
nek, valódi em bereket és valódi érzelm eket visznek a szín­
p ad ra  lírai ömlengések helyett. (1841. II. k. 75. sz. 1197—99.1.) 
Egy más alkalom m al „Teréz" cím ű színm űvét ism erteti a lap. 
(1841. II. k. 76. sz.) A Figyelmező D um as „C aligulá“-jának  
a párizsi sikereiről számol be, (1858. 71. sz.) az Életképek pe­
dig a „Le chevalier de maison rouge“-ról ír. (1847. 7. sz.) Egy 
alkalom m al D um as színm űvei értékének lekicsinyléséről ol­
vasunk a H onderűben, ahol a francia rom antikus drám a- 
irodalm at többször lebirálják . (1846. II. k. 11.) D um as-nak 
kiadóival fo ly tato tt peréről az É letképek is megemlékezik s 
azt írja . hogy m iután  D um as nem tud anny it írni, m int 
am ennyire szerződése kötelezi, olyan regényeket is közöltét 
a „C onstitu tionnel'-ben , am elyeket m ár az antikváriusok 
áru lnak . (1847. 7. sz.)
Mivel a m agyar irodalm i élet D um as-t jóform án csak 
m int d rám aíró t ism ertette, német fo lyóirataink érdeme, hogy 
nagyszám ú elbeszéléseit és regényeit hazánkban  ham arosan 
megismerték.
A Nemzeti Színháznak és a közönségnek a francia drám a- 
irodalom  egykorú term ékei irán ti érdeklődésével m agyaráz­
ható az is, hogy P o n s a r d „L ucrétiá“-jával részletesen fog­
lalkozik a hazai sajtó. Egressy B enjam in frissen készült for­
d ításának  köszönhető, hogy a Nemzeti Színház szólaltatta 
meg e nagysikerű, de csak csekélyértékű, költőieden tragédiát 
először idegen nyelven.
Német folyóirataink, m int a legtöbb francia színműével, 
ennek m agyarnyelvű előadásával sem foglalkoznak s csak a 
külföldi b írá la toka t ad ják . A Pesther Tageblatt röviddel a 
tragédia első párizsi előadása u tán  idézi az Augsb. Allgemeine 
Zeitung francia levelezőjének b írá la tá t, aki az egyhangú d i­
csérő ny ilatkozatokkal szemben nem ta r tja  e tragédiát elég 
költőinek. (1843. I. k. 121. sz.) E lesújtó vélem ény ellensúlyo­
zására néhány számm al később a L ucrétia m agasztalását ta ­
lá ljuk  ugyanebben a lapban  Lam artine dicséretére tám asz­
kodva. (1843. I. k. 125—126. sz.) U gyanitt a darab  tarta lm i k i­
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vonatát is m egtaláljuk. M ajd Yacquez francia kritikus véle­
ményével ism erteti meg a Pesther T ageblatt olvasóit, ak i a 
stu ttgarti Morgenblatt-ban erősen elítéli azokat, ak ik  a Luc- 
ré tiá-ban  a francia tragédia történetének ú j korszakát üd- 
vözlik, m ert m eglátta e közepes mű fogyatékosságait. („Ich 
möchte fast behaupten, w ir haben keine einzige reine Tragö­
die, geschweige einen reinen tragischen D ichter. Dies fühlen 
alle Franzosen vielleicht so gut, wie ich, sie hü ten  sich aber 
wohl es lau t und bestim m t auszusprechen.“ 1843. II. k. 242. 
sz. 1046. 1.)
A m agyar lapok közül a Regélő Pesti D ivatlap  röviddel 
a Lucrétiá-nak a Pesther T ageblatt-ban m egjelent tarta lm i k i­
vonata u tán  közli a tragédia első felvonását. (1843. II. k. 7. 
sz.) Részletesen ír a  L ucrétia első m agyarnyelvű előadásáról 
(1843. szept. 23.) s k im erítő  b írá la to t ad róla, am elyben nem 
osztja teljesen a franciáknak  e tragédia irán ti elragadtatását, 
m ert becsüli Hugót, kinek irányát Ponsard m egdönteni szán­
dékozik. A cikk nem jósol e tragéd iának  tartós sikert a m a­
gyar színpadon, m ert a m agyar közönség nem kedveli a 
klasszikus tragédiákat. (1843. II. k. 26—28. sz.) Ugyanez a lap 
még két ízben ír Ponsard-ról. É rtesíti olvasóit, hogy Ponsard 
ú j tragédián, „Iréne“-en dolgozik s hogy a lyoni tud. akadé­
mia a Lucrétia sikere m iatt tag jává választotta. A H onderű 
is foglalkozik e tragédiával, de csak 1847-ben. I tt  Hugo K á­
roly foglalkozik vele abban a cikkében, am elyben a rom an­
tikus drám airodalom  káros e lfa ju lását s hanyatlását tá r ­
gyalja. Ő a Lucrétiá-ban nem lá tja  a megtisztulás felé vezető 
u tat, m ert szerinte ez elhibázott tárgyú  s a tragédia feltételeit 
nélkülöző kísérlet. (1847. 16—20. sz.)
E kor divatos, közkedvelt írói, akik  m int drám aírók  nem 
m űködtek, vagy ezen a téren sikert nem ara ttak , a m agyar 
folyóiratokban alig szerepelnek, dacára annak, hogy közön­
ségünk ismerte, szerette őket s íróink is ford íto ttak  m űveik­
ből. Ezek közé tartozik elsősorban Eugene S u e ,  kinek ma 
m ár elfelejtett rom antikus rémregényei, de különösen fő­
m unkája, a „M ystéres de P aris“, am ely 1842-ben folytatásos 
regényként jelent meg a Journal des D ébats-ban, világsikert 
biztosítottak számára. M unkáit m indenütt fo rd íto tták  és 
utánozták, Hugo és Béranger m ellett nálunk  is ő volt a leg-
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népszerűbb francia író. Regényeiben az érdekfeszítő mese 
m ellett a szociális tendencia gyakorolt nag y  hatást a „Junges 
D eutsch land“-ra ép úgy, m int a m agyarokra.
A Spiegel értesíti olvasóit, hogy a D ébats Sue hatalm as 
regényének, a „M ystéres de P aris“-nak m ár a harm adik  ré ­
szét fogja közölni. M agáról a regényről azt írja , hogy a P á ­
rizsban játszódó borzalm as rab lótörténetek láncolatából áll. 
(1842. II. k. 100. sz.) Am ikor évek m úlva egy másik előkelő 
párizsi lapban, a Constitutionnel-ben jelenik meg a regény, 
akkor a Schm etterling tu d ó sítja  róla olvasóit. (1847. 35. sz.) 
Ezt megelőzően a D er U ngar azt írja , hogy a „M ystéres“ író ja  
még m indig nem m erítette k i tárgykörét. (1844. I. k. 79. sz.) 
Legkim erítőbben a Pesther T ageblatt foglalkozik a regénnyel. 
Első reá vonatkozó közlem ényében e m unka párizsi sikereiről 
számol be. (1843. II. 210. sz.) A második cikkben arról érte­
sülünk, hogy Sue a „M ystéres" első 8—9 kötetével 30.000 fr.-ot 
keresett. Ez a m unka, ír ja  e lap, egy hatalm as történelm i mű, 
am ely teljesen elhom ályosítja „M athilde“ cím ű regényét s 
m elynek hatása a la tt b ará ta i őt m int ú j Rousseau-t üdvözlik. 
A cikk író ja  megvédi Sue-t az A ugsburger Allgemeine Zei­
tung  b írá ló jáva l szemben, aki a ném eteknek Sue iránti lelke­
sülésükben csak a külföldi írók m ajm olását lá tja , am it annál 
is inkább  elítél, m ert szerinte Sue jellem ei rég elfe lejte tt 
ném et és egyéb regényekben gyökereznek. (1843. II. k. 299. 
sz. 1288. 1.) Ezek u tán  a Revue des D eux Mondes tárgyilagos, 
lesújtó  b írá la tá t olvassuk a „M ystéres de P aris“-ról és a többi 
divatos regényről. (1844. I. k. 43. sz. 189. 1.) E lap  szerint két 
tényező ölte meg a fejlődésnek indult regényirodaim at: az 
írók  pénzsóvársága és feltűnési vágya. A feuilletonokat, m int 
az irodalom  káros kinövéseit szintén elítéli a Revue des D eux 
Mondes. A „M ystéres“-ről megjegyzi, hogy antiszociális ten ­
denciájú , csak az az érdeme, hogy túlzásaival halálos döfést 
m ért a feuilleton-regényekre. E b írá la t szerint a „M ystéres“- 
rel a pseudophilantrop regény elérte a legm agasabb csúcsát 
és a  m egtévesztett közönségnek végre ki kell nyitn i a szemét, 
hogy az irodalom nak ú j korszaka kezdődhessen, am ely az 
ízléshez és az erkölcshöz visszavezet. Ennek ellenére a Revue 
des D eux Mondes elismeri Sue alkotó képességét. Azt is meg­
tu d ju k  a Pesther Tageblatt-ból, hogy Sue-nek u tánzó ja akad t
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a párizsi titkos rendőrség volt főnökének, Vidocq-nak szemé­
lyében, aki a „Mystéres de P aris“ nyom án, hasonló regényt 
írt, „M ysterien der M ysterien“ címmel. (1844. I. k. 142. sz.) 
Ezt a h ír t  az a megjegyzés kíséri, hogy m aga Sue is csak 
utánzó, am ennyiben ő az „ö rdög  memoár ja i“ u tán  írta  a 
„M ystéres“-t.
A „M ystéres de P aris“ széleskörű ism ertetésével kapcso­
la tb an  m agából a m űből ném et lap ja in k  nem közölnek. T ud­
ju k , hogy a regény, am elyet a német időszaki sajtónk  m ár 
m egjelenésekor elsőnek ism ertetett hazánkban, a  m agyar iro­
dalm i életre is nagy hatással volt. Amellett, hogy az érdek­
feszítő, folytatásos regények fejlődésére döntőleg hatott ná­
lunk is, hozzá hasonló tárgyú  m agyar regények keletkezésére 
is ösztönzést adott. Sue hatása a la tt ír ta  N agy Ignác „M agyar 
titk o k “ cím ű regényét, am elynek füzeteit m ár 1844-ben kezdte 
kibocsátani. Azonban a „M ystéres“ nagy m agyarországi ha­
tása ellenére a m agyar folyóiratok nem foglalkoznak vele.
Sue m ásik híres regényével, a „ Ju if  e rran t“-nal is több 
ném et lapunk  foglalkozik.- H azánkban  legelőször a Pesther 
T ageblatt ír e regényről kim erítőbben. É rtesíti olvasóit, hogy 
ezt az ú j regényt a Journal des D ébats óhajto tta  lekötni, m i­
vel Sue feuilletonjai a lapnak  nagy anyagi sikert hoztak. 
Ez azonban nem sikerült, mivel Verőn 100.000 frankért a 
Constitutionnel szám ára szerezte meg a regény első nyo­
m ását. (1844. I. k. 40. sz.) Július m ásodikán olvassuk e lap ­
ban, hogy a Constitutionnel e hó 25-én kezdi meg a „ Ju if  
e rran t“ közlését. U gyanekkor m egtudjuk, hogy a lipcsei All­
gemeine Zeitung m ár lekötötte a regény ford ítását s francia­
nyelvű megjelenésével egyidőben fogja azt leközölni. (1844. 
II. k. 182. sz.) Nem sokára arról értesülünk, hogy a ném et kö­
zönség szívdobogva v árja  az „Ewige Jude“-t. (1844. II. k. 
16 2. sz.) Három  számmal később m ár a Pesther T ageblatt is 
ad az olvasóinak belőle m utatvány t. (1844. II. k. 165—166. 
sz.) A „ Ju if  e rran t“-ról a Pesther Tageblatt-on kívül meg­
jelenése évében a Spiegel, (1844. II. k. 54. sz.) a Schm etterling 
(1844. 4. sz.) és Gem einnützige B lätter (1844. 58. sz.) is meg- 
emlékszik. Ez utóbbi, ellentétben a többi lappal nem ny ila t­
kozik róla dicsérőleg, m ert túl m esterkéltnek ta rtja . O lyan  
francia eredetű nyilatkozatot is találunk, am ely a rra  követ-
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keztet, hogy e regény Franciaországban sem ta lá lt m indenütt 
osztatlan tetszésre. Ezt b izonyítja  a Pesther T ageblatt-nak 
egy francia irodalm i lapból, a Gazette des Femmes-ból á t­
vett cikke, am ely arról tudósít, hogy M arquise de Vieur tol­
lából Sue hatása a la tt „Die ewige Jü d in “ cím ű regény jelent 
meg. am elytől Isten őrizzen bennünket. (1844. II. k. 281. sz.)
A „ Ju if  e rran t“-ból m egjelenésekor m ár m agyarra is for­
d íto ttak  s a Pesti D ivatlap  még ugyanebben az évben közli a 
regény bevezetését „Ó és ú j világ“ címmel. (1844. 4. sz.) Ma­
gyar fo lyó irata ink  távol ta rtják  m agukat a Sue irán ti lelke­
sedéstől s nem kapcsolódnak be Sue m agyarországi ism erteté­
sébe, m ert bennük az em lített közlem ényeken kívül csupán 
egy elbeszélést ta lá lunk  tőle, am elyet a Regélő Pesti D iv a t­
lap  közöl. (A párizsi tengeren. 1844. I. k. 32—33. sz.)
Sue egy másik, a m aga korában  szintén sikert ara to tt re ­
génye: „M artin, l’en fan t trouvé“, am elyben a szociális kérdé­
seknek tág  té r ju to tt. Evvel a regénnyel nálunk  csak a Spie­
gel foglalkozik és közöl belőle egy epizódot „D er H aarh än d ­
ler“ címmel. (1846. II. k. 80—81. sz.) „F leur de M arie“ cím ű 
regényéről, am ellyel Sue egy hírhedt kalandornőnek emlékét 
a k a rta  m egörökíteni, szintén dicsérő ny ilatkozatot ad a 
Spiegel. (1847. I. k. 30. sz.) E lszórtan Sue rövidebb elbeszélé­
seiből is közölnek ném et lap jaink . „D er Pariser zur See“ 
cím ű elbeszélését, am elyben egy párizsi alsóbb néposztályhoz 
tartozó fiúnak, m inden erkölcsi alap  nélkül felnőtt m atróznak 
az életét és jellem ét ra jzo lja  a „Livre des cent et u n “-ből vette 
át az Aehrenlese. (1833. 21—23. sz.) U gyanezt az elbeszélést 
a Regélő Pesti D ivatlap  m ajdnem  egy évtizeddel később kö­
zölte. A Spiegel-ben Sue-től „Die A rzte nach der Mode“ (1830. 
I. k. 25. sz.) és „Die) goldene E nte“ cím ű elbeszéléseket ta lá l­
juk, (1836. I. k. 36—38. sz.) az utóbbi izgalm as tengerésztör­
ténet. A Pesther Tageblatt közöl egy töredéket abból a tö rté­
neti elbeszélésből, am elynek tárgyá t Tieck is feldolgozta. 
(„Der A ufruhr in den C evennen“ 1840. I. k. 37-—40. sz.). A 
\  aterland-ban  dr. Louis fordításában egy hosszabb elbeszé­
lést ta lálunk  Sue-től, am elyben egy katona az élm ényeit m e­
séli el. („Ein K appercap itän“ 1844. 54—61. sz. A fordító való ­
színűleg azonos Louis Horowitz-al.) A Spiegel-ben néhány 
apró  közlem ény is foglalkozik Sue-vel. O lvassuk néhány
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m ondását és értesülünk arról, hogy Párizsban' egy ú j szín­
darabot fognak bem utatni, am elyet Sue és Paul Féval regé­
nyeiből dolgoztak át. (1834. II. k. 101. sz.; 1847. II. k. 53. sz.)
A dataink igazolják, hogy Sue-t ép úgy, m int kora többi 
nagy népszerű rom antikus regényíróját, ném et időszaki sa j­
tónk ism ertető cikkeivel, b írála ta ival s m unkáiból közölt 
szemelvényeivel hazánkban  jóval alaposabban ism ertette, 
m int ugyanakkor a m agyar sajtó.
A rom antikuskor egyik legjellegzetesebb és legtehetsége­
sebb regényírójának, a népszerű George S a n d  első sikerei­
ről szintén a német időszaki sajtónk  számol be oly kim erítő 
tanulm ány keretében, am elyhez hasonlót a hazai k ritik a  eb­
ben a korban többé nem n y ú jt róla. A Spiegel m ár 1837-ben, 
alig Sand első nagy sikerei u tán  egész irodalm i m unkásságát 
b írá la t tárgyává teszi, „Georges Sand Mme D udevand“ (1837. 
I. k. 25. sz. 193— 195. 1.) cím ű tanulm ányában , am ely végig­
kíséri Sand egész írói pályafu tását, első regényétől, a „Rose 
et B lancheUtól egész a „Lélia“ megjelenéséig. Az írónő első 
regényét a Spiegel nem értékeli nagyra. Annál nagyobb az 
elismerése Sand következő regényével, „Ind ianá“-val szem­
ben és rám uta t arra, hogy „Gil Blas“ és „Manon Lescaut" 
írói ó ta még eg*v francia regényíró sem vetett oly mély és oly 
keserű p illantást a társadalom ra, m int Sand ebben a regényé­
ben. A „V alentine“-ről még az előbbi regénynél is nagyobb 
elismeréssel nyilatkozik e cikk írója. Szerinte az írónő m ű­
vészete ebben a regényben még m agasabb fokra em elkedett, 
de a sokat dicsért h íres „Léliá“-ban m ár elhagyta férfias 
ereje. Az utóbbi regényről szóló b írá la t távol áll attól a meleg 
elismeréstől, amellyel a „Junges D eutsch land“ adózott neki. 
Németországban „Lélia“ lett a női em ancipáció eszménye s 
Th. M undt dicsérő b írá la tában  az erkölcsi felfogását is meg­
védte.10 A Spiegel hanyatlást lá t az írónő stílusában, fan tá ­
ziájában, de különösen az erkölcsi felfogásában. U gyanezeket 
a kifogásokat emeli kisebb elbeszélései ellen is. A Spiegel-nek 
„Lélia“-ról szóló b írá la tában  érezzük Menzel hatását, k i m ár 
e lapban  dicsért „Yalentine“-t is erkölcstelennek m inősítette. 
Ezt a tanu lm ányt az a megjegyzés fe jezi be, hogy Mme Du-
10 Hans B l o e s c h :  i. m. Í07—109. 1.
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devant jelenleg férfi ruhában. Liszt Ferenc társaságában  ta r ­
tózkodik Genfben. N éhány évvel később a D er U ngar-ban is 
ta lá lunk  Sand első regényéről, a „Rose et Blanche“-ról dicsé­
retet azzal a megjegyzéssel, hogy ezt a regényt Sandeau-val 
együtt írta. Ü jabb m űveiről azt ír ja  e lap, hogy m entesek az 
első regények szenvedélyes hangjától. Ugyanebben a cikkben 
az írónő élet- és je llem rajzát is m egtaláljuk. (M aria Aurora 
D udevant. 1842. I. k. 92—96. sz.) A D er U ngar egy m ásik 
cikke G utzkow nak Sand-nál te tt látogatását ír ja  le (1842. II. 
k. 260—261. sz.) s az írónőnek Souvestre-ről és az egykorú 
francia drám áról való vélem ényét ismerteti. Szerinte Sou- 
vestre nagyon száraz író, a francia drám a pedig bom lásnak 
indult. Arról is értesülünk e cikk keretében, hogy Tarnow  
fo rd ítja  Sand regényeit németre. Ezzel a közlem énnyel m ajd ­
nem egyidejűleg a pozsonyi Pannoniá-ban is ta lálunk  Sand­
ra  vonatkozó b írálato t. Ez a lap a „Junges D eutsch land '1 h a ­
tása a la tt a lap íto tt német P/anet-ból, a Der Leuchtturm  szer­
kesztőjének, E rnst Keil tollából közöl egy cikket, am ely el­
ítéli Sand férfias viselkedését. (Eine Em anzipierte, 1843. I. k. 
10. sz.) A Pesther Tageblatt egyik cikkében arról tudósít, 
hogy Sand Lam artine útleírásából ír ja  ú j regényét; ezt meg­
előzően pedig írói honorárium ait ismerteti. (1844. II. k. 244. 
sz. és 1839. I. k. 39. sz.)
Sand apró elbeszéléseiből közölnek néhányat német lap ­
jaink . Abból a kevésből válogattak, am elyekben az írónő nem 
rajzol féktelen szenvedélyeket, ahol nyugodt em bereket, 
vagy szerelemről lem ondani tudó fiatal leányt jellemez, m int 
a „Die drei Schw estern“ cím űben, am elyre még visszatérünk. 
Sand regényeiből, — am elyeket abban az időben m ár né­
m etre is ford íto ttak , — szemelvényeket sehol sem találunk. A 
Spiegel két elbeszélést ad Sand-tól. Az első, am elyet a párizsi 
Gazette Musicale cím ű művészi folyóiratból vesz át, egy 
zenekedvelő tiroli parasztfiú ró l szól. (Kari. 1843. II. k. 63— 
66. sz.) E lapban  közölt m ásik elbeszélésében egy olasz éne­
kesnőről mesél az írónő. („Prim a D onna“, 1848. II. k. 18— 19. 
sz.) A Pesther T ageblatt a szerző megnevezése nélkül közli 
Sand egyik m ár em lített elbeszélését „Die jüngste Schw ester“ 
(1842. I. k. 59—60. sz.) címmel, ugyanazt, am elyet a D er U n­
gar-ban néhány év m úlva „Die drei Schwestern " (1847. II. k.
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178—180. sz.) címmel ta lálunk  a szerző neve feltüntetésével. 
Sand-tól ezeken az elbeszéléseken kívül a Pesther Tageblatt- 
ban egy érdekes cikket találunk, am elyben egy ném etnek és 
egy franciának  a meséről való vitatkozását ismerteti. (.,Die 
Freischütz Sage in F rankreich“ 1841. II. k. 173— 177. sz.) A 
közölt v itában  a francia megveti a németet m esedrám ái m iatt, 
de az írónő bebizonyítja, hogy erre nincs oka, m ert a fran ­
ciáknak  is vannak  meséik.
Az a tény, hogy német lap ja in k b an  a hazánkban  is oly 
szívesen olvasott Sand-tól csak három  elbeszélést találunk , 
m inden kom m entárnál érthetőbben ad ja  tud tunkra , hogy m ű­
veiben kifejezésre ju to tt felfogással, am ely akadály t és előíté­
letet legázoló szerelem dicsőítésében nyilvánul meg, német 
polgárságunk nem azonosította maiját.
M agyar időszaki sajtónk Sand-dal alig foglalkozik. Jel­
lemzően a m agyar folyóiratok szociális tendenciájára, abból 
a regényéből közöl az egyik, am elyben az írónő a nemesi osz­
tály t ellenszenves m egvilágításba helyezi. Ez a „M auprat“ 
cím ű regény, am elyben egy szívtelen, előkelő fiatalem bert is ­
m erünk meg. Tendenciájának köszönhette ez a regény, hogy 
Nagy Ignác a „K ülföldi regénytár“ szám ára lefordította, 
am elyből az Athenaeum  közölt egy részletet a „Parasztbölcs“ 
cím m el.(1842. II. k. 10—12. sz.) U gyanebben az évben a Regé­
lő Pesti D ivatlap  m inden b írála t nélkül írja  Sand-ról, hogy je ­
lenleg ő a leghíresebb francia író. (1842. II. k. 89. sz. Ebben az 
évben jelent meg a „Lélia“ m agyarul.) Ezen a két közlem é­
nyen kívül a m agyar folyóiratokban semmit sem olvasunk 
Sand-tól s nem találunk  róla semmi bírálato t, am it csak a né­
met folyóiratok n y ú jto ttak  a hazai közönségnek.
Sand-dal kapcsolatban nem feledkezhetünk meg első 
m unkái segédkezőjéről S a n d e a u  -ról, ki „Mlle de la Seig- 
liére“ cím ű népszerű m űvével nálunk  is ism ertté vált. Német 
lap ja in k  még ennek a megjelenése előtt két elbeszélést közöl­
tek tőle. Az elsőt a Tem esw arer W ochenblatt-ban („Eine E rb ­
schaft“ 1848. 21—25. sz.) a m ásodikat pedig a Spiegel-ben ta ­
láljuk. („Ein W ohltätigkeitsconcert“. 1844. I. k. 37—39.) Leg­
híresebb alkotásáról. „Mlle de la Seigliére“-ről ugyancsak a 
Spiegel számol be akkor, am ikor az egy alkalom m al Párizs­
ban színre került. (1851. II. k. 269. sz.) Ennek ta rta lm át szer-
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zője megnevezése nélkül a Társalkodó m ár 1846-ban közölte. 
(1846. 57. sz.)
A m últ század első felének nagynevű francia  írói sorát 
német lap ja in k b an  B a l z a c  zá rja  be. Időszaki sajtónkban  
kisebb szerepet tölt be, m int kortársai, k ikkel m ár foglalkoz­
tunk  s a ma m ár elfe lejte tt népszerű feuilleton-írók, kikről 
csak ezután lesz szó. Ennek oka abban  rejlik , hogy Balzac 
valódi értékét a kortársak  még nem ism erték fel s első b írálói 
reálisztikus ú jításaival ellenszenveztek. A kortársak  a tisztán  
külső hatásra  törekvő nagyszám ú feuilleton-író m ellett elsik- 
lo ttak  Balzac regényeinek klasszikus felépítése m ellett; nem 
értékelték kellőkép sem m ély lélekanaliziseit, sem pedig leg­
főbb jellem vonását: a tömeg lélektana irán ti nagy érzékét.
A ném et lapok közül csak a Spiegel közöl Balzac-tól egy 
elbeszélést. („El Verdugo“ 1850. I. k. 45—47. sz.) Spanyol- 
országban, a napóleoni megszállás idejében játszódik  ez a ro­
m antikus tö rténet s benne az író a h azá ju k a t forrón szerető és 
a franciáka t megvető spanyolokat jellemzi. E vonás fő meg­
szem élyesítője ebben az elbeszélésben egy fia ta l spanyol gróf­
nő, aki inkább  meghal, m intsem  hogy egy francia  tiszt fele­
sége legyen. N éhány évvel ezen elbeszélés megjelenése u tán  
az A thenaeum -ban is ta lá lunk  egy elbeszélést Balzac-tól Tas- 
ner Antal fordításában. („Facino cane“ 1837. II. k. 18—20. sz.) 
M int az előbbi elbeszélésben, úgy itt is nagy szenvedélyeket 
ta lá lunk ; hőse egy m uzsikus, aki szerelm ében egész a gyilkos­
ságig rag ad ta tja  el m agát.
Balzac írói jellem zését csak első nagy regényeinek m egje­
lenése u tán  kap juk . A Spiegel a francia irodalm at m indenkor 
pártoló „E uropá“-ból vette á t Balzac-ra vonatkozó b írá la tá t, 
am elyben nagy képzelőtehetségének, széleskörű ism ereteinek 
és ragyogó stílusának  m agasztalását ta lá ljuk . („Zur C h arak ­
teristik  Balzacs.“ 1840. II. k. 73. sz.) A Pesther T ageblatt Bal- 
zac-kal „B eatrix“ cím ű regénye kapcsán foglalkozik. („Bal­
zacs Rom ane“ 1842. II. k. 211. és 213. sz.) K iinduló pon tjáu l a 
francia  regények ellen emelt erkölcstelenségi vád szolgák 
am ely Balzac regényeit sem kerü lte el. E cikk író ja  védelm é­
be veszi a francia rom antikus regényeket, de legfőkép Balzac 
„B eatrix“-ét, am elyet a ném et és angol regényeknél azért ta rt 
különbnek, m ert tá rg y á t az életből m eríti. Balzac regényeinek
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erkölcsi szempontból való értékelése u tán  az esztétikaira té r 
át a bíráló s annak  nagyságát — jellem zően a kor felfogásá­
ra — azzal ak a rja  kifejezni, hogy Balzac-ot a kor egyik nép­
szerű, de ma m ár értéktelenek m inősített író ja, P a u l  d e  
K o c k felé helyezi.
A m agyar folyóiratok közül az Athenaeum  tá rg y a lja  Bal­
zac-ot m int regényírót a két német b írá la t közti időben L au­
be b írá la ta  a lap ján ; am ely szerint Balzac írásm ódja nem oly 
szép, m int Sand-é, s helyesen megjegyzi, hogy világa változa­
tosabb és előadása drám aibb. (1841. I. k. 67. sz.) Balzac stílu ­
sáról a Regélő Pesti D ivatlap  ír elismeréssel abban  a tan u l­
m ányában, am elyben Paul de Kock-kal is foglalkozik s e sza­
vakkal fejezi ki Balzac nagy írói fölényét Paul de Kock-kal 
szemben: ,.Mily nagy különbség van Paul de Kock, a grízei­
tek dalosa és Balzac úr, a „Femme de trente ans“ költője közt, 
ki m indent a legnagyobb gonddal ír.“ (1843. 33. sz. Ebben az 
évben jelent meg m agyarul Balzac-tól „G randet Eugénia“ és 
két novella.) E közlem ényeken kívül a m agyar lapok még 
csak néhány egész jelentéktelen híradással és anekdotával 
kapcsolatban foglalkoznak Balzac-kal. K özöttük az egyik je l­
lemző arra, hogy m ennyire kedvelte e kor Paul de Kock-ot, 
m ert abból az alkalom ból dicséri Balzac-ot, hogy Paul de Kock 
felől nagy elismeréssel nyilatkozott. (Regélő 1843. 33. sz.)
Bár lap ja ink  elism erik Paul de Kock fogyatékosságait, 
elbeszélései tárgyánál fogva ő mégis nagy népszerűségnek ör­
vendett hazánkban. Német lap ja ink  távol ta rto tták  m agukat 
koruk! e népszerű és term ékeny írójától, aki a párizsi alsóbb 
néposztály életéből m erített esem énydús elbeszéléseivel és re­
gényeivel, am elyek sohasem végződnek katasztrófával, m agá­
nak nagy hírnevet szerzett. Német lap ja ink  csupán néhány el­
beszélést közölnek tőle, de m int írót nem jellemzik. A Spiegel­
ben ta lá lju k  tőle a sza jnaparti szegény lakosság rajzát. („Die 
K analufer.“ 1839. I. k. 38—40. sz.) „U nter dem Tische“ cím ű 
humoros elbeszélését két német lapunk, a Tem esw arer Wo- 
chenblatt (1840. 22. sz.) és a pozsonyi Pannonia közli. (1840. 
71. sz.) Ezeken az elbeszéléseken kívül még csak egy alkalom ­
mal találkozunk Paul de1 Kock-kal német folyóiratainkban, 
am ikor a Pesther Tageblatt arról ír, hogy a term ékeny tollú 
író új regénye: „Un hőmmé charm ant“.
Nagyivánné: Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban. 6
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Bár m agyarnyelvű folyóirata inkban  az írók nevének h iá­
nyos feltüntetése m iatt csak egy elbeszélést ta lá lunk  P aul de 
Kock-tól, azok őt, m int írót több alkalom m al jellem zik, s így 
a m agyar folyóiratok teljesebb képet n y ú jtan ak  P aul de 
Kock-ról, m int a németek. A legnagyobb dicsérettel a Pesti 
D ivatlap  adózik neki. am ikor „Jen n y “ című elbeszélését, 
am elynek tárgya egy öreg párizsi ú rnak egy grizette irán t é r­
zett elégikus. k itartó  vonzalma, Petőfi Sándor ford ításában  
közli. (1844. 5—7. sz.) Ehhez az elbeszéléshez a lap szerkesztő­
sége a következő m egjegyzést fűzi: „A legzseniálisabb francia 
írók egyike, Paul de Kock ezen jeles beszélvének ford ítását 
úgy hisszük szívesen veendik mindazok, ak ik  azt eredetiben 
nem olvasták, kik pedig nálunk  fölötte sokan vannak, noha 
P árizsban Paul de Kock m inden m űvéből 40—50.000 példány  
szokott elkelni.“ (1845. 5. sz. 134. 1.) Az É letképekben 1847-ben 
Szánky K ároly jellem zi Paul de Kock-ot. Szerinte term éketlen 
képzeletű, etikai alapot nélkülöző regényíró, aki az alsó osz­
tá ly  utcai életéből m eríti tárgyát.
Kock-on kívül még M é r v  a  m últ század első felének 
egyetlen feuilleton-írója. kinek nevével a m agyarnyelvű idő­
szaki sajtóban  is több alkalom m al találkozunk. E ltérően a töb­
bi íróktól, a m agyar lapokban előbb találunk  tőle elbeszélése­
ket, m int a ném etekben. Az A thenaeum  m inden lapot megelőz­
ve 1840-ben ad ja  M éry-nek „Napoleon a n y ja “ (1840.1. k. 2—4. 
sz.) cím ű elbeszélését, a következő évben pedig a Regélő Pesti 
D ivatlap  közli az „Udolf'o v á r“ cím űt. (1841. I. k. 9—10. sz.)
Bár ném et lap ja ink  csak 1843-tól kezdve közölnek Méry 
elbeszéléseiből, többet adnak  belőlük, m int a m agyarok s őt 
nem csak m int elbeszélőt, hanem  mint költőt is bem utatják . 
A Spiegel-ben és a Schm etterling-ben találunk  Méry elbeszé­
léseiből. Az előbbi lapban  két elbeszélést ta lá lunk  tőle. Az 
egyik két fiatal tehetséges katonatisztrő l szól, ak ik  a restau ­
ráció a la tt is fel tu d tak  emelkedni, („Je toller, je besser“. 1843. 
I. k. 4—7. sz.) a m ásik tárgya pedig egy b an d ita  és egy előkelő 
leánynak házassággal végződő rom antikus szerelme. („Der 
falsche B räutigam “. 1844. I. k. 34—36. sz.) A Schm etterling- 
Len egy humoros elbeszélést ta lálunk  M éry-től. („Geschichte 
eines Stiefels“. 1848. 4. sz.) Ezt megelőzően 1844-ben a Schm et­
terling beszámol arról, hogy Méry ú j két kötetes regényét a
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„Floride“-et jelenleg P árizsban közlik. (1844. 4. sz.) A Gemein­
nützige B lätter egy anekdota keretében emlékszik meg Méry- 
ről. (1843. II. k. 100. sz.) M éry-vel m int költővel a Spiegel-ben 
találkozunk, ahol egy részletet ta lálunk  Barthélém y-vel közö­
sen írt, Napóleont m agasztaló hősköltem ényéből Schwabe for­
dításában. („Die Schlacht bei den Pyram iden .“ 1829. I. k. 18— 
19. sz.) Ezt a nyolc énekes hősköltem ényt szerzőik a Reich- 
stadti hercegnek ak a rták  felajánlani, de ő sohasem kaphato tt 
róla tudom ást.
Sue híres riválisa, F rédéric S o u 1 i é, kinek Le Sage-t 
utánzó „Mémoires du D iable“-ja  a Journal des D ébats első 
folytatásos regénye volt, de aki sohasem tu d ta  Sue népszerű­
ségét túlszárnyalni, német fo lyó irata inkban  számos fo ly ta tá­
sos elbeszéléssel szerepel.
A m agyar folyóiratok közül csak az A thenaeum  közöl 
tőle egy elbeszélést. Ez a  „St. Just lám p ája“ cím ű borzalm as 
középkori történet, am elyet író ja  megnevezése nélkül közöl a 
lap. (1840. 31—32. sz.) U gyanezt az elbeszélést a Spiegel m ár 
1833-ban, a Pesther T ageblatt pedig az A thenaeum -m al m ajd ­
nem egyidőben adta. (Sp. 1833. I. k. 39—40. sz. P. T. 1840. II. 
k. 228—29. sz.) A Pesther Tageblatt forrásául Lewald „Euró­
p á i t  jelöli meg, am i bizonyítéka annak, hogy elbeszélését 
nem a Spiegelből vette. Ezt az elbeszélést hazánkban  ily köz­
kedveltté rom antikus túlzásai m ellett arisztokrata-ellenes ten­
denciája is tehette. Főhőse egy kegyetlen középkori lovag, aki 
társaival együtt k irabolja egy gazdag kereskedő házát s a p já ­
tól, vőlegényétől és vagyonától fosztja meg annak leányát. A 
német lapokban a tárgyalt elbeszélésen k ívül még a követke­
zőket ta lá lju k  Souilé-től: „Das P ark g itte r“ (Pannonia 1841. 
70—73. sz.) című érdekfeszítő szerelmi történetet; egy családi 
perp a tv ar leírását „Eine lächerliche Geschichte“ címmel; 
(Spiegel 1843. I. k. 51. sz.) „Ein G ew itter“ című, sok meglepő 
fordulatban  gazdag szerelmi történetet, am elyet a hazai ú j­
ságíró, Zerffi dolgozott á t ném etre (Spiegel 1846. II. k. 52—58. 
sz.) és egy úti-kaland  humoros leírását „Eine Nacht in der 
D iligeance“ címmel. (Ungar 1842. I. k. 62—66. sz.)
Soulié-val m int drám aíróval a német lapok közül a Spiegel 
foglalkozik, beszámolva darab ja in ak  a párizsi előadásáról, 
(1839. 11. k. 85. sz.) ugyanabban az évben, am ikor Soulié a pes-
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ti ném et színházban is szerepelt. A m agyar lapok közül egye­
dül a Pesti D ivatlap  foglalkozik Soulié-val és ő is csak egyes 
színm űveiről ír, Soulié halála u tán  pedig azt ír ja  a lap, hogy 
két színm űvet hagyott hátra . (1847. II. k. 45. sz.)
Egy m ásik jónevű feuilleton-írót, Émile S o u v e s t r e - t  
is csak m int színm űírót értékelik  nálunk  m agyar nyelven, 
elbeszéléseiből nem közölnek. Egyik v íg játékának  párizsi elő­
adásáról az Életképek 1847-ben számol be s ugyanakkor Sou- 
vestre-ről, m int regényíróról azt jegyzi meg, hogy ír t néhány 
keveset érő filan tróp ikus regényt, am elyeknek főtényezője a 
morál, csakhogy a jó regény szám ára ez egyedül még nem 
elegendő. (1847. 31. 1.) Német lap ja in k  közül csupán a Spiegel 
Ítéli el Souvestre regényeit abban  a cikkében, am elyben jel­
lemzi kora feltűnést kereső francia regényíróit, („Französi­
sche B üchertitel“) de ezt megelőzően m ár közölte ..Die schöne 
Creolin“ cím ű elbeszélését. (1844. I. k. 13.; 1838. II. k. 87—89. 
sz.) Többi ném et lapunk Souvestre b írá la táb an  a kor általános 
felfogását tükrözte ti vissza, am ely őt a legjobb írók  közé he­
lyezte. A D er U ngar-ban m egtaláljuk  Souvestre egyik hosszú 
szerelmi elbeszélését, amelyben' a fiatalok m inden akadály; 
legyőzve sok viszontagság u tán  boldogok lesznek. („Ein erstes 
D uell“. 1847. II. k. 89—98. sz.) A Satellit közöl tőle egy N apó­
leonra vonatkozó elbeszélést — jelenet a jénai ütközetből — 
azzal a megjegyzéssel, hogy a nagytehetségü Émile Souvestre 
ezzel a leírással ellensúlyozza Sainte-H ilaire-t, Norvin-t és 
a többi Napóleont dicsérő írót. (1852. 54. sz.) Történelm i h á t­
terű  elbeszéléseiből a Pesther T ageblatt („Das Schloss H unau- 
die“ 1839. II. k. 287—89. sz.) és a Transsilvania közöl. („Ein 
Pest zu Brest im Jahre 1794.“ 1840. 92—93. sz.) Souvestre leg­
jobb alkotásai nem a történelm i elbeszélések, hanem  paraszt- 
történetei, am elyekben a breton erkölcsöket sok élethűséggel 
és elevenséggel festi. Ezekből csak a SchmetterUng közöl 
egyet. („Dinach" 1850. 18—19. sz.)
A nálunk is közism ert A r a g o - t  — Souvestre-hez hason­
lóan — szintén csak a m agyar lapok révén ism erjük meg m int 
drám aírót. Német lap ja in k  csak mint elbeszélőt és m int tudóst 
m u ta tják  be. Az A thenaeum  foglalkozik vele mint d rám aíró ­
val. (1837. II. k. 3. sz.) a Regélő abból az alkalom ból tá rg y a lja  
egyik vaudeville-ét, hogy azt a Nemzeti Színházban előadták,
(1843. II. k.) az Életképek pedig az „A ristocrates“ cím ű víg- 
já tékáró l ír, am elyet Párizsban nagy lelkesedéssel fogadtak. 
(1847. II. k. 16. sz.)
Arago, a hírneves tudós és külföldön is ism ert író nálunk 
a Spiegel-en keresztül vált ismertté. Tudom ányos dolgozatai 
közül a lap közli egyik népszerű értekezését a v illám hárító ­
ról. („Über die vorgeblichen Schutzm ittel gegen den B litz'1 
1838. II. k. 90—91. és 97—98. sz.) Elbeszélései közül kettő t ta ­
lálunk a lapban. Az „Industrie ritte r“ cím űben (1833. I. k. 49— 
30. sz.) Arago Párizs társadalm ának  a parazitá it, az agyafúrt, 
haszonleső, alam izsnát kérőket jellemzi, a m ásodik elbeszé­
lésben pedig, („Das Bild“ 1840. I. k. 3. sz.) am elyet egy kon­
zervatív irányú  londoni francia irodalm i és politikai lapból, a 
Précuseur-ből vett át a Spiegel, Napóleonról esik szó. Arago 
többkötetes útleírásából, am ely az egész világon körülvezet, 
a Spiegel és a Pesther Tageblatt ad egy-egy részletet. Az előb­
bi az északi sark vidékét, annak  lakóit és a jegesmedvéket 
ism erteti e mű ötödik része alap ján , („Am Nordpole“ 1840. I. 
k. 73—74. sz.) az utóbbi pedig egy oroszlánvadászatról szá­
mol be. („Ein Löw enjagd au f dem C ap der guten H offnung“ 
1845. I. k. 25—27. sz.). 1848-ban a Spiegel Arago-t m int Euro^- 
p a  egyik legnagyobb tudósát és legnépszerűbb Író ját m agasz­
talja . (1848. II. k. 3. sz.)
A r l i n c o u r t  zárja  be azoknak az íróknak a sorát, ak i­
ket német lap ja ink  nélkül nálunk  jóform án csak mint d rám a­
írókat ism ertek volna. B ár a pesti német színházban m ár 1822- 
ben játszo tták  egyik színm űvét, („Die Schlacht bei N ancy '1)" 
későbbi elbeszéléseit és regényeit, am elyek a júliusi fo rrada­
lom u tán  az ú j korm ányzat ellen irányu ltak , nálunk nem is­
merték. A rlincourt tendenciózus m unkáiból német lap ja in k ­
ban sem találunk, csupán elbeszéléseiből, am elyekben minden 
élethűséget nélkülöző, zabolátlan szenvedélyeket fest. A Spie- 
gel-ben „Die Bibel des Teufels“ és „Ein Neffe Napoleons“ cí­
mű elbeszéléseket ta láljuk  tőle. (1848. II. 17. sz„ 1842. I. k. 
32—33. sz. b írála t: 34. sz.) Az utóbbi, am ely a „D er P ilger“ 
cím ű aktuális és ism ertetett m űvéből m utatót ad, a „Rheini­
sche Z eitungéból szárm azik. A Pesther T ageblatt két törté­
nelmi hátterű  elbeszélését közli. „Das B ankett au f dem Kirch-
11 K á d á r  Jolán id. m. 169. 1.
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hof“ cím űnek, (1843. I. k. 99— 101. sz.) m elynek ford ító ja  
„ — g.“ egy tizenhetedik századbeli monda ad ja  a tá rgyá t; 
„Die letzten S tuarts“ (1844. I. k. 96—97. sz.) pedig, am elynél 
azt a megjegyzést olvassuk, hogy a közölt tö rténet a való­
ságnak megfelel. „Trois R oyaum es“ cím ű m unkájából ad  egy 
részletet. Egy m ásik m unkájából, a „Polarstern"v-ből a Trans- 
silvania közli gróf Rostopschin m em oárjait. (1843. 65. sz.)
A ma m ár elfelejte tt írók tömegében szerényen húzódik  
meg a Spiegel-ben két elbeszéléssel Alfréd de M u s s e t ,  ki 
Ném etországban nem volt népszerű. (Bloesch i. m. 115. 1.) Az 
egyikben („Die Taubstum m e“ 1844. II. k. 58—63. sz.) egy si­
ketném a leánynak  a lelkivilágát s őt meg nem értő szüleihez 
való viszonyát ra jzo lja , a m ásikban pedig („Des G eneralpäch­
ters T ochter“ 1847. II. k. 79—83. sz.) a kor kedvelt elbeszélé­
seihez hasonló eseménydús történetet ad.
Musset-nél még m ostohább sorsban részesül ném et lap ­
ja in k b an  egy m ásik nagy rom antikus költő és író: V i g n y ,  
k it Ném etországban szintén kevéssé ismertek. C supán  a 
Schm etterling foglalkozik vele abból az alkalom ból, hogy 
hosszú küzdelem  u tán  elérte a m egérdem elt akadém iai tag ­
ságot. A lap  ism erteti Vigny akadém iai székfoglalóját, am ely­
ben kénytelen volt elődje, a rom antikus-ellenes Étienne fe­
lett, ki neki úgy az irodalmi, m int politikai életben ellenfele 
volt, az akadém iai szabályoknak megfelelően dicsérő em lék­
beszédet tartan i. („Paris, die Politik der französischen A ka­
dem ie“. 1846. 7. sz. 97—98. 1.) Sem Vigny költem ényeiből, sem 
pedig elbeszéléseiből német lap ja in k  nem közölnek semmit. A 
m agyar lapok közül az A thenaeum  közli Vigny híres „G ran ­
deur et servitude m ilitaires“-ének egyik elbeszélését, am ely­
ben az író a katonát, m int a felsőbb hatalom  rabszolgáját 
ak a rta  feltüntetn i, k inek lelkiism eretével nem egyező cselek­
m ényeket is végre kell hajtan ia . („A véres pecsét.“ 1843. 106— 
121. 1.) Kár, hogy Vigny e híres alkotása teljesen elvész az 
A thenaeum  sok értéktelen elbeszélése között, m ert m int rende­
sen, úgy ezt az elbeszélést is író ja  megnevezése nélkül ta lá lju k  
a lapban.
Azok a francia írók, akikkel eddig ebben a fejezetben 
foglalkoztunk, A lfréd de Musset kivételével német fo lyó ira­
taink m ellett a m agyarnyelvűekben is kisebb nagyobb m ér­
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tékben szerepelnek. Most á ttérünk  azokra, akikről a sza­
badságharc előtti m agyarnyelvű időszaki sajtó  nem tesz em­
lítést s ak ik  a m últ század harm incas és negyvenes éveiben 
úgyszólván csak ném etnyelvű időszaki sajtónk közvetítése 
révén váltak  a franciául nem olvasó m agyarországi intelli­
gencia előtt ismertté. Legnagyobb részük a francia zsurna- 
lizmus aranykorának  feuilleton- és ú jságírói gárdájához ta r ­
tozik, akik  a sok francia szépirodalm i és populáris folyóiratot 
a nagytöm eg ízlésének megfelelő, érdekfeszítő folytatásos re ­
gényekkel és elbeszélésekkel lá tták  el. M egtaláljuk közöttük 
a többször m egbukott és ismét életre kelt irodalm i fo lyó irat­
nak, a Figaro-nak, az olcsó Presse-szel vetélkedő Siécle-nek, 
a fiatal rom antikus generációt felkaroló Revue de Paris-nek 
és sok más rövid életű lapnak  a szerkesztőit és m unkatársait, 
kiknek nevét m a m ár nagyrészt a feledés hom álya borítja.
b) F e u i l l e t o n .
A francia rom anticizm us kisebb írói, a feuilleton-írók, 
nem csak számbeli nagyságuk révén töltenek német folyóira­
ta inkban  jelentős szerepet be, hanem  azért is, m ert a m aguk 
korában  őket a nagy íróknál sok esetben többre becsülték s 
ők voltak leginkább azok, ak ik  a mi író inkra is hatást gyako­
roltak. Nem a francia  rom anticizm us kim agasló egyéniségei 
ad tak  a zsurnalizm us fejlődésének ú j irányt, hiszen e kor leg­
jelentősebb írói az újságok szám ára alig dolgoztak s m űveikkel 
— a színdarabokat s néhány regényt eltekintve — az időszaki 
sajtó  alig foglalkozott, hanem  az epigonok, a nagyszám ú zsur­
naliszták, kik népszerűsítették a nagyok eszméit. Az ő regé­
nyeiket, feuilletonjaikat olvasták egész K özép-Európában 
eredetiben és fordításban egyarán t s leginkább őket vették 
úgy a német, m int a m agyar írók m intaképeikül.
A Spiegel-ben és a Pesther Tageblatt-ban többször ta lá l­
kozunk a század derekának egyik kedvelt francia tá rca író já ­
nak. Eugene C u i n o  t-nak  az elbeszéléseivel. M unkatársa volt 
az Europe Littéraire cím ű rom antikus irodalm i folyóiratnak, 
és a m ár em lített Siécle-nek, ahol heti revue-jei Pierre D urand  
álnév alatt jelentek meg. Kedvesen csevegő, szórakoztató el­
beszélő volt, ki nem követte D um as és Sue borzalm as elbeszé-
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léseit. Elbeszéléseinek tárgya nagyon változatos. A Spiegel­
ben olvassuk tőle egy híres párizsi színésznőnek az ú tik a lan d ­
ját, ak it egyik k ö rú tja  alkalm ával M ária A ntóniával tévesz­
tettek  össze; („Die Reise einer K önigin“ 1839. II. k. 58—60. sz.) 
egy szerelmi történetet Leopold Moltke fordításában, aki a 
negyvenes években sok francia elbeszélést fo rdíto tt; („Der 
zweite M ann.“ 1842. I. k. 4—5. sz.) két tanulságos elbeszélést: 
„E r hat seine Beweise gegeben“ (1842. II. k. 104— 105. sz.) és 
„D ie freie F rau “, (1845. II. k. 80—82. sz.) am elyek közül az 
utóbbi a női em ancipáció ellen szól és egy epizódot egy fran ­
cia színész életéből S. Rosenthalnak, a Spiegel szerkesztőjé­
nek átdolgozásában. („Der Schauspieler“ 1847. I. k. 20—21. 
sz.) A Pesther Tageblatt az 1820-ban m egjelent rövid életű 
Courier Fran^ais-hő\ közli Guinot egyik érdekes elbeszélését, 
(..Der unbew usste Zeuge“ 1840. II. k. 231. sz.) egy m ulatságos 
csevegést arról, hogy mi m indenre használható egy unoka fivér, 
(1840. II. k. 238. sz.) egy szerelmi történetet „D er zweite 
M ann“ (1841. I. k. 87. sz.) címmel, am ely később a Spiegel-ben 
is megjelent, s am elyet a Bohemiá-ból vett át e lap és a „D er 
englische W ahlkand idat“ cím ű politikai há tte rű  történetet. 
(1841. II. k. 233—234. sz.) E két lapon kívül csak a Vaterland- 
ban  ta lá lunk  egy elbeszélést G uinot-tól „Ein verhängnisvoller 
C harfre itag .“ címmel, (1844. 24—27. sz.) am elynek tarta lm a 
címe ellenére távol áll a rom antikus rém drám ákétól; hőse egy 
szegény fiatalem ber, aki örökséghez ju t. Guinot-t m int a Siéc- 
le-nek P ierre D urand  nevű k ritikusát a Pesther T ageblatt 
m u ta tja  be olvasóinak L afitte-rő l szóló b írála tával. (1844. II. 
145. sz.)
A Spiegel és a Pesther Tageblatt G uinot elbeszéléseivel 
egyidőben közli Marie A y c a r d-nak, a francia liberális sajtó  
közkedvelt regény- és- novella-írójának elbeszéléseit is. A 
Spiegel-ben m egjelentek kevés kivétellel rom antikus szerte­
lenségekben tomboló szerelmi történetek. Az írónő, m int 
George Sand, küzd a szerelem jogáért és ellensége az érdek- 
házasságnak, m int ahogy azt a „Tochter des W echselagen­
ten“ cím ű elbeszélésében ny íltan  kifejezésre ju tta tta . A ycard 
elbeszéléseinek fordítói részben hazai zsidó újság írók: Ro­
senthal és Zerffi. Rosenthal ford íto tta  „Das Goldstück , 
(1844. I. k. 29—33. sz.) „Die A ntw ort“ (1845. II. k. 105. sz.)
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cím ű szerelmi történeteket és a napóleoni időkben játszódó, 
Napoleon-ellenes hangulatot szító „Ein T änzer“ (1847. I. k. 
1—4. sz.) cím ű elbeszélést. A „Das G oldstück“ cím ű elbeszé­
lés a Spiegel-en kívül még a Pozsonyi Pannoniá-ban és az 
A thenaeum -ban is megjelent. A Pannonia röviddel a Spiegel 
u tán  közölte ezt az elbeszélést, de nem Rosenthal, hanem 
„G roag” átdolgozásában „G lückliche H eirat durch einen 
Í haller“ címmel, (1844. 108—109. sz. Groag nevű francia for­
dítóról nálunk más alkalom m al nem esik szó.) az Athenaeum  
pedig megelőzve a német lapokat, m ár 1840-ben leközölte 
ezt — jd  — jelzéssel „A tallér“ címmel, (1840. II. k. 3. sz.), de 
úgy m int a Pannonia, szerzője megnevezése nélkül. E köz­
kedvelt elbeszélés hősnője egy alacsony szárm azású nő, akit 
egy ism eretlen fiatalem ber az utcán alam izsnájával a pusz­
tulástól m entett meg. E nő később szerencsés lesz, egy gaz­
dag főur felesége, m ajd özvegye lesz s m int ilyen egy előkelő 
társaságban ismét fe lta lá lja régi jóltevőjét, ki őt ekkor fele­
ségül veszi. Zerffi m int a Spiegel ú j m unkatársa és francia 
fordító ja, Marié Aycard egy szerelmi tárgyú elbeszélésének 
a fordításával m utatkozik be a Spiegel olvasóközönségének. 
Ez a „Die Tochter des W echselagenten“ cím ű elbeszélés, 
(1846. I. k. 40—47. sz.) am elynek tárgyáró l m ár szó volt. E 
fordítással kapcsolatban a Spiegel szerkesztősége örömmel 
ad ja  olvasói tud tára , hogy sikerült Marie Aycard legújabb 
elbeszélését alig tizennégy nappal megjelenése u tán  Zerffi 
jeles fordításában a lapban  m egjelentetni. E gyors fordítással 
a Spiegel tanúbizonyságát ak a rja  adni annak, hogy m inden 
igyekezete arra  irányul, hogy a francia és az angol irodalom 
legújabb és legjobb term ékeit művészi fordításban olvasói 
szám ára a lehető leggyorsabban megszerezze. (1846. I. k. 40. 
sz. 625. 1.) A közölteken kivül még két szerelmi történetet ta ­
lálunk Marié A ycard-tól a Spiegel-ben, csakhogy ezeknél a 
fordítóról m ár nem kapunk  felvilágosítást. („Die H avanna 
Zigare“ 1846. I. k. 35—39. sz. és „Das E hrenkreuz.“ 1847. I. k. 
34—35. sz.) A Pesther T ageblatt a zágrábi német szépirodalm i 
lapból, a Croatia-ból vette át Marie A ycard-nak „Der W ech­
sel“ cím ű elbeszélését, (1840. 11. k. 277. sz.) am ely egy párizsi 
b an k árt jellemez. A többi e lapban közölt elbeszélése tö rté­
nelmi hátterű. A „Der W underm ittel“-ben (1843. II. k. 281—
%283. sz.) egy tizennyolcadik századbeli ism eretlen francia köl­
tőről ír, a „D er G nadenbrief“ (1844. I. k. 14—18. sz.) a fo rra­
dalom  előtti francia nemesség körében játszódik. „Die F igu­
ran tin  ‘ (1844. I. k. 94—95. sz.) című szerelmi történet pedig 
XIY. Lajos korában. Ez u tóbbit a Bohemiá-ból vette át a 
Pesther Tageblatt. A D er U ngar is közöl egy szerelmi tö rténe­
te t Aycard-tól. („Das steinerne K reuz.“ 1842. II. k. 262—67. 
sz.) Az erdélyi Transsilvania azt a történelm i elbeszélését ad ­
ja, am elyben Guéméne hercegnő estélyein résztvevő M ária 
A ntonia k irálynét m int szenvedélyes k árty ást ism erjük meg. 
(„Eine Soiree bei der Prinzessin von Guém éne.“ 1844. 58. sz.)
A napóleoni időket felelevenítő Émile Marco de S a i n t e ­
ld i 1 a i r e írásaiból is többször közölnek ném et lap ja ink . N a­
poleon legendás a lak jával m ár régibb német fo lyó irata ink  is 
szivesen foglalkoztak s számos anekdotát közöltek róla; a ké­
sőbbiekben pedig mind sűrűbben jelentek meg oly elbeszélé­
sek, m elyeknek hőse vagy m aga Napoleon, vagy valam ely 
családtagja. Ezeknek a tendenciája legtöbb esetben Napoleon- 
ellenes s így ellentétben állanak  Sainte-H ilaire-nek, N apo­
leon egykori ap ród jának  m eleghangú visszaemlékezéseivel. A 
Spiegel és a Pesther T ageblatt közöl tőle több Napoleon-korá- 
ban  játszódó elbeszélést. A lipcsei csata u tán i eseményeket 
tárgyaló  „Pfefferkuchendegen“ (Sp. 1839. II. k. 72. sz.) című, 
am elyből m egtudjuk, hogy Napoleon m ennyire vonzódott 
egyik marsalljáho'Z, aki neki még gyerm ekkori já tszó társa 
volt, a Magasin für die Literatur des Auslands-ból szárm azik. 
Ezt az elbeszélést körülbelül ugyanabban  az időben a Pesther 
T ageblatt is közli, de a forrás megnevezése nélkül. („Geschich­
te eines Pfefferkuchendegens.“ 1839. II. k. 210—211. sz.) A 
Spiegel-nek egy m ásik Sainte-Idilaire-től szárm azó elbeszélé­
se Napóleont még hatalm a tetőfokán festi, („Traubenzucker.“ 
1842. II. k. 77—78. sz.) az utolsóban pedig szülői házát ism er­
jü k  meg. („Napoleons V aterhaus.“ 1845. II. k. 63—64. sz.) A 
Pesther Tageblatt az em lítetteken k ívül még közli Sainíe- 
H ilaire azon elbeszélését is, am elyben ez Napoleon gárd istái­
ról ír, ak ik  közé d  is tartozott. („Die G arde.“ 1840. II. k. 255. 
sz.) A G em einnützige Blätter közli Sainte-H ilaire visszaem ­
lékezéseiből „Vor dreissig Jah ren“ cím ű (1841. 35—36. sz.) el­
beszélését, am elyben a róm ai k irály  születéséről ír. Sainte-
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H ilaire-nek nem Napóleonra vonatkozó elbeszélései közül, am e­
lyek csekélyebb irodalm i értékűek, m int az em lítettek, vidéki 
lap ja ink  közölnek néhányat. A kassai Bote non und für Un­
gern egy borzalm as bűnügyi történetet ad  tőle. („Eine N acht 
in der Totenkam m er.“ 1833. 25—26. sz.) A Stundenblumen 
der Gegenwart néhány füzetében, am ely reánk  m aradt, két 
szerelmi történetet ta lálunk  Sainte-H ilaire-től. („Fünf M inu­
ten zu sp ä t“, és „D er W itwenschleier.“ 1842. II. és III. füzet.) 
a Transsilvaniá-ban pedig egy történelm i elbeszélést, am ely 
egy epizódot rögzít meg Nagy Péter orosz cár párizsi tartóz­
kodásából. („Ein Morgen Peters des Grossen in Paris.“ ) 1841. 
96—97. sz.)
A finom stílusú Sam. H enri B e r t h o u d  feuilletonjait is 
szívesen közölte a Spiegel és a Pesther Tageblatt. Egyik elbe­
szélése, am ely a Précurseur és a bécsi Conner sations-Blatt 
közvetítésével kerü lt a Spiegel-be, egy m ulatságos anekdotát 
örökít meg Beethowen életéből. („Beethowen oder die Leiden 
eines Apothekers.“ 1839. II. k. 100—101. sz.) A „Der Neger" 
(1843. I. k. 26—29. sz.) cím ű elbeszélése a forradalom  idejében 
játszódik. Berthoud-tól is közöl a Spiegel Napoleon-korabeli 
elbeszéléseket. („Ein Zusam m enkunft im Palais Royal és „Die 
Tortenbäckerin.“ 1839. I. 43. és 1842. I. k. 49—50. sz.) Ilyen 
tá rg y ú t a Pesther T ageblatt-ban is ta lálunk  „Kaiser und K ünst­
ler“ címmel, am ely Napoleon és Canova találkozását írja  le 
1810-ben. (1839. I. k. 104. sz.) A D er U ngar is közöl egy N apo­
leon-korabeli elbeszélést B erthoud-tól F arkassány i ford ításá­
ban. Ez Carém e-ről, a császárság korának  leghíresebb párizsi 
szakácsáról szól. („Die Törtchen des P rinzen Bredreddin. 
1842. I. k. 111— 119. sz.) A Pesther T ageblatt a m ár em lített 
elbeszélésen kívül B erthoud-tól közöl egy történelm i anekdo­
tá t („Josef Jacquard .“) és egy elbeszélést Seyfried átdolgozá­
sában, am elyben egy fiata l leány művészi p á lyafu tásá t írja  
le, („Eine Lection bei Meister P aer“. 1839. II. k. 278—280. sz. és 
1840. II. k. 226—28. sz.) a T ranssilvania pedig „Eine Geschich­
te aus dem XIX. Jah rh u n d ert“ cím ű elbeszélését közli. (1844. 
62—63. sz.)
Emile de G i r a r d i n, a francia zsurnalizm us elterjedé­
sét nagyban előmozdító olcsó újságok úttörője, a Presse a la ­
p ító ja , ki lap ja  szám ára a legkedveltebb feuilleton-írókat,
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m int Dum as-t, Soulié-t és M éry-t megszerezte, nálunk  csak a 
Schm etterling-ben szerepel egy elbeszéléssel. („Der Kuss der 
Ju n g frau .“ 1847. 38. sz.)
A Figaro köré csoportosult írók közül Léon G o z 1 a n, a 
találékony elbeszélő, ki egy ideig m int Balzac titk á ra  is m ű­
ködött, néhány elbeszéléssel szerepel német folyóiratainkban. 
Legjobb m unkájából, „Les tourelles, histoire des chateaux  de 
F rance“ cím ű történelm i elbeszélés-gyűjtem ényéből, am ely ­
ben a valóság az író képzeletével összeolvad, a Temeswarer 
Wochenblatt közöl egy részletet „Schloss Ecouen“ címmel, 
(1840. 17— 18. sz.) am elyben az író elvezet bennünket abba a 
leánynevelő intézetbe, ahol Napoleon m ostohaleánya, H orten­
zia nevelkedett s m egism erjük a növendékeket, közöttük H or­
tenziát is. Ezt az elbeszélést a Regélő Pesti D ivatlap  is közli 
Lem uton Em ilia fordításában, de nem m ozdítja vele elő Goz- 
lan  m agyarországi megismerését, m ert sem az elbeszélés fo rrá­
sát, sem pedig a szerzőjét nem em líti meg, m int a Tem esw arer 
W ochenblatt. (1843. II. k. 31 . sz.) Gozlan kisebb elbeszélései­
ből a Pesther T ageblatt közli „Das P asto ral“ cím ű (1844. 102— 
103. sz.) szerelmi történetet, a Spiegel pedig egy ham is pénz­
verőről és annak  bűnhődéséről szóló „Die Falschm ünzer" cí­
m ű (1847. II. k. 92—96. sz.) elbeszélését adja. A F igaro három  
szerkesztőjének, Léon G o z l a n ,  Raym ond B r ü c k e r  és Mi­
chel M a s s o n-nak közösen használt álnevével,' M i c h e l  
R a y m o n d-nal is ta lálkozunk német lap jainkban . E név a la tt 
m egjelent „Contes de ra te lie r“-ből közöl a Spiegel egy szociá­
lis tendenciájú  elbeszélést „Die W aise von T andelm arkt" cím ­
mel. (1832. II. k. 68—76. sz.) Ez egy árváról szól, kit pártfogói 
a jótékonyság leple a la tt felkaroltak, hogy azután  annál job ­
ban kihasználhassák. Ugyanebben a lapban  egy rab ló tö rté­
netet is ta lálunk  ugyanevvel az aláírással. („Der S puk.“ 1836. 
I. k. 10—13. sz.) A Pesther T ageblatt-ban Michel Raymond 
név a la tt készülő ú j regényről, a „La seandale“-ról értesülünk. 
(1839. I. k. 47. sz.)
Alphonse K a r  r-t, aki a F igaro-t 1837-ben ú jra  életre kel­
tette s ki a m aga korában, m int jeles író és kritikus szerepelt, 
a Pesther T ageblatt ism erteti olvasóival egy rövid cikk kere­
tében. (1845. I. k. 69. sz.) Elbeszélései közül e lap közli „D er 
B lum ist“ cím űt, (1839. II. k. 179— 180. sz.) am elyben a század
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elején d ivatban  volt nagy tu lipánku ltuszt jellemzi és egy m u­
latságos tö rténetet „Eine E inladung“ címmel. (1843. II. k. 219 
—220. sz.) A pozsonyi Pannonia a Bohemiá-ból egy oktató 
célzatú elbeszélést vett át K arrtól. („Alles fü r den Schein.“ 
1845. 30. sz.) Egyik szerelmi tárgyú  elbeszélését, „Die gelben 
Rosen“-t két német folyóiratunk, a Tem esw arer W ochenblatt 
és a D er U ngar m ajdnem  egyidőben közli. (T. W. 1849. 7. sz. 
U. 1849. II. k. 28—30.; sz.) K arr u tóda lett a Figaro szerkesz­
tésében (Pierre Michel Francois P i t r e ,  akitől a Stundenblu­
men der Gegenwart és az; Ungar közli azt az elbeszélését, 
am elyben O tto görög k irály  hódító szépségű feleségét örökíti 
meg. Ezt az elbeszélést az előbbi lap  író ja  megnevezéssel (Pit­
re Chevalier) „Die schönste F rau  au f E rden“ címmel közli, 
a D er U ngar ellenben sem az írót, sem pedig a francia forrást 
nem tün teti fel s azt a látszatot kelti, m intha a fordító, Isidor 
Heller lenne a szerzője. Ebben a lapban a címe is más: „Das 
schönste W eib der W elt.“ (St. 1842. I I—III. füzet. U. 1846. 
208—219. sz.) Paul de Kock egyik u tánzójátó l, M aximilien 
P e r i n-től, ki az 1829 és 1842 között m egjelent politikai és 
irodalmi irányú Temps m unkatársa volt, a T ranssilvania kö­
zöl e lapból két elbeszélést. Az első, „Die Strafe der Vergel­
tung“ (1840. 42—44. sz.) N apoleon-korában játszódó tanu lsá­
gos történet, a m ásik pedig, „D er Schwindler als B rau tw er­
ber.“ (1840. 58. sz.) am int a címe is eláru lja , a divatos, érdek­
feszítő olvasm ányokból való. Két elbeszélést ta lálunk  német 
lap ja inkban  Louis L u r i n e-től, ki a m últ század közepén 
sok feuilletont írt a népszerű Siécle-be, a Courier Frangais-be, 
a National-ba. A Blätter für Geist, Gemüt und V aterlands- 
kunde egy szerelmi történetet közöl tőle, („Die Gehemnisvol- 
len Perlen“ 1845. 17—18. sz.) a Spiegel pedig egy bűnügyi tö r­
ténetet. (Der Baum der M utter“ 1846. II. k. 79—80. sz.) A 
Siécle m ásik m unkatársától, André D e 1 r i  e u  -tői „Das P o rt­
ra it“ cím ű fantasztikus elbeszélést, am elyben egy szerelmes 
fiatal ember egész E urópában k u ta tja  azt az ism eretlen höl­
gyet, k inek a képét egy kiállításon m egpillantotta, a Gemein­
nützige B lätter és a Transsilvania ugyanabban  az esztendő­
ben közli. (G. Bl. 1843. II. k. 66—69. sz. Transs. 1843. 71—72. 
sz.) A Der U ngar ennek a m agyar-ellenes írónak  „Profil hon- 
grois“ című cikkét, am elyben a m agyarokat barb ár ázsiaiak­
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nak  festi, avégből ism erteti az olvasóival, hogy lássák, m ily 
vélem ényt kap  M agyarországról a Siécle 40.000 előfizetője. 
(1842. I. k. 143—147. sz. idézet: 705. 1.) A m agyarok szárm a­
zásának rosszindulatú és elferd ített ism ertetése u tán  az ország 
jelenlegi politikai és társadalm i állapotáról számol be a cikk 
a francia olvasóközönségnek, m inden téren barbarizm ust m u­
tatva. A term ékeny és szívesen olvasott regény és tárcaírók  
közé tartozó E. L. G u e r i  n-től csupán a pozsonyi Pannonia 
közöl egy elbeszélést, (,.Die R ache“ 1837. 31—33. sz.) a korán 
elhunyt jó  megfigyelésű. eredeti tehetségű E duard  O u  r 1 i a c- 
tól pedig csak a Pesther T ageblatt-ban ta lá lunk  egyet, „D er 
K om ödiant“ címmel, am ely a vándorszínészek életéből m eríti 
tárgyát.(1840. II. k. 271-276. sz.) Eugene B r  i f f a u 1 t-tól, ki 
a Temps-on kezdve a legtöbb párizsi lapnál nagy sikerrel m ű­
ködött és ki kora legkedveltebb újságírói közé tartozott, a 
Pesther Tageblatt közli „Eine Ausstellung“ cím ű elbeszélését. 
(1842. II. k. 184. sz.) A lexandre L a v e r g n e .  sok regény és 
elbeszélés írója, ki m unkáival több nagy sikert ért el, nálunk  
ugyancsak a Pesther T ageblatt-ban szerepel „D er Basero ' 
cím ű történelm i elbeszélésével, am ely II. Fiilöp spanyol k i­
rá ly  idejében játszódik. (1841. II. k. 193—196.)
A nagy Musset bá ty ja . Paul Edmée de M u s s e t, ki szin­
tén a rom antikus kor feuilleton-írói közé tartozik, német fo­
ly ó ira ta inkban  több elbeszéléssel szerepel. A Spiegel-ben kö­
zölt elbeszélésében m egism erjük Michel L a m b e r  t-t, a 17. 
sz. egyik nagyh írű  énekesét s m egtudjuk  B o i 1 e a u-nak reá 
vonatkozó vélem ényét is. (1838. II. k. 81—84. sz.) A Pesther 
T ageblatt-ban két elbeszélést ta lálunk  Paul de Musset-től, 
közöttük az első egy epizódot örökít meg Moliére életéből, 
(Moliéres F rühstück) (1842. I. k. 98—101. sz.), a második 
pedig egy olasz történet. (Ein Findling. 1844. I. k. 41—44. sz.) 
A Blätter für Geist, Gem üt u. A aterlandskunde szintén két 
elbeszélést közöl tőle: egy önző kereskedőről szóló tanulságos 
történetet (Der B uchhalter 1840. 51—52. sz.) (Petritől több 
francia fordítást ta lá lunk  e lapban.) Petri fo rd ításában  és 
egy finom életrajzot, am elyet Leopold Moltke fordított. 
(Zwei Monate der Trennung) (1842. 10— 15. sz.) Ebben az el­
beszélésben a fejlődő szerelem m inden vibráció já t k ife je ­
zésre ju tta tja  az író. Az em lített elbeszéléseken kívül Paul
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de Müsset történelm i elbeszéléseinek a gyűjtem ényéről érte­
sülünk a Der U ngarn-ban a legújabb francia könyvek 
között. (1842. II. k. 213. sz.)
A kor tevékeny újságírói közé tartozik  A lfréd des E s- 
s a r t s  is, ki a France L ittéraire-ben kezdte meg írói és k ri­
tikusi pályafu tását. N álunk a Spiegel és a Pesther T ageblatt 
közli egy-egy elbeszélését. Az előbbi révén Cagliostro-nak, a 
kor h irhedt szélhám osának egyik k a lan d já t ism erjük meg, 
(1841. I. k. 8-12. sz.) az u tóbbiban pedig egy agglegény szati­
rikus ra jzá t ta lá lju k  ,.Der Jüngling von fünfzig Jah ren “ cím ­
mel (1840. I. k. 97. sz.) s ez az elbeszélés a Bohemia-ból szár­
m azik. Az em lített két lapban  a belga szárm azású Vincent 
( o l y  elbeszéléseiből is találunk. A Spiegel „Eine Nacht vor 
der Hochzeit“ (1838. I. k. 37—38. sz.) című rablótörténet köz­
li. am elyben a vőlegény egy rab lóbanda élén tám ad ja  meg 
utazó, m enyasszonyát és annak ap já t: a Pesther Tageblatt 
pedig egy történelm i elbeszélést, am ely belga földön játszó­
dik. (Jakob Steen 1842. I. k. 106— 110. sz.) E kor ú jságírói 
gárdájához tartozik  Leo, L e s p é s is, ki regényeit Leo Lepsel 
néven ad ta ki. A Satellit B áthory fordításában ad ja  „Die 
W ohnung des Teufels“ cím ű elbeszélését, am elyben leírja, 
m ily furfanggal ju to tt egy zeneszerző nehezen elérhető ny u ­
galmához. (1841. 86. sz.) J u l e s  L a c r o i s ,  ki regényeivel és 
költem ényeivel előkelő szerepet tö ltö tt be kora irodalm ában, 
a Spiegel-ben szerepel „Ein Theaterabend" című, meglepő 
fordulatokban gazdag, érdekfeszítő elbeszélésével, am elyet 
Johann Langer dolgozott át németre. (1840. I. k. 33—36. sz.) 
Hősnője egy előkelő hölgy, aki páholyában udvarló ja  tá rsa ­
ságában egy izgalmas színdarabban  gyönyörködik. K ísérője 
hirtelen rosszul lesz s a segítségére siető orvos az előkelő ga­
vallérban egy szökött fegyencet ismer fel, mire a hölgy meg­
őrül. A m últ század derekának egy m ásik term ékeny tollú író ­
ja, Paul L é v a  1, aki regényeiben D um as-t utánozta, német 
fo lyó iratainkban csak egy elbeszéléssel szerepel. Ezt a Pesther 
T ageblatt „Miss O livia“ címmel (1844. II. k. 226—30. sz. Féval 
egy regényét m agyarra is lefordították) közli. A. d e 1 a G a r- 
d e gróf történelm i hátterű  elbeszéléseiből a Pesther Tageblatt 
közli az „Eine Million“ cím űt, (1842. I. k. 132—134. sz.) am ely 
Napoleon oroszországi had já ra ta  idején játszódik. A Transsií-
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vania egy részletet ad ugyanennek az írónak ,,Soirée au f dem 
Schlosse Beloeil“ cím ű történeti elbeszéléséből, azzal a meg­
jegyzéssel, hogy ugyancsak ő ír ta  a „Fétes et souvenirs du 
Congrés de Vienne“ cím ű m unkát is. (1848. 23—27. sz.) L ap ­
ja in k b an  ta lá lunk  egy elbeszélést J. M. C h o p i n  -tői is, ki 
bár nem volt neves író, mégis több irányban  fe jte tt k i irodal­
mi m unkásságot. Legjobbak közé az orosz tárgyú  elbeszélé­
sei, am elyek közé tartozik  az „O lga“ című, am elyben egy 
orosz rabszolgaleány történetét meséli el. Ezt a berlini Natio­
nal Zeitung belső m unkatársa, Lasker ford ításában  a Pesther 
Tageblatt, Petriében pedig a B lätter fü r Geist, Gem üt u. Va­
terlandskunde m ajdnem  ugyanabban  az időben leközölte, 
m ajdnem  azonos szöveggel; csakhogy az utóbbi lap  a szerző 
nevét hibásan „C lopin“-nak írja . (P. T. 1840. I. k. 48—50. sz. 
Bl. f. G. G. u. Vk. 1842. 20—22. sz.) Ugyanezt az elbeszélést 
ugyancsak a szerző megnevezése nélkül m int orosz novellát 
az A thenaeum  egy évvel később közölte. (1841. 34—36. sz.) 
A kisebb nevű írók közé tartozik  P a u l  L a c r o i s  is, ki tu ­
dományos m unkássága m ellett regényekkel és drám ákkal is 
kísérletezett „P .—L. Jacob Bibliophile“ álnév alatt. Ezzel az 
aláírással közöl a Spiegel egy részletet „L ange gardien chro- 
nique de l’opera“ cím ű leírásból, am ely XIV. Lajos környeze­
téből m eríti tárgyát, (1846. I. k. 16— 18. sz.) a D er U ngar pedig 
„D er Hässliche“ cím ű szerelmi történetet. (1846. II. k. 230— 
238. sz.) H yppolite É t i e n n e-től a Pesther T ageblatt közöl 
egy paraszttörténetet, am ely a Bohem ia-ban jelent meg, 
(Stadt und Land. 1841. II. k. 304—306. sz.) a B lätter fü r Geist, 
Gem üt und V aterlandskunde pedig Petri fo rd ításában  egy 
történelm i elbeszélést ad tőle, am elynek hősnője II. K atalin  
cárnő még m int fia ta l stettini hercegnő. („Die heim isch Ver­
m ählten“ 1842. 27—28. sz. E lapban  a név „z“ végbetü nélkül 
szerepel.)
A kedvelt feuilleton és ú jságírók elbeszélései m ellett né­
met fo lyó irata inkban  m ár a század első évtizedeitől kezdve 
m induntalan  találkozunk olyanoknak a nevével is, akik soha­
sem váltak  közism ertté. Elbeszéléseikből m ár a m últ század 
elejére eső fo lyóirataink is közöltek, de csak a negyvenes évek 
körü l vált szám uk tekintélyessé, ami a külföldi újságok sza­
porodásával szoros összefüggésben áll. Természetes, hogy a
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népszerű írók elbeszélései mellett, nemcsak külföldön, hanem  
hazánkban  is fe lbukkantak  az ism eretlenebbek és a dilletán- 
sok elbeszélései.
A kisebb írók közül az elsők közé tartozik  nálunk Jean 
d e  L a c r e t e l l e ,  a történetíró . Az U nterhaltungsblatt 
1814-ben, Napoleon leverésekor az ak tuálitás szem pontjából 
közli egyik Napoleon-ellenes elbeszélését. („Skizze eines Ge­
m äldes.“ 1814. I. k. 34. sz.) A kevés francia anyagot ta rta lm a­
zó pesti Pannonia Jean d e  M i c h e 1-től12 közöl két humoros 
elbeszélést. Az elsőben az író a szerelemről való álláspontját 
fejti ki, („Ähnlichkeit und U nterschied“ 1819. II. k. 74. sz.) a 
m ásodikban pedig a ku ty ab ará to k at teszi nevetségessé. („Die 
Schosshunde un ter der Ägide“ 1820. I. k. 9. sz.) E lap egy m á­
sik m ulatságos elbeszélését, am ely egy harcias családi képet 
tár elénk, S. W. Schiessler dolgozott át ném etre („Das Fam i­
lienfest“ 1821. I. k. 35. sz.) M o r a n d 13 ira ta i nyomán. A h u ­
szas évek egy m ásik rövid életű pesti folyóiratában, az Iris- 
ben a rom antikus hatás a la tt álló Bart. M o n t o 1 i e u fran ­
cia regényíró u tán  „M anfred“ álnevű író átdolgozásában egy 
középkori lovagtörténetet ta lálunk  „E rdelinde“ címmel. (1825. 
6—12. sz.) Az elbeszélés színhelye egy svájci vár, am elynek 
őre meséli el az egykori várkisasszonynak, Erdei inde-nek szo­
morú szerelmi regényét. A n d r i e u  x-től, a császárság ko rá­
nak egyik kedvelt v íg játékírójátó l, k i m int elbeszélő nem vált 
hiressé, az Aehrenlese közöl egy humoros elbeszélést „H eirats­
k o n trak t“ címmel. (1831. 44. sz.) A jelentéktelen francia írók 
elbeszéléseiből a negyvenes években a Gemeinnützige B lätter 
is közöl néhányat. G erm ain S a r r u t, k i m int író és politikus 
m űködött, „M aria Anna Le N orm and“ című elbeszélésével 
szerepel e lapban. (1841. II. k. 88—90. sz.) Benne a forradalm i 
évek híres jósnőjét ism erjük meg. P. T e r  n e u f-től „N apo­
leon und das St. H elenental“ (1842. I. 25—26. sz.) cím ű elbe­
szélést ta lá lju k  e lapban, am elyben az író azon elmélkedik,
1S A szerző: Jean de Michel valószínűleg azonos az egykorú orvos 
és íróval. (1786—1855.) A 17. sz. elején élt egy Jean de Michael nevű 
költő.
18 A 18. sz.-ban élt Morand nevű pamflet és újságíró (1748—1803) és 
Pierre de Morand nevű drámaíró. (1701—58).
Nagyivánné: Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban.
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hogy Napolceon, mikor az osztrák St. H elenental szépségei­
ben gyönyörködött, nem sejtette, hogy egy m ásik, hasonló ne­
vű hely m ily végzetes lesz szám ára. „Die beiden P ortra its“ 
{1844. II. k. 58—62. sz.) cím ű szerelmi történet szerző je L e b- 
r n n .14
A Spiegel az egykorúak előtt is jelentéktelen francia írók 
egész hosszú sorát m u ta tja  be elbeszélés-sorozatában. Megis­
m erjük  e lap révén M aurice S a i n t  A u g e  t-t, ki a kisebb ú j­
ságok szám ára írt elbeszéléseket. Egy önfeláldozó ifjú ró l szóló 
elbeszélést ta lá lunk  tőle itt. („Der E ichenbaum  von Croissey. 
1835. II. k. 59—61. sz.) Mme Eugenie C a r r é r e  de L e r a n -  
tól „Das Rosakleid“ cím ű humoros elbeszélést közli e lap. 
(1837.1, k. 34—35. sz.) Benne az írónő az idő m úlásával nem 
törődő idős hölgyet teszi nevetségessé. G. d ’O u t r e p r e  t-től 
a párizsi gam inok ra jzá t k ap ju k  e lapban. (1837. II. k. 101. sz.) 
Ezt a cikket Louis Horowitz a német Gesellschafter szám ára 
ford íto tta  franciából. Amadé d e B a s t -tói egy nagylelkű ko­
médiás ra jzá t ad ja  a Spiegel. („Der Polichinello“) 1839. I. k. 
23—24. sz.) L a u t o  r-M e z e r a y-nek „Die Pupillen  der 
G arde“ (1838. I. k. 32—35. sz.) cím ű elbeszélése a császárság 
korába helyezi vissza az olvasót s a kis róm ai k irá ly n ak  gyer­
m ekekből álló testőrségét ism erjük meg. A m artinique-i szü­
letésű Xavier E y m a .  ki A m erikáról ír t könyveket, a Spiegel­
ben egy izgalmas történettel szerepel, am ely a forradalom  
idejében játszódik  s am elyet Devolé fordított. („Das G elüb­
de.“ 1839. I. k. 33—34. sz.) G. H e q u e t  egy vidéki képviselő- 
választással kapcsolatos korteskedések humoros epizódjaival 
szó rakoztatja  a Spiegel olvasóit. („Casars Tod oder die D epu­
tiertenw ahl.“ 1841. II. k. 53—57. sz.) Theodor C o i f f i m i e r- 
től is egy m ulatságos történetet kapunk, am elyben az író h i­
telezők' lélek tanát fejtegeti. („Physiologie des Gläubigers." 
1841. II. k. 104. sz.) A term ékeny tollú Coliin d e  P l a n c y -  
nek, D anton unokaöccsének a Spiegelben m egjelent „D er 
lustige Schuster“ cím ű elbeszélése (1842. II. k. 79—82. sz.)
14 Mivel több Tebrun nevű író szerepelt a század elején a francia 
irodalomban, nem állapítható meg, hogy melyikről van itt szó. Valószí­
nűleg azonos Camille Lebrun-nel, kitől a Spiegel is közöl egy érzelgős sze­
relmi történetet. (1848. I. k. 18—20. sz. Das blaue Sopha.)
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1430-ban játszódik  és egy vígkedélyű cipészről szól. B. A. 
B a r b i e  re -n ek  „D er D reikönigstag“ cím ű (1843. II. k. 68— 
72. sz.) elbeszélése, am elyet E. A. Sänger nevű ism eretlen író 
fordított, a francia forradalom  idejében játszódik és egy ne­
mes em ber szerencsés m egm enekülését meséli el. A rm and de 
P o n t m a r t i  n-nek a „Sänger und D eputierter“ cím ű (1843. 
II. k. 77—78. sz.) elbeszélésének tá rgya  hasonló H equet m ár 
em lített elbeszéléséhez, m ert a követválasztást szintén hum o­
ros oldaláról m u ta tja  be. Ebben az elbeszélésben, am elyet 
Wilh. W agner fordított, ki szintén a jelentéktelen írók közé 
tartozott, Pontm artin  m int író és m int politikus m utatkozik 
be. ki jól ismeri a korteskedéseket. A tengerésztiszt írótól, 
Guillaum e d e  L a l a n d e l l  e-től egy hosszabb elbeszélést ol­
vasunk a Spiegel-ben. Y ilágkörüli u tazásainak  benyom ásai 
és a tengerész élm ények képezték regényeinek tárgyát. E lap ­
ban  közölt elbeszélésének címe: „Nicolaus C om pian“ s a hős 
egy világjáró hős katona, aki az u trechti békekötés u tán  el­
hajózik távol keletre, hol számos viszontagságon megy keresz­
tül, míg nagy nehezen visszatérhet családjához. (1844. II. k. 
63—71. sz.)' Egy másik katonatiszttől, a tábornok-regényíró 
Henri Arisitide d e  G o n d r e c o u r  t-től „Die C am elia“ című 
elbeszélést ta láljuk , am elyben egy törekvő festő küzdelm eit is­
m erjük meg. (1845. I. k. 15—17. sz.) Ch. P o n c  y kőm űves-köl­
tőtől. akit a Revue lndépendante karolt fel, „Der M arsw äch­
te r“ cím ű (1847. I. k. 15—16. sz.) tengerésztörténetet közli a 
Spiegel. Mint m inden elbeszélésében, úgy ebben is az alsóbb 
néposztály köréből m eríti Poncy tá rg y á t.1 Rosenthal lefordí­
to tta e lap szám ára H enri de S a n c l i é r e  s-nek egy tipikus 
rom antikus szertelenségben csapongó rém történetét, am ely­
ben szerelem, gyilkosság és csodás véletlen borzalm as fordu­
latokat idéz elő. („Zweimal in Rom.“ 1847. I. k. 30—32. sz.) 
Ugyanezt az elbeszélést az A thenaeum  m ár sokkal régebben 
közölte „Két éj Rom ában“ címmel. (1838. II. k. 47—49. sz.) de 
a szerző hibás megjelölésével „S. de Nogent u tán “ jelzéssel a
15 A francia munkásosztály írói hajlamáról a Pesther Tageblatt 
egyik korábbi évfolyamában is értesülünk, amikor e lap közli Lerminier 
liberális újságíró erre vonatkozó cikkét, amelyben felhívja a figyelmü­
ket arra, hogy George Sand lapjában, a „Revue Indépendante“-ban szá­
mos kézműves verse jelent meg. (P. T. 1842. I. k. 48—49. sz.)
7*
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következő megjegyzéssel: „Jelen  beszély, németesen eltördel­
ve a „G edenkem ein“ cím ű bécsi zsebkönyv 1839-ik folyam a’ 
269—289. lap jain , m int Castelli eredeti novellája áll.“ (1838. 
II. k. 47. sz. 744. 1.) A Zeitblätter cím ű jelentéktelen lapból 
vette át a Spiegel J. B. S a n t i n e-nek „Die M issheirat“ cím ű 
szerelmi történetét. (1847. II. k. 86—88. sz.) A jelentéktelen 
francia írók sorát G ustave D e s n o i r e s t e r r e s  fejezi be e 
lapban  ..Die Perücke des H errn  von Sartines“ cím ű (1848. I. 
k. 38—41. sz.) elbeszélésével.
Egy elbeszélést ta lálunk  a Spiegel-ben Charles N o d  i e r -  
től is, k inek szalonjában a rom antikus iskola legfőbb képvi­
selői gyűltek  össze s ki regényeivel m aradandó értékű t alko­
tott. E lapban  közölt elbeszélése az egyetlen, am it a hazai sa j­
tó tőle közöl, s így neve teljesen elvész a Spiegel sok kisnevű 
író ja  között. Közölt elbeszélése „D er blinde A lpenbew ohner." 
(1830. I. k. 42—44. sz.) am elyben az író egy sokat csalódott, 
m egvakult term észetim ádónak lelkivilágát festi. H aláláról a 
Regélő Pesti D ivatlap  (1844. 14. sz. 220. 1.) egy egész rövid h ír ­
adással emlékezik meg, a V aterland (1844. 63. sz.) pedig 
ugyanebben az évben é le tra jzát adja, de m int írót nem je l­
lemzi.
N i s a r d-tól közli a Schm etterling „E rinnerung an Not­
tingham shire“ cím ű (1850. 30—33. sz.) elbeszélését, am elynek 
tá rg y a  egy templom legendája. Ugyanez a lap közöl egy p a ­
raszttörténetet Arzéné H o u s s a y e  -tői, aki unalm as idille- 
ket írt. („Soldatenliebe“ 1847. 32—33. sz.) A Schm etterling h á ­
rom dilettáns írónő, vicomtesse de B e a u j e n o t ,  Mile Th. 
M i d y és Mme T o u s s a i n t  elbeszéléseiből is közöl. (1846. 2. 
sz.; 1846. 19. sz. és 1845. 28. sz.) M idytől egy párizsi fiata lem ­
berről szóló történetet kap u n k  („Der Schein trü g t“ ) Toussaint- 
től szegény művész történetét, („Der B laustrum pf.“) Beauje- 
not-tól pedig egy szerelmi történetet. („Er oder Sie?“)
A Pesther T ageblatt-ban is sok oly írótól ta lálunk  elbe­
szélést, k iknek a nevével eddig nem találkoztunk. „Eine Con- 
sultotion“ (1840. I. k. 49—52. sz. B ernard egy regényét m a­
gyarra  is lefordították.) cím ű hosszabb elbeszélést C harles 
B e r n a r d - tó i16 ta lá lju k  e lapban. U gyanitt J. B. R o u s -
18 L. S z i n n y e i  Ferenc: Novella és regényirodalmunk a szabadság- 
harcig. II. k. 122. 1.
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s e a u, a közepes tehetségű költő, m int író m utatkozik be Roí- 
schild b an k ár jellemzésével, am elyet előbb egy fran k fu rti lap 
közölt. (1840. I. k. 139. sz.) Jules D u m o n t  mint sa já t élmé­
nyét meséli el, hogy Napoleon császársága a la tt h ivatali elő­
m enetelét a kis róm ai k irá lynak  köszönhette. Ez az elbeszélés 
(„Der König von Rom*‘ 1840. II. k. 183. sz.) Napóleont, m int 
szerető ap á t jellemzi. Ed. M o r i n  a napóleoni had jára tokat 
eleveníti fel „Das Vergissm ennicht“ cím ű (1841. II. k. 182— 
183. sz.) elbeszélésével, am elyet a Courier Frangais-hól vett át 
a Pesther Tageblatt. 1594-ben játszódik  Julien Peleus 16. szá­
zadbeli híres párizsi ügyvédnek, „Ein Process“ című bűnügyi 
története. (1841. II. k. 215. sz. Gezogen aus der 125.-sten der 
Rechtsfragen des berühm ten C asuisten Julien Peleus.) Anne 
B i g n a n költőnőtől, ki jó rím ű, de ihletben szegény költem é­
nyeket írt, egy prózai cikket közöl e lap, am elyben a költőnő 
a tudom ányos előadásokat ironizálja. („Zum Lobe der Unwis­
senheit" 1841. II. k. 236. sz.) Jean M a c é-től „B laubart“ című 
gyermekm esét ta lá lju k  e lapban, am ely eredetileg a francia 
művészi lapban, a L’artiste-han jelent meg. (1842. I. k. 25—26. 
sz.) Ez a mese az írónak  még abból az éveiből szárm azik, am i­
kor még a Republique forradalm i érzelmű m unkatársa volt, 
aki még csak elvétve nyú lt későbbi tárgyköréhez, a gyerm ek­
mesékhez. A Pesther T ageblatt még egy más alkalommal is 
adott mesét. Ugyanis közölt néhány anekdotát B i a s  e-nak 
„Histoire du chien.“ cím ű m unkájából is. (1843. I. k. 77—93. 
sz.) E könyv dicséretét egy későbbi számban, ugyanebben a 
lapban  ta lá ljuk  meg. (1843. II. k. 260. sz.)
A szabadságharc előtti évek harm adik  híres pesti folyó­
irata. a Der Ungar, a kevésbbé ism ert írók között egy előkelő 
szárm azású, dilettáns írónőt m utat be olvasóinak Gábriellé 
Anne de C i s t e r n e s  személyében, aki Dash grófnő álnév 
a la tt könnyű stílusú, mély érzésű elbeszéléseket írt. Ezt az író­
nőt az A thenaeum  is megemlíti, am ikor a Presse a lap ján  az 
egykorú francia Írónőket felsorolja. (1843. II. k. 95. sz.) A Der 
U ngarban közölt elbeszélése („Clotilde“ 1848. I. k. 23 28. sz.) 
érzelgős szerelmi történet. A nemes szerelem erkölcsi hatalm át 
m u ta tja  Charles B i é v i 11 e, a pozsonyi Pannoniá-han^meg­
jelent „Eine Priese T abak“ cím ű elbeszélésében. (1839. 55. sz.)
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B i é v i l l e  a m aga korában jónevű drám aíró  és kritikus volt. 
U gyanebben a lapban  ta lá lju k  „Versuch fü r die T at“ cím ű 
elbeszélést. (1844. 78—79. sz.) am elynek író já t h iányosan csu­
pán  „Louis“-nak, fo rd ító ját pedig „Dr. Louis“-nak írták . Louis 
elbeszélésében egy rom antikus hajlam ú fiatalasszonyt rajzol, 
aki áb rán d ja i lovagját várja , de akiből mégsem válik  Bova- 
ryné elődje, m ert lelke m eggyógyul és józan  kispolgári férje  
mellett végül m egtalálja a boldogságot. A Temeswarer Wo­
chenblatt elbeszélései között ta lá lju k  S o r g e r - n e k  a Revue 
de Siécle cím ű jelentéktelen folyóiratból átvett „A frikanische 
Liebe“ c. elbeszélését, (1840. 45—46. sz.) am elyben egy afrik a i 
nőnek egy európai irán t érzett szenvedélyes vonzalm át ír ja  le. 
U gyanezt az elbeszélést egy évvel utóbb a Pesther Tageblatt- 
ban is m egtaláljuk, csakhogy ott a szerző neve nincsen fe ltün­
tetve. (1841. I. k. 146— 149.) A drian zeneszerzőről szól „D er 
schwarze F rack  eines Mannes von Genie“ cím ű elbeszélés 
(1848. 50. sz.) m elynek író ja  B o i e l d i e u .  A V aterland-ban 
szereplő kis írók közé tartozik  D u m e s n i l  a B ourbon-párti 
politikus és író, kitől „Leiden und F reuden  eines angehenden 
R edakteurs in einer gascognischen D epartem entstad t" (1844. 
7—9. sz.) cím ű elbeszélést közli e lap. Benne hum orosan r a j ­
zolja meg kora egyik jellegzetes típusát, a nagyratörő  ú jság­
írót. U gyanebben a lapban  még m egtaláljuk  B a i s s a s nak 
„Memoiren eines Beinkleides“ (1844. 40. sz.) cím ű elbeszélését 
és S a i n t-M a u r i c e-nek „Die Folgen eines feuilletons" 
(1844. 63—-71. sz.) cím ű szerelmi történetét. Az erdélyi folyó­
iratok közül a Satellit-hen ta lá lju k  C. C a 1 i r e-nek „Heloise" 
cím ű szerelmi történetét, (1840. 94. sz.) M e r  m i l l i ó d  kor­
zikai életképeiből pedig egy epizódot B ernadotte tábornok 
ifjúságából („Bernadotte au f Korsika" 1844. 26. sz.) am elyet 
a Journal des D ébats-ból vett át e lap, ahol az em lített c ikk­
sorozat m egjelent.
Német fo lyóiratainkban, m int e kor valam ennyi lap jában , 
a szerző megnevezésével közölt elbeszélések m ellett nagyon 
sok olyant is találunk , am elyeknek író já ra  nézve semmiféle 
felvilágosítást nem kapunk. Ezeknek száma kisebb, m int az 
előbbieké, ellentétben a m agyar lapok elbeszéléseivel, ahol 
am int m ár em lítettük, a külföldi szerzőt csak a legritkább
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esetben tün tetik  fel. Nagyon sok esetben a fordító fontosabb­
nak ta rto tta  sa já t neve feltüntetését, m int az eredeti m ű író ­
jáét. Már többször tapasz ta lhattuk , hogy ugyanaz az elbeszé­
lés. am elyet egyik német lapunk az író megnevezésével közöl, 
egy m ásik lapban  m int ism eretlen szerző elbeszélése szerepel. 
A francia forrásból vett elbeszélések egy része csupán ,.Aus 
dem Französischen“ és „Nach dem Französischen“ jelzéssel 
jelent meg ném et lap jainkban , de sokszor ezt is elhagyták s 
így több esetben nem tu d ju k  a lapok névtelenül közölt elbe­
széléseinek forrását m egállapítani. Az ilyen vitás esetekre 
példa „Die verborgene H and“ cím ű elbeszélés, amely ugyan­
azon cím ala tt jelent meg két német lapunkban , a Satellitben 
és a Y aterland-ban (S. 1840. 55. sz.; V. 1844. 151. sz.) azzal a 
különbséggel, hogy míg az első lap nem tün teti fel forrását, 
addig az u tóbbiban  a cím ala tt „Aus dem Französischen“ jel­
zést ta láljuk . Ha ezt az elbeszélést csupán a Satellit közölte 
volna, nem tudhatnánk , hogy francia eredetű. Szerzője való­
színűleg a sok jelentéktelen francia rom antikus írók egyike. 
Az elbeszélések fordítói is nagyrészt ismeretlenek.
Az első n é v t e l e n  s z e r z ő j ű  rom antikus elbeszélé­
sekkel m ár az Unterhaltungsblatt-ban találkozunk. Ide ta rto ­
zik a „Geschichte eines Shaw ls“ cím ű elbeszélés, (1813. I. k. 
34. sz.) am elyben az író egy értékes, de szerencsétlenséget 
okozó sál tulajdonosnőit sorakoztatja fel, k ik  között utolsó 
D ubarry  m arquise volt. A francia forradalom  a la tt játszódik 
e lapban az „Iphigenie D elille“ cím ű történet, am ely az önfel­
áldozó testvéri szeretetet m u ta tja  be. (1815. I. k. 30. sz.) A pesti 
Pannoniá-ban a szerző megnevezése nélkül S. W. Schiesslertől 
egy meseszerű varázstörténetet találunk. („Q ualbert und die 
Dam e von H aute Roche“ 1821.1. k. 16. sz. Nem állap ítható  meg, 
hogy eredeti elbeszélés v. fordítás-e.) A Kaschauer Wochen­
blatt ismeretlen francia szerzőtől ad ja  egy szegény, de szerény 
leány szerencsés férjhezm enetele történetét. (1818. 24—25. sz.) 
A másik kassai folyóirat, a Bote von und für Ungern csekély 
számú francia elbeszélése egy kivételével a szerző megneve­
zése nélkül jelent meg. így  ta lá lju k  e lapban  „Der G raf von 
Ram m sau“ (1833. 27—29. sz.) és „Das B ankett“ (1833. 11. sz.) 
cím ű történelm i elbeszéléseket. Az u tóbbinak hőse III. H en­
rik francia k irály . Francia forrásból szárm azik e lapban még
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a francia forradalom  a la tt játszódó „G iletta oder das schöne 
H aupt cím ű elbeszélés (1834. 14—17. sz.) és egy rab lókaland  
leírása. („Der Schneesturm “ 1834. 24—25. sz.)
Az Aehrenlese-ben az író megnevezése nélkül ta lálunk  
két oktató irányú  elbeszélést, am elyek közül az első azt ta n ít­
ja, hogy m indenki iparkod jék  m agát hasznossá tenni; („Be­
obachtungen der S tandespflichten“ 1827. 85. sz.) a m ásikban 
pedig, am elyben egy írótoll viharos p á ly á ja  vonul el előttünk, 
egyik tulajdonosának, egy szegény Írnoknak példáján  m egta­
n u lha tjuk , hogy a becsületesség a legfőbb kincsünk. („Selbst­
biographie einer Schreibfeder“ 1827. 85—86. sz.) „Die u n te r­
brochene M ahlzeit“ cím ű történet, (1831. 27. sz.) am elyet az 
Aehrenlese a „G astronom e“ cím ű népies lapból vett át, egy 
epizódot m utat az 1815-ik párizsi idegen-megszállás idejéből. 
Az algíri h ad já ra t idejében is játszódik  e lapban  egy elbeszé­
lés. Ennek tárgya egy algíri török nő szerelme. („Leonore. 
Dem Französischen nacherzählt von H yacinth  von Schul­
heim .“ 1836. 34. sz.) Egy rom antikus szerelmi története t is ta ­
lálunk e lapban  ism eretlen francia szerzőtől. Ez („Die ver­
steckte B rau t“ 1836. 38—39. sz.) egy hátborzongós rém törté­
net, am elyben egy fiatal leány eltéved egy régi középkori v á r­
ban s sohasem ta lá lja  meg a kifelé vezető utat.
Az lris-ben G ráf fem ek a ford ításában  ta lá lju k  a „C ha­
rak te re“ cím ű (1825. 88. sz.), elbeszélést, am ely a vándorszí­
nészek nyom orát festi: K ikinger fordító  és novella író átdol­
gozásában pedig egy ism eretlen francia  költő élettörténeté 
„Geschichte des Jean Barré, genannt A rm and“ címmel (1827. 
67—68. sz.) és ism eretlen fordítótól a „Das O riginal und die 
Copie“ (1825. 36. sz.) cím űt. A pozsonyi Pannonia-han az a lá ­
írás nélküli francia  elbeszélések közé tartozik  egy orientalis 
történet a „Revue de Paris ából, („Der G auner der W üste“ 
1838. II. k. 64. sz.) am ely egy rabló beduinról szól; egy „igaz 
tö rténetnek“ nevezett elbeszélés a íranc ia  forradalom  idejéből 
„Jeanno t la Pelissiére“ címmel; (1841. 18. sz.) „Eine Locke“ c í­
mű szerelmi történet, (1842. 134—35. sz.) am elyben egy fia ta l­
em ber beleszeret egy férjes asszonyba, ki azonban hű m arad 
férjéhez s ra jongója ebbeli bánatában  világgá m egy; J. S. a lá ­
írással a katolikus irán y ú  párizsi „Ami de la Réligion“-ból a 
„D er ländliche N achbar“ cím ű elbeszélés, (1845. I. k. 46—47.
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sz.) am ely a vidéki társadalm i élet fonákságait ra jzo lja , egy 
fantasztikus elbeszélés Sewil átdolgozásában, am elyben az író 
elképzeli, mi történne, ha valakinek egy perpetuum  mobile len­
ne a lábában, és „Die Seelengeige“ cím ű elbeszélés. (1845. II.
k. 110—113. sz. és 1846. II. k. 226—29. sz.) L. Rosenberg átdol­
gozásában több francia elbeszélést ta lá lunk  a pozsonyi Pan- 
noniá-ban. „Ehrsucht und Liebe“-nek tárgya Pope angol köl­
tőnek egy színésznőhöz való vonzalm a; (1846. I. k. 11—14. sz.) 
„D reizehn blaue Kleider und doch eine glückliche Ehe“ (1846.
l. k. 28—30. sz.) egy p ó ru ljá rt vőlegényről szól, ak it egy nagy- 
igényű leány csellel m eghódított; „D er angehende B ühnen­
dichter “ cím ű (1846. II. k. 104—109. sz.) elbeszélés Raym ond 
Vivier drám ai költő történetét m ondja el; az utolsó elbeszélés 
pedig, am elyet Rosenberg e lap szám ára fordított „Das T rauer­
spiel im T rauerspiel“, (1847. 99— 104. sz.) egy szinész szomorú 
szerelmi történetét meséli el. „Demoiselle Eenorm and“ (1846. 
II. k. 141—142. sz. ) cím ű elbeszélés, am elyet a kor számos nő- 
fo rd ító jának  egyike, Leopoldine von Sorenberg fordított, a b a ­
bona ellen irányul. Végül közöl a lap A. Weil fordításában egy 
humoros francia elbeszélést (..Senti mentale Reise längs den 
U fern des Rheines“) am elyből m egtudjuk, hogy valóságban 
m ilyen kellemetlen volt az ábrándosnak képzelt éjszakai ra j- 
nam enti utazás 1845-ben és egy m ásik u tikalandot ism eretlen 
fordítótól. („Ein W eib sta tt eines Esels. Ein Reisebild“ 1847. 
67—68. sz. és 1846. II. k. 122— 124. sz.)
A Spiegel-ben is többször ta lá lunk  névvel ellátott elbeszé­
lések között aláírásnélkülieket is. A szerelmi történetek közé 
tartozik  az „A lm anach comique pour 1844.“-ből Rosenthal for­
d ításában  átvett „Liebe durch einen Sou“ cím ű elbeszélés, 
(1843. II. k. 87—88. sz.) amely egy szegény párizsi ifjú  trag i­
k u s sorsát rajzolja. Egy m ásik szerelmi történet, „L aura 
(1834. I. k. 46—48. sz.) előkelő angol körökben játszódik. A 
komoly szerelmi elbeszéléseket egy humoros is tarkázza, „Die 
beiden Paletots“, (1839. I. k. 19. sz.) amely egy rosszul sike­
rü lt ta lálkáró l szól. G. v. Bawier újságíró közlésében a Gesell- 
schafter-ből ta lá lju k  a „D er Büchsenschmied aus G enf.“ című 
(1839. II. k. 69—70. sz.) trag ikus kim enetelű szerelmi drám át, 
am elyben a gróf m egszöktette a kovács leányát, az apa pedig 
vad bosszút forralt a szerelmesek ellen. „Horacius Cocles ál-
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nevű író ford ításában  a Spiegel több francia elbeszélést kö­
zöl, köztük  szerelmi tárgyú  a „B lanka und Rose“ című, (1839. 
II. k. 98—99. sz.) am elyben két testvér szerelmes a fiatal gróf­
ba s az egyik öngyilkos lesz, hogy ne akadályozza testvére 
boldogságát. A szerelmi történetek közé tartozik  még a „Selt­
same P rü fu n g “ (1845. I. k. 1—2. sz.) és a „Das blaue K leid“ 
cím ű (1846. I. k. 12—15. sz.) humoros elbeszélés, am elyet a 
Pannonia m ajdnem  ugyanebben az időben szintén leközölt. 
N éhány rab ló történet is szerepel a Spiegel szerző nélküli elbe­
szélései között. A „G andrini der schw arze“ cím ű (1831. I. k. 
9. sz.) az Almanach des Dames-ból, a „D er Bandit in A bruz­
zen“ (1837. II. k. 75—78. sz.) pedig a Chambre Magazine-b6\; 
m indkettő  populáris francia forrásból szárm azik. A többi, e 
lapban  m egjelent aláirás nélküli elbeszélés tarta lom ra nézve 
nagyon változó. Közöttük több foglalkozik híres em berekkel, 
így a „G iftm ischer“ (1832. II. k. 95—97. sz.) főszereplője R a­
belais. Mint szerény u tast ism erjük meg itt a nagy írót, aki 
m agát furfangos csellel m éregkeverőnek tetette, hogy a k irá ly  
elé kerülhessen. „Eine G rossm uter unserer Zeit" cím ű (1835. 
I. k. 45—47. sz.) elbeszélés egy fia ta lnak  látszani akaró  idős 
hölgyet fest, a „D er G entlem ann“ (1838. II. k. 84—85. sz.) pe­
dig, am elyet az 1829-ben a lap íto tt irodalm i lapból, a Voleur- 
ből vettek át, az angol erényeket dicséri. W. Bornemann, 
— szintén egy a kor apró írói közül, m int a lapok sok fo rd ító ­
ja , — egy francia forrás a lap ján  egy epizódot mesél el Algír 
bevételéről, „Eine Scene aus dem Lager bei S idi-Ferruck“ cím ­
mel. (1838. I. k. 42—43. sz.) Egy nagylelkű hölgyet m utat be 
az „A nklage“ cím ű (1839. I. k. 46—47. sz.) elbeszélés. „H ora­
tius C odes“ fordításai közül a „Das Zuckerwasser" (1839. II. 
k. 91—92. sz.) egy kétségbeesett fiatalem bert gúnyol ki, aki 
azt képzeli, hogy megmérgezték, „Das D aguerro type als An- 
k länger und R ächer“ (1840. I. k. 1—2. sz.) tá rg y a  egy m ulat­
ságos családi perpatvar, „Das D achstübchen in der Strasse 
Saint-H onoré“ (1840. I. k. 9—10. sz.) pedig egy szegény p á r i­
zsi írnok nyomorúságos életét festi. A „Sophie Crebillon" c í­
m ű elbeszélés (1840. II. 62—63. sz.) am elyet J. N. P r e y  e r  
ism ert hazai német író közöl,1' C laude Crebillon regényírót
17 L. B a s c h  F. Antal: Preyer Nép. János. Egy elfelejtett bánáti 
német író. Budapest, 192?. NPliD. XXXIY. sz.
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családi körében m utatja . L. Liew közlésében m egjelent ..Die 
beiden K om ödianten“ (1841. I. k. 43—45. sz.) cím ű elbeszélés 
hőse szintén az életből vett alak : T alleyrand a nagy állam fér­
fin, aki foglalkozását a színészéhez hasonlónak ta rtja . Az 
„Einen Sous von mir, tausend F ranks von meinem V ater“ c í­
mű (1841. II. k. 85. sz.) elbeszélésben, am ely „O .“ aláírással 
jelent meg, egy előkelő fiatalem bert ism erünk meg, aki a ty ja  
pénzéből jótékonykodik, a magáéból ellenben nem ad semmit. 
„B d t ford ításában  egy flam and festő Q uintin  Messys élet­
ra jzá t kap juk , „Die Perle von B raban t“ (1841. II. k. 96—97. 
sz.) címmel. „Geschichte einer Sängerin“-ben (1842. I. k. 1—
3. sz.) egy nagy francia énekesnőnek a történetét olvassuk. 
Még ugyanabban  az évben ta lá lunk  e lapban  egy közlem ényt 
egy párizsi népies lapból, a Charivari-ból, am ely a híres szí­
nésznőnek, Rachelnek az igényeit egy fik tiv  levél a lak jában  
teszi nevetségessé. („Ein Schreiben der Dem. Rachel.“ 1842. II. 
k. 67. sz.) A nagy feltalálóról, F ranklinró l, szól a „D er E nten­
teich von A uteuil“ cím ű (1842. II. k. 84—85. sz.) elbeszélés, 
am ely Isidorius O rientalis átdolgozásában jelent meg. A né- 
met-cseh szárm azású W olfgang Adolf Gerle közöl egy francia 
elbeszélést „Das erste K apitel“ (1843. I. k. 8. sz.) címmel, 
am ely két különböző rangú iskolatárs sírig tartó  barátságáról 
szól. „Ein V erw andter Napoleons“ (1846. I. k. 21—22. sz.) c í­
mű történet Napoleon rokonságát eleveníti fel, a „Lit. D. ' cí­
mű (1846. I. k. 48—51. sz.) a forradalom  idejében játszódik. A 
„R ettung“ (1846. II. k. 82—84. sz.) cím ű elbeszélésben egy zül­
lésnek induló családot ism erünk meg, ak it egy pap  m entett 
meg az erkölcsi romlástól, a „H andw erker“ című (1846. II. k. 
99—101. sz.) pedig egy lyoni feltaláló szomorú sorsát tá r ja  
elénk. A „Der Schnitt zum G lück“ (1846. I. k. 47—50. sz.) cím ű 
elbeszélés a kisvárosi életet festi, a „Das schwarze K reuz” cím ű 
(1848. I. k. 15—17. sz.) pedig, am elyet G. H aut fordított, 1814- 
ben, francia royalisták' körében játszódik s benne politikai 
események, gyilkosság és szerelmi jelenetek váltakoznak. „Aus 
einem alten französischen Rom an“ megjegyzés kíséretében 
ta lá ljuk  „Die unsichtbare Geliebte“ (1848. I. k. 72—75. sz.) cí­
mű történelm i hátterű  elbeszélést, am elynek hőse arragoniai 
Don Carlos. A Spiegel-ben a szerző neve nélkül m egjelent el­
beszélések ta rk a  sorát még változatosabbá teszi L a  B r u y é-
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re „C aractéres4 -ének egy részlete, a goromba ember jellem zé­
se, am elyet W. E llenberger elbeszélés a lak jáb an  dolgozott át. 
(1851. I. k. 13. sz.)
A Schmetterling-ben is ta lá lunk  néhány francia szerző 
nélküli francia elbeszélést. Paul Horst ford ításában  jelent meg 
e lapban  „1812— 1816.“ (1844. I. 4. sz.) cím ű szociális tenden­
ciájú  elbeszélés, am ely a nyom ort festi; Gerle átdolgozásában 
ta lá lju k  a „D er Selbstm örder“ cím ű (1844. 8. sz.) genre-képet: 
az „Illy r Bl.“-ből pedig egy részletet Massena életéből „Hila- 
rin s“ fordításában. („Der M ann von W ort.“ 1846. 31. sz.)
A Pesther Tageblatt-ban  bő terjedelm éhez képest kevés 
aláírás nélküli francia elbeszélést ta lálhatunk . A legtöbb kö­
zöttük szerelmi történet. „M inus4' átdolgozásában ta lá lju k  a 
„Messerschmied von B irm ingham 4' című eseménydús hosszabb 
elbeszélést, (1839. I. k. 68—72. sz.) Kari Langerében pedig a 
„Die O rgehänge“ címűt. (1839. I. k. 145. sz.) Egy fiatalem ber 
szerelmi csalódásait ra jzo lja  E. F an ta  ford ításában  m egjelent 
„Die zwei Blumen4' (1839. IE k. 244. sz.) cím ű elbeszélés. G. 
G uggenberger átdolgozásában ta lá lju k  e lapban  a „Treff 
B ub“ cím ű rém történetet, (1840. I. k. 103— 105. sz.) „Wie m an 
in O hnm acht fä llt“ cím ű (1840. I. k. 133. sz.) m ulatságos szín­
házi jelenet pedig a Voleur-bői szárm azik. Egyik aláírás nél­
küli elbeszélés hőse Napoleon (Moreau). (1841. I. k. 25—28 sz.) 
A francia rém uralom  idejében játszódik  a „D er unbekannte 
F reu n d “ (1841. E k. 44—46. sz.) cím ű elbeszélés, am elyet C as­
telli fordíto tt németre. A tehetségtelen írók ellen irányu l „M it­
tel ein berühm ter Schriftsteller zu w erden.“ (1841. E k. 91—92. 
sz.) cím ű történet, am elynek hőse összeköttetések révén tehet­
ség nélkül em elkedik fel. Egy m ásik mulatságos történetnek, 
a  „Verhängnisvolle G eschäftigkeit eines Secundanten“-nek 
a hőse egy párbajozó francia  fiatalem ber. (1841. E k. 124—128. 
sz.) Ezt F riedrich  G ottdank  szabadon dolgozta át franciából 
s egy jelentéktelen ném et lapban, az Adler-ban jelent meg. A 
Siecle-ből szárm azik „Die Jagd ist aufgegangen '' (1841. IE k. 
245—246. sz.) cím ű elbeszélés, am elyben nagy párizsi ünnep­
ségeket ism erünk meg, a Courier Frangais-ból pedig a „Das 
Vergissm einnicht“ cím ű katonatörténetet, (1841. II. k. 182— 
183. sz.) am ely Napoleon idejében játszódik. Lehm an német 
ú jság írónak  a ford ításában  ta lá lju k  „Ein L iebesabenteuer“
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(1842. I. k. 148—150. sz.) cím ű rablótörténetet, am elyben egy 
szerelmi kalanddal kapcsolatban jön a francia rendőrfőnök 
annak tudatára , hogy legbizalm asabb embere egy rég körözött 
rablóbanda feje. Esem ényekben és meglepő fordulatokban 
gazdag a „Zw illingsbrüder“ (1842. II. k. 219—220. sz.) cím ű 
elbeszélés, am ely levél a lak jában  meséli el két önfeláldozó 
szerető fivér történetét, k ik  ugyanabba a leányba voltak sze­
relmesek, úgyszintén a San D om ingoban játszódó „D er Schat­
ten“ cím ű exotikus szerelmi történet, (1845. I. k. 56—70. sz.) 
am elyben egy néger rabszolga úrnőjébe szerelmes. A francia  
forradalom ban játszódik a „Das Kind der Sühne“ cím ű el­
beszélés, (1843. I. k. 133—135. sz.) am elyet a liberális irányú 
..Quotidienne“-ből vett át e lap. A Pesther Tageblatt francia 
eredetű elbeszéléseihez tartozik  még „Marie Taglioni in 
Schweden“, (1843. II. k. 192—193. sz.) „Wie so er ein Hage­
stolz blieb“ (1843. II. k. 205—208. sz.) cím ű humoros történet, 
am ely egy gazdag bőrkereskedőről szól; „Ein Duell in der 
D unkelheit“ (1843. II. k. 217. sz.) cím ű borzalm as történet, 
am ely a Yoleur-ből szárm azik; „Am Hochzeitstage“ című 
(1843. II. k. 221—26. sz.) párbeszédes történet; „Das G espenst“ 
(1843. II. k. 257. sz.) cím ű anekdota; „D er Gem äldsam m ler" 
című elbeszélés, am ely egy öreg párizsi képgyüjtő t rajzol; 
(1843. II. k. 293. sz.) „Ein eleganter Herr, oder der M echanis­
mus der Liebe“ cím ű (1843. II. k. 236—37. sz.) szerelmi tö rté­
net Eanta átdolgozásában; egy bretagne-i paraszttö rténet 
„René K aer“ (1843. II. k. 240—242. sz.) címmel, am ely Sou- 
vestre elbeszéléseire em lékeztet; végül egy drám ai jelenet a 
francia forradalom  idejében „Die unsichtbare Beschützerin 
címmel. (1844. II. k. 295—301. sz.)
A Der Ungar-ban sok olyan elbeszélést találunk, am ely­
nek szerzője ismeretlen. T árgyra nézve ezek legnagyobbrészt 
szerelmi történetek: többet közülök Sigm. S a p h i r ,  a meg­
bukott Pesther Tageblatt volt szerkesztője fordíto tt s ezek 
1847 és 1848 között jelentek meg e lapban. Ezek közül a 
„Fräulein  von Sergy“ 1847. 105—111. sz.) cím ű párizsi életké­
pében leírja , hogy m ily cselfogással ak arn ak  ott egy orosz 
herceget m egházasítani, aki csak szerelemből ak a r nősülni. 
„D ie E rbschaft“-ban (1847. 115-121. sz.) egy kedvelt v íg já­
ték tárgyat fordított le Saphir. Hőse egy fiatalem ber, kire egy
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nagy örökség szállt s aki félreértések és szerencsés kim agya- 
rázások u tán  szíve szerint nősülhet. Következő fordítása: 
„Erste und letzte Begebung“, (1847. 144—147. sz.) szintén sze­
relmi történet. A „G rausam e V ergeltung“-ban (1847. 186—192. 
sz.) Saphir ellentétben előbbi elbeszéléseivel, zabolátlan 
szenvedélyeket, vad bosszút és gyilkosságot tá r elénk egy 
olasz szerelmi rém drám a keretében. Az „Episode aus einem 
K iinstlerleben“ (1847. 211—215. sz.) ismét nyugodtabb tárgyú  
történet. A „M argarete“ című (1847. 232—238. sz.) fordítása 
levél a lakban  m egírt szerelmi történet, am elyben egy leány 
ism eretlenül szeret egy katolikus papot, aki haláláig titko lja  
im ádottja előtt kilétét. A „Späte Reue“ (1847. 276—281. sz.) 
tárgya egy szerencsétlen házasság története, am elyben egy áb ­
rándos fiatal leány félre ismeri az életet és férjét is csupán 
akkor ismeri meg valójában, am ikor az egy p á rb a j következ­
tében m eghalt. XV. Lajos korában játszódik  S aphirnak  „Die 
Liebe eines Tollkopfs“ (1847. 291—301. sz.) cím ű fordítása. 
Ennek az elbeszélésnek a hőse egy érzékeny lelkű fiatalem ­
ber. aki szerelmi bána tában  világgá ment, m ert szülei csak 
előkelő feleséget óhajto ttak  neki. 1848-ban két elbeszélést 
ta lá lunk  Saphirtól e lapban, „N atalie“ (1848. I. k. 69— 101. sz.) 
cím ű szerelmi tö rténetet a Corsaire-ből és a „G espräch zw i­
schen einem M illionär und einem Lum pensam m ler“ (1848. II. 
k. 164—167. sz.) cím ű szociális irányú  elbeszélést. Isidor H el­
ler ford ításában  ta lá lju k  a D er U ngar-ban a „G atte und Lieb­
haber“ (1846. 168. sz.) cím ű elbeszélést, amely, m int Saphir 
egyik átdolgozása, szintén az egym ást meg nem értő házas- 
társakró l szól. A Figaro-ból közli e lap egy világgá m ent if jú  
tö rténetét; („W irklichkeit.“ 1842. I. k. 61. sz.) a Gazette des 
Femmes-ból „Die G esandtin" (1842. I. k. 125—126. sz.) cím ű 
elbeszélést, am ely a diplom áciai kulisszák mögött játszódik; 
a La Presse-bői F arkassány i ford ításában  egy ügyvédből lett 
vaudeville-költő tö rténeté t; („Die Geschichte eines ersten P ro­
zesses“ 1842. II. k. 150— 153. sz.) a Revue de Paris-b6\ pedig 
egy rablótörténetet. („Ein M oldanischer R äuber.“ 1845. I. k. 
134. sz.) Sem a fordítót, sem pedig a forrást nem nevezi meg 
a D er U ngar többi francia eredetű elbeszéléseinél. Ide ta rto ­
zik a „Josephine“ cím ű szerelmi történet (1846. 121— 124. sz.) 
„V. v. F r.“ jelzéssel; „Die Fastnach t (1844. 55—60. sz.) cím ű
I l l
szerelmi történet; ..Die W iderw ärtigkeiten des Lebens“, (1842. 
II. k. 187— 194. sz.) am ely egy fiatalem ber küzdelm eit festi; 
„Das gesunde K ind“ (1845. 70. sz.) am ely a júliusi fo rrad a­
lom ala tt játszódó történet és a „Leben für Leben“ (1845. 
272—275. sz.) am ely m int ahogy a címe is elárulja, bosszúálló 
gyilkos szenvedélyt fest.
A negyvenes évek kisebb német fordító i közül a Temes- 
roarer Wochenblatt is számos ism eretlen forrásból szárm azó 
francia elbeszélést közöl. C. E. Stielly (E nevet más alkalom ­
mal hibásan Stelly-nek írják.) a Le Sálon Littéraire-bő\ vette 
át a ..Der Polizeispion C and idat“ (1840. 47. sz.) cím ű elbeszé­
lést, am elyben az író hum orosan írja  le. m ikép lopták meg 
Vidocq párizsi rendőrfőnököt. U gyanettől a fordítótól egy 
hiányosan reánk m aradt elbeszélést is közöl e lap („Aviso 
Emo.“ 1840. 27—28. sz.) J. N. átdolgozásában ta lá lju k  „Die 
H and des F revlers“ (1840. 36—37. sz.) című borzalm as esemé­
nyekben gazdag szerelmi történetet, „R.—d.“ fordításában 
pedig egy exotikus történetet „Der P flanzer von P aram aribo“ 
(1849. 13— 14. sz.) címmel. A fordító jelzése is hiányzik e lap  
következő elbeszéléseinél: „A ndreas“, (1840. 15. sz.) am ely 
egy középkori képfaragó tragikus története; „Der Industrie­
ritte r“, (1840. 19. sz.) am ely a gazdag párizsi polgárság köré­
ben játszódik; „Die beiden Testam ente“ (1840. 24—25. sz.) c í­
mű humoros történet, am ely egy szerelmes ifjú ró l és egy vég­
rendelet körüli bonyodalm akról szóló sablonos történet; „Die 
G rippe“ (1840. 29. sz.) cím ű szerelmi történet, am ely a p ári­
zsi szalónéletet festi; egy történelm i hátterű  elbeszélés, am ely 
a 17. században („Die beiden W örterbücher.“ 1849. 18. sz.) és 
egy bretagne-i történet, am ely a forradalom  idejében játszó­
dik. (Die Messe au f dem Meere.“ 1849. 19—20. sz.)
A I aterland-ban a szerző megnevezése nélkül közli L. 
Rosenberg a ..Der V ertrag“ (1844. 105—108. sz.) cím ű elbeszé­
lést. A „N ebenbuhler“ (1844. 140—41. sz.) cím ű elbeszélésben 
a rom anticizm us kedvelt borzalm as történeteire ism erünk. Az 
esemény Saint M artinique-n játszódik. Ezt az elbeszélést el­
lensúlyozza a „Lustreise“ (1845. 28—29. sz.) cím ű humoros 
szerelmi történet, amely egy rosszul sikerült találkáró l szól. 
A Montpellier cím ű kis lapból vette át a V aterland a közép­
kori diákélet ra jzá t egy 1319-ben játszódó történet keretében.
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( -Die S tudenten des M ittelalters.“ 1845. 9—10. sz.) Dr. Louis 
ford ításában  jelent meg „Eine Anekdote aus Frankreichs K ai­
serzeit“ cím ű (1844. 73—74. sz.) történet; dr. Sewil fo rd ításá­
ban „Eine F rau  von V erstand“ című, (1845.74—76. sz.) am ely 
a  tudákos nők ellen irányul; F u rian i v. Felsenburg fo rd ítá ­
sában „Schöpsenschlegel und der P udd ing“ (1846. II. k. 121— 
122. sz.) cím ű elbeszélés és m inden jelzés nélkül „Ein Bein­
b ruch“ (1846. I. k. 17. sz.) című, am ely egy híres francia or­
vosról szól.
Az erdélyi folyóiratok közül a Blätter für Geist, Gemüt 
und Vaterlandskunde-han m ajdnem  ugyanannyi a névtele­
nül, m int a szerző nevével m egjelent francia eredetű elbeszé­
lés. Ezekből hárm at S. J. Petri fordított. A két első „Liebes­
abenteuer eines E ngländers“ (1842. 16—17. sz.) és „Die kleine 
L id ia“ (1842. 36—37. sz.) szerelmi történet, a harm adik  pedig: 
„D as P arte rre  der Könige“ (1844. 50. sz.) Napóleonnak és 
Goethének híres e rfu rti találkozását örökíti meg. Az öster­
reichisches Mór genblatt-hói vette át e lap „Die Begegnungen' 
(1839. 21. sz.) cím ű elbeszélést, am elyben egy fiatalem ber érett 
korában  viszontlátja és feleségül veszi azt a leányt, akinek 
az életét egykoron megm entette. A Sonntagsblätter-bői ta lá l­
ju k  „D er am erikanische H undekönig“ (1846. 13. sz.) cím ű el­
beszélést, am ely a délam erikai szabadságharc idejében já tszó­
dik; J. B. M. jelzésű fordítótól pedig a francia forradalom  
idejében játszódó „Die Liebe und M enschlichkeit“ (1837. 1. 
sz.) cím űt, am ely a nemes felebaráti szeretet és a tiszta szere­
lem d iadalá t festi. M inden jelzés nélkül három  szerelmi tö r­
ténet ta lálható  e lapban. Ezek: „ Ja  und Nein“ cím ű elbeszé­
lés, „Die brasilianische B rau t“, am elynek tá rg y á t a v íg já té ­
kok és elbeszélések egyik gyakori tém ája, a szerelmi házas­
sággá változott érdekházasság ad ja ; a következő ellenben, 
m elynek címe „Selbstsüchtige und aufopfernde Liebe,“ (1837. 
29. sz.; 1837. 14—14. sz.; 1840. 27—29. sz.) trag ikus kim enete­
lű. Benne egy önfeláldozó fiatal leány k iszabad ítja  vőlegé­
nyét a börtönből, de a fiatalok boldogsága nem ta rt sokáig, 
m ert a féltékeny rivális közbelépése m iatt a fiatalem bert h a ­
lá lra  Ítélik. Humoros a „Die drei R aben oder der B räutigam  
w ider W illen“, (1840. 32—33. sz.) am elyet „A“ jelzésű író for­
díto tt franciából. E lap több elbeszélése a francia forradalom -
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ból m eríti tárgyát. (1841. 40—41. sz.; 1842. 1—2. sz.; 1842. 18— 
19. sz.; 1843. 56—37. sz.) A Satellit francia elbeszélései között 
alig akad néhány szerző nélküli. Itt kell m egem líteni egy p á ­
rizsi bankár történetét („Die Schwefelhölzchen“ (1840. 75. sz.) 
és egy Napoleon-korabeli visszaemlékezést. („Die Gardezög­
linge Napoleons“ 1841. 1. sz.) A Stundenblumen der Gegen- 
roart-ban csak egy ismeretlen szerzőtől szárm azó francia el­
beszélést találunk, („Theodors Beruf“ 1842. II. füzet.) am elyet 
K athinka Zitz fordított. A Transsilvaniá-han a szerző megne­
vezése nélkül találunk  néhány elbeszélést. Josephine császár­
néról szél „Die letzte Reise Josephines“ (1841. 15. sz.) cím ű el­
beszélés, Mozartról pedig „Das Requiem von M ozart“ (1841. 
21. sz.) című. Végül a francia forradalom  idejében játszódik 
e lapban  közölt „Ein Justizm ord in F rankreich“ (1844. 66— 
68. sz.) cím ű történet.
Az a nagyszám ú francia eredetű elbeszélés, amely rész­
ben a szerző megnevezésével, részben anélkül került német 
fo lyóiratainkba, bizonyítéka annak, hogy a m últ század h a r­
mincas és negyvenes éveinek gomba m ódra szaporodott fra n ­
cia írói nálunk is alkalm as ta la jra  ta láltak , s hogy elbeszélé­
seik nálunk  ép úgy m int külföldön, számos fordító nevét hoz­
ták  felszínre. Elvétve, külföldi befolyás következtében, m ár 
a hazai sajtó  is elítélően nyilatkozik a divatos, de irodalm i 
értéket nélkülöző írókról. A Pesther Tageblatt, bár m inden­
kor szívesen közölt ezeknek az elbeszéléseiből, mégis tá jékoz­
ta tta  olvasóit az egykorú francia  írók nagyrészének csekély 
irodalmi értékéről abban  a közlem ényében, amelyben S a i n - 
t e - B e u  ve-n ek  reájuk  vonatkozó b írá la tá t ism ertette „Die 
Lohnliteratur der Franzosen“ címmel. (1839. II. k. 263—264. 
sz.) Sainte-Beuve éles ítélőképességével ham ar észrevette, 
hogy a restauráció óta fellépett francia írók h írnevüket nem 
anny ira  m űveik irodalm i értékének, m int inkább eszméik­
nek köszönhették. Szerinte a század első évtizedeinek íróit 
még nemes cél serkentette, de az ú jabbaknak  (a harm incas 
években fellépett rom antikus írókat értve) legfőbb vágya a 
meggazdagodás. Sainte-Beuve az irodalom ellaposodása el­
leni küzdelm ének hiábavalóságát b izonyítja a Pesther Fage- 
b latt-nak  a bécsi Sonntagsblatt-ból átvett, statisztikai kim u-
Nagyivánné: Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban. 8
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ta tása is, am ely szerint 1843-ban Franciaországban 1676 ú j 
könyv jelent meg és 178 ú j színdarabot ad tak  elő. (1844. I. k. 
40. sz.)
c) Me m o á r  é s  ú t i r a j z .
A feuilletonok m ellett a rom antikus kor két m ásik köz­
kedvelt irodalmi m űfajá t, a m em oár-irodalm at és az ú tle írá ­
sokat is párto lták  a hazai ném et folyóiratok. Az egykorú m a­
gyar fo lyóirataink nem tanúsíto ttak  a külföldi útleírások 
irán t érdeklődést, am elyek nagyrészt az exotikus tá jak ra  te ­
relték a figyelmet. Német fo lyó irata inkra hato tt a rom anti- 
cizmus révén felébresztett u tazási vágy s emellett tanúskod­
nak azoknak a francia ú tleírásoknak  az ismertetései is, am e­
lyekkel bennük gyakran  találkozunk.
C h a t e a u b r i a n  d-nak és L a m a r t i n  e-nek idősza­
ki sajtónkban  tárgyalt ú tleírásával m ár foglalkoztunk. A k i­
sebb íróknak  lap ja inkban  tárgyalt ú tleírásai közül — m agyar­
országi vonatkozásai m iatt — elsőnek kell megem líteni Louis 
Y i a r d o t-nak  M agyarországra vonatkozó feljegyzéseit. A iar- 
dot francia újságíró, ak i a Revue Indépendante a lap ító i közé 
tartozott, hazánkban  is m egfordult, am ikor feleségét, Pauline 
G arcia híres énekesnőt művészi k ő rú tján  elkísérte. M agyar- 
országot ő. m int egykorú honfitársai általában, exotikus b a r­
bár országnak tekintette s ebben a szellemben, valótlanságok­
kal megtoldva, írta  meg hazánkró l szerzett im presszióit lap ja  
szám ára. Yiardot pozsonyi tartózkodásának  és k árp á ti k irán ­
dulásának  felületes és rosszindulatú leírásáról nálunk a Pest- 
her T ageblatt vett tudom ást s azt élesen elitéli „Ein Pariser 
au f dem A nstande in den K arpathen '4 című (1843. II. k. 251— 
254. sz.) közleményében.
Egy m agyar vonatkozású francia útleírásról m inden is­
m ertetés nélkül m ár 1839-ben ír e lap. (1839. I. k. 141. sz.) am i­
kor megem líti Anatole de D e m i d o f f  -nak „Voyage dans 
la Russie m éridionale et Crimée par la Hongrie", cím ű m un­
k ájá t, am ely 1837-ben jelen t meg.
Német lap ja inkban  ism ertetett útleírások szerzői között 
csak egy ismert név em elkedik ki: Miéophile G a u t i e r ,  k i­
nek spanyolországi élm ényeinek a megjelenéséről a D er U n­
gar számol be. (1842. I. k. 15. sz.)
A század elején m egjelent útleírásokkal m ár az Unter­
haltungsblatt foglalkozik. Kivonatosan közli a Moniteur-bői 
M. L. A. C o r a n c e s) bagdadi konzulnak a naplóját, am ely­
ben ez kisázsiai ú tjá t ír ja  le. („Aus dem Tagebuche einer Rei­
se in das Innere von Klein-Asien“ 1812. I. k. 8. sz.) Ugyancsak 
ez a lap  emlékezik meg 1817-ben a három  évvel azelőtt el­
huny t P ierre M a 1 o u e t-ről, aki több útleírást hagyott h á tra  
s közli egyikéből a „D er alte Inw alide“ c. (1817.1, k. 32. sz.) ka- 
ionatörténetet. Az U nterhaltungsblatt figyelm ét nem kerüli el 
Abel R é m u s a t ,  a híres orientálista író sem s érdeklődést 
kelt fel egy k ínai eredetiből franciára  fordíto tt könyve iránt, 
am ely a k ínai erkölcsöket v ilág ítja  meg. (1826. II. k. 85. sz.) 
A Makulatur cím ű jelentéktelen kis lapból vette át az U nter­
haltungsblatt egy ismeretlen szerzőnek „Voyage de Maroc“ c í­
mű. M arokkóról szóló könyvének egy érdekes részletét „Ha- 
medy und Sidi Moulou“ címmel, (1821. II. k. 90. sz.) am ely­
ben az európaiaknak  a benszülöttekkel való küzdelm ét írja  
le. M inden forrás megjelölése nélkül közli e lap M adrid le írá­
sát „Gemälde von M adrid“ cím m el. (1812. I. k. 24. sz.) A Ge­
meinnützige Blätter is m egemlít két francia ú tleírást. G l e y  
abbénak, a Németországba em igrált tudós nyelvésznek „Voy­
age en Allemagne et en Pologne“ cím ű politikai hátterű  
útleírásáról, am ely főképen Napoleon bukásával foglalkozik, 
m ár a megjelenése évében olvasunk e lapban. (1816. I. k. 27. 
sz.) A másik ú tleírás, am elyet e lap tárgyal, Spanyolországot 
festi s m egeleveníti a m ú ltjá t is, azt a kort, amely a rom an­
tikus íróknak  oly gazdag tápanyagot nyújto tt. E könyv szer­
zője A lexandre d e  l a  B o r d e  s címe „Voyage pittoresque et 
historique en Espagne.“ (1821. II. k. 58. sz.) A Spiegel-ben M. 
Kornfeld átdolgozásában ta lá lunk  egy cikket Egyiptom ról és 
az o ttani pestisjárványokról. („Egypten und seine Pest.“ 1834. 
I. k. 46—47. sz.) Szerzője dr. P a r i s é t ,  a restauráció cenzo­
ra, ki orvos és író volt egy személyben, ki az exotikus vidé­
keknek nem csak a fény, hanem  az árnyoldalát is m eglátta. 
Ugyanez a lap ism erteti B e a u m o n t  politikai írónak az 
am erikai rabszolgaságot tárgyaló, szociális tendenciájú köny­
vét ..Marie oder die Sklaw erei in den Vereinigten Staaten, 




abbénak m adagaszkari élm ényeiből is közöl a Spiegel a p á r i­
zsi kath . irányú  folyóiratnak, az „Ami de la Réligion“ nyo­
mán. („Mission des abbé Dalm ont nach M adagaskar.“ (1838. 
IT. k. 75—76. sz.) Egy afrikai útleírásból, Antoine P o i s s o n -  
n i e r -nek a „Souvenirs d ’A frique“- jából is ad a Spiegel egy 
részletet, (1844. 45—46. sz.) úgyszintén Léon F o u c h-nak ab ­
ból a m unkájából, am elyben a távoli vidékek nagyvárosait 
ír ja le. („Die grossen Städte von L’Angelet.“ 1845. I. k. 20. sz.) 
Három olyan útleírásból közöl a Spiegel részleteket, am elyek­
nek szerzőjét nem nevezi meg. Egy oroszlánvadászat leírását 
ad ja  az algíri viszonyokat ism ertető Revue cl'Orient-ból, 
(„Eine Löw enjagd in der Ebene Azerbo G alla.“ 1844. II. k. 95. 
sz.) apróságokat közöl egy francia útazó am erikai ú tjáró l 
(„Der Rachen des C harons“ 1833. II. k. 16—18. sz.) és London 
leírását ad ja  egy francia tu rista  tollából „Vierzehn Tage in 
London" címmel. (1846. I. k. 8—9. sz.) A Schm etterling két ú t ­
leírást ismertet. Anatole L a s o r g e úti nap ló jából közöl egy 
részletet „Von M arseille nach G enua“ címmel, (1846. 50. sz.) 
vicomte Alexis d e  V a l l o n  keleti utazásaiból pedig („Ein 
Jah r in der Levante“) még e m ű párizsi m egjelenésének az 
évében ad ja  e lap  „L. W .“ k ivonatában  Athén leírását „D er 
P iräus und A then“ címmel. (1846. 51. sz.) A D er U ngar Théo­
phile G a u t i e r m ár em lített m unkáján  k ívül B e 11 a n g e r- 
nek Europa és Ázsia ism ertetéséről szóló „Trois ans de prom- 
m enade en Europe et en Asie“ cím ű könyvének a m egjelené­
séről is ad h írt. (1842. II. k. 213. sz.) Az erdélyi folyóiratok kö­
zül csak a Transsilvania foglalkozik egy francia útleírással. 
Ez Rosemond de B e a u  v a l l o  n-nak Am erikáról szóló tan u l­
m ánya, am elyből a K ubára vonatkozó fejezetből közöl a la 
egy epizódot „Die M atanzashöhle au f der Insel C u b a“ cím ­
mel. (1844. 91—92. sz.) Ugyanezt a részletet — egy szerencsét­
lenül já r t  hajóskap itány  történetét — ugyanekkor a T ársal­
kodó is közli „Egy utazó naplójából" (1844. 101. sz.) címmel, 
a mű szerzőjének a megjelölése nélkül.
Az útleírásokhoz sorozhatjuk C harles T e r r i e r  -nek egy 
orientális történetét, am elyet nálunk a Transsilvania közöl 
(„Die Kunde des O rien ts“ 1840. 57—60. sz.) s am ely a keleti 
em bert m int vásárlót jellem zi; P e r r i e  r-nek a Pesther Ta- 
geblatt-ban közölt cikkét, am elyben a hárem ekről és a keleti
asszonyokról ír; („Der H arem  und die F rauen  von G rient.“ 
1842. I. k. 107— 112. sz.) végül egy ism eretlen francia  forrás­
ból vett elmélkedést az egyes népek eltérő szokásairól, am e­
lyet a pozsonyi Pannoniá-ban találunk. (1847. 16. sz.) („Urteil 
eines Franzosen über Deutsche, Engländer, Franzosen, Ita lie­
ner u. Spanier.“)
A ném et lap ja inkban  tá rgya lt francia memoárok egy ré­
sze szintén úti visszaemlékezéseket ism ertet, legtöbbje azon­
ban  a napóleoni kor eseménydús éveiből m eríti tárgyát. Szer­
zőik nagy része előkelő társadalm i állású. T alálunk közöttük 
több tábornokot és előkelő hölgyet is, k ik  a fontos események 
gócpontjában éltek s kik h ivatva érezték m agukat arra, hogy 
élm ényeiket és tapasz ta la ta ikat az utókor szám ára m egörökít­
sék. M ellettük azonban egész egyszerű szárm azású m em oár­
írókat is találunk.
Jean G i r a u d  S o u l a v i  e-nek, a kath. papból lett for­
radalm árnak  és történetírónak  a „Mémoire“-jaiból az U nter­
haltungsblatt XVI. Lajosra vonatkozó részleteket közli. (1825. 
I. k. 2. sz.)
Az Aehrenlese több híres, Napóleonra vonatkozó em lék­
iratta l foglalkozik. Napoleon egykori katonájának , G u i 13 e- 
m a r d-nak Napoleon-korabeli visszaemlékezéseiről szóló me­
m oárjainak ném et fordításáról, am ely 1827-ben jelent meg 
Lipcsében, Goethe előszavával, ham arosan értesült az A ehren­
lese és m ár 1828-ban közli belőle a trafa lgari csata leírását. 
(„Die Schlacht von T rafalgar.“ 1828. 2. sz.) Még gyorsabban 
ism erteti e lap Louis de B o u r i e n n  e-nek, Napoleon egykori 
titk á rján ak , Párizsban 1829-ben m egjelent Napóleonra és ko­
rá ra  vonatkozó visszaemlékezéseit. („Mémoires sur Napole­
on.“) Az Aehrenlese egy meg nem nevezett francia forrásból 
vette a könyv b írá la tá t, am ely szerint e mű értéke abban  áll, 
hogy eltérően a többi, eddig m egjelent Napóleonra vonatkozó 
könyvektől, m inden szenvedély nélküli pártatlansággal ítél. 
(..Herr von Bourienne hat den Mann, dessen Bild er entw irft, 
und die Feldzüge, deren Bericht er gibt, von aller Poesie ent­
kleidet: aber er w iderspricht den Fabeln, die sie vergrössert 
hatten  ohne Furcht, weil er ohne Hass ist.“ 1829. 32. sz. 131— 
32. I.) Ugyanez a lap közöl két fejezetet a német szárm azá­
sú Mme de Bourienne Napoleon-ellenes érzelmű francia em-
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lékirataiból, am elyekben az írónő Napoleon környezetéről 
ír. Az Aehrenlese-ben közölt részletek alkalm asak a Napo- 
leon-ellenes hangu lat szítására. Az első közöttük Napoleon 
jellemzése, („Schilderung des Generals B onaparte.“) a m ásik 
pedig a B ourbon-trón várom ányos, Enghien herceg kivégzésé­
nek a körülm ényeiről szól. (1829. 36. sz. és 82. sz.) E fiatal h er­
ceg kivégzése, am ely a régi arisztokráciát Napóleontól elide­
genítette, ellenfelei szám ára mindig fegyverül szolgált. Az elő­
kelő m em oár-írók mellett az Aehrenlese Napoleon kom ornyik­
jának, C o n s t a n t-nak  a m em oárjából is közöl, aki ebben 
Napoleon öltözködéséről, és ruh a tá ráró l ír. (1830. 99. sz.) N a­
póleonra vonatkozó részleteket ta lálunk  G r  a n d  in :  „Sou­
venirs h istoriques“ cím ű m unkájából is. (Spiegel. 1838. II. k. 
80. sz.) XVIII. Lajos francia k irá ly  em lékirataiból az Aehren- 
lese-ben találunk  egy fejezetet. Ez az egykorú híres szélhá­
mosnak, Cagliostronak és Saint Germ ain grófnak  találkozá­
sáról szól. (1835. 88—90. sz.)
A Spiegel két előkelő hölgy em lékirataiból közöl részle­
teket. A b r a n t e s  hercegnőéből egy N apóleonra vonatkozó 
anekdotát ad. (1832. II. k. 69. sz. Abrantes hercegnő a csá­
szárság koráról adott ki mem oárokat.) C r é q u y  m arquise 
em lékirataiból pedig a nagy forradalom  kitörése előtti évnek. 
17S8-nak a d ivatjáró l és társadalm i szokásairól olvasunk itt. 
(1837. II. k. 79—81. sz.) U gyanebben a lapban  m egtaláljuk 
gróf S é g u r em lékirataiból Szentpétervár lakóinak a jellem ­
zését „U nverschäm theit und G lück“ címmel. (1842. II. k. 58. 
sz.) A Spiegel egy francia papnak  a rém uralom ra vonatkozó 
em lékirataiból közli M arat-nál tett rosszem lékű látogatásá­
nak leírását. („Ein Besuch bei M arat, der U nbekannte. Aus 
den Mémoires d ’un  P rétre  Régicide.“ 1832. I. k. 47. sz.) U gyan­
ezt a közlem ényt, ugyanebben az időben a Társalkodó-ban is 
m egtaláljuk „Ném ely párizsi em lékiratból“ címmel. (1832. II. 
k. 68. sz.)
A külföldi had jára to k b an  résztvett ism eretlen francia 
tisztek naplójegyzetei közül, am elyekből német lap ja in k  is 
több alkalom m al közölnek, bennünket legjobban érdekelnek 
annak  a tisztnek feljegyzései, aki M agyarországon tö ltö tt h a ­
difogságát ír ja  le. A Schm etterling-ben Rosenthal (R.-l.) köz­
lésében találunk  ezekből a következő címmel: „Die Stregga.
IAus den Memoiren eines, in U ngarn kriegsgefangenen gewe­
sen französischen O ffiziers." (1842. 21. sz.) A volt hadifogoly, 
aki 1813-ban A rad-várában  volt, visszaemlékezéseiben meleg 
hangon em lékezik meg az arad i vár tiszteletrem éltó m agyar 
parancsnokáról és a hadifoglyok o ttani életéről, am ely hason­
ló volt a garnizoni élethez. Az exotikus vidékeken m egfordult 
francia  katonatisztek naplóiból az Aehrenlese több kivonatot 
ad olvasóinak. Elsőnek a görög függetlenségért küzdő moreai 
francia hadsereg egyik tisztjének alig m egjelent naplójából 
a görögországi N avarin bevételét közli ..Länder und Völker­
kunde“ címmel. (1829. 34. sz.) Egy m ásik tiszttől, aki az algíri 
had já ra tb an  résztvett s ott arab  fogságba esett, az Aehren- 
lese-ben „Die Tage in der W üste" cím ű elbeszélést ta lá lju k  
alig egy évvel az algíri h ad já ra t u tán . (1831. 28—31. sz.) 
Ugyanerről a h ad jára tró l még egy m ásik francia tiszt napló­
jából is ta lá lunk  egy epizódot. Ez u tóbbit Ibrahim  pasa ven­
dégül lá tta  s mi a díszes lakom a leírását k ap ju k  az Aehren- 
lese-ben „M ittagsm ahl im Zelte Ib rah im s“ címmel. U gyan­
ezt egy m agyar fo lyó iratunkban  is m egtaláljuk. (Aeh. 1856. 
78. sz. és A thenaeum  1836. II. k. 81. sz.)
A történelm i tárgyú  memoárok m ellett a rom anticizm us 
hatása a la tt nagy számmal keletkezett francia történelm i 
m unkákról is megemlékeznek német folyóirataink. Az Unter- 
haltungsblatt-ban  értesülünk gróf S é g u r-nek a napóleoni 
had jára tokat ism ertető népszerű történelm i m unkájáról. Sé- 
gur-rel, m int m em oár-íróval m ár találkoztunk. Szóbanforgó 
történelm i m unkája, „H istoire de Napoleon et de la G rande 
Armée“, am ely 1824-ben jelent meg s az U nterhaltungsblatt 
m ár a rákövetkező évben közölte belőle Napoleon moszkvai 
bevonulását és a w agram i csata leírását. (1825. I. k. 38., 40.. 
44. és 47. sz.) A m agyar lapok közül a Figvelmező 1830-ban 
értesül e m űről és dicséri benne az orosz táborozás leírását. 
(1838. 9. sz.) A következő francia történelm i m unka, am elyet 
a hazai közönség a német folyóiratok révén m egismerhetett, 
Y i 11 e m a i n-nek Cromwell-ről szóló tanulm ánya. („Histoire 
de Crom well“) A Spiegel Rosenthal fordításában közöl e m ű­
ből egy részletet „Cromwells E in tritt in das Staatsleben" (1832. 
I. k. 12— 15. sz.) címmel.
A harm incas évek közepétől kezdve a népszerű nagy
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francia  tö rténetírókról német lap ja ink  is megemlékeznek, de 
cikkeik természetesen nem tük rözte tik  vissza az egykorú if­
júságnak  a francia tö rténetírók  irán ti nagy rokonszenvét. 
G u i z o t ,  aki az állam fő tám aszát a polgárságban látta, a 
harm incas évek körül vált nálunk  m indinkább kedveltté. Né­
met lap ja ink  közül csupán az Aehrenlese foglalkozik egyik 
tudom ányos m unkájával s ez sem történelm i, hanem  pedagó­
giai mű. Rum y kivonatában  ta lá lju k  e lapban  G uizot-nak az 
Allgemeine Zeitungban m egjelent cikkét, am elyben az iskola- 
ügyet tárgyalja . (1835. 59. sz.) A Spiegel két későbbi évfolya­
m ában még találkozunk Guizot-val, de csak m int politikus­
sal. (1847. 13—14. sz.) U gyanabban az évben, am ikor Rum y 
foglalkozott vele, m unkáit m ár m agyarra is fordíto tták , 1841- 
ben pedig Lukács Móric ford ításában  a Tudományt ár-bem 
m egjelent leghíresebb m unkája  „Az ú jabb  polgáriasodás ele­
mei' címmel, am elyről német lap ja ink  nem em lékeznek meg.
A negyvenes évek m agyar fiatalságának egy m ásik b á l­
ványát, T h i e r s -t német fo lyóirataink kissé bővebben ism er­
tetik. m int Guizot-t, de itt őt először m int politikust s csak az­
u tán  m int tö rténetíró t ism erjük meg; egyik politikai beszédé­
ből, am elyet 1840. novem ber 25-én mondott, a Satellit még 
ugyanabban  az évben bő kivonatot ad (1840. 94—95. sz.). 
Történeti m unkái közül az akkor még készülőben lévő „Kon­
zulátus tö r té n e té irő l kap u n k  tájékoztató t. A Pesther Tage­
b la tt 1844-ben írja , hogy Thiers e m unkáját befejezte (1844. 
I. k. 147. sz. E mű húsz kötete 1845-től 1863-ig jelent meg.), 
a következő évben pedig a B lätter fü r Geist, Gem üt und  Va­
terlandskunde közöl belőle egy részletet a Journal des Dé- 
bats nyom án „Die Erm ordung Kaiser Pauls des E rsten von 
Russland" címmel (1845. 15—16. sz.). A m agyar folyóiratok 
közül a Regélő Pesti D ivatlap  foglalkozik Thiers történelm i 
m unkásságával s írja , hogy a forradalom ról írt 10 kötetes 
m unkájához a császárság történetét ak a rja  csatolni (1843. II. 
k. 14. sz.). Az A thenaeum  egyik cikke nem m utat rokon- 
szenvet 1 hiers irán t s azt ír ja  róla m int történetíróról, hogy 
középszerű (1842. *1. k. 64. sz.).
A köztársasági érzelm ű M i c h e l e  t-től, kinek népszerű­
sége nálunk  az em lített két nagynevű történetíróéval egyenlő 
volt, a B lätter fü r Geist, G em üt und V aterlandskunde közöl
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egy politikai irányú  tanulm ányt, am ely a szászság szám ára 
ak tuális nemzetiségi kérdésekkel foglalkozik. Ezt a „Le livre 
du peuple“ cím ű m unkájábó l kivonatolta e lap  „W erden die 
N ationalitäten  verschw inden? címmel (1846. 235. sz.). Miche- 
let-ről a szabadságharc u tán  a Spiegel egy rövid cikkében 
em lékezik meg, és egyenlő értékű írónak ta r tja  P aul Féval- 
lal és G erando-val (1851. II. k. 247. sz.). Az Életképekben 
Vasvári Pál 1847-ben foglalkozik Michelet-tel, s e tanulm ány 
kifejezője a forradalm i m agyar ifjúságnak  Michelet iránti 
nagy lelkesülésének. Vasvári azt ír ja  róla, hogy nála m inden 
szó meleg szívből jön, s hogy Michelet hibáival és tévedé­
seivel együtt szereti az embert. Egyben megvédi őt Meissner 
Alfréd gúnvjaival szemben, ki a Grenzboten-nak szeptem ber 
18-i szám ában élesen tám adta  M ichelet-t (1847. I. k. 19—20. sz.).
A szocialista érzelmű Louis B 1 a n c-nak a francia  for­
radalom  történetéről szóló m unkájával (L’histoire de la Re­
volution Franchise4') a Spiegel foglalkozik. A Courier de 
Berlin című, berlini francia nyelvű folyóiratból vette át e 
lap  Louis V i a r d o t - n a k  e m űre vonatkozó b írá la tá t (1848. 
I. k. 20. sz.) és közli belőle M ária Antonia híres nyakék- 
perének történetét, am ely ellenszenvesen á llítja  be a k irá ly ­
nét („Das H alsband der Königin41) (1848. I. k. 30—37. sz.). 
A m agyar lapok közül a Figyelmező m ár 1847-ben értesítette 
olvasóit e mű megjelenéséről.
A politikai tendenciájú  francia  tö rténetírók tá rgya lásá­
val kapcsolatban meg kell em lékeznünk a Spiegelnek M arat-t 
ism ertető két közlem ényéről is, am elyeket 1849-ben a fo rra­
dalm i hangu lat következtében közöl. Az egyikben M arat el­
mélkedéseiből ta lálunk  (1849. III. k. 54. sz.), a m ásikban pe­
dig egy beszédét k ap ju k  (1849. III. k. 61. sz.).
Szociális célzatúnak tekinthető L a m e n n a i  s-nek, a 
rom anticizm us utolsó jellegzetes képviselőjének az ism erte­
tése is, aki egyházi téren küzdött teljes erejével a 18. század 
racionalizm usa ellen, s aki az egyházi intézm ényekben ak a rta  
a rom antikus kor szociális törekvéseit megvalósítani. Német 
lap ja ink  közül csupán a Spiegel foglalkozik a rom antikus 
kor e reform átorával és közöl részleteket IX. Pius p áp án ak  
hozzá intézett intő leveléből, am elyet az egyházzal való sza­
k ítása előtt kapott. (Der Papst, die Revolution und Lamen-
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nais“. 1848. I. k. 50. sz.). A m agyar lapok közül az A thenaeum  
Lam ennais irán ti nagy rokonszenvéről tesz tanúságot — ami 
a negyvenes évek ifjúságának  egyházellenes felfogásából m a­
gyarázható  — s közöl Lam ennais elmélkedéseiből Kazinczy 
G ábor ford ításaiban  (1840., 7. 12. és 15. sz.). Egy más 
alkalom m al örömmel értesíti olvasóit, hogy Lam ennais filo­
zófiai ira ta i ném etül a francia kiadással egyidőben fognak 
megjelenni, s ez valószínűleg nem lesz hatás nélkül K ant és 
Hegel hazá jáb an  (1841. I. k. 26. sz.). A Társalkodó m ár nem 
ír ily elragadtatással Lam ennais-ról s „Les paroles d ’un 
croyan t“ cím ű m unkájáró l egy külföldi k ritik a  a lap ján  azt 
írja , hogy mivel e könyv nem isteni, csupán ördögi lehet 
(1833. II. k. 55. sz.).
A nagy francia tö rténetírókkal párhuzam osan azokat is 
tá rg y a lják  német lap ja ink , k iknek hírneve az em lítettekével 
sohasem vetekedett. Ezekből hazánkban  a német folyóirato­
kon k ívül máshol nem foglalkoznak, b á r m űveiket a kor­
tá rsak  jelentősnek tarto tták .
E gyedül a Spiegel em lékezik meg hazánkban  a maga 
kora egyik legkiválóbb történet-k ritikusának , F a u r i e  1-nek 
haláláról. Röviddel e tudós elhunyta u tán  hosszabb cikket 
szentel tudom ányos érdem ei m éltatására és felsorolja több 
történeti és irodalom történeti m un k ájá t (1844. 62. sz.). A 
Schm etterling a könyvújdonságok között em líti meg, hogy a 
közism ert A lexandre V a l t e m a r  e-nak, — k it ma m ár 
senki sem ismer —, „Album  Cosm opolitique“ cím ű m unkája  
három  első füzete m egjelent (1837. 20. sz.).
A kisebb francia  történetírók  közül Cam ille P a g a n e 1- 
lal is foglalkozik német sajtónk. Politikai pá lyán  m űködő 
közepes író volt, ki több neves politikus é le tra jzát m egírta. 
N ém ettárgyú történelm i dolgozatainak köszönhette, hogy a 
ném etek vele foglalkoztak. N álunk akkor vált aktuálissá, 
am ikor II. József császár életéről szóló könyve m egjelent. E r­
ről két német lapunk, a Spiegel és a Satellit tudósíto tta olva­
sóit. A Spiegel irodalm i hírei közt csak röviden jegyzi meg, 
hogy Cam ille Paganel, aki N agy Frigyesről és Napóleonról 
m ár írt tanulm ányt, legutóbb II. József császár történetét írta  
meg. (Histoire de Joseph II., em pereur de l’Allemagne.) Evvel 
a m unkájával kim erítően a Satellit foglalkozik, de csak ak-
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kor, am ikor a Jou rna l des D ébats-ban m ár m egjelent Saint 
Marc G i r a r d i  n-nek, a Sorbonne neves tan á rán ak  reá 
vonatkozó b írálata . A Satellit tudósítása szerint a Journal 
des D ébats 1843. novem ber 3-ától kezdve cikksorozatban 
ad ta  e b írálato t, am elynek kivonatát alig egy hónap m úlva 
m ár a Satellitben is o lvashatták  „Österreichs Stellung zum 
O rien t“ és „Kaiser Joseph und die Ideen des XVIII. Jah r­
hu n d erts“ cím ű közlem ényekben (1843. 104. sz. és 1844. 3. sz.). 
Saint Marc G irardin, ki sokat u tazott s ki 1833-ban Bécsben 
is időzött, személyes tapasztalatok  révén ismerte az osztrák 
viszonyokat és így II. József alakjához is közelebb tudo-tt 
férkőzni. B írá la tában  kifejezésre ju tta tja  II. József és Nagy 
Frigyes irán ti tiszteletét, becsüli bennük a m odern állam i 
élet felvilágosodott szellemű úttörőit, akik  reform törekvéseik­
kel ak a rták  m egvalósítani azt, am it Franciaország csak 
forradalom  árán  tudott elérni. E művön k ívül még egy né­
met vonatkozású történelm i m unkának, A u d i n  kath. 
irányú  írónak Luther és C alvinról szóló tanu lm ányának  a 
b írá la táv a l foglalkozik a Satellit, am elyet a M agazin fü r 
die L itera tu r des A uslands-ból vett át. (Luther und C alvin 
vor dem R ichterstuhle der französischen K ritik“. (1842. 50. 
sz.). A kritikus szerint A udin elismeri Luther nagyságát, 
ellenben élesen elitéli C alvint, akit ő viszont L utherral 
egyenlő nagyságnak tart.
A Spiegel 1848-ban egy fia ta l köztársasági érzelmű fran ­
cia íróra, Alphonse E s q u i r o s-ra h ív ja  fel olvasói figyel­
mét, aki a „L’histoire des M ontagnards" című m unkájával 
m integy foly tatását ad ja  Lam artine nagyhírű  történelm i 
m unkájának , a G irondisták történetének, am ely hozzájáru lt 
az 1848-iki forradalom  kitöréséhez. Esquiros m unkájából a 
D anton  és Desmoulins-re vonatkozó részt közli a Spiegel. 
(„Dantons und Desmoulins Tod“. 1848. II. k. 5—8. sz.).
A történelm i m unkák közé sorozhatjuk R o u  r-F e r- 
r a n d-nak a 15. és 16. századbeli különleges francia szoká­
sokat ism ertető közlem ényét is, am elyet egy ku ltú rtö rténeti 
m unkájából kivonatolt a Pesther Tageblatt és a Transsilva- 
nia. Az előbbi lap megjegyzése szerint ez a mű nemrég jelent 
meg. (Geschichte des Fortschrittes und der C ivilisation in 
E uropa seit dem Beginn der christlichen Zeitrechnung“.
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P. T. 1840. II. k. 174. sz., T. 1841. 48—49: sz:): Nagy Péter 
a ty ján ak  szerelmi házasságát s az orosz uralkodóház akkori 
szokásait a Constitutionnel nyom án írja  le a Pesther Tage­
blatt. („Die V erm ählung des russischen Regenten älterer 
Zeit“. (1842. II. k. 240. sz.).
Amilyen nagy érdeklődést tanúsíto ttak  német lap ja in k  
a francia  rom antieizm us prózai term ékei iránt, oly elenyésző 
a költészetről szóló tudósításuk. L a m a r t i n e  és H u g o  
egy-egy verses kötetének az ism ertetésén s ezekből vett né­
hány  szemelvénynek a közlésén kívül jóform án semmit sem 
ta lá lu n k  német fo lyó irata inkban  a francia rom antieizm us 
nagyértékű  és nagyszám ú költem ényeiből. Ennek egyik okát 
abban  kell keresnünk, hogy a „Junges D eutschland" — 
német lap ja in k  francia anyagának  legfontosabb közvetítője 
— Heine kivételével p rózaírókból állt. Német lap ja in k b an  
közölt francia  költem ények, épúgy, m int fordítóik, a m ár 
tá rg y a ltak  kivételével értéktelenek. A Spiegelben Rosenthal 
fo rd ításában  ta lá lju k  egy jelentéktelen francia  költőnek, M. 
B r e  s-nek a divat és a józanész küzdelm éről szóló időszerű 
költem ényét „Die Mode und die V ernunft“ címmel (1830. I. 
k. 16. sz.); a Spiegel m unkatársának , Georg T retter fo rd ítá ­
sában „D er T rän ier“ cím űt (1830. II. k. 82. sz.), am ely N apó­
leont m agasztalja; M eta Com munis ford ításában  egy szerelmi 
költem ényt („Einst und je tz t“. 1834. II. k. 55. sz.); „Le mis- 
trel de F ran cfo rt“ álnevű költő franc iá ja  u tán  a „D er Tour- 
nier zu W orms“ (1847. I. k. 32. sz.) cím ű epikus költem ényt; 
végül a sajtószabadság korában  „An der Wiege eines I hron- 
erben" cím ű (1848. II. k. 3. sz.) forradalm i hangú költem ényt, 
am elyhez az a megjegyzés fűződik, hogy a cenzúra idejében 
nem lehetett volna leközölni. A Blätter für Geist, G em üt und 
V aterlandskunde is közöl egy francia költem ényt, am elynek 
ford ító ja  Julie G räfin  O ldofredi Hager, debreceni születésű 
német költőnő. (Kam Amor schon mit F lügeln auf die 
W elt?“ (1840. 23. sz.) A Satellitet a francia költem ények 
közül csak a „M arseillaise“ érdekli, s a forradalm i időkben 
ennek a keletkezése tö rténetét ad ja  olvasóinak (1847. 62. sz.). 
M agyar fo lyó irata inkban  is ta lá lunk  néhány jelentéktelen 
francia költem ényt, de ismét más ism eretlen költőktől.
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A szépirodalm i közlem ények mellett a rom antikus kor 
folyóiratai is n y ú jtan ak  ism eretterjesztő cikkeket. Bár ezek 
nem tartoznak  a szorosan vett rom antikus irodalomhoz, mégis 
szükséges a francia eredetűeket e helyen megemlíteni, m ert 
kiegészítő részei a rom antikus szellemben szerkesztett folyó­
iratoknak. Ezeknek a sorát m ár az U nterhaltungsbla tt kezdi 
meg egy csodagyerm ek rendkívüli képességeinek az ism er­
tetésével („Ein ausserordentliches Kind'*. 1812. I. k. 46. sz.), 
az Annales deducation  cím ű pedagógiai lap nyom án. U gyan­
ebben a lapban  ism erteti Jean de L a c r e t e l l e  neves 
publicista Mile de S o m  e r  y „Doutes sur différentes opig- 
nions dans la société“ cím ű m unkáját, am ely a társadalm i 
érintkezés m űvészetét tá rg y a lja  (1815. II. k. 88—89. sz.). 
Az Aehrenlese egy részletet ad A 1 i b e r t-nek, XVIII. Lajos 
és X. Károly francia k irályok udvari orvosának „Physio­
logie des Passions“ cím ű m unkájából, am ely az őrültség 
okait fejtegeti. E lapban közölt fejezet a párizsi őrültek h á ­
zának  egyik betegén végzett tapasz talatokat írja  le. („Anselm 
genannt Diogenes, der Irre zu Bicétre zu P aris“ 1827. 20—22. 
sz.). T o u in - tő l  egy term észettudom ányi cikket ta lálunk  e 
lapban. („Über die N aturalisation der Vegetation". 1828. 
51—52. sz.). M o r e a u - t ó l  kap u n k  egy statisztikai k im uta­
tást az emberiség népesedéséről (Statistische Erforschungen 
über die Zunahme der Bevölkerung“, 1833. 24. sz.), a Bulletin 
Medical de Bordeaux cím ű term észettudom ányi lapból pedig 
egy cikket a régi m agvak csíráztatásáról. („Keim kraft alter 
Sam enkörner“. (1835. 3. sz.). A Spiegelben Rosenthal ford í­
tásában  találunk  párhuzam ot a róm ai és a párizsi nők je l­
leme között (1829. I. k. 36. sz.), a Revue des Deux Mondes-ból 
vette á t e lap R o u 1 i n érdekes term észetrajzi m egfigye­
léseit („Eischfangende K ühe“. 1833. II. k. 90. sz.), a Journal 
des Débats nyom án pedig a Schm etterling közöl egy elmél­
kedést a kézcsók használatáról (1846. 44. sz.). A Pesther 
Tageblatt a Gazette des Femmes nyom án tá rg y a lja  a nők 
szerepét az ipari pályán  (Über die Rolle der F rauen  in der 
Industrie“. 1843. II. k. 187— 188. sz.), Émile d’ E s t r é e s-töl 
pedig filozófiai gondolatokat közöl „E uthanasie“ címmel 
(1841. 11. 214. sz.). A pozsonyi Pannóniában az ifjabb  B e u f f- 
l e u  r-től, kiről közelebbi adatokat nem ism erünk, XIV.
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Lajos-korabeli párizsi életképeket kap u n k  („Begebenheiten 
aus Paris un ter Ludwig XIV.“), Vicomte S a i n t  R o c h e  
a párizsi előkelők életét ra jzo lja  (1840. II. k. 107— 111. sz.; 
1846. II. 92— 102. sz.). B runner fordításában, az „Esquisse 
d ’une philosophic“ címmel pedig francia aforizm ákat ta lá ­
lunk (1841. I. k. 67. sz.). A V aterland egy francia pedagógiai 
cikket közöl L. Rosenberg fordításában, am elynek tá rgya  
a tanuló  if júság ju talm azása és büntetése (1844. 134—136. 
sz.). A D er U ngar G ranier de C a s s a g n a c  újságíró nyo­
m án közli „Es gibt kein irdisches W eh” cím ű cikket, am ely­
ben néhány kém iai felfedezésről értesülünk (1847. 56. sz.), 
az Aehrenlese pedig az ember élettartam áró l ad egy popu­
láris cikket (1831. 12. sz.).
UTÓSZÓ.
A német időszaki sajtónk keletkezésének és fejlődésének 
kora összeesik a m agyarnyelvű irodalm i élet m egújhodásával. 
M indkettőnek gyökerei a franciás k u ltú rá jú  bécsi légkörbe 
nyú lnak  vissza. Közös a kiindulási pont, de elágazók az ú tak . 
Míg a 18. század m ásodik felében a m agyar irodalm i élet 
képviselői: franciás m űveltségű arisztokraták , írók és k ü l­
földi egyetem eket látogató tudósok, a francia felvilágosodott 
irodalomból a filozófiai és politikai tendenciájú  m űveket, 
valam int a gáláns regényeket propagálták , addig a polgárság 
kezében lévő német időszaki sajtónk  azokat a term ékeket 
ism ertette belőle leginkább, am elyek ellentétben az előbbiek­
kel. alkalm asoknak bizonyultak a kispolgári szellemi igények 
kielégítésére.
W indisch német folyóiratok révén ta lá lta  meg a 18. szá­
zad nagyszám ú felvilágosodott szellemű francia  tudom ányos 
fo lyóirataival a kapcsolatot s az ő érdeme, hogy a Pressbur- 
gisches Wochenblatt-han ezeknek ism eretterjesztő közlem é­
nyei — am elyek más úton hozzánk nem kerülhettek  volna 
— m egjelenhettek. Ily módon, bár első német fo lyó irata ink  
alig foglalkoztak a 18. század neves francia íróival, a fe l­
világosodott francia irodalom  m agyarországi terjesztésében 
mégis fontos szerepet tö ltö ttek  be, m ert nekik köszönhető, 
hogy a 18. század francia irodalm ának m inden ága hazánk-
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ban egykorú an képviselve lehetett, bár ez általános irodalm i 
ku ltú rává sohasem emelkedett.
Német polgárságunk a francia felvilágosodott írók irán t 
csak későn, a M artinovics-féle összeesküvést megelőző évek­
ben kezdétt érdeklődni, am ikor azoknak műveit m ár rég 
m agyarra is lefordították. Ennek az érdeklődésnek bizonyí­
téka a Neuwieder Zeitung utánnyom ása, am elynek szám ait 
m indvégig általános érdeklődés kísérte. A hazai német folyó­
ira tok ra  gyakorolt enyhe cenzúrának tu lajdonítható , hogy 
a Pressburger Zeitung mellékletei, a m ár em lített N euw ieder 
Zeitung utánnyom ása és az Unterhaltungsblatt k ielégíthették 
német polgárságunknak a francia filozófusok irán ti elkésett 
szim pátiáját, am ely mélyen belenyúlt azokba az évekbe, 
am ikor a cenzúra szigorúan őrködött azon, hogy a m agyar­
ság a francia íróktól elhidegüljön. Német fo lyóirataink tehát, 
am elyek M ária Terézia és II. József szabadabb uralm a ala tt 
még távo ltarto tták  m agukat koruknak  a francia felvilágo­
sodott írók irán ti lelkesedésétől, a reakció korában, egész a 
huszas évekig, túlvilági dialógusaik révén ennek az ébren­
ta rtá sá t nagyban előm ozdították.
Az em lített francia vonatkozású közlem ények mellett 
egykorú aktuális francia irodalm i hírek közlésével is hozzá­
já ru ltak  a felvilágosodás korára eső német fo lyóirataink a 
francia irodalom ismertetéséhez. Nem kicsinyelhetjük ebben 
a tekintetben S c h e d i u s Lajos érdemeit, ki a Literarischer 
Ajízeiger-rel és a Zeitschrift von und für Ungern-nel a m a­
gyarországi irodalom kritikát megalapozta. Bár lap ja iban  ke­
vés a francia vonatkozás, és alig b írá l néhány francia köny­
vet, törekvéseivel megelőzte a francia  rom anticizm us h a tá ­
sát kim utató későbbi folyóiratok ily irányú  cikkeit.
A 19. század huszas évei a m agyarországi francia iro­
dalm i hatás szem pontjából a pangás kora.
A francia rom anticizm us a harm incas évek körül je ­
lenik meg nálunk, de ez, am int ism ertettük, nem elszigetelt 
körre vonatkozik, mint a felvilágosodott francia irodalom  
befolyása, hanem  általános és népszerű, s ugyanakkor je len t­
kezik nálunk, mint Németországban. Ebben az egyidejűség­
ben német időszaki sajtónknak  jelentős szerep ju to tt. U gyan­
akkor, am ikor a francia rom anticizm usért és a jú liusi fórra-
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dalom  vívm ányaiért lelkesülő fia ta l ném etek francia szel­
lem ben számos folyóiratot a lap íto ttak , a liazai német idő­
szaki sajtó m egtalálta velük a közvetlen kapcsolatot, s ennek 
eredm énye az lett, hogy ném et fo lyóirataink m ár a harm in ­
cas évek elején az új francia szellem h atásá t m u tatják . 
Német lap ja in k  szerkesztői és m unkatársai a harm incas és 
negyvenes évek francia-bará t m agyar írói mellett nem csak 
kezdem ényezői, de k itartó  harcosai lettek  a „Junges D eutsch­
lan d “ közvetítése révén Németországból beáram lott francia 
rom antikus irodalom nak. Bár a m agyar folyóiratok is egy 
úton halad tak  velük, ezek csak az A thenaeum  megjelenésé­
nek az idejében voltak a francia irodalm i hatás szem pont­
jábó l nagyobb jelentőségűek s így időben e lm aradtak  az 
1828-ban alap íto tt, erős francia hatást eláruló Spiegel mögött. 
E lap  m ellett a francia  rom antikus irodalom m al való k ap ­
csolataink szem pontjából legfontosabb német fo lyóirataink a 
Pesther Tageblatt és a Der Ungar; a Pressburger Zeitung-nak 
e korra eső mellékletei, az Aehrenlese és a Pannonia ezeknél 
kisebb m értékben kerültek  a francia rom anticizm us h a ­
tása alá.
A 19. század harm incas és negyvenes éveiben megjelent 
ném et folyóiratok révén a hazai közönség az egykorú d iva­
tos francia feuilleton- és regényírókkal m egism erkedhetett. 
Sajnálatos, hogy ezeknek az íróknak  tekintélyes része, — 
am ely az újságok révén a nagyközönség ízlésének irán y ító ja  
lett, — nagynevű és nagytehetségű m intaképeiktől csak a 
külsőségeket sa já títo tta  el, m inden esztétikai és művészi 
a lap  nélkül.
Bár a m agyar folyóiratok is p ropagálták  a francia  iro­
dalm at, á lta luk  az olvasó a francia írókat alig ism erhette 
meg, m ert elbeszéléseiknél legtöbb esetben csak a fordító 
nevét tün te tték  fel. M agyar és német fo lyóirataink francia 
anyaga között egyes eltéréseket tapasz ta lhatunk . Ez abból 
m agyarázható , hogy a harm incas és negyvenes évek m agyar 
fiata lságát — a folyóiratok vezetőit — lap ja ik  szám ára 
g y ű jtö tt érdekfeszítő elbeszélések m ellett a francia  közle­
m ényeik m egválogatásánál a politikai tendencia is irán y í­
totta. Ennek egyik következm énye, hogy a m agyar időszaki 
sajtó  kim erítően foglalkozik Tocqueville-lel, a köztársasági
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érzelmű francia történetíróval, kiről német fo lyóiratainkban 
nem esik szó, annak ellenére, hogy ő m ár 1835 óta hato tt a 
német közvélem ényre.1
Kétségtelen, hogy ném et fo lyóirataink közvetlen kapcso­
lataik  révén sokkal jobban függtek a ném etországi folyóira­
tok befolyásától, m int a németségtől idegenkedő m agyarok. 
Ennek érdekes bizonyítéka, hogy egyik legnevezetesebb 
francia elbeszélőtől, M e r i m é e-től, k i Ném etországban so­
hasem vált népszerűvé, német fo lyóirataink semmit sem 
adtak, a m agyarok ellenben két legjobb elbeszélését közölték.1 2
A m agyar folyóiratok előnyére feljegyezhető aprólékos 
eltérések, am elyekhez még a Nemzeti Színház m űsorán sze­
replő francia színm űvek ismertetése is járu l, még nem ele­
gendők ahhoz, hogy a német fo lyóiratoknak a francia iro­
dalom terjesztése körüli törekvéseit és elért eredm ényeit 
kicsinyítsék. Legnagyobb teljesítm ényük, hogy megelőzték a 
„F iatal M agyarország“-nak a francia rom antikus irodalom ­
hoz s a „Junges D eutschland“-hoz való kapcsolatait, s míg 
ezeket „ lá tha ta tlan  idegszálak kötötték  össze a „Junges 
D eutsch land“-dal,3 addig a német időszaki sajtónk közvetlen 
összeköttetéseket ta lá lt velük, am ely a francia irodalom 
iránti érdeklődését évtizedekre terjedő, állandó folyam attá 
tette, m elynek zárköve a szabadságharc. Kétségtelen, hogy 
ez az érdeklődés leginkább a francia rom anticizm us ferde 
és selejtes kinövéseire irányu lt, de nem szabad elfelejtenünk, 
hogy német lap ja inkban  k im utato tt francia ponyvairodaim at 
a kor szelleme és ízlése fejlesztette, am elynek német sajtónk 
hű képét adja.
Német fo lyóirataink még tengődtek a Bach-korszak ele­
jén, am ikor virágzásuk korának  éltetői is elvesztették ere­
jüket. A francia rom anticizm us helyébe a reálizm us lépett,
III. Napoleon Franciaországa nem állíto tt liberális eszméket 
ifjúságunk hevítésére, s a hazai német intelligencia lassan
1 Josef N a d l e r :  Literaturgeschichte der deutschen Stämme u. 
Landschaften. 3. Bde. Regensburg, 1912—1928. III. k. 54. 1.
5 Colomba. Athenaeum. 1840. II. k. 36—49. sz. Carmen (Aláírás nél­
kül )  Társalkodó. 1847. 30—40. sz.
3 F a r k a s  Gyula: i. m. 236. 1.
Nagyivánné: Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban. 9
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m agyarrá vált, am elynek nem volt többé német sajtó ra
szüksége.
Német időszaki sajtónk  tehát a m agyarországi szellemi 
élet franciás irán y ú  fellendülése korában  született meg s a 
francia  irodalm i hatások gyengülésekor szűnt meg. Végig­
kísérte m ind a felvilágosodott, m ind a rom antikus francia 
irodalom m agyarországi befolyásának korszakát s m ind­
kettőnek terjesztése körül tevékenykedett. F rancia  irodalmi 
anyaga bizonyítéka annak, hogy erős szálak fűzték  nem csak 
a német, hanem  a francia irodalomhoz is: a hazai német idő­
szaki sajtó  volt nálunk  a francia gondolat egyik leghatható- 
sabb képviselője és terjesztője.





I. Die Beilagen der Pressburger Zeitung.
1. Der Freund der Tugend. Bey Johann Michael Lände­
rer, privil. Buchdruckerei. Pressburg, 1767—69. (Vorhanden: 
Jg. 1768. Hg. C. G. v. W indisch. vgl. Zuber M arianna: A h a ­
zai ném etnyelvű folyóiratok története. Budapest, 1915. S. 
15—17.)
1768. S. 345.: Der Fux und der Hahn. (Aus dem Roman de Renard).
2. Pressburgisches Wochenblatt zur Ausbreitung der Wis­
senschaften und Künste. Bey Johann Michael Länderer, pri- 
vif Buchdruckerei. Pressburg, 1771—73- (Hg. C. G. v. W in­
disch, vgl. Zuber S. 15—17.)
1771. S. 16.: Merkwürdiges Mittel wider die Viehseuche. Aus der 
Gazette Salutaire. — S. 49—54.: Einige Betrachtungen über die Traurig­
keit und die Freunde. Aus der Varietes Hist. Phys. ei lit., — S. 56.: Be­
währtes Mittel wider verbrannte Glieder. Aus der Gazette Salutaire., — 
S. 57—60.: Mittel das Korn gut zu erhalten. Aus den Schriften der Acad. 
des Sciences. — S. 60—61.: Von den Grüllen. Aus den Nouvelles de la 
Républ. des Lettres. —  S. 61—63.: Von den Regenbogenfarben. Aus dem 
Journal des Scaoans. — S. 63—64.: Mittel, dass die Gartengewächse 
leicht aufgehen und wachsen. — S. 83—84.: Den Wurm in den Bäumern 
zu vertreiben. Aus dem Journal Oeconomique. — S. 86—87.: Geheimnis, 
die Eisenarbeit für den Rost zu verwahren. Aus der Histoire de l’Acad. 
des Sciences. — S. 87—88.: Fürtreffliches Mittel wider die fallende 
Sucht. Aus der Hist, de l'Acad. des Sciences. — S. 88.: Die erfrornen 
Früchte aufzutauen. Aus dem Journ. des Sgav. — S. 100—102.: Eine 
Anekdote von Richard Steele. Aus dem Journal Encyclopédique. — S. 
102—103.: Ein vortreffliches balsamisches Oel zu Heilung der Wunden
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und Quetschungen. Aus der G a z e t t e  S a l u t a i r e .  — S. 105—108.: Von dem 
Colibry. Aus dem M e m .  d e  T r é o o u x  u n d  d e r  B i b l i o t h .  U n i v .  e t  h i s t o r .  —  
S. 126—128.: Ein Mittel wider den Stein. Aus der G a z e t t e  L i t t e r ,  d e  
l ' E u r .  — S. 128.: Vom Scharlache. Aus den M e m .  d e  V A c a d .  d e s  S c i e n ­
c e s .  — S. 133—134.: Von Verbesserung der Rockenärndte. Aus dem 
A v a n t  C o u r e u r .  — S. 135—136.: Unfehlbares Mittel wider alle Arten von 
Wechselfiebern. Aus der G a z e t t e  S a l u t .  — S. 157—143.: Eine Art Dämme 
aufzuwerfen. Aus dem J o u r n a l  O e c o n o m i q u e . ,  — S. 171—172.: Mittel w i­
der den Wurm am Finger. Aus dem J o u r n a l  O e c o n o m i q u e .  — S. 175— 
176.: Einen beträchtlichen Grad der Kälte in wenig Augenblicken her­
vor zu bringen. Aus dem J o u r n a l  d e s  S q a o a n s .  — S. 179—181.: Von der 
Ursache des Hungers und des Durstes. Aus dem M e m o i r e s  d e  T r é n o u x .
— S. 182—183.: Von einer besondern Art von Brode. Aus dem J o u r n a l  
d e s  S c a v a n s .  — S. 185—192.: Eine sonderbare Begebenheit. Aus einem 
französischen Sendschreiben. — S. 193—198. und 201—204.: Historische 
Abhandlung von den Manufakturen. Aus den V a r i e t e s  H i s t .  P h y s .  L i t e r .
— S. 199—200.: Neues Mittel die Wärme eines Zimmers zu verstärken, 
ohne viel Holz anzulegen. Aus der G a z e t t e  S a l u t a i r e .  — S. 200.: Die 
Quitten lang zu erhalten. Aus dem J o u r n .  d e s  S g a v a n s .  — S. 208.: Eine 
gute Suppe. Aus der G a z e t t e  S a l u t a i r e .  — S. 224.: Mittel die Mäuse zu 
vertreiben. Aus der G a z e t t e  S a l u t a i r e .  — S. No. 256—37.: Von dem Ur­
sprünge des Lebens und der Ursache des Todes. Aus den M e m .  d e  T r é ­
o o u x .  — S. 238—39.: Erfindung, das Helfbein vollkommen weiss zu ma­
chen. Aus dem J o u r n a l  O e c o n o m i q u e .  — S. 326—27: Bewährtes Kitt, das 
zerbrochene unächte Porcellain wieder zu ergänzen. Aus der G a z e t t e  
S a l u t a i r e .  — S. 229—36.: Neue Art, den Hanf mit wenigeren Abgänge und 
geringem Kosten zu bereiten. Aus dem J o u r n a l  O e c o n o m i q u e .  — S. 
409—10.: Eine Anekdote von dem berühmten englischen Philosophen 
Johann Locke. Aus dem J o u r n a l  E n c y c T o p é d i q u e .
1772. — S. 53—54.: Die beste Art Maulbeerbäume zu säen. Aus dem 
J o u r n a l  O e c o n o m i q u e .  — S. 57—63.: Natürliche Geschichte des Bibers. 
Aus den M e m o i r e s  d e V  A a c .  d e s  S c i e n c e s .  — S. 110—11.: Von den Schwal­
ben. Aus d e n  J o u r n a l  d e s  S c a v a n s .  — S. 123—127.: Von dem Schlangen­
sterne. Aus den J o u r n a l  O e c o n o m i q u e .  — S. 170—76.: Von den Ägypti­
schen Piramiden. ( B u f f o  n.) — S. 304.: Der Doktor wider seinen Wil­
len. — S. 345—55: Die Kunst zu lieben. Ein Schreiben! des Herrn St. Ev- 
remond an die Ninon von Lenclos.
1773. S. 41—84.: Betrachtungen über das Klima in Ansehung der 
Sitten und der Gesetze. ( M o n t e s q u i e u :  E s p r i t  d e s  lo i s )  — S. 121— 
135.: Geschichte einer jungen Wilden. Aus dem Französischen. — S. 137— 
160.: Gesammelte Fremde und eigene Beobachtungen aus dem Reiche der 
Natur. ( D i c t i o n n a i r e  E n c y c l o p é d i q u é ) .
3. Der N achdruck der Neumieder Zeitung. Pressburg, 
J 789—1810. Politische Gespräche der Todten nebst Politischen 
Reden.
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1793. Bd. I. 5. Jänner: Die beste Welt des Leibniz. — 4. März: Neun­
te Rede. Text: II s’agit comme libre et parle comme esclave. V o l t a i r e :  
2 die. sur la liberté. — 21. Juni: Redende Personen: Bathil—Bemard 
von Fontenelle.
1794. Bd. I. 9. Jänner: Biographie Peter Heinrich Tondu (der sich 
wegen seiner Verbrechen zum Le Brun umtauschte.) — 12. Mai: An un­
sere Poeten, Dichter, Versenmacher und andere dergleichen. — 16. Mai: 
Voltaires Lehre über den Krieg. Eine philosophische Zeitung. Biogra­
phie. Maria Franz Arouet von V o l t a i r e .  — Bd. II. 25. Jul.: Redende 
Personen: Fenelon—Piron. — 5. Sept.: Redende Personen: Hans de la  
F o n t a i n e  — eine Laus. — 19. Sept.: Redende Personen: Lucian—Leb­
run.
1795. Politische Gespräche der Todten und pol. Briefwechsel zw i­
schen den Lebendigen und den Todten. Aus dem Reiche der Todten , Po­
litische Gespräche über die Begebenheiten des 1795-sten Jahres. Bd. I. 
No. 13.: Redende Personen: Stanislaus Leszinszki—Montaigne. Biogra­
phie. ( M o n t a i g n e )  — No. 19.: Die Biographie von L e  S a g e .  — Bd. 
II. No. 99.: Trauet dem Menschen nicht, der sich niemals berauscht. 
Hans Jacob R o u s s e a u .
1796. Das Reich der Todten. Enthaltend pol. Gespräche der Todten, 
politische Reden nebst geheimen Briefwechsel zwischen den Lebendigen 
u den Todten. Bd. I. No. 2.: Politique. Montaigne. — No. 13.: Panglos, 
Lehrer des Leibnizischen Optimismus — an seinen Zöglinge Candide.
1797. Bd. I. No. 1.: Vorick aus dem Reiche dem Todten an die Euro­
päer. — S. 5.: M o n t e s q u i e u .  — Bd. II. No. 90.: V o 11 a i r e’s liistoire 
Generale.
1798. Aus dem Reiche der Todten. Bd. I. No. 10.: Redende Perso­
nen: Stephan C o n d i l l a c  — Peter C o r n e i l l e .  — No. 18.: M o n ­
t a i g n e  Livre L, — Bd. II. No. 69.: V o l t a i r e  L’hist. univ. — No. 75.: 
Von V o l t a i r e .  — No. 89.: M o n t e s q u i e u  aus deml Reiche der Tod­
ten — an einen Minister d e s ----------- Hofes.
1799. Bd. I. No. 18.: Franz R a b e l a i s  aus dem Reiche der Tod­
ten an einen Arzt. — Bd. II. No. 65.: Uber die Wirkung der Aufklärung.
1800. Bd. I. No. 8.: Über die Wichtigkeit der Pantoffeln. M o 1 i fe­
re. — No. 14.: Candide von V o l t a i r e .  — Bd. II. No. 57.: Der Weise 
der Welt (La B r u y é r e )  — No. 69.: S. 369.: Die Unsterblichkeit nach 
D e 1 i 11 e.
1801. Reich der Todten. Bd. I. No. 4.: Das XVIII. Jahrhundert im 
Reiche der Todten. Redende Personen: Minos—Rhadamanthus—Aecus. 
— No. 14. S. 113—116.: Prosper von C r é b i l l o n  aus dem Reiche der 
Todten an einen Bibliothekar. — No. 49.: Redende Personen: F é n e -  
lo n —Chartam Pitt. — No. 51.: Die Aerzte des M o l ié  res .  — No. 78. 
Le Siede de Louis XIV.
1804. Reich der Todten. Eine Zeitschrift enthaltend Politische Ge­
spräche der Todten, politische Reden nebst geheimen Briefwechsel zwi-
sehen den Lebendigen und den Todten. Bd. I. No. 40.: Göttliche und 
menschliche Gesetze. M o n t e s q u i e u .  (T. 3. I. 26. c. 2.)
1805 Bd. II. No. 101.: An Johann de L a  B r u y e r e  in Elisium.
1808. Bd. I. No. 33.: Redende Schatten: Epicur—V o l t a i r e .
II. Pest.
1. Literarischer Anzeiger für Ungern. Herausgegeben von 
Ludwig v. Schedius. Pesth, 1798—99.
1799. No. 9.: Unterricht für eine junge Person, die in die Welt tritt. 
Aus dem Französischen in das Deutsche übersetzt von dem Fr. Celesti- 
na v. Divornikovich.
2. Zeitschrift von und für Ungern zur Beförderung der 
vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur. H er­
ausgegeben von Ludw ig v. Schedius. Pesth. 1802—4.
1803. S. 309—10.: Der hinkende Teufel. Aus dem Französischen ins 
Ungarische übersetzt. — S. 575.: Atala, oder die Liebe zweyer Indianer 
in den Wüsten Lousianas. Geschrieben in französischer Sprache von 
C h a t e a u b r i a n d ,  übersetzt von St. B. Pressburg, 1803.
3. Patriotisches Wochenblatt für Ungern zur Verbrei­
tung gemeinnütziger Kenntnisse und zur Beförderung alles 
Guten und Nützlichen. H erausgegeben von Johann C arl L ü­
beck. Pesth, 1804.
1804. B. I. S. 4.: Tableau du commerce de la Gréce főimé d'apres 
une année moyenne depuis 1787. jusqu' en 1797. Par Felix Beaujour ex- 
Consul en Gréce.
4. Miscellen für Zeitungsleser oder Historisch-politische 
Denkwürdigkeiten aus dem Archive der Zeiten. Pest. 1808. 
Erstes Heft. Im November.
1808. S. 21—22: M o n t e s q u i e u  über die Dauer einer Universal­
monarchie. — S. 57—60.: Schreiben des Marschall de France Fabert an 
Ludwig XIV., als dieser Monarch ihn zum Ritter des heiligen Geist Ordens 
ernannt hatte. I.
III. H erm annstadt.
1. Siebenbür gische Quartalschrift. Herausgegeben von 
M artin Hochmeister. H erm annstadt, 1790—1801.
1793. No 19.: Die Schriften der Frau de la Fite.
2. Siebenbürgisches lntelligenzblatt. Herausgegeben von 
M artin Hochmeister. H erm annstadt, 1792— 1805.
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Í793. No 20.: Wie entgeht man seinem Schicksale, No 42.: Grossmut 
und Kindesliebe.
B. 1811— 1852.
I. P ressb u rg .
1. Unterhaltungsblatt, als Beilage zur Pressburger Zei­
tung. P ressb u rg , 1811— 26.
R ed a k t.:  1811. —  1. Ju l. 1812.: W ilh e lm  S ch m id t, 1. Ju l. 
1812— 1819.: S im o n  P eter  W eb er , 1820— 24.: C a rl S n isc h e c k ,  
1825— 26.: C a r l F r ied r ich  W ig a n d .
1812. Bd. I. No. 8.: Aus dem Tagebuche einer Reise in das Innere
von Klein-Asien von M. L. A. Corances Consul in Bagdad. (Aus dem
französischen Moniteur im gedrängten Auszuge übersetzt. (Notizen über 
die Samaritaner in Naplus). — No. 24.: Gemälde von Madrid. Nach dem 
Französischen. — No 46.: Zerah Collburn. Aus dem Annales d'education.
1813. Bd. I. No. 2.: Die Mode Eine Anekdote von B o u i l l y  in
einem französischen Almanach. — No. 34.: Geschichte1 eines Shawls. — 
No. 37.: Gedanken und Meinungen des Fürsten von L i g n e. — No. 41.: 
Etwas über V o l t a i r e .  — No. 45.: Der französische Dichter D e 1 i 11 e.
1814. Bd. I. No. 23.: Es ist doch die beste Welt. (Candide,'. — No. 
28.: Gespräch zwischen V o l t a i r e  und Lavater. — No. 54.: Skizze 
eines Gemäldes. — Bd. II. No. 62.: M o n t a i g n e  und ein ßrowianer. 
Ober die Erfahrung in der Arznei. — No. 66.: Das Reich der Todten. 
M o n t e s q u i e u  und ein neuer Ankömmling;. — Bd. II. No. 67.: D. Ag- 
nesseau und Massillon. — No. 77.: Siette und Mo l i e  re. — No. 88—89.: 
Louise Moreau: Eine französische Criminalgeschichte.
1815. Bd. I. No. 30.: V o l t a i r e  und Haller. Iphigenia D elille. — 
No. 42.: Putzendorf und R o u s s e a u .  — Bd. II. No. 68.: Charackter 
der Franzosen. Von V o l t a i r e .  — No 88.: Über den Geist geselliger 
Unterhaltung. Nach L a c r e t e l l e  dem Aelteren. — No 98.: Gábriellé 
von Etreé und der Dichter R a c i n e .  Im Reich der Todten.
1816. : Bd. I. No. 2—4.: J. J. R o u s s e a u  und ein neuer Anköm- 
ling im Reiche der Schatten. — No. 5.: Die Politiker. Nach M o n t e s ­
q u i e u .  — No. 38.: Die Komödiantin. Ein neues Lustspiel von Hrn. 
A n d r i e u x .
1817. Bd. I. No. 32.: Der Alte Inwalide. Eine Anekdote aus Malouets 
Reise in die Wälder von Guiana. — No. 56.: Dankbarkeit eines Vogels. 
Im Mercure de France vom Jahre 1765. — Bd. II. No. 68.: Was ist Mu­
sik Genie? Von R o u s s e a u .
1818. Bd. I. No. 23.: Wie kam Voltaire nach Postdam. Nach M a r ­
ni o n t c 1 s Memoiren. — No. 49.: Wert und Ansehen der Gelehrten. 
M o n t e s q u i e u .  Von J. Melczer. — No. 54.: Der Geist der Zeit. Aus 
dem Journal des Débats. — Bd. II. No. 79.: Die Literatur unter B o n a -
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p a r t e .  Aus Mad. S t a e 1 s Betrachtungen über die vornehmsten Bege­
benheiten der französischen Revolution. — No. 86.: V o l t a i r e s  letzte 
Tage.
1821. Bd. II. No. 81.: Madame S t a e l  von Aloys v. Schütz. — No. 
90.: Hamedv und Sidi—Moulou.
1822. Bd. 1. No. 5.: Allerlei starke Speisen. 1. Geist. Frau von S t a e l .
1823. Bd. 2. No. 68.: V o 11 a i r e.
1825. Bd. 1. No. 2.: Ludwig XVI. in seiner Geschäftigkeit. Aus So u-  
1 a v i e s  Memoiren. — No. 38. 44 u. 47.: N a p o l e o n s  Einzug in Mos- 
cau. Ein Bruchstück aus des Grafen S é g u r :  Histoire de Napoleon. No. 
40.: Aus den Memoiren des französischen Generals Grafen Rapp. (S é­
gur )
1826. Bd. 2. No. 85.: Miscellen. Abel Rémusat.
2. Aehrenlese zur Belehrung und Unterhaltung. Beilage 
zur Pressburger Zeitung. Herausgegeben durch Carl F ried ­
rich W igand. Pressburg, 1827—30. G edruckt mit B elnay’ 
sehen Schriften.
1827. No. 20—22.: Anselm genannt Diogenes, der Irre im Bicéire zu 
Paris. Aus Aliberts Physiologie der Leidenschaften. Aus dem Französi­
schen übersetzt von Scheidler. Weimar, 1826. — No. 85.: Beobachtungen 
der Standespflichten. Aus dem Fraz. übersetzt.
1828. No. 2.: Die Schlacht von Trafalgar. Aus den Memoiren G u i ­
l e  m a r d s, verabschieden französischen Sergeanten. Aus dem Französi­
schen übersetzt. Leipzig, 1827. — No. 14.: Bruchstücke aus der Vorrede 
zu C h a t e a u b r i a n d s  Reise nach Amerika. — No. 51—52.: Über die 
Naturalisation der Wegetation. Aus dem Französischen des Touin über­
setzt. — No. 85—86.: Selbstbiographie einet Schreibfeder. Aus dem Franz 
übersetzt.
1829. No. 6.: Über das Theater. Aus dem Berlinischer Wochenblatte. 
( R o u s s e a u )  — No. 20.: Dichter Genie. (Über S c r i b e )  — No. 32.: Die 
Verurteilungscene aus „Der letzte Tag eines Verurteilten“ von Victor 
H u g o .  — No. 52. S. 131.: Miscellen. B o u r i e n n e .  — No. 34.: Länder 
und Völkerkunde. Navarin zu Ende des Jahres 1828. Aus dem Tagebuche 
eines Offiziers bei der französischen Armee in Morea. — No. 56.: Schil­
derung des Generals B o n a p a r t e  von der Frau V. B o u r i e n n e . — 
No. 82.: Aus Bouriennes Denkwürdigkeiten. 1850. No. 99.: N a p o l e o n s  
Toilette. Von seinem Kammerdiener Constant.
Fortsetzung:
Pressburger Aehrenlese zur Belehrung und Unterhal­
tung. Plerausgegeben durch C arl Friedrich W igand. Press­
burg, 1831'—36.
1831. No. 12.: Verhältnis der Lebensdauer bei Reichen und Armen. 
C h a t c a u n e u f .  — No. 27.: Die unterbrochene Mahlzeit. Aus Le Gas­
tronome. — No. 28—31.: Die Tage in der Wüste. Aus den Erlebnissen
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eines jungen französischen Soldats. — No. 44.: Der Heiratskontrakt. — 
No. 87—90.: Napoleon oder dreissig Jahre Frankreichs. Hist. Dram. Ge­
mälde in 6. Abteilungen» Frei nach A. D u m a s ,  bearbeitet von Th. v. 
Haupt. 1831.
1833. No. 7—8.: Die Pariser Hunde. Nach Jules J an i n .  — No. 21— 
23.: Der Pariser zu See. Von Eugen Sue .  — No. 24.: Statistische Erfor­
schungen über die Zunahme der Bevölkerung. Yon A. M o r e a u .
1835. No. 12. Französische Gerichtscene. Aus der Gazette des Tri- 
bunaux. — No. 41—42.: L a m a r t i n e  und Lady Esther Stanhope. Aus 
den unlängst erschienenen Reisen in Orient. — No. 35.: Keimkraft alter 
Saamenkörner. Aus dem Bulletin medical de Bordeau. — No. 59.: Das 
Schulwesen von Gu i z o t .  — No. 88—90.: Der Graf von Saint Germain 
und Cagliostro. Aus dem Memoiren des Königs Ludwig XVIII.
1836. No. 34.: Leonore. Dem Französischen nacherzählt von' Hya­
zinth v. Schulheim. — No. 55.: Bild von Jerusalem. Aus L a m a r t i ­
nes Reisen. — No. 38—39.: Die versteckte Braut. Nach dem Französi­
schen. — No. 78.: Ein Mittagsmahl im Zelte Ibrahims Bey von Mostaha- 
nem. Von einem französischen Offizier.
3. Pannonia. Welt und Zeitgemälde zur Belehrung und 
Unterhaltung. Verlag von Ignaz Schaiba. G edruckt bei An­
ton Edlen von Schmidt. Pressburg, 1837—49.
Vom 1844—49.: Herausgeber: M. v. Barich. R edakteure: 
1. Jänner 1837—1. A pril 1837: Ignaz Schaiba, 1. A pril 1837— 
1. Aug. 1841: Adolf Friedrich Richter, 1. Aug. 1841— 18. März 
1848: Adolf N eustadt. Vom 18. März 1848—1849: V erantw ort­
licher Rech: Johann Bangya, Verlag von C arl Fr. W igand 
jun., D ruck von C arl Fr. W igand sen.
1837. No. 31—33.: Die Rache. Frei nach dem Französischen des 
G u e r i n .
1838. Bd. II. No. 64.: Der Gauner in der Wüste. (Revue de Paris)
1S39. No. 50—51.: T h i e r s .  — No. 55.: Eine Priese Tabak. Von Bi é -
v i l l e .
1840. No. 71.: Unter dem Tische von Paul de Ko c k .  — No. 101— 
103.: Der fünfzehnjährige Gouverneur. Von jungen B e u f f l e u r .
1841. No. 18.: Jeannot la Pelisiere. Wahre Begebenheit nach dem
Französischen. — No. 19—21.: Der Ritter vom Schwan. Legende von A. 
D u m a  s, von Seyfried. 29.: Das Glas Wasser. Historische Novel-
lette von S c r i b e .  No. 67.: Aphorismen aus dem Esquisse d’une Philo­
sophie. — No. 70—73.: Das Park Gitter. Eine Novelle nach S o u l i é  
von W. Heimer. — JVn- t?3—84.: Uber ein Glas Wasser von Adolf Neu­
stadt. 1842. No. 107.: Die französische Kritik. — No. 134—135.: Eine Lök­
ké. Novelle nach dem Französischen.
1843. Bd. I. No. 10.: Eine Emancipierte. Von Ernst Keil. — No. 87.: 
Deutsche und französische SpriichWörter. — Bd. II. No. 116—118.: Der 
Baum der Erkenntnis. (Von V o l t a i r e )
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1844. Bd. I. No. 78—79.: Versuch für die Tat. Nach dem Französi­
schen des Louis von Dr. Louis. — Bd. II. No. 108—9.: Glückliche Hei­
rat durch einen Thaller. Nach dem Französischen von S. Groag.
1845. Bd. I. No. 30.: Alles für den Schein. Aus dem Französischen 
des Alphons Karr. — No. 46—47.: Der ländliche Nachbar. Frei nach dem 
Französischen. — Bd. II. No. 110—113. Ein Perpetuum Mobile im Bein. 
Phantasiestück nach dem Französischen von D. Pr. Sewill. — No. 115— 
126.: Eine unmögliche Heirat. Novelle nach dem Französischen von N.— 
R.—Borgese.
1846. Bd. I. No. 11—14.: Ehrsucht und Liebe. Novellette nach dem 
Französischen von Rosenberg. — No. 15.: Journalistisches Tirailliren. 
Jules Janin. — No. 28—30.: Dreizehn blaue Kleider und doch eine glück­
liche Ehe. — No. 83.: Bunterlei. ( S o u v e s t r e )  — Bd. II. No. 92—102.: 
Nahtbild aus der Pariser Haute Volée. Nach Vicomte St. R o c h e  von 
Joseph Brunner. — No. 108.: Die Geheimnisse der Kapelle. Romantisches 
Gemälde nach dem Französischen von P. W. — No. 104—109.: Der an­
gehende Bühnendichter. Frei nach dem Französischen. Von L. Rosen­
berg. — No. 122—124.: Ein Weib statt eines Esels. Ein Reisebild aus dem 
Französischen. — No. 126—129.: Die Seelengeige. Nachtstück aus dem 
Französischen. — No. 141—142.: Demoiselle Lenormand. Aus dem Fran­
zösischen von Leopoldine von Sorenberg. — No. 145.: Der schwarze 
Doktor. Schauspiel nach dem Französischen von Hermann.
1847. : No. 16.: Urteil eines Franzosen über Deutsche, Engländer, 
Franzosen, Italiener und Spanier. — No. 67—68.: Sentimentale Reise 
längs den Ufern des Rheines. Frei aus dem Französischen übertragen 
von Weyl. — No. 99—104.: Das Trauerspiel im Trauerspiel. Novelle nach 
dem Französischen von L. Rosenberg. — No. 125. S. 497—498.: Ein Be­
such auf Monte Christo von Alfred Meissper.
II. Pester und O fner Zeitschriften vom 1811—52.
1. Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhal­
tung. Zugabe zur vereinigten O fner und Pester Zeitung, en t­
haltend m oralische Devisen, Sentenzen und Reflexionen; 
biographische Notizen;' staatische D enkw ürdigkeiten; E rfin ­
dungen und praktische Anweisungen aus dem Gebiet der 
häuslichen Oekonomie und der G ew erbekunde; Anekdoten 
und C haraden: Miscellen zur Belehrung und U nterhaltung  
von K ristoph Rosier. G edruckt in der kön. ung. U niversi­
täts-B uchdruckerei. O fen, 1811—44. Vom 1. Juli 1837—1844. 
Red.: Joseph Jánich.
1811. Bd. I. No. 6.: Anekdote von F o n t e n e l l e .
1812. Bd. I. No. 54.: Anekdote von D i d e r o t .
1813. Bd. I. No. 42.: Die Biographie von D e 1 i 11 e. — Bd. II. No. 
50.: Anekdote von D e 1 i 11 e.
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1814 Bd. I. No. 43.: Buonaparte. Nach C h a t e a u b r i a n d  aus 
einem Wiener Blatt.
1816. Bd. 1. No. 27.: Gley: Voyage en Allemagne et en Pologne. 
Paris, 1816. — Bd. II. No. 96.: Anekdote vom D i d e r o t .
1817. Bd. I. No. 2. und 3.: Anekdote vom Voltaire. — Bd. II. S. 455.: 
Anekdote vom B e a u m a r c h a i s .
1819. Bd. I. No. 29.: Anekdote von V o l t a i r e .  — No. 32.: Pariser 
Theaterverhältnisse.
1820. Bd. I. No. 40.: Anekdote von V o l t a i r e .  — S. 254—55.: 
R a c i n e .
1821. Bd. II. No. 58.: Miscellen Alexandre de la Borde: Voyage 
pittoresque et historique de l’Espagne.
1826. Bd. I. No. 1.: Anekdote von V o l t a i r e .
1837. Bd. II. No. 88.: Anekdote von V o l t a i r e .
1840. Bd. II. No. 95—96.: R o u s s e a u  aus Brautwerber.
1841. Bd. II. No. 88—90.: Maria Aurora Le Normand. Nach Germain 
S a r r u t.
1842. Bd. I. No. 9.: Friedrich und Voltaire. — No. 25—26.: Napoleon 
und das St. Helenental bei Wien. Aus dem Französischen des P. 
T e r n e u f .
1843. Bd. I. No. 33—36.: Hyppolit und Dianore. Von Alexandre 
D u m a s .  — Bd. II. No. 66—69.: Das Portrait. Von André D e 1 r i e u. — 
No. 100.: Méry und das Vermächtnis. Eine Anekdote vom fr. Schriftstel­
ler M ér  y.
1844. Bd. I. No. 32.: Rousseau über das Glück des Familienlebens.
— • Bd. II. No. 58.: Über Eugen S u e s  Ewigen Juden. — No. 58—62.: Die 
beiden Portraits. Von L e b r u n .
2. Zeitblätter für Freunde wahrer Menschenbildung. 
H erausgegeben von Joh. Ludwig Folnesics, Eigentüm er, Vor­
leser u. Lehrer einer Erziehungs- u. Bildungs-Anstalt fü r die 
weibliche Jugend. Ofen, 1818— 19.
1818. Bd. I. No. 4—9.: Neuere Philosophie und V o l t a i r e s  Lehre.
— No. 44—45.: Über V o l t a i r e s  letzte Tage. (Von Kotzebues literari­
schem Wochenblatte.)
3. Zeitschrift Pannonia. Ein vaterländisches Erhohlungs- 
blatt für Freunde der Schönen, Guten und Wahren. Geweiht 
H errn  Benedikt von Nagy de Felsőbük, dem Patrioten, dem 
w ahren Freunde, von seinem Freunde G rafen  C arl A lbert 
Festetics de Tolna. Pesth, 1819—22. G edruckt mit T rattneri- 
schen Lettern.
1819. No. 34.: Über die Tragödie. (B o i 1 e a u) — No. 39—40.: Epi- 
cur und Leontia. Nach du M o u s t i e r .  — No. 50.: Uber die Comödie. 
( Bo i l e a u . )  — No. 74.: Aehnlichkeit und Unterschied. Ein Schwank 
von J. de M i c h e l .
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1820. No. 9.: Die Schosshunde unter der Ägide. Ein Schwank. Jean 
de M i c h e l .
1821. No. 16.: Qualbert und die Dame von Haute—Roche. Von S. 
W. Schiessler. — No. 35.: Das Familienfest oder die Kleider eines gros­
sen Herrn. Aus M o r a n d s  Papieren. Yon S. W. Schiessler. — No. 45.: 
Das Theatre Fran^ais von Riesch.
1822. No. 57—58.: C o r n e i l l e  und R a c i n e .
4. I r i s .  Z e i t s c h r i f t  f ü r  W i s s e n ,  K u n s t  u n d  L e b e n .  V er­
le g t u n d  h e r a u sg e g e b e n  v o n  C . S t ie l ly  u n d  S am . R o se n th a l  
in  P esth . 1825— 28. G e d r u c k t in  d er K . U n iv . B u c h d r u c k e r e i 
in  O fe n .
1825. No. 6—12.: Erdelinde. Novelle frei nach dem' Französischen 
der Bar. Montolieu, bearbeitet von Manfred. — No. 30.: Elegie nach Al­
fons von L a m a r t i n e .  Der Abend. — No. 36.: Das Original und die 
Copie. Nach einer Anekdote aus dem Französischen. — No. 38.: Charak­
tere. Nach dem Französischen von Fr. Gräffer. — No. 41—42.: Einige 
Briefe F o n t e n e l l e s  und Joungs. Mitgeteilt von Panse.
1826. No. 45. S. 180.: Literatur. Die Dichtungen von Lamartine. — 
II. Teil. No. 107—108.: Lebensbilder aus Paris. Das Theatre Frangais. —- 
No. 136.: Korrespondenz und vermischte Nachrichten. Über die Vorstel­
lung der Oper: Die weisse Frau von Boeldieu.
1827. No. 67—68.: Geschichte des Jean Barre, genannt Armand. Aus 
dem Französischen mitgeteilt von Kikinger.
5. D e r  S p i e g e l  f ü r  K u n s t  E l e g a n z  u n d  M o d e .  P e sth  u n d  
O fe n  1828— 52. V om  1828— 41. H e r a u sg e b e r  u n d  V er leg er :  
F ra n z  W iesen , v o m  1841— 52. R ed a c teu r : S a m  R o sen th a l. 
V erleg er : F r. W ie se n s  W itw e  u n d  S. R o sen th a l. G e d r u c k t in  
d er  K ö n ig . U n g . U n iv e r s itä ts  B u c h d r u c k e r e i.
1829. Bd. I. No. 18.: Die Schlacht bei den Pyramiden. Bruchstück 
aus dem französischen Heldengedichte: „Napoleon in Egypten“ von 
B a r t h é l é m y  und M é r y. Übersetzt von G. Schwab. — No. 56.: Die 
Römerin und die Pariserin. Aus dem Französischen. — No. 45.: Frauenver- 
kauf in England. Aus dem Französischen. — No. 46.: Ein Morgenbesuch 
bei J. J. R o u s s e a u .  Von R. Müchler. — Bd. II. No. 55.: Napoleon und 
Baour Lormian.
1830. Bd. I. No. 12—14.: Bilder aus Paris. Von Sam. Rosenthal. — 
No. 16.: Die Mode und die Vernunft. Nach dem Französischen des M. 
Br o s .  — No. 24. S. 190.: Das Drama Hernani. — No. 25.: Die Aerzte 
nach der Mode. Aus dem Französischen des E. Sue .  — No. 28.: Das 
Strassenleben in Paris. ( S c r i b e )  — No. 37—38.: Die etruskische Vase. 
Aus der Revue de P a r i s .  — No. 42—44.: Der blinde Alpenbewohner. Aus 
einem noch nicht erschienenen Romane von Charles N o d i e r. — No. 
45—47.: El Verdugo. H. de B a l z a c .  Episode aus dem spanischen Krie­
ge. — Bd. II. No. 78.: Eine dramatische Anekdote von der Entstehung
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V o l t a i r e s  „L’enfant prodique.“ — No. 82.: Der Trümer. Gedicht nach 
dem Französischen. — No. 94.: Ein Besuch zu Bicétre. Aus la G a z e t t e  
L i t t é r a i r e .
1851. Bd. I. No. 9.: Gandrini der Schwarze. Aus dem Pariser A l m a ­
n a c h  d e s  D a m e s .  Übersetzt von Rsnthl. — No. 15.: Die Grobheit. Aus 
dem Französischen des L a B r u y é r e .  W. Ellenberger. — No. 52.: Vic­
tor H u g o s  neuester Roman. — Bd. II. No. 88.: Buffons Tabelle für die 
wahrscheinliche Dauer des Lebens des Menschen. — No. 90—95.: Der 
Wunderhof oder der zerbrochene Krug. (Bruchstück aus Victor IJFti g o s 
neuestem Romane: Notre Dame de Paris.)
1852. Bd. I. No. 9—11.: Paris oder das Buch von Hundert und 
Einem. — No. 12—15.: Cromwells Eintritt ins Staatsleben. Aus W il  l e ­
ni i n s Histoire de Cromwell, mitgeteilt von Heinrich Bolzenthal. — No. 
29—51.: Der Kabrioletkutscher. Aus M e r c i  er: Tableaux de Paris. — 
No. 47.: Ein Besuch bei Marat der Unbekannte. Aus den Memoires d’un 
Prétre Régicide. — Bd. II. No. 64.: Anekdote vom V o l t a i r e .  — No. 
68—76.: Die Waise von Tandelmarkt. Aus Michel R a y m o n d s  „Contes 
de l’atelier“. — No. 67.: Lord Byron und R o u s s e a u .  — No. 69.: Anek­
dote von N a p o l e o n .  Aus den Memoiren der Herzogin von Abrantes. — 
Nc. 86—88.: Die Pariser Grizetten von E. D e s p r e z .  — No. 95—97.: 
Der Giftmischer. ( R a b e l a i s . )
1855. Bd. I. No. 2—9.: Ham. Von Exminister von Peyronnet. —'No. 
!4—15.: Die junge Pariserin im Jahre 1852. Ein historischer Roman nach 
V ictor (p. tt c a n g e .  — No. 15.: „Lucretia Borgia“ von H u g o .  — No. 
16—18.: Die Rachen des” Charons. Erinnerungen eines französischen Rei­
senden aus Süd-Amerika. — No. 27.: C h a t e a u b r i a n d  im Jahre
1814. — No. 29—54.: Voltaire in Ferney. Ein Brief V o l t a i r e s  an die 
Schauspielerin Madmoiselle Gaussin. Von Freiherr. Sternberg. — No. 
59—40. Die Lampe von Saint Just. Aus der neuen Pariser Zeitschrift: 
I E u r o p e  L i t t é r a i r e .  No. 49—50.: Die Industrieritter. Nach dem Franzo­
sen A r a go. — No. 51.: Bildergalerie. C h a t e a u b r i a n d .  Berühmter 
französischer Staatsmann und Schriftsteller. — Bd. II. No. 57.: Die Brie­
fe Napoleons an Josephine und Josepliinens an Napoleon. — No. 65.: 
Victor H u g o .  Französischer Dichter. Von Rumy. — No. 90.: Die fisch­
fangende Kühe. Von Roulin in der R e v u e  d e s  D e u x  M o n d e s .  — No. 91.: 
Bilder aus Paris.
1854. Bd. I. No. 46—48.: Laura. Nach dem Französischen. — No. 
46—47.: Egypten und seine Pest. Nach dem Französischen des Herrn Dr. 
P a r i s e t  von Moritz K o r n f e l d .  — Bd. II. No. 55.: Einst und jetzt. 
Nach dem Französischen von Meta Communis. — No. 101.: Sprüche fran­
zösischer Dichter.
1855. Bd. I. No. 15.: Aus Chateaubriands Leben. — No. 15—18.: 
Claude Gueux von Victor H u g o .  Eine Gefängnisscene. — No. 25.: Ame­
rikanische Sitten. Auszug aus den Anmerkungen des neuen von Herrn 
E. Beaumont erschienenen Werkes: Maria, oder die Sclaverei in den 
Vereinigten Staaten. — No. 57.: Alte Wunderhöfe und neue Gaunerin­
dustrie in Paris. — No. 40.: Angelo von Padua. — No. 45—47.: Eine
Grossmutter unserer Zeit. Aus dem Französischen. — No. 81.: Mein 
Freund Bob. Aus dem Französischen. — No. 82.: Korrespondenz. Das 
Théátre Frangais.
1836. : Bd. I. No. 10—13.: Der Spuk von Michael R a y m o n d .  — 
No. 56—38.: Die goldene Ente. Von E. Sue .  — No. 39.: Jules Janins 
neuester Roman: „Le chemin de traverse.“ — Bd. II. No. 57.: Wohin das 
Spiel führt. Aus dem Journal L e  D r o i t .  — No. 87.: Buntes aus Paris. 
(Bernardin de Saint Pierre, Lustspiel von Alexandre D u m a s :  Kean.)
1837. Bd. I. No. 13.: Die Stöcke. Aus dem F i g a r o .  — No. 15.: Die 
Grippe. Aus einem französischen Blatte. — No. 25.: Georges S a n d ,  Ma­
dame D u d e v a n t .  — No. 32.: Malvina oder die Heirat nach Neugung. 
Von S c r i b e .  — No. 34—35.: Das Rosakleid. Nach dem Französischen 
der Madame Eugenie Carrére d e L e r a n .  — Bd. II. No. 61.: Wie ein 
Dichter Nationalgardist sein soll. Von Alexander D u m a s .  — No. 75— 
78.: Der Bandit in Abruzzen. Aus C h a m b r e s  M a g a z i n e .  — No. 79—81.: 
Französische Moden und Gebräuche im Jahre 1788. Aus den Memoiren 
der Marquise von Créquy. — No. 83.: J a n i n s  neuester Roman: Un 
coeur pour deux amours. — No. 90.: Heiterer Sinn in der Sterbestunde.
.— No. 101.: Die Pariser Strassenjungen. Bruchstück nach dem Franzö­
sischen des G. D ’O u t r e p r e t ,  von Dr. Louis Horovitz.
1838. Bd. I. No. 11.: Woher stammt der Karneval. Aus dem Franzö­
sischen, von R. — No. 30.: Pariser Nachtleben. Schreiben eines engli­
schen Reisenden. — No. 32—33.: Die Pupillen der Garde. Von Ch. Lau­
tor M e z e r a y. — No. 37—38. Eine Nacht vor der Hochzeit. Aus dem 
Französischen von Victor Joly. — No. 42—43.: Eine Scene aus dem La­
ger bei Sidi Ferruch. Aus dem Französischen von W. Bornemann. — Bd. 
II. No. 75—76.: Mission des Abbé Dalmont nach Madagaskar. Übersetzt 
von Dr. Rumy. — No. 80.: Ein Mittagessen Napoleons. Aus dem „Souv. 
historiques“ von F. Grandin. — No. 81—84.: Michel Lambert. Von Paul 
de M ü s s e t .  — No. 84—85.: Der Gentleman. Aus dem V o l e u r .  —  No. 
87—89. Die schöne Creolin. Erzählung nach dem Französischen des E. 
S o u v e s t r e .  — No. 90—98.: Uber die vorgeblichen Schutzmittel gegen 
den Blitz. Von A r a g o.
1839. Bd. I. No. 19.: Die beiden Paletots. Aus dem Französischen. 
— No. 23—24.: Der Polichinello. Aus dem Französischen des Amadéé de 
Bast. — No. 33—34.: Das Gelübde. Aus dem Französischen des L. Xaver 
Eyma. — No. 38—40.: Die Kanalufer. Eine Pariser Sittenzeichnung von 
Paul d e  Ko c k .  — No. 43.: Zusammenkunft in Palais Royal. Aus dem 
Französischen des S. Henri B e r t h o u d .  — S. 547.: Anekdote von L a ­
m a r t i n e .  — No. 46—47.: Die Anklage. Aus dem Französischen. — Bd. 
II. No. 53. Die beiden Siamesen. (National) — No. 58—60.: Die Reise 
einer Königin. Nach dem Französischen von Eugene G u i n o t .  — No. 
69—70.: Der Büchsenschmied aus Genf. Nach dem Französischen. G. von 
B a w i e r .  — No. 72.: Der Pfefferkuchendegen. Aus dem Französischen 
des E. von Sainte-Hilaire. — No. 85. S. 679.: Das Theater der Renaissan­
ce. — No. 91—92.: Das Glas Zuckerwasser. Aus dem Französischen über­
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setzt von Horatius Codes. — No. 98—99.: Blanka und Rose. Nach dem 
Französischen von Horatius Codes. — No. 100—101. Beethoven oder die 
Leiden eines Apothekers. Aus dem Französischen von S. Henri B e r ­
t h o u d.
1840. Bd. L No. 1—2.: Das Daguerrotype als Ankläger und Rächer. 
Aus dem Französischen von Horatius Codes. — No. 3.: Das Bild. Von 
Jaques A r a g o. Aus dem P r é c u r s e u r .  — No. 9—10.: Das Dachstübchen 
in der Strasse Saint-Honoré. Aus dem Französischen von Horatius Coc­
les. — No. 33—36.: Ein Theaterabend. Erzählung von Jules L a c r o i s  
von Johann Langer. — Bd. II. No. 57.: S. 458.: Uber S a i n t e  B e u v e ,  
Jules J a n i n  u. Gustave P l a n c h e .  — No. 62—63.: Sophie Crebillon. 
J N. Preyer nach dem Französischen. — No. 69—72.: Der Spieler. Nach 
dem Französischen des L. L u r i ne .  — No. 73.: Zur Charakteristik B a l ­
z a c s .  — No. 73—74.: Am Nordpole. Nach dem Französischen aus dem 
eben erschienenen V. Bande des Reisewerkes von Jaques A r a g o.
1841. Bd. I. No. 40.: Konzert des Franz Liszt in Paris. (Uber S a n d )  
— No. 43—45.: Die beiden Komödianten. Nach dem Französischen von 
L Liew. — Bd. II. No. 53—57.: Cäsars Tod oder der Deputiertenwahl. 
Nach dem Französischen des G. H e q u e t .  — No, 58.: Scribe. — No. 83—
84. : Die Eroberung der Insel Capri. Von Alexander D u m a s .  — No.
85. : Einen Sous von mir, tausend Francs von meinem Vater. Aus dem 
Französischen. O. — No. 96—97.: Die Perle von Brabant. Aus dem Fran­
zösischen. Übersetzt. Bdt. — No. 103.: Scribe neuestes Stück. „Une Chai- 
ne.“ — No. 104.: Physiologie des Gläubigers. Nach dem Französischen 
des Theodor C o i f f i r m i e r .
1842. Bd. I. No. 1—3.: Geschichte einer Sängerin. Aus dem Franzö­
sischen. — No. 4—5.: Der zweite Mann. Aus dem Französischen des 
Eugene G u i n o t  von Leopold Moltke. — No. 8—13.: Ein Abenteuer 
des Grafen Cagliostro. Frei nach Alfred des E s s a r t  s. — No. 32— 
34.: Der Neffe Napoleons. Von A r l i n c o u r t .  — No. 49—50.: Die Tor­
tenbäckerin. Aus dem Französischen des B e r t h o u d .  — Bd. II. No. 58.: 
Unverschämtheit und Glück. Aus dem Memoiren des Grafen S é g u r .  - -  
No. 67.: Ein Schreiben der Dem. Rachel. — No. 71.: Der Feuilletonkriti­
ker Jules J a n i n .  — No. 77—78.: Traubenzucker. Von Herrn de S a i n -  
t e-H i 1 a i r e. — No. 79—82.: Der lustige Schuster. Aus dem Französi­
schen des Collin de P 1 a n c y. — No. 84—85.: Der Ententeich von 
Auteuil. Frei nach dem Französischen von Isidorius Orientalis. — No. 
90.: Pariser Theater. Aus Gutzkows Pariser Briefen. — No. 100.: Die My­
sterien von Paris. — No. 104— 105.: Er hat seine Beweise gegeben. Nach 
Eugene G u i n o t .
1843. Bd. I. No. 4—7.: Je toller, je besser. Nach dem Französischen 
des Mé r v .  — No. 6. S. 45.: Theater. (Phaedra und die Burggrafen.) •— 
No. 8.: Das erste Kapitel. Nach dem Französischen von W. A. Gerle.— 
No 19.: Gewissensbisse eines Duellisten. Aus L e D r o i t .  — No. 26.: Der 
Neger. Aus dem Französischen des Samuel Henri B e r t h o u d .  — No. 
36. S. 285.: Camille Paganel. — No. 37. S. 291.: Jules J a n i n :  — No: 46 — 
50.: Der Schnitt zum Glück. — No. 51.: Eine lächerliche Geschichte.
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Soulié—Oldó. — Bd. II. No. 63—66.: Kari. Novelle von George S a n d .
— No. 68—72.: Der Dreikönigstag. Novelle nach dem Französischen des 
A. B a r b i e r e  von F. A. Sänger. — No. 77—78.: Sänger und Deputier­
ter. Nach dem Französischen des Armand de P o n t m a r t i n ,  — No. 
86—87.: Die Wahnsinnige. Aus dem Französischen. — No. 87—88.: Liebe 
durch einen Sou. Aus dem Almanach Comique pour 1844.  — No. 101.: 
Die Warnerin. Aus dem Französischen.
1844. Bd. I. No. 13.: Französische Büchertitel. — No. 29—53.: Das 
Goldstück. Nach dem Französischen von M. A y c a r d. — No. 34—36.: 
Der falsche Bräutigam. Nach dem Französischen des Mé r y .  — No. 
37—39.: Ein Wohltätigkeitskonzert. Nach dem Französischen des Jules 
S a n d e a u. — No. 45—46.: Der Stockmeister von Constantine. Aus A. 
Poissonniers Souvenirs d’Afrique. — No. 47—48.: Reboul, Dichter und 
Bäcker. Nach A. D u m a s .  — Bd. II. No. 54.: Der Ewige Jude. — No. 
58.: Aus der Revue d e  Paris. — No. 58—63.: Die Taubstumme. Nach 
dem Französischen des Alfred de M ü s s e t .  — No. 62.: Das Abster­
ben des Herrn J. F a u r i e 1. — No. 63—71.: Nicolaus Compian. Hi­
storische Novelle nach dem Französischen. — No. 95.: Eine Löwenjagd in 
der Ebene Azerbo Gala. Aus dem Revue d ’Orient. — No. 104.: R o u s ­
s e a u s  Nachbarin.
1845. Bd. I. No. 1—2.: Seltsamme Prüfing. Aus dem Französischen.
— No. 15—17.: Die Camelia. Nach A. de G o n d r e c o u r t. — No. 20.: 
Die grossen Städte von L’Abgelet par Leon F o u e h .  — No. 57.: Jules 
Janin. — Bd. II. No. 65—64.: Napoleons Vaterhaus. Nach der ,.Histoire 
annecdotique et pittoresque des habitations Napoleoniennes hors de 
Paris“, die Emile Marco de S a i n t  e-H i 1 a i r e jetzt im Siede  mitteilt.
— No. 80—82.: Die freie Frau. Aus dem Französischen des Eugene Gu i -  
no t. — No. 105.: Die Antwort. Novellette von Marie A y c a r d.
1846. Bd. I. No. 8—9.: Vierzehn Tage in London. Aus der Mappe 
eines französischen Turisten. — No. 12—15.: Das blaue Kleid. Erzäh­
lung nach dem Französischen. — No. 16—18.: Der Schutzengel. Nach 
dem Französischen. L’ange gardien chronique de Popéra par P. L. Jacob 
Bibliophile. — No. 21—22.: Ein Verwandter Napoleons. Aus dem Fran­
zösischen. — No. 35—59.: Die Havanna Cigare. Nach dem Französischen 
des Marie A y c a r d. — No. 40—44.: Die Tochter des Wechselagenten, 
Frei nach Marie Aycard von G. I. Zerffi. — No. 48—51.: Lit. D. Erzäh­
lung nach dem Französischen.
1846. Bd. II. No. 52—58.: Ein Gewitter. Frei nach S o u l i é  von G. 
I. Zerffi. — No. 71.: Gedanken von J. J. R o u s s e a u .  — No. 79—80.: 
Der Baum der Mutter. Nach dem Französischen des Louis L u r i n e .  — 
No. 80—81.: Der Plaarhändler. Episode aus Eugene S u e s  neustem Ro­
man „Martin l’enfant trouvé.“ — No. 81. S. 1273.: Alexander D u m a s .  
No. 82—84.: Rettung. Aus dem Französischen. — No. 93. S. 1481.: Pariser 
Theaternachrichten. — No. 95—98.: Die grünen Erbsten. (Über Diderot.) 
Zeitgemälde frei nach dem Französischen. — No. 99— 101.: Der Hand­
werker. Nach dem Französischen. — No. 103. S. 1141.: Pariser Theater­
nachrichten.
purw-vt' * * * * *  &
1847. Bd. I. No. 1—4.: Ein Tänzer. Frei von Marie A y c a r d, von 
S. Rosenthal. — No. 13.: Alexander D u m a s .  — No. 13—14.: Ein Abend 
bei Herrn G u i z o t .  — No. 15—16.: Der Marswächter. Nach Ch. P o n -  
cy.  — No. 20—21.: Der Schauspieler. Nach Eugen G u i n o t .  — No. 30.: 
„Fleur de Marie“ von Sue .  — No. 30—32.: Zweimal im Rom. Künstler­
novelle nach Henri de S a n c l i é r e s .  Das Tournier zu Worms. Nach 
dem Französischen des „Le mistrel de Francfort.“ — No. 54—35.: Das 
Ehrenkreuz. Nach dem Französischen von Marie A y c a r d. — No. 40— 
41.: Der Kosmopolit. Von Alexander D u m a s .  — Bd. II. No. 53.: S. 814.: 
Der Lumpensammler von Sue .  Féval. — No. 69.: Die Wunder des 
Magnetismus. (Gazette des Tribunaux.) — No. 79—83.: Des Generalpäch­
ters Tochter. Nach dem Französischen des Alfred de M ü s s e t .  — No. 
81.: Der Magnetismus von Alexander D u m a s .  — No. 86—88.: Die 
Missheirat. Erzählung nach dem Französischen des J. B. S a n t i n e. — 
No. 92—96.: Die Falschmünzer. Aus dem Französischen des Leon Go z -  
f an.  — No. 93.: Pariser Theaternachrichten. — No. 99.: D u m a s :  Zwan­
zig Jahre nachher.
1848. Bd. I. No. 15—17.: Das schwarze Kreuz. Nach dem Französi­
schen von G. Haut. — No. 18.: Die beiden Dänen von Dumas. — No. 18— 
20.: Das blaue Sopha. Aus dem Französischen des Camille L e b r u n . — 
No. 20.: Louis Viardot. — No. 30—37.: Das Halsband der Königin. Von 
Louis B l a n c .  — No. 38—41.: Die Perücke des Herrn von Sartines. Aus 
dem Französischen des Gustav D e s n o i r e s t e r r e s .  — No. 50.: Der 
Papst, die Revolution und Lammenais. — No. 72—75.: Die unsichtbare 
Geliebte. Aus einem alten französischen Roman. Bd. II. No. 3.: An der 
Wiege eines Thronerben. Nach dem Französischen. — No. 3.: Arago. — 
No. 5—8.: Dantons und C. Desmoulins Tod. Von Alphonse E s q u i r o s .
No. 17.: Die Bibel des Teufels. Frei nach dem Französischen des Vi­
comte d’A r 1 i n c o u r t. — No. 18—19.: Prima Donna. Novelle von 
George S a n d .
1849. : No. 28—30. und 34—38.: Die rote Rose. Von Alexander D u ­
ma s .
1851. : Bd. I. No. 77—79.: Das Theater in Paris. — No. 103.: Skizzen 
aus Paris. Das Theater Frangais. — No. 118.: D u m a s .  — Bd. II. No. 
247.: Plaudereien aus Paris. — No. 269.: Dramaturgisches aus Paris. 
(Mile, de la S e i g l i e r e . )
1852. Bd. I. No. 26.: Theätre Frangais. ( L a m a r t i n e . )  Bd. II. No. 
177.: L a m a r t i n e  über Ney. — No. 259.: Jules J a n i n  und sein Feuil­
leton. — No. 269.: L a m a r t i n e .
Die Beilage des Spiegels:
Der Schmetterling. Ein Flugblatt fiir Theater, Literatur und 
Leben. Pesth, 1832—1850.
1832. No. 1. S. 5. Paris. („Robert le Diable“, der „Sopran“ von M e­
le s  v i l l e  und Scribe, „Der Lautenmacher von Lissabon“ von S c r i b e  
und B a y a r d ,  „Richard d’Arlington“ von D u m a s .  — No. 2. S. 12.: Eine 
Bücherstatistik aus Paris. — No. 4. S. 22.: L’auberge des Adrets. — S. 23.:




C h a t e a u b r i a n d  Werke. — No. 8. Ein neues Lustspiel des Herren 
Jules et Achille. — No. 11. S. 50.: „Die Laune einer grossen Frau von 
Ancelot.“ — No. 13.: S. 57.: „Des Malers Meisterstück“ von S c r i b e .  — 
No. 15. S. 63.: „Die Silphe“. — No. 16.: S. 70.: „Clotilde“ von A n c e l o t .
— No. 23. S. 100.: „Périnet Ledere." No. 24. S. 106.: „Les jours gras sous 
Charles IX. und les cabinets partiquliers.“
1857.: No. 20. S. 79.: Buntes aus Paris. (Album Cosmopolitique des 
bekannten Herrn Alexander Valtemar.)
1841. : No. 2. S. 7.: S c r i b e ’s Lustspiel „Ein Glas Wasser.“ — No. 29. 
S. 115.: Jules J a n i n .
1842. No. 4. S. 16.: M i c h e l e t .  — No. 5.: S c r i b e .
1843. No. 17.: Einige dramatische Dichter während der ersten Vor­
stellung ihrer Stücke.
1844. No. 4.: „1812—1816“. Nach dem Französischen von Paul Horst.
— S. 14—15. Der Ewige Jude von Sue .  „La Floride“ von Mé r v .
1845. No. 28. Er oder Sie? Aus dem Französischen der Vicomtesse 
de B e a u j e n o t .
1846. Der Schmetterling. Ein Flug und Erzählungsblatt zum Spiegel. 
No. 2.: Der Schein trügt. Aus dem Französischen von Mile Th. M i d y. 
No. 7.: Paris. Die Politik der französischen Akademie. (Uber V i g n y )
— No. 19.: Der Blaustrumpf. Nach Madame T o u s s a i n t .  — No. 30.: 
Pariser Geschäftigkeit. Aus den Pariser Unterhaltungsblättern. — No. 51.: 
Der Mann von Wort. Aus dem Französischen mitgeteilt von Hilanrins. — 
No. 44.: Der Handkuss an Höfen. Aus dem Journal des Debats. — No. 50.: 
Von Marseille nach Genua. Aus Anatole de L a s o r g é s  Reisemappe.— 
No. 51.: Der Piräus und Athen. Aus des Vicomte Alexis de V a l l o n  
Schrift: Ein Jahr in der Levante. Paris 1846. L. W.
1847. No. 21.: Die Sregga. Aus den Memoiren eines in Ungarn 
Kriegsgefangenen gewesenen französischen Offiziers. — No. 30.: Pariser 
Theater. — No. 32—33.: Soldatenliebe. Nach Arséne H o u s s a y e .  — No. 
38.: Der Kuss der Jungfrau. Von Emil G i r a r d i n.
1848. No. 3.: Ein Theaterdirektor. Eine Begebenheit aus einem Pa­
riser Waudevilletheater. — No. 4.: Geschichte eines Stiefels. Nach dem 
Französischen des Mé r v .
1850. Der Schmetterling. Belletristisches Beiblatt zum Spiegel. No. 
18—19.: Dinach. Nach dem Französischen des Emile S o u  v e s t  re. — 
No. 29.: Der Wald von Scherwood und die historischen Eichen. Aus dem 
Französischen. — No. 30—33.: Erinnerungen an Nottingshamshire. Nach 
Bern Französischen des N i s a r d.
6. Pesther Tageblatt. Zeitschriftliches Organ für Wissen, 
Kunst und Leben. Redigiert von Dr. Sigm und Saphir. H er­
ausgegeben und verlegt von Gust. Heckenast. Pesth, 1839— 
45. G edruckt bei Ludwig L änderer Edlen von Füstkut.
1839. Bd. I. No. 29.: Actea von D u m a s .  — No. 39.: Jules J a n i n  
der Zweite und S a n d .  — No. 40.: Der Flaneur von Jules J a n i n .  Die
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italienische Oper in Paris. Mine Necker de Saussure über das Leben der 
Frauen. — No. 44—45.: Der Daguerré’s Lichtbilder. Der J o u r n a l  d e s  
A r t s  enthält über diese neue Erfindung folgenden Artikel von Jules 
J a n i n .  — No. 47.: „La scandale“ von Michel R a y m o n d .  — No. 68— 
72.: Der Messerschmied von Birmingham, Nach dem Französischen be­
arbeitet von Minus. — No. 80.: Theater Odeon. — No. 95.: Ein Besuch 
bei Rachel in Paris. — No. 104.: Kaiser und Künstler. Nach Henri Be r -  
t h o u  d. — No. 134—135.: Die Strandbewohner von Victor H u go. — No. 
141.: „Étude de la vie des femmes“ von Mme Necker de S a u s s u r e .  
Anatole de Demidoff: Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée 
par la Hongrie. — No. 145.: Die Ohrgehänge. Nach dem Französischen 
von Carl Langer. — No. 147.: Un jeune homme charmant von Paul d e  
K o c k .  Bd. II. No. 165.: L a m a r t i n e .  — No. 179—80. Der Blumist von 
Alphonse Karr. — No. 186.: Pariser Oper. — No. 188.: Englische und 
französische Romane in Deutschland. — No. 201.: Das französische Vau­
deville. — No. 210—11. Geschichte eines Pfefferkuchendegens von E. M. 
von S a i n t  e-H i 1 a i r e. — No. 125.: Voltaire und Gibbon. — No. 240 : 
Badegebräuche des Orients. Nach A. D u m a s  und A. D a u z a r t  s. — 
No. 244.: Zwei Blumen. Nach dem Französischen von E. Fanta. — No. 
246.: Französische Bühnendichter und ihr Verhältnis zu den Schauspie­
lern von E. Loubens. — No. 263—64.: Die Lohnliteratur der Franzosen. 
Von S a i n t e-B e u v e. — No. 264.: J. J. R o u s s e a u s  Charmettes 
— No. 275.: Der Bewerber um den Sitz in der Akademie. Ein Pariser 
Lebensbild. — No. 278—80.: Joseph Jacquard. Eine historische Anekdote 
des neunzehnten Jahrhunderts. Von Henry B e r t h o u d .  — No. 287—89.: 
Das Schloss la Hunaudie von E. S o u  v e s t  re. — No. 290.: Selbstbe- 
känntnis von Jules J a n i n .  — No. 296.: Der Mörder aus Menschenlie­
be. Aus der G a z e t t e  d e s  T r i b u n a u x .,
1840. Bd. I. No. 7—10.: Janins Apologie des Journalismus. — No. 
IG.: Ein probtes Mittel ungestüme Mahner abzuhalten. Aus der G a z e t t e  
d e s  T r i b u n a u x .  — No. 22—24.: Die Schattenseiten des Journalismus. 
(Granier de C a s s a g n a c . )  — No. 30—32.: M o n t e s q u i e u s  Selbst­
betrachtungen mit einem Commentar von A. Weil. — No. 37—40.: Die 
Aufruhr in den Cevennen. Bruchstück aus einer historischen Erzählung 
von Eugen Sue .  No. 49—52.: Eine Consultations. Von Charles B e r ­
n a r d .  — No. 97.: Der Jüngling von fünfzig Jahren. Ein Charakter des 
XIX. Jahrhunderts von Alfred d e s  E s s a r t  s. — No. 103—105.: Treff 
Bub. Aus dem Französischen von C. Guggenberger. — No. 153. Wie man 
in Ohnmacht fällt. Aus dem V o l e u r .  — No. 139.: Banquier Amschel von 
Rotschild. Gezeichnet von J. B. R o u s s e a u .  — No. 148—150.: Olga. 
Nach dem Französischen des Chopin von Lasker. — Bd. II. No. 167.: Die 
Winde. Pariser Genrebild von Camille T a  u p  in . — No. 174.: Eigentüm­
liche französische Sitten im XV.-ten Jahrhundert. Aus Rour F e r r a n d s  
eben erschienenen „Geschichte des Fortschrittes und der Civilisation in 
Europa seit dem Beginn der christlichen Zeitrechnung. — No. 183.: Der 
König von Rom. Von Jules D u m o n t .  — No. 226—28.: Eine Lection bei 
Meister Paer. — No. 228—29.: Die Lampe von St. Just. Nach Frederic
io*
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S o u l i é .  — No. 231.: Der unbewusste Zeuge. Nach dem Französischen 
des Eugene Guinot. — No. 238.: Wozu ein Cousin zu brauchen ist. Er­
zählung nach dem Französischen des Eugene G u i n o t .  — No. 225.: Die 
Garde—Zöglinge Napoleons. Von Marco de S a i n t e-H i 1 a i r e. — No. 
271—76.: Der Komödiant. Nach dem Französischen des M. Eduard Ou r -  
1 i a c. — No. 277.: Der Wechsel. Nach dem Französischen der Marie A y -  
c a r d. — No. 279—85.: Die Tänzerin. Novelle frei nach S c r i b e  von 
Eduard Lehmann. — No. 289—93.: über die französische Bühne. Aus 
Heines Salon. Bd. IV.
1841. Bd. I. No. 25—28.: Moreau. Nach dem Französischen. —No. 
44—46.: Der unbekannte Freund. Nach dem Französischen mitgeteilt von 
Castelli. — No. 73.: Neues Opersujet von S c r i b e .  — No. 80—81.: Das 
Glas Wasser. Historische Novellete von S c r i b e .  — No. 87.: Der zweite 
Mann. Nach Eugene G u i n o t .  — No. 91—92.: Mittel ein berühmter 
Schriftsteller zu werden. Aus dem Französischen. — No. 99.: L a m a r ­
t i n e  an Bäcker. — No. 116.: Die Theater in Paris zur Zeit der Revo­
lution. ( F l e u r y ) .  — No. 124—128.: Verhängnisvolle Geschäftigkeit 
eines Secundanten. Frei nach dem Französischen von Friedrich Gott­
dank. — No. 146—149.: Afrikanische Liebe. Novelle frei nach dem Fran­
zösischen. — Bd. II. No. 173—177.: Die Freischützsage in Frankreich. 
Von George S a n d. — No. 182—183.: Das Vergissmeinnicht. Von Ed. 
Mo r i n .  Aus dem C o u r i e r  F r a n c a i s .  — No. 193—96.: Der Brasero. No­
velle nach de L a v e r g n e .  No. 214.: Emile d ' E s t r é e s :  Euthanasie. — 
No. 215.: Ein Prozess im Jahre 1594. Gezogen aus der 125-ten der Rechts­
fragen des berühmten Casuisten Julien Peleus. — No. 231—232, und 243 
—44.: Greuze. Frei nach dem Revue de Paris. — No. 233—34.: Der engli­
sche Wahlkandidat. Nach Eugene G u i n o t .  — No. 236.: Zum Lobe der 
Unwissenheit. Eine Rede gehalten in einer gelehrten Gesellschaft von 
B i g n a n. — No. 237— 10.: Der Ritter von Schwan. Legende nach Ale­
xander D u m a s ,  von Seyfried. — No. 245—46.: Die Jagd ist aufgegan­
gen. — No. 296—302.: Die Rache des Zufalls. Eine Erzählung von Ale­
xander D u m a s .  — No. 304—306.: Stadt und Land. Von Hyppolit 
E t i e n n e  z.
1842. No. 25—26.: Blaubart. V onj. Ma c é ,  Aus V  A r t i s t e .  — No. 48— 
49.: Die Schriftstellerei der Handwerker in Frankreich. Von L e r m i- 
ni e r .  — No. 59—60.: Die jüngste Schwester. Von George S a n d .  — No.
k 72.: Die periodische Presse in Frankreich. (L e  S i e c l e . )  — No. 98—101.: Mo- 
liéres Frühstück. Von Paul de M ü s s e t .  — No. 106—110.: Jacob Steen. 
Historische Erzählung von Victor Joly. — No. 98—101.: Der Haarem 
und die Frauen von Orient. Nach Ferdinand Perrier. — No. 132—134.: 
Eine Million. Moskovitische Anekdote von 1811. Vom Grafen A. de la 
Garde. — No. 148—50.: Ein Liebes abenteuer. Nach französischer Quel­
le von C. Lehmann. — Bd. II. No. 184.: Eine Ausstellung. Historiette 
von Eugen B r i f a u 11. — No. 211. und 213.: B a l z a c s  Romane. No. 
213.: Bellanger: Trois ans de promenade en Europe et en Asie. — No. 
219—220.: Die Zwillingsbrüder. Aus dem Französischen. — No. 240.: Die 
Vermählung der russischen Regenten älterer Zeit. Aus dem C o n s t i t u t i o n -
rn e l .  — No.. 256—259.: Der Schulmeister von Couberon. Ein Genrebild 
nach dem Französischen von L a b r é s .  — No. 263—266.: Die Trauung 
auf dem Blutgerüste. Erzählung von Alexander D u m a s .  — No. 275.: 
Anekdote über den Fürst von Ligne und Mme de S ta e 1. — No. 298— 
300.: Pariser Theatereindrücke. Aus Gutzkows Pariser Briefen.
1843. Bd. I. No. 9.: Literatur. S c r i b e .  — No. 15.: Die gefährliche 
Tante. Nach der G a z e t t e  d e s  T r i b u n a u x .  — No. 35.: Wer kann auf alles 
denken. Aus dem C o m m e r c e  für das Tageblatt übersetzt. Yon E. S o u l  ié .
— No. 56—70.: Der Schatten. Einer französichen Novelle nach erzählt.
— No. 77—93.: Anekdoten von Hunden. Aus dem Werke: „Histoire du 
chien“ von B l a s e  für das Tageblatt übersetzt. — No. 84.: Deutsche 
Bühne. — No. 99—101.: Das Bankett auf dem Kirchhofe. Sage aus dem 
XI. Jh. nach Vicomte d’A r 1 i n c o u r t. — No. 108.: „Die Burgrafen von 
Victor H u g o .  — No. 121.: P o n s a r d s  Lucretia. — No. 125—126.: Die 
neue Tragödie „Lucretia“ von Po n s a r d. — No. 132.: Klebers Ermor­
dung. Von Alex. D u m a s .  — No. 133—155.: Das Kind der Sühne. Aus 
dem Quotidienne. — No. 144.: Die Pariser Theater. Bd. II. No. 155—158.: 
Der Settatore nach Alexander D u m a s .  — No. 164.: Ursprung des Wortes 
Vaudeville. — No. 187.: Alexander D u m a s .  No. 187—88.: Uber die Rol­
le der Frauen in der Industrie. Aus der G a z e t t e  d e s  F e m m e s .  — No. 192— 
193.: Marie Taglioni in Schweden aus dem Französischen. — No. 193.: 
V o l t a i r e  als Wetterhahn. — No. 205—8.: Wie so er ein Hagestolz 
blieb. Erzählung nach dem Französischen. — No. 210.: Die Misterien de 
Paris und „Ein Lustspiel auf den Eisenbahnen.“ (Bayard u. Varin). — 
No. 217.: Ein Duell in der Dunkelheit. Nach dem V o l e u r .  — No. 219— 
220.: Eine Einladung. Ein Scherz nach Alphonse Ka r r .  — No. 22 t—26.: 
Am Hochzeitstage. Eine dialogische Novelle nach dem Französischen.— 
No. 236—37.: Ein eleganter Herr, oder der Mechanizmus der Liebe. Nach 
dem Französischen von, Fanta. — No. 240—42.: René Kaer. Eine bretag- 
nische Dorfgeschichte. — No. 242.: Die klassische und die romantische 
Tragödie in Frankreich. — No. 251—54.: Ein Pariser auf dem Anstande 
in den Karpathen. Von Louis V i a r d o t. No. 257.: Das Gespenzt. Nach 
dem Französischen. — No. 260.: Pariser Theaterneuigkeiten. — No. 261.: 
Ein Stiergefecht in Madrid. Aus dem J o u r n a l  d e s  D é b a t s .  — No. 262.: 
„L’histoire des Girondins von L a m a r t i n e  und „Die Geschichte des 
Hundes“ von B l a s e .  — No. 266—67.: Gabrielli. Novelle nach Jules J a ­
ni n.  — No. 281—83.: Das Wundermittel. Nach dem Französischen der 
Marie A y c a r d. — No. 293.: Der Gemäldesammler. Nach dem Franzö­
sischen. — No. 299.: Eugen S u e  und die Mistéres de Paris.
1844. Bd. I. No. 13.: Französische Büchertitel. — No. 14—18.: Der 
Gnadenbrief. Nach Marie A y c a r d .  — No. 40.: Französische Literatur.
— No. 41—44.: Ein Findling. Von Paul de M ü s s e t .  — No. 43.: Ein ver­
spätetes, aber nicht zuverspätetes Wort über die Geheimnisse von Paris.
— No. 9-1— 95.: Die Figurantin. Erzählung nach dem Französischen der 
Marie A y c a r d. — No. 96—97.: Die letzten Stuarts. Aus dem „Trois 
Royaumes“, dem neusten Werke d’A r 1 i o n c o u r t s. — No. 102—13: Das 
Pastoral von Leon G o z 1 a n. — No. 107.: Das schlafende Kind. Von Vic-
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tor H u g o .  Übersetzt von Louise von Ploennies. — No. 116— 145.: Neapo- 
lianische Corricolo. Von Alexander D u m a s .  — No. 142.: Mysterien der 
Mysterien. — No. 145.: Eine Kritik von Pierre D u r a n d .  — No. 147.: 
Die Werke des Herrn T h i e r s .  — No. 152.: Französische Biihnenzu- 
stände. — Bd. II. No. 154. und 162.: Der Ewige Jude. — No. 162—167.: 
Eine altfranzösische Sage. — No. 165—66.: Der Ewige Jude. — No. 204.: 
Nach Paris Glück zu machen. Par hauteur du manage du point de vue 
chrétien. — No. 226—230.: Miss Olivia. Erzählung nach dem Französi­
schen des Paul F é v a 1. — No. 244.: Aus der französischen Schriftsteller­
welt. — No. 253—61.: Die gothische Kapelle von A. D u m a s .  Nacher­
zählt von Kathinka Zitz. — No. 259.: „Babliole et Jubloi“ von S c r i b e .
— No. 280—81.: S c r i b e .  Nach der D e m o c r a t i c  P a c i f i q u e .  — No. 281.: 
Die ewige Judin. — No. 295—301.: Die unsichtbare Beschützerin. Novel­
le nach dem Französischen. — No. 298.: Jules Janin.
1845. Bd. I. No. 2.: Alexander D u m a s .  — No. 3—6.: Ein berühm­
ter Roman. Uber die Princesse de Cleves. — No. 25—27.: Ein Löwenjagd 
auf dem Cap der Guten Hoffnung. Aus den Erinnerungen eines Blinden 
oder die Reise um die Welt von Jacques A r a g o. — No. 39.: Anekdote 
über Thiers. — No. 57.: La rose et le tombeau. Par Victor H u g o .  Aus 
dem Französischen von V. M. Kornfeld. — No. 63.: Alphonse Karr. — 
Bd. II. No. 265.: S c r i b e .
7. Der Ungar. Zeitschriftliches Organ für magyarische 
Interessen, für Kunst, Eleganz, Literatur, Theater und Mode. 
R e d ig ie r t  u n d  h e r a u sg e g e b e n  v o n  H e rm a n n  K le in . P e s th ,  
1842— 48. G e d r u c k t m it J o sep h  B e im e l’sc h e n  S c h r if te n .
1842. Bd. I. No. 21.: Jules Janin ein Moralist. — No. 61.: Wirklich­
keit (F i g a r o ) — No. 62—66.: Eine Nacht in der Diligeance. Nach Frederic 
S o u 1 i é. — No. 92—96.: Maria Aurora Dudevant. George S a n d .  — No 
111—119.: Die Törtchen des Prinzen Bedreddin. Nach dem Französischen 
des B e r t h o u d .  — No. 125—126.: Die Gesandtin. Aus der G a z e t t e  d e s  
F e m m e s .  — No. 143—147.: Profil hongrois. Von André Delrieu. von einem 
französischen Soldaten des Feuilletons publiziert in dem S i e d e .  — Bd 
II. No. 150—153.: Die Geschichte eines ersten Prozesses. ( L a  P r e s s e . )  — 
No. 187—194.: Die Widerwertigkeiten des Lebens. Nach dem Französi­
schen. — No. 212.: Pariser Theaternachrichten. — No. 215.: Kritik. Neue 
französische Bücher. — No. 260—61.: Gutzkows Besuch bei George Sand. 
A. D u d e v a n t .  — No. 262—267.: Das steinerne Kreuz. Dem Französi­
schen der Marie A y c a r d nacherzählt.
1844. Bd. I. No. 55—60.: Die Fastnacht. Nach dem Französischen.
— No. 79.: Sues Mystéres de Paris.
1845. No. 70.: Das gesunde Kind. Nach dem Französischen — Na 
154.: Ein moldanischer Räuber. Aus der R e v u e  d e  P a r i s .  — No. 272. und 
275.: Leben für Leben. Novellette nach dem Französischen.
1846. Bd. I. No. 101.: Pariser Gerichtscene. Nach dem Französischen 
von Amalie Schoppe. Geb. Weise. — No. 121—124.: Josephine. Novellette 
aus dem Französischen. — Bd. II. No. 168.: Gatte und Liebhaber. Nach
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dem Französischen von Isidor Heller. — No. 208—19.: Das schönste Weib 
der Welt. Novellette nach dem Französischen. Von Isidor Heller. — No. 
230—38.: Der Hässliche. Nach dem Französischen des P. L. Jacob.
1847. Bd. I. No. 36.: Es gibt kein irdisches Weh mehr. Yon A. Gra- 
nier de C a s s a g n a c .  — No. 65—80.: Eine Partie Rococo. Aus dem 
Französischen. — No. 89—98.: Ein erstes Duell. Novelle nach dem Fran­
zösischen des E. S o u v e s t r e  von Dr. Sigm. Saphir. — No. 105—111.: 
Fräulein von Sergi. Pariser Lebensbild. Nach dem Französischen des 
Sigm. Saphir. — No. 115—121.: Die Erbschaft. Novelle nach dem Fran­
zösischen von Dr. Sigm. Saphir. — No. 144—147.: Erste und letzte Bege­
bung. Nach dem Französischen von Dr. Sigm. Saphir. — Bd. II. No. 178 
—80.: Die drei Schwestern. Von George S a n d .  — No. 186—92.: Grausa­
me Vergeltung. Novelle nach dem Französischen von Dr. Saphir. — No. 
211—15.: Episode aus einem Künstlerleben. Nach dem Französischen von 
Dr. Saphir. — No. 232—38.: Margarethe. Nach dem Französischen von 
Dr. Sigm. Saphir. — No. 276—81.: Späte Reue. Nach dem Französischen 
von Dr. Saphir. — No. 291—301.: Die Liebe eines Tollkopfs. Nach dem 
Französischen von Dr. Saphir.
1848. : Bd. I. No. 23—28.: Clotilde. Aus dem Französischen der Grä­
fin D a s h .  — No. 31.: Ein neues Lustspiel von S c r i b e .  — No. 43.: 
D u m a s  „Monte Christo“. — No. 46.: Die Rezension von Jules J a n i n
— No. 62—101,: Nathalie. Novelle nach dem Französischen von Dr. Sigm. 
Saphir. — Bd. II. No. 164—67.: Gespräch zwischen einem Millionär und 
einem Lumpensammler. Aus dem C o r s a i r e  von Dr. S. Saphir.
Fortsetzung': Der Ungar. Allgemeine Zeitung für Politik 
und Belletristik. Budapest, 1849. Verantw ortlicher R edak­
teur: G ustav Zerffi. D ruck  und Verlag von Bazil Kozma.
1849. No. 28—30.: Die gelben Rosen. Novelle von Alphonse Ka r r .
— No. 54.: Einige Gedanken M a r a t s .  — No. 56.: Ein Selbstmörder. 
Novelle nach dem Französischen. — No. 61.: Beilage zum Ungar: Eine 
Rede M a r a t s .
III. P r o v in z .
1. Kaschauer Wochenblatt für Ober-Utigarn. Im Verla­
ge der O tto W igand’schen Buchhandlung. Kaschau, 1818.
1818. No. 24.: Aus V o l t a i r e s  Zadig. — No. 24—25.: L a r a i n e.
2. Der Bote von und für Ungern. Ein Wochenblatt zur 
Belehrung und Unterhaltung. H e r a u sg e g e b e n  v o n  G eo rg  W i­
g a n d . K a sc h a u , 1833— 35.
1833. No. 11.: Das Bankett. Aus dem Französischen. — No. 25—26.: 
Eine Nacht in der Totenkammer. Von Emile de S a i n t e-H i 1 a i r e. — 
No. 27—29.: Der Graf von Rammsau.
1834. No. 14—17.: Giletta oder das schöne Haupt. Aus dem Franzö­
sischen. — No. 24—25.: Der Schneesturm. Wahre Begebenheit. Nach dem 
Französischen.
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3. Temeswarer Wochenblatt. Zeitschriftliches für Wis­
sen, Kunst und Industrie. T e m e sw a r , 1840— 47.: R e d a k te u r  
J o sep h  K la p k a . V er leg er  J o sep h  B e ich e l. (V orh an d en : Jg. 
1840.)
1840. No. 15.: Andreas. Nach dem Französischen. — No. 17—18.: 
Schloss Ecouen. Bruchstück aus „Les tourelles, histoire des chateaux de 
France“ von Leon G o z 1 a n. — No. 22.: Unter dem Tische. Nach Paul 
de K o c k .  — No. 24—25.: Die beiden Testamente. Nach dem Französi­
schen. — No. 27—28.: Avis Emo. Novelle frei nach dem Französischen 
von Stielly. — No. 29.: Die Grippe. Nach dem Französischen. — No. 56— 
37.: Die Hand des Frevlers. Nach dem Französischen von J. N. Vogel.— 
No. 43.: Die Feuilletonisten in Paris. — No. 45—46.: Afrikanische Liebe. 
Novelle von J. B. Sorger. Frei nach der R e v u e  d e  S i e d e . — No. 47.: Der 
Polizeispion Candidat. Aus der Zeitschrift: L e  s a l o n  U t t e r a i r e  von C. E. 
Stielly.
F o r tse tz u n g : Temesoárer Wochenblatt für jiiitzliche Un­
terhaltung und heimatliche Interessen. T em esv á r , 1848—49. 
R ed a k te u r :  M oritz  S to ck in g er . H e r a u sg e b e r  Jos. B e ich e l.
1848. No. 21—25.: Eine Erbschaft. Nach Jules S a n d e a u .  — No. 
47.: N a p o l e o n  und das St. Helenental bei Wien. Aus dem Französi­
schen des P. T e r n e u f .  — No. 50.: Der schwarze Frack eines Mannes 
von Genie. Boieldieu.
1849. No. 7.: Die gelben Rosen. Ein Capitel von meinem Tagebuche. 
Von Alphons Ka r r .  — No. 10.: Skizze aus Paris. Die Pariser Vaudevil­
le im Jahre 1849. — No. 15—14.: Der Pflanzer von Paramaribo. Nach 
dem Französischen. — No. 18.: Die beiden Wörterbücher. Erzählung 
nach dem Französischen. — No. 19—20.: Die Messe auf den Meere. Nach 
dem Französischen.
4. Das Vaterland. Belletristisch—Commercielle Zeit­
schrift. R e d ig ie r t  u n d  h e r a u sg e g e b e n  v o n  R ich a rd  N o isser . 
R a a b , 1844— 46.
1844. No. 7—9.: Leiden und Freuden eines angesehenen Redakteurs 
in einer gascognischen Departementstadt. Von D u m e s n i l .  — No. 19.: 
Anekdote aus Mo l i e  r e s  Leben .— No. 24—27.: Ein verhängnisvoller 
Charfreitag. Frei nach dem Französischen des E. G u i n o t. — No. 40.: 
Memoiren eines Beinkleides. Frei nach dem Französischen des B a i s- 
s a s. — No. 54—61.: Ein Cappercapitain. Bruchstück aus dem Tagebu­
che eines Unbekannten. Frei nach dem Französischen des Eugen S u e . — 
No. 63.: Aus Charles N o d i e r s  Leben. — No. 73—74.: Eine Anekdote 
aus Frankreichs Kaiserzeit. Aus dem Französischen, von Dr. Louis. — 
No. 105—108. Ein Vertrag. Novelle nach dem Französischen von Leopold 
Rosenberg. — No. 134— 156.: Belohnung und Bestrafung der Schüler 
überhaupt und besonders in Schulen. Aus dem Französischen mitgeteilt 
von L. Rosenberg. — No. 140—4L: Ein Nebenbuhler. Aus dem Franzö­
sischen. — No. 151.: Die verborgene Hand. Nach dem Französischen.
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1845. No. 9—10.: Die Studenten des Mittelalters. Nach dem Franzö­
sischen. — No. 28—29.: Die Lustreise. Nach dem Französischen. No. 74— 
76.: Eine Frau von Verstand. Schwank nach einer französischen Anek­
dote. Von D. Sewil. — No. 133.: Alexander D u m a s .
1846. ßd. I. No. 17.: Ein Beinbruch. Anekdote nach dem Französi­
schen. — Bd. II. No. 121—122.: Der Schöpsenschlegel und der Pudding. 
Nach dem Französischen.
5. Unterkaltungsblatt für Geist, Gemüt und Publizität. 
Verlag von Joh. G ott und W ilhelm Németh. Kronstadt, 1837. 
D ruck: Götts B uehdruckerei in Kronstadt.
1857. No. 1.: Liebe und Menschlichkeit. Nach dem Französischen.— 
No. 29.: Ja und Nein. Erzählung nach dem Französischen.
Fortsetzung: Blätter für Geist, Gemüt und Vaterlands­
kunde. Verlag von Joh. Gott, und W ilhelm Németh. K ron­
stadt, 1838—48.
1838. No. 43.: Der Wert des Lebens. Aus dem Französischen.
1839. No. 21.: Die Begegnungen. Aus dem Französischen.
1840. No. 23.: Kam Amor schon mit Flügel auf die Welt? Nach dem 
Französischen der Julie Gräfin Oldofredi Hager. — No. 27—29.: Selbst­
süchtige und aufopfernde Liebe. Nach dem Französischen. — No. 38.: 
Der Schulpreis. Pariser Gerichtscene. — No. 51—52.: Der Buchhalter. 
Aus dem Französischen des P. de M ü s s e t .
1841. No. 32—33.: Drei Raben oder der Bräutigam wider Willen. 
Aus dem Französischen. — No. 40—4L: Der Landmann von Bretagne.
1842. No. 1—2.: Verzweifle nie. — No. 10—15.: Zwei Monate der 
Trennung. Aus dem Französischen des P. de M u s s e t. — No. 16—^ ^ L ie ­
besabenteuer eines Engländers. Aus dem Französischen von Petri. — No. 
18—19.: Die Belagerung von St. Jean d’Acre. — No. 20—22.: Olga. Russi­
sche Novelle aus dem Französischen des N. C lo  pi n.  — No. 27—28.: 
Die heimisch Vermählten. Von Hyppolite E t i e n n e .  — No. 36—37.: Die 
kleine Lidia. Aus dem Französischen von Petri. — No. 38—42.: Peter der 
Grausame. Von Alexander D u m a s .
1843. No. 14—17.: Das rote Männchen. Von Alexander D u m a s .  
— No. 36—37.: Das Ende der Schreckenzeit.
1844. No. 50.: Das Partere der Könige. Aus dem Französischen von
Petri.
1845. No. 15—16.: Die Ermordung Kaiser Pauls des Ersten von 
Russland. Von T h i e r s .  — No. 17—18.: Die geheimnisvollen Perlen. Von 
Louis L u r i n e. — No. 41—42.: Der Falsarius. Von Alexander D u m a s .
1846. No. 13.: Der amerikanische Hundekönig. Aus dem Französi­
schen. — No. 23.: Werden die Nationalitäten verschwinden? Aus M i­
c h e l e t s  Buch: „Das Volk.“
6. Satellit des Siebenbürger Wochenblattes. V erantw ort­
licher Verleger: Johann Gott. K ronstadt, 1840—58.
1840. No. 17.: Neue Anekdote von dem alten V o l t a i r e .  — No. 55.:
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Die verborgene Hand. Nach dem Französischen. — No. 75.: Die Schwe­
felhölzchen. Nach dem Französischen. — No. 94.: Heloise. Von C. Cali- 
re. — No. 94—95.: Auszug aus der Rede des Herrn Thiers in der Depu- 
tirtenkammersitzung am 25. Nov.
1841. No. 1.: Die Gardezöglinge Napoleons. Aus dem Französischen.
— No. 23.: Die seltsame Wohnung. Pariser Gerichtscene. — No. 24—25.: 
Aus A. D u m a s  Erinnerungen an St. Petersburg. Aus dem Französi­
schen. — No. 86.: Die Wohnung des Teufels. Nach dem Französischen 
des Leo L e s p e s .
1842. No. 50.: Luther und Calvin vor dem Richterstuhle der franzö­
sischen Kritik.
1843. No. 104.: Politischer Artikel aus dem J o u r n a l  d e s  D é b a t s .  (St. 
Marc. G i r a r  d in  beginnt im Journal des Débats von 25. Nov. eine 
Reihe von Artikel über Kaiser Joseph II., anknüpfend an das Geschichts­
werk des Herrn Camille P a g a n e 1 über den deutschen Kaiser.)
1844. No. 4.: Österreichs Stellung zum Orient. ( P a g a n e l ) .  — No. 
26.: Bernadotte auf Korsika. Herr von M e r m i l l i o d  teilt im J o u r n a l  d e s  
D é b a t s  eine Reihe von Skizzen der Insel Korsika mit. — No. 46.: Eine 
Aforisme von R o u s s e a u .
1845. No. 30.: Marschal Marmont über das Heerwesen unserer Zeit.
1847. No. 62.: Die Marseillaise. — No. 83—85.: Die österreichische
und die französische Presse über Italien.
1850. No. 33.: Bruchstück aus Victor H u g o s  Rede in der Pariser 
Nationalversammlung gegen das Deportationsgesetz.
1852. No. 54. Der Trompeter. Nach dem Französischen des E. S o u -  
v e s t r e.
7. Stundenblumen der Gegenwart. Eine Sammlung an­
ziehender Nonellen und Erzählungen im Geschmacke der 
Zeit. Herausgegeben von der Redaction des Siebenbürger 
W ochenblattes. K ronstadt, 1840—48. (Vorhanden Jg. 1842.)
1842. Heft II.: Theodors Beruf. Übersetzt von Kathinka Zitz. — 
Heft II. und III.: Fünf Minute zu spät von Sainte Hilaire und Der W it­
wen Schleier von Pitre Chevalier.
8. Transsiloania. Beiblatt zum  Siebenbürger Boten. Ver­
lag der M artin Edlen von Hochmeisterschen, Erben. M artin 
Edlen von Hochmeistersche B uchhandlung. H erm annstadt, 
1840—48. Red. 1843—44.: C arl Schuller, 1845.: Friedrich  
H ann, 1846— 25. Jänner 1848.: Daniel Toth, 27. März 1848—
8. Mai 1848.: F riedrich  Hann, 2. Okt. 1848— ?: Johann Rani- 
eher.
1840. No. 42—44.: Die Strafe der Vergeltung. Von Marc P e r r i n .
— No. 48.: L a m a r t i n e  über Napoleon und die Franzosen. — No. 53.: 
Zur* Charakteristik Kaiser Alexanders von Russland. Von C h a t e a u ­
b r i a n d .  — No. 57—60.: Die Kunde des Orients. Von Charles T e r r i -
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er. — No. 58.: Der Schwindler als Brautwerbor. Von Marc P e r r i n . — 
No. 92—93.: Ein Fest zu Brest im Jahre 1794.
1841. No. 15.: Die letzte Reise Josephinens. C o u r r i e r  F r a n ^ a i s .  — 
No. 21.: Das Requiem von Mozart. Aus dem Französischen. — No. 23.: 
Sonderbare Idee. Aus der G a z e t t e  d e s  T r i b u n a u x .  — No. 48—49.: Euro­
päische Sitten in dem XV.-ten und XVI.-ten Jahrhundert. Von Rour 
F e r r a n d .  — No. 56—58.: Der Wert des Lebens. Nach S c r i b e .  — No. 
66—67.: Die Friedensmarseillaise. Alphonse de L a m a r t i n e  an Nico­
laus Becker. — No. 96—97.: Ein Morgen Peters des Grossen in Paris. Von 
Emil Marco de S a i n t  e-H i 1 a i r e.
1842. No. 80—81.: R o u s s e a u  und die Gräfin Dubarry —No. 82— 
83.: T h i e r s . :  Aus Gutzkows eben erschienenen Briefen aus Paris.
1843. No. 19—20.: Toledo. Von D u m a s .  — No. 65.: Memoiren des 
Grafen Rostopschin. Aus A r l i n c o u r t s  Polarstern. — No. 71—72.: 
Das Portrait. Von André D e l r i e u .
1844. No. 58.: Eine Soirée bei der Princessin von Guéméné. Von Ma­
rie A y c a r d .  — No. 62—65.: Eine Geschichte aus dem XIX. Jahrhun­
dert. Von Henry B e r t h o u d .  — No. 66—68.: Ein Justizmord in Frank­
reich. — No. 91—92.: Die Matanzashöhle auf der Insel Kuba. Von Rose­
mond de B e a u v a l l o n .
1845. No. 21—25.: Die Prinzessin von Cleves. Ein berühmter Roman.
1848. No. 23—27.: Eine Soirée auf dem Schlosse Beloeil. Von A. de
Ia G a r d e .
*
Die Studie sucht auf Grund dieses bibliographischen Materials den 
Nachweis zu führen, daß die deutsche Presse in Ungarn nicht nur deut­
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